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• (S. Meteorológico N.).—Probable haata las 
.«ae de hoy. Andalucía: Vientos del Este 
iUVias. Resto de España: Vientos flojos y 
l l Femperatura: máxima de ayer, 21 en 
t ip lva; minima. cero grados en Alicante, 
naxima de ayer. 18,1; mínima, 6,4. (Véase 
m plana el Boletín Meteorológico.) 
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I t i m á t u m d e U s i r n o r i a s r e p u b l i c a n a s d e o p o s i c i ó n a l G o b i e r n o 
Diez millas para los socialistas extremeños L 0 D E L D I A Asaltan en Reinosa una reunión de derechas SE PISTAN A D I S C U I H 
Las aposiciones contra 
el Gobierno 
B mda, híásta áspera en la f o rma , • 
"lo la decisión d " "as minor ías re- : 
i lnls* i les. salvo l a q u e 
-vgrupai al servic io de la 
con la ' " i n i s iqu iera están 
todo^ as componentes, 
•lazado al Gobierno en estos 
E s d i f íc i l del ominar con una pa lab ra todo lo que se h a hecho y lo que se 
v a a hacer tod> -'ia en torno a la famosa " in tens i f icac ión de c u l t i v o s " . Después 
de las invasiones de fincas, luego de los destrozos causados a la a g r i c u l t u r a 
ext remeña, aderas de los daños d i f í c i lmente reparables produc idos en l a gana-
der ía de las regiíoes más ganaderas de España, no van a p a r a r ahí las ca la - !ha 
midades. Se han (comprometido diez mi l lones de pesetas p a r a dárselas a los pu" 
campesinos que l^pren las t ier ras " in tens i f i cadas" , y en buen n ú m e r o de casos s< 
v a n a entregarse directamente a las organizaciones social istas puebler inas. . \f-
Recordemos lolque es la " in tens i f icac ión de cu l t i vos" . E l m i n i s t r o de A g r £ $ * e 
c u l t u r a dispuso cmtra la ley de R e f o r m a ag ra r i a , que podían ocuparse c u a l - ^ . 1 
c u i e r clase de tiesas para ent regar las a los campesinos que no las tuv ie ran i?Jrni"r -.: "facll>dades pa ra la aproba-
o que las solícitas|n. Se nombró u n gobernador general de E x t r e m a d u r a , c u y . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
m i s i ó n pr inc ipa l ete decretar esas ocupaciones, y se env ia ron a d i cha regí n i pero ; logradas, ¡a d i m i t i r ! E n ot ro ca-
ingenieros de la deforma ag ra r i a , a t rope l ladamente , en camiones de la ' á- so. obst rucc ión. " T a l es el p rog rama, 
rección de Segurund, lo que ¡es ha va l ido el sobrenombre de " IngenieroF de c o u t r a cuya eficacia sólo podr ía valer 
asa l to " . Y lo peorjes que dichos ingenieros no han podido rea l i za r nin^-ima 1^ f a l t a de firmeza y seriedad en su 
l abo r técnica, ni hfci tenido independencia en sus resoluciones. Rec ib ían i/e ios ;,vca^*:ac*ón-
Procuraremos expresar un ju i c io ob-
jetij l 'o. E l Gobierno no puede al lanarse 
a f s t a r en el Poder en precar io , ame-
nazado de desahucio y lanzamiento pa-
r a fecha fija. E n ta l s i tuac ión no se 
tiene au to r idad m o r a l pa ra gobernar n i 
una hora. 
¿Debe. pues, res ist i r y luchar? E n 
modo alguno. Cuando se l lega a ta l si-
tuac ión de romp im ien to , de impos ib i l i - j 
dad de conv iv i r con los grupos pa r la -
mentar ios , y se l lega, además, por culpa 
del m in i s te r io mismo, de sus yerros, de 
sus jac tanc ias , de su f a l t a de prudencia 
n o s cam- po l í t i ca y de sentido de gobierno, no 
pesinos, incluso algunas que l levaban t ie r ras en arr iendo o 1; tenía/n en pro'-;es l í c i to—en buenos pr inc ip ios democrá-
p iedad. pedían nuevaí parcelas pa ra labrar las . Si en las t i e í r a s ¿ue se les i t icos y pa r lamen ta r i os—imponer el i m -
entregasen tenían quá hacer los barbechos y todas las la ' - res s i /bs iguieníes !Perio de un vo to de mayor ía , 
a l a s iembra en octubre de este año. y l a p r i m e r a cosech ., no p o d r í a n .réco-: ¡N(> f l í c i t o ! N i s iqu iera correcto. 
* 1 . , x ,. , i • j , o Poraue l a m a v o r i a no s i rve na ra an lau-
g e r l a has ta juho de 1934, ¿cómo se exp l icaba el ansia de l^ér ra? , 
E l secreto está deBcubierto. A los campesinos se les, p r o m e i í a d inero en 
t a n t o l legaba la recogida de l a cosecha, y ese o f rec im ién to se. les hac ia sin 
t e n e r n inguna partida ¿n el presupuesto n i n ingún gasto a u t o r i z a d o p a r a darles 
las cantidades que se les ofrecían. As í se han compromet ido d'icz mi l lones de 
pesetas, en cuya.administración v a n a in te rven i r los d i rect ivo^! socia l is tas, se-
g ú n nosotros denunciarnos cuando h ic imos púb l ica uná c i rcu l . ^ r de serv ic io i n -
t e r i o r del Insti tuto de Reforma A g r a r i a , en l a que sé decía que el d inero ha-
b r í a de enviarse a funcionarios del I n s t i t u t o de Refo rma A g r a r i a , o en su 
defecto, " a los directojes de las organizacinoes j jbreras" ' . los cuales d i r ían 
Los extremistas, después de tirotear a los reunidos, prendieron 
fuego al edificio. Este comenzó a arder en seguida y el siniestro 
se propagó a un hotel contiguo. El alcalde, socialista, dijo al 
jefe de la Guardia Civil que no interviniera, porque el suceso 
carecía de importancia 
Resultaron cinco heridos de los de ia reunión, uno de ellos de gravedad 
UIEY DEL I 
DE 
pueblos un censo le campesinos sol ic i tantes de t ie r ras y ten ían que l lr4itars( 
a hacer una simplejqperación a r i t m é t i c a : tantos piden t ie r ras , a tan tas h r . , 
p o r cabeza... habi% que ocupar la extensión que resultase de esa m i i l t i ] 
c ión.. . E n muchos Icasos. los ingenieros no han hecho sino lega l i za r lo asal tos, 
y a consumados. ; j j g e 
Por si fuera ímcó todo esto, f a l t ando a todas las disposiciones dr-i/yá ilegal 
decreto de intensincición de cu l t ivos, que ex ig ía l a aprobac ión en '^onse^jo de 
m in i s t ros pa ra qui ^uera ocupada u n a finca, el gobernador gener de Extre-
m a d u r a decretaba 1¿ invasiones por oficios en blanco, cuyo tex'^ hemjos p u -
b l i cado y conservamos. E n esos oficios se ordenaba que todos i -s t r á m i t e s , 
inc luso el de la aprdbación por el Consejo de min is t ros , que e i "previo", se 
de jasen pa ra después! de que las t ie r ras estuviesen invadidas. j 
Pero en muchas gentes ha sido grande l a ex t rañeza a l v e ? / q u e / l í
¡Porque l a mayo r ía no s i rve pa ra aplau-
d i r a l Gobierno, sino para leg is lar . Si no 
s i rve pa ra esto, no sirve pa ra nada. E l 
Par lamen to , obst ru ido en su func ión por 
cinco m i n o r í a s — y huelga decir que. sin 
pacto, se un i rán a su oposición las dos 
de derecha, a g r a r i a y vasconavarra—es 
un i ns t rumen to i nú t i l . Y ¿t iene derecho 
un Gobierno a u t i l i za r su mayo r ía par-
l amen ta r ía sólo pa ra p ro longar la este-
r i l i dad de unas Cortes? 
— , ~ — — U n a delicadeza po l í t ica e lementa l ís ima 
c ó m o iba la marcha de \¿ cosecha, "qué can t idad /de grpaio hab:.an recogido" , iob] iga a d i m i t i r . A l menos, a someter 
cuando llegase la recolección, y "e l precio a que l e babíai j i vend ido " . E s t á pues. 'ei grave p rob lema a decisión de quien, 
c l a r o que se repartirán üiez mi l lones de pese tas /para qwe la.; d i s t r i b u y a n los por su M a g i s t r a t u r a , está sobre los par-
caciques socialistas de lol pueblos. itidQ8, pa ra que en uso de su facu l tad 
¿ Y de dónde van a al i r esos diez mi l lones? Comé no hay p a r t i d a en el ^ ^ Í ^ I Í I ^ ^ V ^ t ' Sm 
presupuesto y el Gobiernt». sin duda, no se atreve a l l e v a r e l asunto a las Cor-
tes—no hay para qué recordar la in terpelac ión que est^L e r curso c o n t r a el m i -
n i s t r o de Agr icu l tura—, ha recur r ido a l a s i g " lente cor i i t i c ión, que basta con 
descr ib i r l a para calificarli. j 
na l de Créd i t o A g r í -
eos agr íco las . Has ta 
ero sobre t r i g o , sobre 
mero p a r a a tender a l 
Los diez millones de resetas los dará el Servic io 
co la, del dinero que tiene para prés tamo - sobre ^ r f 
a h o r a d icha entidad, coa grandes garant í? - p res taba 
acei te , sobre vino, etc. D^ de luego, no 'e bastar 
[ié creado: d^r crédi to sobre productes del campo p a r a que no 
'eáderío'Lia 
:ax de < 
^ i t a d o ó ..c n u m e r a r i o en sus ope-
- t a su cap i t a l p a r a este fin 
-e "se le sus t raen diez m i -
'^ata la in tens i f i cac ión de 
fin pa ra qué 
t e n g a n que r 
raciones de cM^.v/.'. Pu 
de f o m e n t a r la agricultuj 
l lones de pesetas, que h 
cu l t i vos . 
¿Quién responde de tln i m p o r t a n t t i i t i cáad? Desde luego, y a se ve que 
n o v a n a responder las sociedades obreras q u e reciban el d inero. E l propio 
m i n i s t r o lo reconoce y djsconfía. Po r eso responderá el I n s t i t u t o de Re fo rma 
A g r a r i a . ¡Ahora se acuerlan de que tieri? peréona l i j lad j u r í d i c a e independiente 
•- .el mencionado Ins t i tu to ! T dice que respondem "cofn su c a p i t a l " . 
¿Cuál es este cap i ta l ' ¿Los c incuer "a mi l lones^ de pesetas que le v a a en-
t r e g a r el Estado anualmeite? ¡ A h , eso n o ! Pf)rque; se da r ía el caso de que de 
u n dinero del Estado resumde el p rop i ' Esta/do cofc o t r a p a r t i d a de su presu-
puesto. Responderá el I ret i tu to con el úniccí cap i tá i que t iene; con las fincas 
confiscadas a los supuestos complicados en e l c o n ni de agosto, según l is ta 
de l m in is t ro de la Gobenación, y con las qitoe ctmfií ue en lo sucesivo a los 
Grandes de España. Y a esto se l l a m a oficiai men • ' perac ión de c réd i t o " . 
Pero notemos que las lincas coníisc i das O qx. < nfisque en lo sucesivo el 
I n s t i t u t o de Reforma A l a r i a ha de dest inar las - s e n t a m i e n t o s de campesi -
nos. ¿Son t an optimistas los directoref del I i / .st i t 'a:o de R e f o r m a A g r a r i a , que 
ejercic io de aquél la, no la t iene. 
E l Gobierno no ha hablado. N o vamos 
a i n t e rp re ta r su si lencio. Posib le—¿qué 
no es posible en estos t iempos?—es su 
resolución de permanecer en el Poder, 
como sea. Es c laro que si las minor ías 
obst ruc toras no f laquean. aquel la deci-
sión no puede prevalecer. ¿Cómo se sal-
drá , pues, del d i f í c i l t rance? ¡ A lo me-
jor , de momento , con una vacac ión par-
l a m e n t a r i a has ta pr imeros de m a y o ! Pe-
ro nada se puede augrurar. t,Q únicn 
c ier to es que l a cuerda está cada vez 
más t i ran te . . . 
Preparativos electorales 
Vea el lector , en esta m i s m a p lana, 
la barbar ie de las izquierdas de Re i -
nosa. 
Se reúnen en una fonda setenta u 
ochenta personas, con los d iputados se-
ñores Fernández y Sáinz, pa ra cambiar 
impresiones sobre la p r ó x i m a cont ienda 
electoral , y u n g rupo de bárbaros los 
t i ro tea , los apedrea y. por fin, hacen ar-
der t o ta lmen te el edif icio en que la re-
unión se celebraba. Las autor idades lo-
cales, impas ib les ; la fue rza púb l i ca dice 
que no t iene órdenes de i n te r ven i r ; y 
cuando y a han sido her idas var ías per-
sonas, g rav í s ima a lguna, y el edif icio 
arde por los cua t ro costados, manda el 
gobernador de Santander a Reinosa unos 
S A N T A N D E R . 31.—Esta ta rde , en 
Reinosa, se había convocado a una re-
unión a los catól icos y a los elementos 
af i l iados a par t idos de derecha p a r a pre-
para r las p róx imas elecciones p a r a con-
cejales, que hab rán de celebrrarse en 
aquel la c iudad con ar reg lo a l a ú l t i m a 
disposición del Gobierno. A la reunión, 
que se celebraba en uno de los edif i -
cios anejos a l Ho te l Un ive rsa l , asist ían 
los d iputados don Pedro Sáinz Rodr í -
guez y don L a u r o Fernández. E n to ta l , 
el número de los reunidos e ra de unos 
ochenta. 
Cuando la reun ión se estaba celebran-
do y el señor Sáinz Rodr íguez estaba 
en el uso de la pa labra, los elementos 
ex t remis tas , que desde antes de la hora 
señalada pa ra l a reunión, las siete de 
la tarde, se habían congregado en las 
inmediaciones del local, pre tendieron 
asal tar el edif ic io y prender fuego al 
hotel . Los revoltosos h ic ieron una des-
carga con t ra loa reunidos, dos de los 
cuales resu l ta ron heridos. Los demás, 
sin hacer uso de a r m a a lguna, se apres-
taron a l a defensa, m ien t ras los albo-
rotadores cont inuaban haciendo fuego 
An tes de in ic iarse el asal to del edi-
f ic io, los revoltosos habían cor tado ia 
energía e léct r ica de la casa y de los 
¡paseos de aquellos alrededores y los h i -
los del te léfono. E l t i ro teo duró bas-
i tante t iempo, du ran te el cua l , los ex-
¡ t remis tas a r r o j a r o n numerosas piedras 
¡contra los cr is ta les del hote l y del edi-
f ic io, y luego de roc ia r con gaso l ina las 
puertas de éste, las prend ieron fuego 
E l incendio se propagó al resto del 
i edif icio, que está ardiendo en su to ta l í -
jdad . Además, amenaza con propagarse 
' a otros edif ic ios cont iguos. E n la ex-
; t inc ión del fuego t raba jan los bombe-
ros de Reinosa y una bomba que ha 
sido enviada desde L a N a v a l . 
Uno de los heridos, don Manue l Fer-
nández Va l l i c ie rvo , presenta una her i -
da por a rma de fuego, con en t rada por 
el octavo espacio in te rcos ta l y sal ida 
por l a ingle, de pronóst ico grav ís imo. 
H a sido hospi ta l izado en una c l ín ica de 
Reinosa hasta que pueda ser t ras ladado 
a l a Casa de Salud Valdec i l la . Los d i -
putados don Pedro Sáinz Rodr íguez y 
don Lau ro Fernández no se separan de 
su lado Adem^.p; de los her idos por ar-
m a de fuego, hay bastantes contusos, 
de ellos, don F e m a n d o Fernández y don 
An ton io García Collantes. her idos de 
pedrada en la cabeza. 
E l señor Sáinz Rodríguez, t an pron-
to como se in ic ió el t i ro teo, pasó del 
edificio donde se celebraba la reunión 
al del hotel , con el fin de hab la r por 
teléfono con el Gobierno c i v i l de San-
tander, y en ese momento los revoltosos 
le hicieron tros disparos, que por for-
tur ia no hicieron blanco. 
Desde al l í se d i r i g i ó luego a1 puesto 
de la Guard ia c iv i l y requ i r ió el auxi l io 
del comandante de la fuerza ; pero éste 
d i jo que no tenía órdenes para in terve-
nir. Se puso, no obstante, a l hab la con 
el alcalde. I s i do ro Palacios, de filiación 
socia l is ta, y éste man i fes tó a l c i tado co-
mandante que no había necesidad de 
que in terv in iese l a fuerza, porque el 
suceso carecía de impor tanc ia . 
A las nueve y media de la noche se 
re t i r a ron los ex t remis tas . Es tos parece 
que habían p r - p a r a d o el asal to y que a 
este efecto se reun ieron du ran te la ta r -
de. E l t i ro teo , has ta que se r e t i r a r o n , 
no cesó un solo momento, y cuando los 
revoltosos v i e ron que el fuego se a-po-
deraba del edi f ic io del H o t e l Un i ve rsa l , 
asal taron la p l a n t a baja de éste, cuan-
do ya habían sal ido los v ia jeros , y des-
va l i j a ron los muebles y enseres. 
Nota del gobernador 
No dejarán paso franco para la ley 
Electoral ni para 'a de 
Orden público 
• 
Votada esa ley complementaria, ca-
mino expedito para resolver 
el problema político 
• 
En caso contrario, cerrará el paso a 
toda obra legislativa de este 
Gobierno 
E l gobernador , que se encon t raba en 
Comi l las , regresó a Santander a las 
ocho y medía de la noche, e i nmed ia ta -
mente dió órdenes pa ra que actuase la 
fuerza púb l ica . 
Más ta rde f a c i l i t ó l a á igu iente nota 
of ic iosa: 
"Según me i n f o r m a n las autor idades 
de Reinosa sobre las ocho y quince de 
hoy, con ocasión de celebrarse u n a re-
un ión en el H o t e l Un ive rsa l de aquel la 
c iudad, a l a que concurr ían los d ipu-
tados don Pedro Sáinz Rodr íguez y don 
Lau ro Fernández, a los que acompaña-
ban var ios cor re l ig ionar ios , se p rodu jo 
un t i ro teo po r elementos ex t raños , p ren -
diéndose segu idamente fuego a l men-
cionado ho te l y resul tando her idos de 
ba la : don L u i s Fernández Va l l i c i e rvo . 
g rave , el cua l f ué t ras ladado a l a Casa 
de Salud V a l d e c i l l a ; don L u i s Orvegoso. 
menos g rave , y de p iedra : don A n t o n i o 
Fernández, don A n t o n i o Gu t ié r rez y don 
A n t o n i o Garc ía Col lantes, leves. T a n 
p ron to se tuvo conocimiento en este Go-
bierno c iv i l de lo que ocur r ía se ordenó 
sal iera pa ra Re inosa una sección del 
Cuerpo de A s a l t o y el cap i t án de la 
Guard ia c i v i l de Tor re lavega y nueve 
números, los cuales me comun ican que 
cuando l l e g a r o n se había restablec ido 
el orden y h a b í a n empezado a p r a c t i c a r 
d i l igenc ias. " 
Actuación del Juzgado 
A las nueve y cuar to l l ega ron las 
fuerzas de l a Gua rd ia c iv i l de Tó r re la -
vega. Sobre esa ho ra l legó t a m b i é n el 
delegado del gobernador , señor Vázquez, 
y el je fe de l a Guard ia c i v i l de San-
tander. A las once de la noche l legó el 
p r i m e r camión de guard ias de Asa l to , y 
una hora después el segundo. 
A las once de l a noche se cons t i tuyó 
el Juzgado, y el juez de I ns t r ucc i ón , 
don Fé l ix Solano, comenzó po r tomar 
declaración a l alcalde de la local idad, 
al médico forense, a l delegado guber-
nat ivo . E n l a madrugada estaba pres-
tando dec larac ión el d ipu tado señor 
Sáinz Rodr íguez. 
i l l o n t s de pesetas que, unidos a otras 
Ibornoz r randp füé m i n i s t r o de Fo-
cia, V huí .Ci-an serv ido p a r a comple-
Coínfede: xcionek H id rog rá f i cas , en 
0 — _r — i , gODernaaor ae aamanuer a nemuau uxius 
c reen que en el estado de indiscip l ina f-delal, fomentado por l a p r o p i a Re fo rma . gUar(iias de Asa l to . E n el m o m e n t o de 
v a n a pagar ningún canoi los campesii los que se anten en las t i e r r as? ¿Y jcsc r i b i r estas líneas no sabemos más. 
creen también, con la f a l a de au to r i cads re inan te , q u e j i los campesinos asen- | I t e m . E n la prov inc ia de Ciudad Real, 
tados no pagan canon al Estado van (salomarles de Us t i e r r as a la fuerza? jy en el espacio de m u y pocos días, los 
V a n , pues, a malgastarle otros diez t 
decenas, como las que iadrUó el señor 
m e n t ó en "obras municbales" de Anrü 
t a r la obra fecunda de cualquiera de 
m a l a hora destruidas. 
E n otro tiempo, unos hechos como lo 
h ie ran provocado las dett i tuciones del 
di rector general que los consiente y la 
Ahora , no. ¡Tiempos nuevos! N i s iquiera 
tan . Nos bastaría con qie ellos y ptre 
Desde hace cinco me9?s venimos demu 
l i zan en torno a la intensificación de cult 
de mu l t i t ud de entidade» agrar ias ha sk 
A g r i c u l t u r a ha desprecíalo la advertenci; : 
despreocupado de los problemas reales d 
esa "operación" de los d.ez mil lones de p 
le l a U n l 
Dernaílor 
Imisiójn i 
P a r a que se i n d u l t e a 
unos Incendiar ios 
L a C. del Pueblo de Loón declarará 
la huelga general indefinida 
L E O N , 31.—Las directivas de los Sin-
d i ca tos de l a U. G. T., reunidas en la 
Casa del Pueblo, han acordado dcclarr».' 
l a huelga general el próximo lunes. 'con 
c a r á c t e r indefinido y hasta tan to ob-
el indu l to de los: t ^ ^ ^ t t e ñ a d o s 
varios^ ^ ' ^ e ' l í r e 3 1 1 1 1 ' por el de l i to 
de in ten to de incendio £l convento de 
• p s Capuchinos. 
D e t e n i d o s por p r o t e s t a r 
c o n t r a un atentado 
J A E N , 31.—Unos desomocidos pre 
d ie ron fuego, después á roc iar la con 
gasol ina, l a puerta de la iglesia del 
pueblo de Peal de Becerjo. E l Vecinda-
r io acudió inmedlatamenie y apagó l a ' 
l l amas, antes de que tornaran incremen-
to . Como desagravio se celebraron er 
ig les ia var ios actos rclgiosoS, te i 
nados los cuales organice una m 
festación que desfiló aitp ia A l c a 
p a r a protestar del atenW g i ale 
ordenó la detención dojaig-unds n i W 
fp-itantes. aunque no hzo nada )• ' 
* " 'uver iguar quiénes eran jos aütoref 




social istas han impedido la celebración 
de t res mí t ines . Como la asistencia a 
estos actos era mediante inv i tac ión , los 
per turbadores i r r u m p i e r o n v io len tamen-
te en los locales donde se ce lebraban; 
t an v io len tamente , que en a lgún pue-
b lo—Manzanares—hub ieron de fo rzar 
con palanquetas las puer tas del tea t ro , 
pa ra poder en t ra r . H u e l g a dec i r que la 
au to r idad local , en vez de defender los 
derechos de los agredidos, favorec ió el 
designio de los agresores, con invocación 
del h i póc r i t a comodín : " h a y que ev i ta r 
desórdenes." ¿ N i qué vamos a decir de 
lo que ocurre en esta p rov inc ia , si un 
d ipu tado soc ia l i s ta ha inc i tado a insu l -
ta r y m a l t r a t a r a las mujeres que no 
den sus votos a los cor re l ig ionar ios de 
ese energúmeno con ac ta? 
Tercer caso, por hoy. E l presidente 
de Acc ión Popu la r de He r re ra (Sev i l l a ) , 
persona m u y conocida de sus convecinos, 
y .s ingularmente del car tero del pueblo, 
porque su correspondencia ea abundante 
w • — a causa de la profesión que ejerce, se 
< N D R E S , U r C ; L a ' l i qu i dac ión de l jentera de que d i r ig idas a su t i t u l o de 
r B W ^ i í Q^e t e r m i n ó en el ;presidente de Acc ión Popu lar se le han 
H¿fiPit 3 323.000¡enviado car tas que el no ha rec ib ido; 
ia i ; ' ' 
os y, 
v i va 
l i f icación de cu l t i vos , hu -
.le íos ha dispuesto, del 
ministro que los tu te la . 
;ai^s en ped i r que d ím i -
I j a lecc ión de l e jemplo. 
a. los abusos que se rea-
cV nosotros, l a pro tes ta 
p i B a n t e . E l m i n i s t r o de 
er- ía está comple tamente 
¿ í-. i x v i r á de escarmiento 
f i c i t e n e l 
p r e s u p -esto i n g l é s 
Hoy se abrirán en Roma 
las Puertas Sanias 
SERA TRANSMITIDA POR RADIO 
LA CEREMONIA 
Un representante del Papa llevará 
hoy en aeroplano la bendición 
pontificia a Jerusalén 
R O M A . 31.—Mañana sábado, 1 de 
abr i l , l a Estac ión Radío Va t i cana H . V . J . 
t r a n s m i t i r á las ceremonias de aper tu ra 
de la Pue r ta Santa que rea l i za rá Su 
Sant idad. 
Ho ras de t ransmis ión : de 9h., 30 a 
10h., 45. 
L o n g i t u d de onda 19.84. K C . 15.123. 
Bendición pontificia al Pa-
e hoy. act 
s r s to i i i na 
.6.000 l ibra 
i 
pi pu stoa s 
•esupue .s to , inc luyendo los 
?,2 ini l lones s pa ra la a m o r t í -
lón, pe h ; iqu idado con cinco 
^ • s u p e r á v i t . 
WL R i 
dé f i c i t de . . ¡ vi  c r t s  
úf con ta r el pago de 'p regun ta a l ca r te ro ; contesta éste que 
b'lho a N o r t e a m é r i - l p o r i gno ra r quién desempeñara aque 
n sido in fe r io res a :cargo, l levó las car tas ¡a a lcalde! el 
m i l l ones de l ib ras cual le d i jo que el presidente de Ac-
ni l lones. Si en los ción Popu lar ¡ ¡era é !! Rec lamadas las 
>sen podido inc lu i r ¡cartas al alcalde, este no n iega haber-
raciones y deudas de las retenido. ¡Pero no sabe dónde es-
tán! . . . Los hechos han sido denuncia-
dos a la Di recc ión General de Comu-
nicaciones. Tamb ién debiera conocer de 
ellas el Juzgado de Ins t rucc ión . . . 
Es dec i r : que se v io la el sagrado de 
la correspondencia, se impide l a cele-
ibración de mít ines, se t i ro tea a las per-
sonas, se incendian edificios... ¡y este es 
31 .—La señora M a r í a ei respeto de unos par t idos a l a leg i t i -
ido comun i s ta en el m a actuación de los otros, p romet ido 
luyendo de A leman ia . , po r el señor Azaña ! 
Jo en esta cap i t a l , ha Nues t ra protesta con t ra todos esos 
i r l a Po l i c ía , acusada hechos vandál icos es ante el Gobierno 
do p r o p a g a n d a comu- ante qUjen ia fo rmu lamos . Porque, des-
grac iadamente, no ha de sorprendernos 
e será expu lsada ínme- .con l0 que y a j iemos y ^ t b ! n i la a l -
I d r á de l pa ís cuando i caldada mon{araZi n i la agres ión bár-
u i e r a rec ib i r l a , porque bara de un03 fo ra j idos o de unos des-
i s ia , t a m p o c o 
triarca de Jerusalén 
R O M A . 31.—Mañana, a las cuatro, 
p a r t i r á del aeropuerto L i t t o r i o el avión 
"S. 7 1 " , con un representante de la Or-
den del Santo Sepulcro, que es por tador 
de una especial bendición pont i f ic ia para 
el P a t r i a r c a l a t i no de Jerusalén, Monse-
ñor Bar lass ina. je fe supremo de la Or-
den del Santo Sepulcro, con ocasión de 
la a p e r t u r a del A ñ o Santo. E l av ión se-
g u i r á la r u t a de Córcega. B r i nd i s . T i r a -
na, Tobruck , Cai ro . Jerusalén.—Daf f ína. 
L a biografía de Merry del Val 
ran |05 
M 
opone a ser conducida 
s de EL DEBATE 
j , 91092. 91093. 
91095 V 9109B 
graciados fáci les a cua lqu ier sugest ión 
c r im ina l . N o nos sorprende, en fin. el 
del i to. ¡Pero l a i m p u n i d a d ! ¿Se puede 
seguir siendo alcalde, t ras graves in -
fracciones legales ? E l asesino, el incen-
diar io , ¿pueden seguir campando por 
sus respetos? ¿ H a y leyes? ¿ H a y auto-
r idades? ¿ H a dicho el seftor Azaña, 
R O M A , 31.—En nombre del Pontí f ice, 
el Cardenal Pacel l i h a d i r i g i do a Mon -
señor Cenci, au to r de la b i og ra f í a del 
Cardenal M e r r y del Va l , una ca r ta en 
que le agradece el haber o f rec ido al 
mundo catól ico con tan to amor , una 
nar rac ión e jemp la r de la m ú l t i p l e v ida 
fecunda y ac t i v idad tan lograda del Pur-
purado, insigne por su piedad, dotes de 
valer y abnegación a l servic io de Dios, 
de la Ig les ia y del Papa. 
L a c a r t a encomia también la preci-
s ión con que han sido ref lejadas las re-
laciones que el ac tua l Pontíf ice tuvo con 
M e r r y del Va l y augura un éx i to rá-
pido a su labor, que hace rev i v i r en los 
espír i tus con alegr ía y provecho la no-
ble figura del fa l lec ido Purpurado.— 
Daf f ina. 
hace tres días, lo qüe a t r i bu ido a 
figura en el " D i a r i o de Sesiones" ? 
Se cont inuará. . . 
Un golpe de Estado en 
el Uruguay 
El presidente disuelve las Cámaras 
V el Consejo N. de Administración 
• • — 
FUERZAS DEL EJERCITO PATRU-
LLAN POR LA CAPITAL 
Parece que se convocará a un ple-
biscito para reformar la 
Constitución 
B U E N O S A I R E S , 31.—Según n o t i -
cias recibidas po r l a Prensa de esta ca-
p i t a l , re ina g r a n exci tación op l í t i ca en 
Montevideo. E l presidente T e r r a y el 
m in i s t ro de I n t e r i o r han t ras ladado su 
presidencia a l c u a r t e l de Bomberos . 
Fuerzas del Gobierno pa t ru l l an por la 
ciudad pa ra i m p e d i r que se a l tere el 
orden. Se han t o m a d o las medidas opor-
tunas pa ra p ro tege r el abastec imiento 
de agua y de la energ ia e léct r ica. 
Desde hace a l g ú n t iempo la s i tuac ión 
po l í t ica del U r u g u a y acusaba g r a n in -
t ranqu i l i dad , pero la s i tuación ac tua l no 
está nada c la ra .—Ascoc ia ted Press. 
Según i n fo rmes recibidos de M o n t e v i -
deo, l a Asamb lea Nacional , después de 
una discusión m u y agi tada, ha desapro-
bado por 64 votos con t ra 42 las medi -
das ex t rao rd ina r i as dictadas por e l pre-
sidente T e r r a y ha dispuesto que dichas 
medidas queden s in efecto. 
L a respuesta de T e r r a ha sido la d i -
solución de las Cámaras y l a de l Con-
sejo nacional a d m i n i s t r a t i v o . 
As im i smo se h a ordenado l a deten-
ción de los consejeros nacionales. Cuan-
do, en c u m p l i m i e n t o de esta orden, se 
pretendió proceder a la detención del se-
ñor B r u m . uno de dichos consejeros, 
éste hizo f r e n t e a l agente de Pol ic ía 
d isparando c o n t r a él su revólver . H i r i ó 
a l comisar io y quedó encerrado en su 
domic i l io y no puede sal i r de él porque 
ha sido rodeado por indiv iduos de la Po-
l icía. 
E l doctor E l d i a se ha re fug iado en 
una Legación e x t r a n j e r a . 
E l m in i s t ro de Hacienda, señor A c e j 
vedo A lvarez . y los consejeros n a c i ó n ^ / 
les Rubio Bere ta . ex senador; Pab lo }?a-
checo. d iputado, y Borres, han s i dy ' de-
tenidos. 
* * * 
B U E N O S A I R E S . 31.—Según u n a no-
t i c ia l legada de Montevideo, y que no 
ha sido aún con f i rmada , parece que el 
ex Presidente de l a Repúbl ica, oion Ba l -
tasar B r u m se h a suicidado. 
"La situación de España no admite 
plazo ni espera en sus males" 
La minoría republicana Indepen-
diente disintió de los acuer-
dos tomados 
E 
LAS CONDICIONES DE LA CESIOM 
SERAN FIJADAS POR UNA LEY 
Aprobada po r l a s m ino r ías republ ica-
nas de oposición a y e r a las siete de 
la ta rde , se e n t r e g ó a l presidente de la 
Cámara , y poco después fué fac i l i tada 
la s iguiente n o t a : 
" E l presidente de las Cortes Consti-
tuyen tes ha f o r m u l a d o ante el jefe del 
P a r t i d o Rad ica l u n a consu l ta ; se t ra ta 
de saber sí la m i n o r í a que en el Par la-
men to acaudi l la e l señor Le r roux está 
d ispuesta a d e j a r p a s o f ranco a las le-
yes s iguientes: 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s Const i tuciona-
les, Orden púb l i co y Proced imien to elec-
t o r a l . Con d i s c u t i r l a s y aprobar las da el 
Gobierno a e n t e n d e r que había de que-
da r cerrado el c i c l o de las l lamadas le-
yes c o m p l e m e n t a r i a s , a no ser que an-
dando el t iempo, n a c i e r a en las alturas 
donde se f o r j a e l c a p r i c h o gubernamen-
t a l , u n nuevo s i s t e m a de leyes igualmen-
te urgentes y n o menos complemen-
t a r i a s . 
L a minor ía r a d i c a l , con c la ra noción 
de l a so l idar idad o b l i g a d a de los g ru -
pos republ icanos de oposición ante los 
prob lemas nac iona les , y s in que por ello 
s u f r a n mengua l os p r o g r a m a s y las ac-
t i t udes c a r a c t e r í s t i c a s de cada una de 
las minor ías c o n v o c a d a s se h a creído 
en el caso de i n v i t a r l a s a u n cambio 
de impresiones, p a r a que del consejo y 
ref lex ión de t o d a s s a l g a l a respuesta 
a l requer im ien to d e l pres idente de las 
Cor tes . 
Cumple ante t o d o señalar el ahinco 
y aun la urgencia, c o n que ahora se per-
s igue el debate y l a aprobac ión del men-
cionado grupo de leyes . Impor tan t í s i -
mas son—"sin d u d a todas ellas, aunque 
sólo una, la del T r i b u n a l de%Garantías, 
t iene derecho a l t í t u l o de "complemen-
t a r í a " — ; pero i g u a l m e n t e importantes 
e ran , a nuestro j u i c i o y a ju ic io del 
país desde el m o m e n t o mismo en que la 
Const i tuc ión quedó v o t a d a , y , sin em-
ba rgo , el Gobierno h a ido aplazando con 
m i l pretextos s u p resen tac ión a las 
Cortes, m ien t ras l a s co lumnas de la 
" G a c e t a " se n u t r í a n de u n sin fin de tex-
tos legis lat ivos, c u y a necesidad inmedia-
t a está juzgada c o n sólo adve r t i r que, 
en su g ran p a r t e , n a d i e ha intentado 
todav ía cump l i r l as , 
Lo que se había pedido 
L l 
L o s part idos r e p u b l i c a n o s de oposi-
c ión, una par te de l a Prensa , las Asam-
bleas públicas, l a s representaciones de 
intereses nac ionales, h a n pedido a todas 
ho ras y en todos l os tonos que se aban 
donaran las t a r e a s suba l te rnas y episó-
dicas, para a t e n d e r a las pr incipales, y 
especialmente a l a s que ex ig ía l a Cons-
t i t u c i ó n ; el je fe d e l Gobierno ha res-
pondido a todo e l lo con u n sistema de 
aplazamiento i n t e r e s a d o , cuando no con 
el f r í o y rencoroso desdén que preside 
sus in ic ia t ivas p o l í t i c a s . 
Conste, por t a n t o , que las minorías 
no h a n cont ra ído n i el más leve atia-
bo de responsab i l i dad en la dañosa 
t a rdanza con que v a n a l legar a l Parla-
men to proyectos q u e debieron haberle 
sido sometido hace meses . Que esa res-
ponsabi l idad r e c a i g a , pues, t a x a t i v a y 
categór icamente, c o m o es jus to , sobro 
el Gobierno, y m u y p a r t i c u l a r m e n t e so-
bre l a persona d e l Pres idente , para 
quien los consejos generosos y leales pa-
recen ser ag rav ios 
Examinado así p o r los firmantes el 
requer imiento de l P r e s i d e n t e de las Cor-
tes desde el p u n t o d e v i s t a par lamen-
t a r i o , pasamos a e s t u d i a r l o en sus re-
laciones con 1 ^ " s i t u a c i ó n -general del 
país. En este - a s p e c t o de l problema—el 
p r i nc i pa l de t o d o s — l a evidente y gra-
ve rea l idad n a c i o n a l deterntfció una in-
med ia ta u n a n i m i d a d de pareceres. Ac-
ceder a la s o l i c i t u d f o r m u l a d a por la 
noble mediación d e l señor Besteiro. su-
pondr ía tanto c o m o a b r i r a la polít ica 
a c t u a l u n l a r g u í s i m o créd i to de confian-
za., cuando es n o t o r i o , aun para los es-
pañoles más a p a r t a d o s de la polí t ica, 
que l a si tuación de E s p a ñ a no admite 
p lazo n i espera en sus males, y que 'el 
paífe necesita a p r e m i a n t e m e n t e sentir-
se Gobernado, si no queremos que sean 
def in i t i vos e i r r e p a r a b l e s los daños can-
sacos por el d e s g o b i e r n o ac tua l . Des-
ge bierno que p r o c e d e de la tremenda 
a i sencia de una p o l í t i c a def in ida y que 
ai tenaza con a r r u i n a r pa ra siempre las 
f u i rzas morales y económicas de la Na-
ción en medio de u n a desesperada rcbcl-
d/a, de un angus t ioso ma les ta r y de una 
/ ^ s o l a d o r a ausenc ia de autor idad, de 
nue apenas hay p receden tes . 
' E l problema e x t e r i o r a las Cortes, el 
que con acierto se h a l lamado "proble-
m a de la cal le" r e b a s a todos los ar t i f i -
cios pa r l amen ta r i os q u e - el Gobierno 
qu iere montar. 
P o r consiguiente, n o pueden los reuni-
dos conceder esos c r é d i t o s y esos pla-
zos que se les s o l i c i t a , porque con ha-
cer lo , co laborar ían e n el descrédito del 
rég imen y en la r u i n a del pala. 
(Cont inúa e n l a pág ina 8^ 
Así quedó determinado ayer al apro-
bar la Cámara el artículo 17 de 
la ley de Congregaciones 
Los diputados católicos se opusie-
ron, sin resultado, a esta me-
dida, que calificaron de ver-
dadero sarcasmo 
La última parte de la sesión estuvo 
dedicada a ruegos y preguntas 
L a Comis ión acordó s u p r i m i r el ar-
t ículo 15 del p royec to de Congregac io-
nes. Como pud ie ra decirse, en un f á c i l 
pareado, " l o acordó la Comisión, car -
tuchera en el cañón" , f ue ra lógico no 
d iscut i r el a r t ícu lo . P o r lo v is to , esa 
cosa " t a b ú " que se l l a m a el reg lamento 
dispone lo cont rar ío , y hubo que d iscu-
t i r lo que, desde luego, iba a desapa-
recer. Mas como nuestros d iputados no 
creen ser—y hacen b ien—los l lamados 
a f a c i l i t a r este debate, d iscut ie ron el 
ar t ícu lo . 
L a supres ión de éste s ign i f i ca o t r a 
p rueba del i n ten to constante de la Co-
mis ión de i r agravando el proyecto . E l 
ar t ícu lo sup r im ido preceptuaba que si 
el Estado hubiese de disponer de b ie-
nes que queden en poder de l a Ig les ia 
pa ra su conservación y u t i l i zac ión , me-
díante l a ley ex ig ida por el a r t í cu lo 12, 
en l a p rop ia ley se d iga si procede la 
sust i tuc ión de aquel los bienes po r o t ros , 
o a lguna compensación por ellos. H a s t a 
aquí el p royec to p r i m i t i v o . A ñ a d i ó el 
d ic tamen, p a r a remacha r la peor de las 
hipótesis, n o exp l íc i tamente de f in ida 
antes, estas pa lab ras : "o hacer lo s in 
n inguna de las anter io res soluciones". 
Con t ra e l c la ro designio de l a C o m i -
sión, creemos que el d i c tamen no se 
ha agravado po r la dicha supresión; con 
ella y s in él la, v a l d r á s iempre el precep-
to cons t i tuc iona l p roh ib i t i vo , eh. genera l , 
de expropiaciones s i n indemnizac ión. 
Pero el p ropós i to es man i f ies to . ¡ Y 
Gobierno como si n a d a ! Se a l lana a que 
la Comis ión pase sobre su obra.. . sobre 
aquel la obra u l t i m a d a en u n Consejo de 
min is t ros celebrado en el Palac io N a -
cional... 
Fue ron ayer los combat ientes en este 
debate, en el que se ap roba ron—supr i -
mido el 15— los ar t ícu los 16, 17 y 18, loa 
señores H o r a , A i z p ú n , Royo V i l l anova , 
García Valdecasas, Gómez Roj í , Gua-
Uar, O r t i z de Solórzano y L a m a m i é de 
Claírac. 
Y hecha a la benemér i ta tenacidad 
de estos d iputados l a m í n i m a menc ión 
de sus nombres, p a r a ofrecer los a l p a -
rabién de los catól icos españoles, p u n -
to por hoy. 
L a ses ión 
A las cua t ro y cinco comenzó la se-
sión, presid ida por el señor Beste i ro . 
E l banco azul se ha l la vacio. E n loa 
escaños, pocos diputados, y las t r ibunas , 
desanimadas. 
Es aprobada el ac ta de la sesión ú l -
t ima . 
Orden del día 
Queda aprobado def in i t ivamente el p ro -
yecto de ley re la t i vo a l procedimiento 
para ex ig i r responsabi l idad c r im ina l a l 
Presidente de la Repúbl ica. 
As im i smo son tomadas en considera-
ción sendas proposiciones de ley sobre 
desahucios por f a l t a de pago de fincas 
rúst icas, del señor Mar t ínez Gi l y del 
señor López Goicoechea. 
( E n t r a n los min is t ros de Just ic ia y 
Obras públ icas.) 
L a l e y de C o n g r e g a c i o n e s 
E l P R E S I D E N T E pone a discusión el 
I n d i c e - r e s u m e n 
1 de abril de 1933 
Los sucesos de ayer Pag. 4 
Deportes p á g . 6 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 6 
L a v ida en Madr i d Pág. 7 
In fo rmac ión c o m e r c i a 1 y 
financiera p á g . 8 
Sobre los orígenes de la poe-
sía provenzal, por Angel 
González Falencia Pág. 10 
Paliques femeninos (Epis-
to la r io ) , por " E l Amigo 
Teddy" pág . 10 
Crónica de sociedad Pág. 10 
Notas del block pág . 10 
Rayo de luz ( fo l le t ín) , por 
Claude Vela pág . 10 
— o — \ 
P R O V I N C I A S . - E n C a t a l i m . ^ 
t rasarán las elecciones.— A 
la sucursal del Banco do \\ 
San Migue l de Basaur i 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H o y 
Puertas Santas en Roi¡ 
dente del Uruguay dis 
maras y ordena detencf^ 
tados.—La Pequeña E n l 
Franc ia que se declarei 
en contra del p lan Musa 
na» 1 y 4). 
Sábado, 1 de ab r i l de 1933 (2) P.L D E B A T F MADRID.—S-^Bo X X m - j 
P 
m 
d i c t a m e n de la Comisión de Jus t ic ia so-
bre Confesiones y Congregaciones re l i -
giosas. 
D ice que con t inúa la discusión del 
/ a r t í c u l o 15, pero que éste queda r e t i r a -
do, porque la Comis ión ha adm i t i do un 
v o t o p a r t i c u l a r del señor Loperena en 
que pedia la supresión del a r t ícu lo c i tado. 
E l señor H O R N hace no ta r que el vo-
t o del señor Loperena fué re t i rado ayer. 
E l P R E S I D E N T E p regun ta si es que 
existe o t r o vo to del señor Loperena. 
E l señor G O M A R I Z dice que en rea-
l i dad la discusión del a r t i cu lo 15 no d ió 
comienzo, porque se suspedió el deba-
te antes de comenzar las intervenciones, 
aunque es c ier to que el vo to del señor 
Loperena fué re t i r ado . 
E l P R E S I D E N T E dice que hay. pues, 
necesidad de que cont inúe la discusión 
del a r t í cu lo 15, y que las enmiendas a 
él presentadas podrán ser defendidas no 
obstante el anunciado propósi to de la 
r o m i s i ó n de r e t i r a r el a r t í cu lo 15. 
E l señor R O Y O V I L L A N O V A defien-
de una enmienda del señor Casanueva 
midiendo que no pueda hacerse la des-
S e c c i ó n de los bienes del cu l to s in que 
en la ley especial que se dic te nara ellos 
se d iga , en cada caso, si procede l a sus-
t i t u c i ón de la cosa por o t r a equivalente 
o compensar de a lgún modo l a u t i l i za -
c ión de aquél la. 
Hace no ta r que proceder de o t ra suer-
te s ign i f i ca una evidente f a l t a de sensi-
b i l idad . lurídica. 
E l señor G O M A R I Z . por la Comis ión, 
rHre que ésta no admi te la enmienda. 
E l señor R O Y O V I L L A N O V A insiste 
en sus mani festac iones y dice que esta 
lev co r re rá la m i s m a suer te que la de 
Asociaciones, que nadie l a cumple. 
E l señor A I Z P U N in terv iene para ex-
p l i ca r su pos tu ra f r en te a la supresión 
del a r t i cu lo 15. 
A f i r m a que este proceder s igni f ica o 
u n a enorme f a l t a de lóg ica o u n a g r a n 
1,gLlecaomisión pa r t i ó de l a doc t r ina del 
oervicio públ ico pa ra decir que los bie-
nes desafectados se declaraban de p ro -
Diedad nacional . Después no se obra con-
secuentemente con l a tesis p r i m e r a y 
L a rgumen ta a base de considerar t a -
¡es bienes como de prop iedad pub l ica 
^ p a r a ^ i l e g a r a t a l conclusión no hizo 
f a l t a buscar fundamentos en la teor ía 
del servic io públ ico, hub iera bastado con 
decir l isa y l l anamente que se dec lara-
- i ¡ ín los bienes de la Ig les ia de prop ie-
dad del Estado. 
L a enmienda es vo tada nom ina lmen -
te v rechazada por 102 votos con t ra o. 
( E n t r a el m i n i s t r o de M a r i n a . ) 
El artículo 15, suprimido 
EH P R E S I D E N T E dice que, rechaza-
da la enmienda, procede v o t a r l a su-
pres ión del a r t í cu lo 15, pa ra que el 
acuerdo de l a Comis ión quede respa l -
dado por los votos de l a Cámara . 
L a m a y o r í a acuerda l a supresión del 
jnencionado a r t í cu lo . 
Expropiación sin garantías 
E l señor H O R N defiende una enmien-
da pidiendo que se inser te u n a r t í cu lo 
ent re el 15 (supr im ido) y el 16. que 
d iga así: " E n el caso de que el E s t a -
do se propus ie ra disponer de uno de 
aquellos bienes o cosas s in adecuada i n -
demnización, se requer i rá que l a ley 
sea aprobada por los votos de l a m a -
y o r í a absoluta de las Cor tes" . 
(Preside el señor Gómez Para tcha . ) 
E l seño / G O M A R I Z se opone a l a ad -
mis ión (Jré l a enmienda dic iendo que no 
p roced^ la indemnizac ión porque no se 
Apropia, nada, toda vez que los bienes 
destinados a l cu l to no son de l a I g l e -
sia sino de la Nac ión . 
E l señor H O R N rect i f i ca ins is t iendo 
en sus puntos de v is ta , e in te rv iene 
también el señor G A R C I A V A L D E C A -
g A S diciendo que con l a aprobac ión 
del d ic tamen t a l como se ha l l a conce-
bido, se vu lne ra l a Const i tuc ión , que 
exige ©1 " q u o r u m " pa ra ap roba r u n a 
ley de expropiación. 
E l señor G O M A R I Z : Los bienes no 
se exprop ian. Son de l a Nac ión según 
el ar t ícu lo 11 , y a aprobado. 
E l señor M O L I N A : Esto está ap ro -
bado, pero no probado. 
Los d iputados catól icos piden v o t a -
ción nomina l , y la enmienda es recha-
zada por 94 votos con t ra 18. 
Comienza la discusión del a r t í cu lo 16, 
que dice así: "Tend rán el carác ter de 
bienes de prop iedad p r i vada las cosas 
y derechos que, s in hal larse compren -
didos ent re los señalados en el a r t i c u l o 
11, sean considerados como bienes ecle-
siásticos. E n caso de duda, el M in i s t e r i o 
de Just ic ia i ns t r u i r á u n expediente, en 
el que o i rá a la representación de l a 
Ig les ia cató l ica o a l a persona que a le -
gue ser p rop ie ta r i a de los bienes. L a 
resolución del expediente corresponde 
al Gobierno, y con t ra ella procederá el 
recurso contenc ioso-admin is t ra t ivo . " 
E l señor G O M E Z R O J I apoya c o n 
brevedad, una enmienda so l ic i tando l a 
supresión del segundo pá r ra fo de l a r -
t icu lo 16í 
-rw l íbate las argumentaciones de l se-
ñor Gomár iz , que repet idamente ha m a -
nifestado que los bienes poseídos p o r 
la Ig les ia son de propiedad nac iona l 
por disposición del a r t i cu lo 11 del d i c -
tamen que se está aprobando. D ice que 
tales ar t ículos no pueden tener f u e r z a 
ob l iga tor ia hasta que no se apruebe t o -
ta lmente l a ley. 
" Pide la supresión del segundo p á r r a -
fo mencionado, por ser ha r t o confuso. 
E l señor G O M A R I Z , por l a Comis ión , 
se opone a ello. 
Reotiñoa el señor G O M E Z R O J I y es 
votada nomihalménte la enmienda. Que-
da rechazada pcff; 91 votos c o n t r a 16. 
Se aprueba el artículo 16 
E l P R E S I D E N T E : Queda rechazada 
l a enmienda. Se pasa a d i scu t i r el a r -
t icu lo 17. 
Los diputados catól icos hacen n o t a r 
que aún hay que vo ta r l a ap robac ión 
del ar t icu le 16. ¿ ^ 
E l P R E S I D E N T E : Tienen razón . ¿Se 
aprueba el ar t ícu lo 16? 
L a Cámara, en su mayor ía , contes-
t a a f i rmat ivamente, y e l a r t i cu lo que-
do aorobado. 
( E n t r a el m in is t ro de T r a b a j o . ) 
Modificación del dictamen 
Comienza la discusión sobre el a r -
t ículo IT. H a y un voto p a r t i c u l a r de l 
t ño r L O P E R E N A . que es re t i rado , así 
^ [)tro de los señores C I D y B E U N -
^omisión admite un vo to p a r -
señor S A L A Z A R A L O N S O . 
Lse pide que el a r t í cu lo 17 
quede redactado como l o 
oroyecto del Gobierno. 
É A L A Z A R A L O N S O l o 
1 Comisión. 
I a L L A R comienza a de -
Fueva enmienda. E l señor 
hace notar que el dicta-
toodlflcado, y protesta de 
b latrocinio a l a nac iona 
^ s bienes ̂ eclesiásticos, 
Wñor Bes1 
E l señor G U A L L A R : Menéndez y Pe-
layo, que era un hombre cul to, cal i f icó 
l a desamor t izac ión (que viene a c o n t i -
nuarse a h o r a ) de " inmenso la t roc in io " . 
Se o r i g i n a un pequeño incidente, y el 
señor G u a l l a r ret i ra, a l ñn, su en-
m ienda . 
E l señor B O T E L L A defiende o t ra en-
mienda . P ide en ella que sea s u p r i m i -
do el a r t i c u l o 17, pues est ima que a l 
de jarse en propiedad de la Ig lesia a l -
gunos bienes, siquiera no tengan va lor 
económico , histórico o ar t ís t ico, se i n -
f r i n g e la Consti tución. 
C o n t e s t a el señor G O M A R I Z que los 
bienes que a la Iglesia se dejan serán 
aquel los cuya conservación sería g r a -
vosa p a r a el Estado y que, a su vez, 
carecen en absoluto de valor. 
E l señor B O T E L L A hace notar que 
m e r c e d a esta disposición, pasado el 
t i empo p o d r á justif icarse el aux i l io eco-
n ó m i c o a l a Iglesia, y pide que conste 
c l a r a m e n t e , que este aux i l io no podrá 
concederse. 
E l seño r GOMARIZ contesta que no 
p o d r á suceder como teme el señor Bo-
te l l a , t o d a vez que los preceptos cons-
t i t u c i o n a l e s y algunos otros complemen-
ta r i os i m p i d e n todo apoyo económico. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
¿ M a n t i e n e su enmienda el señor Bo-
t e l l a ? 
E l señor B O T E L L A contesta a f i r m a -
t i v a m e n t e y añade que l a f o r m a de l a 
v o t a c i ó n l a deja a ju ic io del presidente. 
Ce leb rada la votación nominal es re -
t i r a d a p o r 122 votos cont ra dos. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
N o h a y m á s enmiendas n i pet iciones de 
p a l a b r a . ¿ Se aprueba el ar t ícu lo 17 ? 
E l señor GOMEZ R O J I : H a y pedida 
u n a p a l a b r a . 
E l P R E S I D E N T E : Perdone, pero has-
t a e l t í t u l o tercero, no h a y pe t ic io -
nes de pa labra . Si su señoría quiere ha -
cer uso de ella, puede hacerlo. 
Los bienes que se dejan 
a la Iglesia 
E l señor GOMEZ R O J I impugna la 
t o t a l i d a d del artículo t a l como ha que-
dado nuevamente redactado. 
L o ca l i f i ca de verdadero sarcasmo, 
pues to que sólo se deja a la Ig les ia 
aque l los bienes que carecen de todo v a -
l o r económico, histór ico o ar t ís t i co . Y 
a u n e l lo con grandes l imi tac iones y res-
t r i c c i o n e s . 
A f i r m a que la Iglesia, como toda 
C o r p o r a c i ó n , tiene necesidad de u n pa -
t r i m o n i o , y el de ella fué f o r m a d o m e r -
ced a las aportaciones de los fieles, c u y a 
v o l u n t a d ahora no se respeta. Ta les 
apo r tac iones se hacían con la ob l iga -
c i ón , p o r parte de la I lesia, de hacer 
de te rm inados sufragios. 
A l ser privada ahora l a Ig les ia de 
su p a t r i m o n i o , no podrá cump l i r estas 
ob l igac iones que sobre ella pesan. 
D i c e que las frases con que el señor 
G u a l l a r ha calificado al d ic tamen, no 
t i e n e n más dureza que las empleadas 
a p r o p ó s i t o de las leyes desamor t izado-
ras p o r Bravo Mur i l l o , Mar t ínez de l a 
Rosa , Pacheco Rodríguez Cela y a l g u -
nos o t ros , cuyos test imonios lee. 
El artículo 17, aprobado 
E l P R E S I D E N T E : ¿Queda ap roba -
do e l ar t ícu lo? 
L o s diputados católicos so l i c i tan v o -
t a c i ó n nominal . 
(P res ide el señor Lara . ) 
E l ar t ícu lo 17 queda aprobado por la 
m a y o r í a , una vez celebrada aquel la v o -
t a c i ó n . 
E l señor L A M A M I E D E C L A I R A C 
e x p l i c a brevemente su voto, a f i r m a n d o 
que l a modificación que l a Comis ión ha 
a d m i t i d o aceptando el vo to p a r t i c u l a r 
del señor ^alazar Alonso, lejos de s ig -
n i f i c a r una dulcificación de las dispo-
s ic iones del dictamen, viene a a g r a v a r -
l as bastante más. 
Se discute e! artículo 18 
r a n a p r i v i l eg io de n inguna clase, sino 
a una indispensable p ro tecc ión . Ter -
m i n a pidiendo que se dé esta p rueba de 
comprens ión. 
L a enmienda es t amb ién rechazada 
en votac ión nomina l . 
E l señor R O Y O V I L L A N O V A breví -
s imamente , defienae una enmienda p i -
d iendo que los bienes de la Ig les ia es-
tén sometidos a la ley de Tesoro A r t í s -
t ico Nac ioná l , s in que se ponga l i m i t a -
ciones a quienes tengan necesidad de es-
tud iar los . 
E l señor S A P I Ñ A contes ta que eso 
asi sucede; el esp í r i tu de la enmienda 
está en la ley y, por lo tan to , se hace 
innecesar ia, a no ser que se aspi re a 
b u r l a r las disposiciones que se están d i c . 
tando . 
L a enmienda es t amb ién rechazada 
en votac ión nomina l . 
( E n t r a n los m i n i s t r o s de Es tado , Go-
bernación e I ns t rucc ión públ ica. ) 
Contra la totalidad del artículo 
E l señor G O M E Z R O J I i m p u g n a la 
to ta l i dad del a r t i cu l o a f i r m a n d o que, en 
redacción lóg ica, deja bas tan te que 
desear. 
Recuerda que, por v i r t u d de las le-
yes desamort izadoras, análogas a la 
presente, el Es tado se declaró conser-
vador de los bienes que la Ig les ia po-
seía, y lo c ier to es que éstos fue ron 
ma lamen te vendidos y muchos de ellos 
f ue ron a engrosar las colecciones de los 
museos ex t ran je ros . 
Otro artículo aprobado 
Han sido requeridas las minorías agraria y vasconavarra 
S e les p i d e q u e c o o p e r e n a l a a c t i t u d d e las opos ic iones . E l m a r t e s se 
r e u n i r á n p a r a d a r u n a c o n t e s t a c i ó í i . E l señor A z a ñ a s o l i c i t ó c o n o c e r 
l a n o t a . L o s m i n i s t r o s se n e g a r o n a d a r su o p i n i ó n . F u é m a l r e c i b i d a 
e n e l sec tor g u b e r n a m e n t a l 
L A M I N O R I A R A D I C A L S O C I A L I S T A E N J U I C I O L A C O N D U C T A D E 
L O S S E Ñ O R E S G A L A R Z . A Y P E R E Z M A D R I G A L 
Comienza la discusión de l a r t í cu lo 18, 
que dice así: "Se declaran ina l ienables 
los bienes y objetos que cons t i tuyen el 
T e s o r o Art ís t ico Nacional , se ha l l en o 
no destinados al cu l to públ ico, aunque 
per tenezcan a las entidades ecles iást i -
cas. 
D i c h o s objetos se guardarán en l u -
g a r e s de acceso público. Las a u t o r i d a -
des eclesiásticas darán pa ra su examen 
y es tud io , todas las faci l idades compa-
t i b l es con la seguridad de su custod ia . 
E31 traslado de lugar de estos objetos 
se p o n d r á en conocimiento de la J u n t a 
de Defensa del Tesoro A r t í s t i c o N a -
c i o n a l . " 
H a y un voto par t i cu la r de los se-
ño res C ID y B E U N Z A , que el señor 
H O R N , en nombre de ellos, r e t i r a . 
E l señor O R T I Z DE S O L O R Z A N O 
def iende una enmienda firmada en p r i -
m e r término por el señor D E I Z A O L A , 
p id iendo que el segundo p á r r a f o del ar-
t í c u l o 18 diga así: "Dichos ob je tos se 
g u a r d a r á n en lugares de acceso p ú b l i -
co, sometidos a l a pol ic ía de las a u t o -
r i dades eclesiásticas, que serán a u x i -
l i a d a s por las civi les. D ichas au to r i da -
des eclesiásticas darán, pa ra su exa-
m e n y estudio, todas las fac i l idades c o m -
pa t i b l es con el uso y l a segur idad de 
su custodia". 
E l señor SAPIÑA, de l a Comis ión , 
d ice que no se puede a d m i t i r l o .ped ido 
e n l a enmienda, que t iende a someter 
a las autoridades civiles a las eclesiás-
t i cas , cosa—dice—que no se l l eva en 
n i n g u n a nación. 
Rectif ica el señor O R T I Z D E SO-
L O R Z A N O , diciendo que los ob je tos del 
c u l t o merecen a los cató l icos u n do-
b le respeto: el de su va lo r a r t í s t i co , y , 
sobre todo, el de su dest ino. No asp i -
E l P R E S I D E N T E : ¿Se aprueba el 
a r t ícu lo 18? 
L a mayo r ía de la Cámara contesta 
a f i r m a t i v a m e n t e y el a r t i cu lo queda 
aprobado con los votos en con t ra de 
los diputados catól icos. 
Se suspende este debate. 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
E l señor M A N T E C A se ocupa de cier-
t a - anomalías en la Sociedad p rop ie ta -
r i a del S tad ium Met ropo l i t ano , que es-
taba in tegrada por el ex rey y va r ios 
grandes de España y palaciegos. 
A f i r m a que éstos quis ieron o rgan iza r 
las car reras de galgos con apuestas, y 
a ello se opuso el general P r i m o de R i -
vera. 
Y a bajo el Gabinete Berenguer se lo-
g r ó que se ver i f i casen aquel las compe-
t ic iones y los p rop ie ta r ios de la Socie-
dad ganaron más de u n m i l l ó n de pe-
setas en sólo 114 reuniones. 
Así las cosas, t raspasaron el negocio 
a l señor Z i n m e r m a n . med ian te u n con-
t r a t o verdaderamente leonino. 
Se presentó una querel la an te loa T r i -
bunales y resu l ta que, a pesar de todo 
el t i empo t ranscur r ido , nada se h a re-
suelto aún. P r e g u n t a por qué no se ha 
sustanciado ya este asunto. 
E l señor S E D I L E S dice que si hay 
manera de l o g r a r que sea t r a ído a la 
Cámara el expediente i ns t ru ido por los 
sucesos de Arnedo. 
P regun ta , as imismo, a l m i n i s t r o de 
Mar i na , único que se ha l la en el salón 
por qué no se celebran feste jos popu-
lares el 14 de ab r i l , y s i e l lo es debido 
a que ta l día es V iernes Santo, según 
se ha dicho en la Prensa. 
E l m in i s t r o de M A R I N A : Según lo 
que el señor Sediles ent ienda por fes-
te jos. 
E l señor S E D I L E S t e r m i n a diciendo 
que si no se celebran por co inc id i r con 
la fes t iv idad re l ig iosa, se hace poco f a -
vor, t an to a los republ icanos como a 
los catól icos, po»- suponerlos to ta lmen te 
in t rans igentes. 
U n d ipu tado rad ica l hace ruegos de 
escaso interés. 
A las nueve menos diez se levantó la 
sesión. 
Conforme estaba anunciado, ayer m a -
ñana se reun ie ron en u n a Sección de l 
Congreso los representantes de las m i -
norias republ icanas de oposic ión. A poco 
de empezar sal ió el señor Cast r i l lo . que 
fué sus t i tu ido por el señor Fernández 
Casti l lejos. 
A la sal ida de la reun ión , que t e r m i -
nó a la una de la ta rde , los señores 
Mar t ínez Bar r ios y M a u r a dieron una 
referencia verbal de lo t r a tado . M a n i -
festaron que después de cambia r i m -
presiones sobre el ob je to de la reun ión 
y l legar a un acuerdo, había quedado 
redactada una nota que había m e r e c i -
do la aprobación de todos. Añad ie ron 
que por la ta rde se reun i r í an las m i n o -
rías pa ra la aprobación de l a nota . 
Es ta fué redactada, como y a se d i j o , 
por el señor M a u r a . N o se ha r ía p ú -
bl ica has ta después de en t rega rda a l 
presidente de la Cámara . 
Se reúnen las minorías 
E! C. de Doctores de Alav? 
Pide que los religiosos con título 
puedan ejercer la enseñanza 
V I T O R I A , 31 .—La nueva J u n t a d i -
rec t iva elegida por el Colegio de docto-
res de A l a v a ha quedado cons t i tu ida de 
la siguiente f o r m a : presidente, don Lu is 
U r i a r t e , doctor en Derecho; Vicepresi -
dente, don José Pérez Ago te , doctor en 
Medic ina ; tesorero, don José Legar re ta , 
doctor en Med ic ina ; b ib l io tecar io , don 
Francisco Romeu, doctor en Ciencias; 
secretario, don T imo teo P a r r a , doctor 
en Med ic ina ; v icesecretar io , don Fede-
r ico Puente Ames toy , doc to r en Far-
macia. 
Por unan im idad se acordó d i r ig i rse 
al presidente de las Cortes pidiendo, en 
defensa de los t í tu los académicos ofi-
ciales, que no se p roh iba a los rel ig io-
sos en posesión de t í t u lo , el ejercicio 
de la enseñanza. 
Poco antes de las cua t ro quedaron 
reunidas, por separado, en d is t in tas sec-
ciones del Congreso, las minor ías r e p u -
bl icanas de oposición, an te las que i n -
f o rma ron . 
Los pr imeros en t e r m i n a r fue ron ios 
radicales. A l sal i r el señor M a r t í n e z 
Barr ios, d i j o a los per iod is tas que as i 
como los representantes de las m i n o -
rías habían aprobado l a no ta por u n a n i -
midad, l a m ino r í a rad i ca l l a había a p r o -
bado por ac lamac ión. 
Se le p reguntó si el contenido de la 
nota era a lgo sensacional, y rep l i có : 
—Sensacional.. . ¿Qué hay de sensa-
cional en la v ida? In teresante sí que 
lo es. En ella se expresan los desees de 
las minor ías de oposición republ icanas, 
y de una manera t an c lara que no se 
necesi tará n ingún exégeta para c o m -
prenderlo. Ya se conoce la teor ía de l 
jefe del Gobierno de que con 83 por 82 
se puede segui r gobernando. Pues lo 
nuestro es conseguir los 83 con t ra 82. 
El éx i to de la no ta—agregó—hay que 
a t r i bu i r l o ín teg ramen te al señor M a u -
ra, que ha sido su au to r y que ha c o n -
seguido un verdadero ac ier to en la ex-
presión. 
Se le p reguntó s i tenía confianza en 
su eficacia y contestó : 
—Ya de suyo es un éx i to el haber 
conseguido, para redactar una n o t a ; 
aunar pensamientos t an dispares c o m o 
los de los señores Bote l la Asensi y 
Castr i l lo , pasando por los señores F r a n -
chy Roca. M a u r a y yo . 
Animación extraordinaria 
— L a nota—contaató—se le ent regará 
al presidente de las \Cor tes . y supongo 
que el señor Besteirib la h a r á conocer 
al Gobierno. v 
L o que sí les diré-Vañadió-—es que 
aunque la reun ión sólo l a celebraron los 
representantes de las m inor ías repubh-
canas de oposición, una vpz tomado ei 
acuerdo, se ha dado cuent^i de él a la 
m i n o r í a ag ra r i a , pa ra que, ^ i lo est ima 
conveniente, lo suscr iba. 
O t r o aspecto es que el sefW Botel la 
Asens i ha s i tuado la cuest ión en su 
verdadera f o r m a , y esto es m^s de te-
ner en cuenta. Y a ven ustedes que las 
cosas van sal iendo. 
La entrega del docurtiento 
A las siete de l a ta rde acudió ek se-
ñ o r L e r r o u x al despacho del pres idente 
de la Cámara , permaneciendo con el 
señor Beste i ro escasamente cinco miw 
ñu tos . 
A l sal i r d i j o : 
—Después de las ent rev is tas que yo 
t u v e con el señor Beste i ro la semana 
pasada, reuní a la m inor ía , y ésta con-
s ideró que era u n deber suyo, de sol ida-
r i d a d , dar cuenta de la s i tuac ión a los 
demás grupos que nos han asis t ido en 
nues t ra ac t i t ud . Así se ha hecho, re-
dactándose la declarac ión que se cono-
ce, y yo he venido a en t regar la a l pre-
s idente de las Cortes pa ra cump l i r un 
deber de cortesía y no pa ra o t r a cosa; 
pues a quien le in teresa l a declaración 
y a l a conocerá por la Prensa y l a con-
tes ta rá si lo cree conveniente. 
U n per iod is ta le p regun tó sobre la 
a c t i t u d que adoptar ían las minor ías si 
el Gobierno cerrase el Pa r l amen to . 
—S i lo quiere cer rar , lo ce r ra rá . Nos-
o t ros no podemos imped i r l o ; pero el 
país sabrá lo que t iene que pensar y 
lo que t iene que hacer. 
Po r ú l t imo , d i jo que l a persona de-
signada pa ra l levar l a voz de todos los 
grupos en el proyecto de T r i b u n a l de 
Garant ías es el señor Bo te l l a Asensi . 
El señor Azaña solicitó 
CATOLICA DE LA MUJER 
A L C O Y , 31.—Doña M a r í a Lázaro ha 
dado l a tercera y ú l t i m a conferencia del 
ciclo organizado por la Acc ión Cató l i -
ca de la Mu je r . Señaló los deberes de la 
mujer para con t r i bu i r a l a fo rmac ión 
religiosa de cuantos la rodean e inv i tó 
a todos los catól icos a que actúen enér-
gicamente para d i f und i r las doctr inas 
del Redentor. 
Terminada la conferenc ia se hizo el 
repar to de d ip lomas a las damas cate-
quistas. Con este m o t i v o pronunc iaron 
breves palabras el sacerdote don Rafael 
Mon l lo r y el cu ra pár roco don José Ma-
ría Domínguez. 
L a an imac ión en los pasi l los f u é e x -
t rao rd ina r i a duran te toda la tarde. P o r 
un lado, l a atención estaba pend ien te 
de la ac t i t ud de los radicales soc ia l i s -
tas agravada por las di ferencias s u r -
gidas ent re los señores Ga la rza y P é r e z 
Madr iga l , y por o t ro , de la nota que 
iban a f a c i l i t a r las minor ías de o p o s i -
ción, a la que desde el p r i m e r m o m e n t o 
se concedió t rascendenta l i m p o r t a n c i a . 
A este ú l t i m o efecto se reun ieron nue-
vamente los representantes para d a r la 
ú l t ima redacción al documento y a l 
mismo t iempo para obtener el a s e n t i -
miento completo, pues algunas m i n o r í a s 
habían opuesto c ier tos reparos. A s í la 
federal , que aunque estaba con fo rme con 
el fondo del escr i to, eran p a r t i d a r i o s , 
según mani fes tó el señor F ranchy Roca , 
de que se suavizara la redacción. T a m -
bién la minor ía republ icana independ ien -
te propuso que del tex to desaparec ie -
ran algunas frases que tenían c a r á c t e r 
personal y eran innecesarias. C o n los 
federales se l legó pron to al acuerdo. N o 
así con los de l a ex t i ngu ida " A g r u p a -
ción al Servic io de la Repúb l i ca" , c u y a s 
discrepancias l legaron a ser t a m b i é n de 
fondo. 
Suscr ibían éstos toda la par te de l es-
cr i to que era condenación de l a po l i -
t ica del Gobierno y no se negaban t a m -
poco a fac i l i t a r la discusión de l p r o -
yecto del T r i buna l de Garan t ías . S in 
embargo, pedían que a l aprobarse esta 
ley vo lv ie ran las minor ías a d e l i b e r a r , 
y hasta entonces que no se t o m a r a n in -
gún acuerdo de obst rucc ión. C o m o no 
se pudo l legar a u n a avenencia, pues 
las demás minor ías entendían que era 
preciso obra r desde ahora, éstas se de-
cid ieron a dar la nota sin la ñ r m a del 
representante de aquel grupo. 
E l señor Ler roux comentó con los pe-
r iodistas la t r a m i t a c i ó n de este asun to , 
consecuencia de la en t rev is ta que él ce-
lebró con el señor Beste i ro . 
Se acercó al g rupo el señor M a u r a , 
y al ver le el señor L e r r o u x le t e n d i ó la 
mano, dic iéndole: 
— L e fe l ic i to por la redacción de esa 
nota, y para su sat is facc ión a ñ a d o que 
en el la se puede aprec iar la " h e r e n -
c ia" . 
U n per iodista p reguntó al seño r Le-
r roux si ésa no ta le leer la en e l Par-
lamento. 
conocerla 
I nmed ia tamen te después de ser f a c i -
l i t ada la nota la sol ic i tó el je fe del Go-
bierno, que se encontraba en la sala de 
min is t ros , y se la l levó uno de sus d ipu -
tados adictos. Con el señor Azaña se 
encont raban var ios m in i s t ros y se su-
pone que es tuv ieron examinando los tér-
minos en que está concebida la nota . 
N inguno de ellos quiso hacer man i fes-
taciones n i dar a conocer el c r i te r io del 
Gobierno. 
Se excusó de dar opinión 
E l señor Ba rnés , rad ica l -soc ia l is ta , 
man i fes tó que a él le hacía g rac ia ve r 
que las oposiciones conm ina ran al Go-
bierno p a r a que se m a r c h a r a . Es to le 
t ra ía a l a m e m o r i a el s ími l de u n t ío 
que está en fe rmo y rodeado por los so-
br inos, que le d i cen : "Muérase us ted, 
que us ted está pos t rado y no puede 
gastarse el d inero . E n cambio, nosotros 
podr íamos hace r lo . " E n este caso, el 
Gobierno hace de acusado y las oposi-
ciones de acusadores, y el P a r l a m e n -
to será quien dé el fa l l o . 
E n sent ido parec ido a los anter io res 
op inaron o t ros muchos d iputados de la 
mayor ía . 
Otras opiniones 
Preguntados acerca de l a nota , con 
tes ta ron : 
E l señor A l b a : Creo que ese docu-
mento h a de tener consecuencias evi-
dentes y que el Gobierno no podrá elu-
<Xir el debate po l í t i co . 
\ D o n Melquíades A l v a r e z : Me parece 
p e k e c t a . Es l a idea que yo propuse ha-
ce quince días. L a rea l idad está por en-
cirr¿a de todos los ar t i f ic ios . Es impor -
t an te y t end rá consecuencias. 
P^rez M a d r i g a l : Es el p r ime r acto de 
i m p o r t a n c i a t ranscenden ta l que real izan 
las oposiciones. 
E l steñor Beunza : L a nota correspon-
de a la d ign idad dol ida de los propios 
republicvanos, t ra tados con desdén por el 
Gobienup. Como yo soy un escéptico, 
creo qufe los señores autor izantes no 
harán na t ía de lo que dicen en l a nota . 
E l l a no tendrá más efecto que un ar-
t iculo de úer iód ico , que se o lv idará a los 
ocho días. \ 
E l señor \ M a r t í n e z de Velasco: " L a 
lectura de la n o t a me ha producido el 
efecto de q u a las m inor ias de oposición 
están resue l tas a da r la batalla a l Go-
bierno. S i l a Irealidad responde a l p ro -
pósito, es evidWte que se creará al Go-
bierno una s i t íuación de indudable d i f i -
cu l tad, que segíuramente no podrá su-
perar, porque s m contar con los consi-
derables elemento'^ que se van a enfren-
t a r con su obra ndi puede haber P a r l a -
mento que necesita1, u n ambiente de co-
laborac ión. E n este c a s c l ' 
que dos soluciones: o a t fc 
t a a l país pa ra conoc 
abandonar el Gobierno 
objeto de una hostil idac 
das las minor ias . L a 
per fec tamente redactad 
hace f a l t a es que el 
el la ref ie ja se t raduzca 
Son requerida! 
agraria y_J sconavan^ 
d i r i g i do a la 
vasconavarra 
ición a la con-
|r l as oposicio-
e s i no se les 
u n i ó n , era de-
r l a s hay dipu. 
canos. Las dos 
a r t e s para es-
contestación, 
e l señor Mau-
E l señor M a u r a se 
m ino r ía a g r a r i a y a 
pa ra pedir les su coopur 
ducta que piensan se 
nes. Les d i jo tamb ién 
había convocado a la. 
bido a que en ambas mi 
tados que no son repu" 
m inor ias se reun i rán el 
tud ia r el asunto y dar i[ 
L a not i f icac ión l a hiz 
r a a l d iputado señor R o y o Vi l lano va, 
pa ra que éste la t rans m i t i e r a a los se-
ñores Mar t ínez de V< lasco y Beunza, 
que en aquel m o m e n t o n o se encontra-
ban y a en el Congro ;o. 
L a impres ión es que acep ta rán el re-
quer imiento , con excopc ión qu izá de los 
d iputados nac ional is tas vascos, que en 
ese caso har ían a lguas salvedades. 
Dice el señor Besteiro 
E l presidente de 'a C á m a r a recibió a 
los per iodistas a l terminar la sesión. 
Los per iodistas le ( J je ron : 
— D í a de g r a n actiyi.dad po l í t ica hoy. 
—Si—rep l i có el « ñ o r Besteiro—pero 
de puer tas a fuera de l a presidencia. 
— Y algo t amb ién de pue r tas adentro 
—observó u n per iodista aludiendo a la 
v i s i t a del señor Le r roux . 
— E n efecto, el seüor L e r r o u x me ha 
v is i tado para darme a conocer la uota 
a t i t u l o de referencia persona l , antes 
de que se h ic iera públ ica, cosa que le 
agradezco. De l contenido m e inhibo y 
recojo sólo aquello que m e sirve para 
ordenar los t raba jos par lamentar ios . Y 
la ordenación ahora, consiste en el mis-
mo p lan . Así, pues, el m a r t e s i r á a p r i -
mera hora Congregaciones, después, la 
in terpe lac ión del señor A l v a r e z Mendi-
zábal , que hoy no hemos podido conti-
nuar porque tenía que m a r c h a r de v ia-
je el m in i s t r o . 
—¿ H a entregado usted l a nota de las 
oposiciones a l Gobierno? 
—No—con tes tó— . A nad ie . No es m i -
sión mía . M i deber es f a c i l i t a r la labor 
par lamenta r ia , s in mezc la rme en las 
opiniones polí t icas de los demás. 
— ¿ H a r á usted l a p r o p u e s t a de las 
vacaciones par lamentar ias ? 
— Y o l a hubiera hecho, pe ro recogien-
do u n estado de opin ión de la Cámara 
que viniese a m í a t ravés de todos ios 
jefes de minor ias. E n el momen to en que 
hay discrepancias, yo m e abstengo. 
adicales socialistas 
A las siete y media el señor Azaña 
abandonó el Congreso para i r a despa-
char con el Presidente de la Repúbl ica. 
Cuando se disponía a sal i r recibió un 
aviso del presidente de l a Cámara y se-
gu idamente pasó al tíiespacho de éste, 
con quien estuvo conferenciando bre-
vemente. A l sa l i r fué in te r rogado acer-
ca de la no ta de las oposiciones, pero el 
señor Azaña se excusó de dar op in ión 
a lguna. 
Tampoco quiso op ina r el señor Do-
mingo ni los demás min is t ros . T a n só-
lo el señor L a r g o Cabal lero mani festó 
que no conocía todavía ei t ex to de la 
nota. Los per iodistas le d ieron cuenta 
de las conclusiones y el m in i s t r o hizo el 
siguiente comen ta r i o : 
—No me expl ico cómo se puede i m -
poner a un Gobierno que declare el día 
sn que se ha de marchar . E l día y has-
ta la hora. Y menos comprendo que se 
le quiera hacer renunc iar tamb ién mien-
t ras gobierna a la ob ra leg is la t i va que 
necesite. 
E n los pasi l los era opin ión extendida 
la de que el Gobierno no da rá n inguna 
contestación a la nota hasta que el ca-
so se plantee por necesidad en el salón 
de sesiones. 
Mala impresión en el 
sector gubernamental 
E n el sector g u b e r n a m e n t a l causó muy 
ma la impres ión la n o t a de las oposicio-
nes. E l d ipu tado socia l is ta don Luc io 
M a r t í n e z d i j o : 
— L a no ta me parece f rancamente 
m a l y seca y du ra . Además , es una de-
c la rac ión de gue r ra , a l a que habrá 
que contestar . E l Gobierno cuenta con 
una mayo r ía d isc ip l inada, t iene l a con-
f ianza del Pres idente de la Repúbl ica. 
y está en su puesto; ¿qué es entonces 
lo que se p re tende? 
E l señor Sánchez A lbo rnoz , de A . Re-
pub l i cana : 
— L a no ta es g rave y s ien ta u n pre-
cedente funes t ís imo pa ra el porven i r . 
E l señor Peñalba, tamb ién de A . Re-
pub l icana, d i j o : 
— E l p roced imien to de las oposicio-
nes ba r rena el s is tema pa r l amen ta r i o 
y de te rm ina rá l a v io lenc ia. 
Por la ta rde se reun ió l a m ino r í a r a -
dical soc ia l is ta p a r a u r a t a r del caso 
del señor Pérez M a d r i g a l . Es te , man i -
festó en los pasi l los qulp é l no había 
aceptado que dicha reun ión fuese con-
vocada para j u z g a r su cónducta, pues 
lo que in teresaba saber e r a si el señor 
Galarza h a b í a . obrado bien val declarar 
ante los per iod is tas un acuerdo fan tás -
t ico. E l señor Ga la rza habló extensa- t i r c¿secueñcias^ 
mente pa ra man tene r sus p l i n t o s áe1-- á — 
v is ta , y e l señor Pérez Madr i ' ga l d i jo 
que a él nadie le podía imped i r que ex-
presase u n a emoción pol í t ica, .que fué 
precisamente lo que experiment.ó a l co-
nocer las mani fes tac iones del seteor Ga-
la rza . 
Una nota efe la minoría 
señor i 
nos m: . 
acuerdó s e l 
pudiera r e i j 
para nada 
Te rm inada l a reun ión de l a tn ino r ía 
rad ica l soc ia l is ta, el je fe de la \m isma, 
señor Baeza Med ina , fac i l i t ó la s i gu ien -
te n o t a : 
" L a m i n o r í a rad i ca l social ista! se ha 
reunido esta tardie en la sección', sexta 
pa ra t r a t a r de las declaraciones mechas 
por el señor Ga larza a la Prensa , sobre 
la proposic ión que ha presentado a aqué-
l la y la no ta en t regada por ese (mot i vo 
por el señor Pérez Mad r i ga l . 
E l señor Ga la rza hizo constar) que él 
no d i jo que la m i n o r í a hubiese Wdopta-
do acuerdo sobre l a proposicióm, l i m i -
tándose a exp l i ca r los términosí de és-
ta, y s in que con ello pretendiese s i -
quiera ade lan ta r e l c r i te r io de i la m i -
nor ia n i de n i nguno de sus miembros . 
E l señor Pérez M a d r i g a l , por jsu par-
te, a f i rmó que h izo sus mani festac iones 
prec isamente por la in tenc ión y el ca-
rác ter de las que se a t r ibu ía 'al señor 
Galarza, creyendo cump l i r así {un deber 
pol í t ico, pero s in que en su ánimo es-
tuv ie ra el ofender o moles tar . 
Después die u n breve debate se acor-
dó unán imemente hacer cons ta r ; 
P r i m e r o . Que l a proposic ión del se-
ñor Ga larza no ha sido ob je to de discu-
sión n i mucho menos de ^cuerdo por 
pa r t e de la m ino r í a . Un ica iáente se re-
solvió d i s c u t i r l a en una re i in ión p róx i -
ma, después de env iar la pa^a su estu-
dio a todos los d iputados del g rupo. 
Segundo. Que lamen ta ei sent ido y 
alcance dados a las mani festaciones del 
señor Galarza y el tono de l a nota del 
señor Pérez M a d r i g a l , est imando que 
con las expl icaciones sinceras de éste 
debe dar por te rm inado el inc idente. " 
Pérez Madrigal 
A l conoce, i a r - f f i renc ia anter io r el 
Su nombre y sus señas. 
El anuncio dice que prestajn ustedes dinero — ¡ C ó m o ! 
sin garantías 
A 
Xtíñ", S y d n e y ) 
Ü 
m m 
—¿Qué les ocurre, papá? ¿Es que íio encuentran la 
salida? 
señor Pérez M a d r i g a l d i c t ó a los pe-
r iodistas l a siguiente n o t a : 
"Reun ida l l m ino r ía con el señor Ga-
la rza y conmigo, expus imos cada cual 
nuest ro punto de v is ta . Nos inv i taron 
a que nos retirásemos y s i n nuestra pre-
sencia la minor ía adoptó u n acuerdo. 
Se h a tardado más en hacer pública l a 
nota que en examinar ^1 caso y discu-
ls. consecuencias, k l e he enterado 
de qué¿ flMHR couociem el acuerdo, el 
ha '̂istJRnado en té rm i -
ós que l a expresión del 
l u l c i f i ca ra en lo que a él 
irse. Y o no he intervenido 
l a redacc ión definit iva de 
la no ta qu<lse h a hecho pública, pero 
recuso en ^ s o l u t o l a manera angus-
t iosa como ,e ha redac tado, y rechazo 
la a f i rmac ió i que se hace en'el la de que 
yo diera expicaciones. E n l a reunión ex-
p l iqué sí, cóno hab ía cumpl ido con m i 
deber, pero ¡xpl icaciones de otro géne-
ro no las d i , en t re o t r a s razones porque 
no eran opo tunas n i m e las pidieron". 
El señor Galarza se atiene 
a la nota 
E l señor Cralarza, in te r rogado por los 
per iodistas, 3e negó a hacer manifes-
taciones, y di jo que él se atenía a la 
nota oficiosa f a c i l i t a d a p o r el jefe de la 
minor ía . 
Se d i jo er. los pas i l l os que el señor 
Galarza, censiderándose desautorizado 
por la mi rc r ia , i ba a presentar la d i -
mis ión de la p res idenc ia de la Firpe. 
Otras notas 
Las obnas públicas q h Andalucía 
A l conoce? los d i pu tados señores Bae-
za Med ina y Garc ía H ida lgo que loa 
crédi tos conñgnados p a r a las obras p ú -
bl icas de A n l a l u c í a se habían destinado 
a las del enlace f e r r o v i a r i o de Madr id , 
han convocado p a r a el martes a una 
reunión a hs d i p u t a d o s andaluces, al 
objeto de t a t a r d e l conf l icto que se 
plantea. 
RECURSOS CONTRA LA C R U . 
Un tendero con inventiva logra que desde la íalle cráan 
que hay compradores en la tienda. 1 
r^oustique" CHar le ro i ; 
V 
Azaña, a Granada 
E l je fe de. Gob ie rno sal ió anoche pa -
ra Granada , en el expreso de las diez. 
Regresará a M a d r i d e l lunes. 
U Comisión de Hacienda 
L a Comisión de H a c i e n d a ha emit ido 
d ic tamen favorable sobre los siguientes 
proyectos : 
Cesión dei P a l a c i o de Mi ramar a l 
Ayun tam ien to de S a n Sebastián. 
Cesión de un ed i f ic io-hospi ta l a l A y u n -
tam ien to de G u a d a l a j a r a . 
A n u l a c i ó n de a l g u n a s reales órdenes 
que afectaban a l p u e r t o franco de B a r -
celona. 
El Santaeider-Mediterráneo 
E n i-pír- ' lección del Congre^ L t ^ e -
b r a r o n l una reumú'ir .~-fr ^v r¿as viva-¡ i 
de la p í o n t ^ a que han venido a M a -
d r i d p k r a g s t i o n a r el asunto del f e -
r r o c a r r i l Sai tander-Medi terráneo. A l a 
reunióá asis:ieron t a m b i é n los d ipu ta -
dos de aquella reg ión y los represen-
tantes de Burgos. Sor ia , Zaragoza y 
Valencia. Se ap robaron por aclamación 
algunas contlusiones encaminadas a l a 
inmediata construcción del últ imo t r o -
zo delj citado f e r r o c a r r i l , que es el de 
Cidad has ta el p u e r t o de Santander, y 
por la1 tarde v i s i t a r o n al ministro de 
Obras públ icas p a r a hacerle entrega de 
los aeflerdos t omados y encarecerle su 
efect iv idad. 
Tarrtoién se en t rev i s t a ron en el Con-
greso pon el je fe de l Gobierno, a quien 
hicieron una expos ic ión del prob lema. 
E l ¿efior A z a ñ a les contestó que no 
hay iáterés en p o n e r obstáculos a la 
terminac ión do este fer rocarr i l . Les p i -
dió que le «n t regasen una propuesta 
que él es tud ia rá y que llevará al Con.' 
sejo del m¡? 
/ 
u V A m á t u m d ^ j 
m i n o r í a s 
( V i e n e do p r imera p l a i j a ^ 
,o se les p ida, pues, paso f ra r f0 Pa,;a 
ley E l e c t o r a l n i para l a de 0¿en Pú" 
o, p o r q u e eso es mucho más de lo 
e en conciencia pueden otorg*1". y en 
,uanto a l proyecto de l e y de f r i b u n a l 
de Garan t ías consti tucionales, & i c 0 de 
carácter comple tamentar io enire l o a 
presupuestos, las minor ías dispi»estas a 
f a c i l i t a r e l cumpl imiento de u n precep-
to cons t i tuc iona l , acuerdan: 
Los acuerdos togados 
A u n cuando en circunstancias nor-
males h a b r í a n de d iscut i r arapl ial^ente 
el mé todo o sistema genera l que iIlfoJ" 
ma ese p royec to de ley, lo aceptan uná-
nimes, y de jan a unas Cortes ord ina-
r ias l a t a r e a de re fo rmar lo en todo 
aquello que l a experiencia de la v ida p u -
bl ica y l a prudencia de los legisladores 
crean d i g n o de re fo rmar en lo f u t u r o ; 
sólo e x a m i n a r á n por ahora, dentro (leí 
d i c tamen de la Comisión, los detalles 
en que sea ineludible p roc lamar y defen-
der las discrepancias; este examen se 
hará con jun tamen te , reunidas las mino-
rías repub l i canas de oposición, y queda 
rá des ignado un orador p a j a que lleve 
ante e l P a r l a m e n t o l a voz de todas ellas. 
Es ta es l a respuesta que cabe dar a l 
r e q u e r i m i e n t o del señor Besteiro, pero 
con es ta lea l añadidura y esta condi-
ción i n e l u d i b l e : que el proyecto de ley 
de G a r a n t í a s consti tucionales, de esa 
" mane ra as is t ido por las minorías, ha-
brá de s e r discut ido s in interrupciones 
de n i n g ú n género, s in que hasta su 
ap robac ión se suspendan las tareas par -
l a m e n t a r i a s n i se in te rca len otros de-
bates a d j e t i v o s , o sea, s in que puedan 
hacer s u apar ic ión los expedientes d i la-
to r ios a que tanta inc l inac ión siente el 
je fe de l Gobierno en algunos momentos. 
Sí, p o r cualquier mo t i vo , se quisiera 
impone r o t r o s métodos o se violara des-
de el banco azul, o por l a mayor ía, esc 
t r á m i t e , las minorías republ icanas de 
opos ic ión firmantes, c e r r a r á n el paso 
a toda o b r a legislat iva, patroc inada por 
este Gob ie rno . 
S i , p o r el contrar io, el acuerdo fuera 
posible e n las condiciones apuntadas, 
las m i n o r í a s creerán haber prestado un 
verdadero servicio a E s p a ñ a y a sus 
ins t i t uc i ones , porque v o t a d a esa ley 
c o m p l e m e n t a r i a quedará m á s expedito 
el c a m i n o para el p lanteamiento del 
p r o b l e m a polít ico, y en l a resolución de 
ese p r o b l e m a se encontrará medio de dar 
sa t i s facc ión cumpl ida a l anhe lo del pue-
blo, demos t rando que l a Repúbl ica no 
puede l í c i t amen te estar v inculada a un 
Gob ie rno .—Por la m i n o r í a radical , D ie-
go M a r t í n e z Bar r ios .—Por l a minor ía 
federa l , José Franchy Roca.—Por l a m i -
nor ía conservadora, M i g u e l Maura.— 
Por l a m i n o r í a p rogres is ta , Juan Cas-
t r i l l o . — P o r la izquierda rad i ca l socialis-
t a , J u a n Bote l la . " 
La minoría republicama 
independiente 
L a a n t i g u a «Agrupac ión a l Rervicio 
de l a Repúb l i ca* no se decidió a sus-
c r i b i r l a no ta de las oposiciones y re-
dactó, p o r separado, la nota s i ín ien te : 
« L a m i n o r í a republ icana indepenoion-
te, i n v i t a d a por los o t ros grupos repu-
b l icanos no minister ia les a suscr ibir un 
c o m p r o m i s o para ex ig i r -por todos los 
medios par lamentar ios que l a si tuación 
de las Cor tes y del Gobierno permi ta el 
Ubre j u e g o de los poderes const i tuc iona-
les, y u n a vez conseguido esto, man te -
ner e s t a ac t i tud hasta que el Gobierno 
p lan tee el problema po l í t i co , ha enten-
dido q u e su situación le ob l iga a m a n i -
fes ta r que estima como u n dogma 1? 
neces idad de que se apruebe Pin di la-
ciones y s in la in t romis ión de otros pro-
yectos, l a ley de T r i b u n a l de Garant ias 
Const i tuc ionales, que l a Const i tuc ión 
m a r c a tex tua lmente que ha de ser vo-
tada p o r estas Cortes. P a r a lograr es-
te e f e c t o , esta minor ía co laborará con las 
demás, l legando a a p u r a r cuantos me-
dios t e n g a para imped i r que se pueda 
b u r l a r este propósito, po r entender que, 
en es tos momentos en que es preciso 
busca r coincidencias y n o ahondar en 
las discrepancias, y u n a vez que se 
a p r u e b e l a ley apuntada, l a míDoría re-
p u b l i c a n a independiente estudiará en 
cada caso el momento po l í t i co , oponién-
dose enérgicamente a toda acción de 
G o b i e r n o que entienda equivocada, pe-
ro s i n adqu i r i r compromiso de obstruc-
ción s i s temát i ca que. p o r pr inc ip io, re-
c h a z a n , y que no sabe s i sería pruden-
te m a n t e n e r ante u n a posible y nece-
sa r i a rec t i f i cac ión de pol í t ica.—Por la 
m i n o r í a republicana independiente, I r á n * 
zo y Gómez TJña.» 
El señor García Valdeoasas, 
con las oposiciones 
E l seño r García Valdecasas, que t a m -
bién pertenece a este g rupo , se mos-
t r ó sorprend ido por l a n o t a anter ior y 
d i jo q u e se habla redactado s in bu asen-
t i m i e n t o . En una de las reuniones que 
t u v i e r o n por la tarde, l a minor ía había 
l l egado a un acuerdo con l a nota de las 
oposic iones, mediante u n a transacción, 
que n o afectaba a lo fundamenta l sino 
a u n a simple corrección de estilo. Pre-
c i samen te a propuesta suya, la mino-
r ía h a b í a convenido e n que era pre-
ciso s u p r i m i r del documento dog frases 
de c a r á c t e r puramente personal. E l lo 
p ropuso , porque entendía que en un do-
c u m e n t o de tal i m p o r t a n c i a , no se po-
día a l u d i r a n i n g u n a personi . Este 
a c u e r d o fué propuesto a las denás m i -
no r í as , y todas es tuv ie ron conformes en 
ello, p e r o , después la m i n o r í a republica-
na independiente en o t r a reuni<5n, a la 
que n o asistió e l señor Garc ía "Valdeca-
sas, i n t rodu jo var iac iones de f<indo en 
el documento , que, no siendo aceptadas 
por l as drmár, m inor ías , produjo esta 
esc is ión . E l señor Garc ía ValJecasa? 
se p r o p o n e plantear este asunU en el 
seno de la minoría, pues él personal-
m e n t e está de comple to acuerdo con el 
d o c u m e n t o redactado por las oposicio-
nes.^ ga l Vadas las f rases de alusUn per-
s o n a l . 
/ L a discrepancia de este, diputarlo por 
ser d e fondo, podía l l e v a r aparejjuitó su 
s a l i d a de la minor ía , con lo cual ésta 
q u e d a r í a disuelta de hecho, por no r e -
u n i r y a el número de diputados que 
eaigre el Reglamento de l a Cámara. 
E l señor Castr i l lo, que dialogó en loa 
pas i l l os con el señor Garqía Valdícasas 
le d i j o que no podía comprender 
t i t u d en que se ha colocado la 
independiente. Con el Gobierno, 
U.n—enmonte n t r ^ f c n (| 
poner??, y la verdad, e n 
sé qué otra posición se ' 
c o m o están p lantead 
[a "Pequeña Entente" 
apremia a Francia 
itulesco ha pedido en París que se 
rechace netamente el plan del Duce 
Polonir. ha declarado en Londres 
que no reconocerá el pacto 
de las cuatro potencias 
(De nuest ro corresponsal) 
P A R I S , 31.—Como e l Guadiana por 
la t i e r r a Ibérica, así l a pa labra a l ian -
za a lo largo de l a h i s to r i a europea 
aparece, desaparece y luego vuelve a 
aparecer. W i l son se proponía, con un 
candor rayano en l a inocencia, bo r ra r -
l a de los dicc ionar ios. P a r a conclu i r 
con las al ianzas se funda l a Sociedad 
de las Naciones. Y pa ra a lgo más t a m -
bién. P a r a gua rda r en l a s inagoga g i -
nebr ína el T ra tado de VersaUes, t a lmud 
de los nuevos pueblos elegidos. Pero 
este l ib ro , que consagra los derechos 
de los países vencedores, no puede ev i -
t a r e l renac imiento de las l igas y con-
t ra l i gas por l a p u r a razón de que re -
produce el espí r i tu , casi l a le t ra , de las 
ant iguas cont raa l ianzas. Y se div iden 
a los países en dos t ipos : los v i c to r io -
sos, que deben tener lo todo siempre, y 
los vencidos, que no deben tener nada 
nunca. Estos g r i t a n , ex igen la igua ldad 
teór ica y p rác t i ca . Se les responde con 
el tex to , se les enseña el t a lmud y áe 
les l l ama díscolos y fur iosos porque 
p ierden la paciencia. H a s t a que a lgu-
no de los países vencedores, por haber 
cogido sólo e l hueso en el repar to o 
por espír i tu de jus t i c ia , propone l a de-
clarac ión de que el l i b ro que se guar -
da en l a s inagoga o templo masónico 
no posee n i n g ú n carác te r re l ig ioso. Es 
cosa profana, d icen, por tantof;-suscep-
t ib le de rev is ión. Vamos a ponernos de 
acuerdo u n poco a l m a r g e n de este ba-
ru l lo promiscuo los que tenemos m a -
y o r responsabi l idad. 
Surge el p royec to Musso l in i . E l Club 
de los Cuatro , ese C lub a l cual no se 
inv i t ó como qu in to país a España por-
que nosotros, defensores de causas per-
didas, queremos ser fieles a l p re ju ic io 
democrát ico poniendo e l esp í r i t u de 
par t ido, de par te , por enc ima de nues-
t r a grandeza h is tó r i ca . No . ¿Nosotros 
con Roma? Nunca . ¿Con el I m p e r i o ? 
Jamás. Eso e s t a b a ' b i e n p a r a l a Espa-
ña de Carlos V , en t re ten ida en d igre-
siones monstruosas, pueblo de i n i c i a t i -
vas, de ar ranque y anchura cósmica. 
No, nosotros a G inebra como cualquier 
país improv isado. Es tos países casi i m -
provisados en l a g u e r r a se oponen re -
suel tamente a l p royec to Musso l in i . Más 
a ú n : fuerzan a F r a n c i a a que rechace 
de plano, en vez de equívocos y per-
p le j idad d i la to r ia . P a r a ello ha venido 
Ti tu lesco a Par ís , no sólo en represen-
tac ión de R u m a n i a , sino de l a "Pe t i t e 
En ten te " , a l a que, por respeto a la 
memor ia de Wi l son , no l lamaremos 
a l ianza. Con Boncour , con Da lad ie r y 
hoy a la noche con H e r r i o t , ha hab la-
do Ti tu lesco. Con quien no quiere ha -
blar, en cambio, este hombre de cara 
an iñada y cuerpo gigantesco, como R u -
mania , es con los per iodistas. Se sabe 
tan solo que él p lan tea crudamente e l 
d i lema a F r a n c i a : o proyecto Musso l i -
n i o sol idar idad con los amigos. F r a n -
c ia hamle t iana duda ; ¿ante qué? ¿An te 
rev isar o conservar? Más bien ent re la 
c lar idad y el f i n g i m i e n t o . Qu is ie ra hacer 
como que se embarcaba en el p l an que-
dándose en t i e r r a . N o indisponerse con 
Macdonald. N o perder s impat ías. Acep-
t a r p r imero , p a r a luego d i fe r i r , apla-
zar, torpedear incluso desde dent ro . 
Pero Ti tu lesco pide ni t idez, ac t i t ud fir-
me. E n H e r r i o t parece haber la encon-
t rado. E n Boncour , sombras, obscur i -
dades, enigmas. Da lad ie r , en tan to , des-
hoja la blanca m a r g a r i t a en el secre-
to absoluto de su despacho presiden-
c ia l .—Eugenio M O N T E S . 
» « » 
L O N D R E S , 31.—Se cree saber que en 
su declaración a l m in i s t r o b r i tán ico , el 
min is t ro de Negocios E x t r a n j e r o s de Po -
lonia ha indicado que el Gobierno de Po-
lonia, que no h a sido o f i c ia lmente i n -
formado de las conversaciones í ta lobr í -
tánicas, podr ía abstenerse de comenta r 
el Pacto de los Cua t ro . 
E l señor Beck parece que h a decla-
rado también de manera ca tegór ica que 
su Gobierno considera este proyec to co-
mo cont rar io a l espí r i tu y a la l e t r a del 
Pacto de la Sociedad de Naciones. "Po -
lonia—ha dicho el m in i s t ro—se n iega a 
considerarse l i gada a una resolución 
cualquiera que emanara del g r u p o de 
potencias f o rmado a base de las nego-
ciaciones de R o m a " . 
Polonia y Checoslovaquia 
E L D E B A T E 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
(3) 
P R A G A , 3 1 . — E l per iódico " N a r o d n l 
L i s t y " asegura que el Gobierno chsco 
ha sido i n fo rmado de que, a f ines de 
la semana cor r ien te o pr inc ip io de la 
próx ima, el m i n i s t r o polaco de Negocios 
Ex t ran je ros , señor Beck, que pasa por 
el hombre de conf ianza de P i l sudsk i , 
vendrá a P r a g a y m a r c h a r á después a 
Belgrado. * 
U n a l ca l de s o c i a l i s t a 
s u s p e n d i d o 
l • 
Por anomalías e irregularidades en 
el desempeño del cargo 
S E V I L L A , 31 .—El gobernador ha sus-
pendido de su cargo a l alcalde de L o r a 
de Estepa, de filiación social ista, por 
anomalías e i r regu lar idades e n el des-
empeño de su cargo. 
En Cataluña se retrasarán las elecciones 
l a f avo r o en contra., A nosotros, 
^ x t r a ñ a d o l a ac t i tud , de ese g r u -
i, hasta «1 ú l t imo momento es-
^acuerdo con ^¿^^^¿s m ino-
Probablemente no se celebrarán hasta finales del mes de mayo. 
Ha sido aumentada en Barcelona la plantilla de la Policía. El go-
bernador elogia la actuación de ésta en estos últimos días 
m o en m s i m i 
OEL B. DE VIZCm EN SAN 
P U E D E D A R S E POR T E R M I N A D A LA H U E L G A DE EBANISTAS 
E l ilustre escultor don Mariano Benlliure, que ha sido elegido presi-
dente de la Asociación de Escritores y Artistas 
AÍEII DE LA LEY DE 
Artículo 15. — Queda supri-
mido. 
Art. 16.—Tendrán el carác-
ter de bienes de propiedad pri-
vada las cosas y derechos que, 
sin hallarse comprendidos en-
tre los señalados en el articu-
lo 11, sean considerados tam-
bién como hiems eclesiásticos. 
E n caso de duda, el ministerio 
de Justicia instruirá expedien-
te, en el que se oirá a la repre-
sentación de la Iglesia Católi-
ca o a la persona que alegue 
ser propietaria de los bienes. 
L a resolución del expediente 
corresponde al Gobierno y con-
tra ella procederá el recurso 
:ontencioso-adniinistratívo. 
Art. 17 .—El Estado, por me-
dio de una ley especial en cada 
caso, podrá ceder plena o limi-
tadamente a la Iglesia Católi-
ca las cosas y derechos com-
prendidos en el art. 11, que por 
su falta de valor, de interés ar-
tístico o de importancia histó-
rica no se considere necesario 
conservar en el patrimonio na-
cional. 
L a ley señalará las condicio-
nes de la cesión. 
E l sostenimiento y conser-
vación de lo cedido en esta for-
ma quedará completamente a 
cargo de la Iglesia. 
No podrán ser cedidos en 
ningún caso los templos y edi-
ficios, los objetos preciosos, ni 
los tesoros artísticos o histó-
ricos que se conserven en aqué-
llos al servicio del culto, de su 
esplendor o de su sostenimiento. 
Estas cosas, aunque sigan 
destinadas al culto a tenor de 
lo dispuesto en el art. 12, se-
rán conservadas y sostenidas 
vor el Estado como compren-
rLidaá en el tesoro artístico na-
cional. 
A r t . 18 .—Se declaran inalie-
nables los bienes y objetos que 
constituyen él tesoro artístico 
nacional, se hallen o no desti-
nados al culto público, aunque 
pertenezcan a las entidades ecle-
siásticas. 
Dichos objetos se guardarán 
en lugar de acceso público. L a s 
autoridades eclesiásticas darán 
para su examen y estudio; to-
das las facilidades compatible^ 
con la seguridad de su custodia. 
E l traslado de lugar de es-
tos objetos se pondrá en cono-
cimiento de la Junta de Defen-
sa del Tesoro Artístico 'Nacio-
nal, y 
Disolución de la milicia 
socialista austríaca 
(Crón ica te le fón ica de n u e s t r o 
cor responsal ) 
B A R C E L O N A , 31.—Puede darse p o r 
t e r m i n a d a l a hue lga de ebanis tas. E s t a 
ta rde el pres idente de l a P a t r o n a l y v a -
rios m iembros de l a J u n t a d i r e c t i v a , as i 
como a lgunos ot ros pa t ronos , h a n e s t a -
do en el Sind icato Un i co a f i r m a r las 
bases. Quedan m u y pocos p a t r o n o s p o r 
f i r m a r y es f á c i l que m a ñ a n a t r a n s i j a n 
los más reacios. He aquí u n nuevo t r i u n -
fo h a r t o s i gn i f i ca t i vo de la acc ión d i r e c -
t a que p r o p u g n a el ana rcos ind i ca l i smo y 
u n f racaso más de los Ju rados M i x t o s , 
cuyas bases quedan desechadas. 
Los pa t ronos no podían a g u a n t a r m á s 
t iempo l a indefens ión en que les t e n í a n 
las au tor idades , incapaces de m a n t e n e i 
el p res t ig io de l a De legac ión de l T r a b a -
jo . C ie r to es que l a J u n t a d i r e c t i v a ci 
la P a t r o n a l no h a f i r m a d o c o l e c t i v a -
men te ; pero sus ind i v i dua l i dades , u n a s 
t ras o t ras , han acudido a l S i n d i c a t o y 
se h a n somet ido a sus impos ic iones . 
De esta mane ra h a t e r m i n a d o esta 
hue lga que venía du rando y a desde h a -
ce 20 semanas con su escandaloso cor-
te jo de 87 atentados y actos de s a b o t a -
je po r medio de l a d i n a m i t a y asa l to ; ; 
en c u a d r i l l a pa ra des t rozar en los p r o -
pios ta l le res los muebles rec ién cons-
t ru idos . Toda Barce lona se resen t í a do 
esta hue lga , y el p rop io P a r l a m e n t o ca-
ta l án ha tenido que f u n c i o n a r h a s t a 
t an en unos vu lgares b u t a c o n e s ) , por-
que el paro de los eban is tas impid ió 
l levar a cabo t an t r ascenden ta l t raba jo . 
L a F. A . I . se apunta e n s u haber el 
t r iunfo de esta huelga, que h a logrado 
sostener has ta ú l t imo m o m e n t o , pese al 
interés del prop io m i n i s t r o de l Traba-
jo y a las notas of ic iosas de las auto-
ridades. E l l o an ima a los demás Sin-
dicatos. Son var ios los que presenta-
rán nuevas bases de t r a b a j o . En t re 
ellos, el del ramo de l a const rucc ión y 
el de los meta lúrg icos. H a s t a l a Unión 
de Obreros de San P e d r o Pescador y 
otras del puer to , que es taban fuera do 
la C. N .T. por aca tar l a au to r i dad del 
delegado del T raba jo , h a n decidido hoy 
mismo r e t i r a r su represen tac ión de los 
Jurados M i x t o s , vo lver p o r l a práct ica 
de la acción d i recta y p l a n t e a r un nue-
vo confl icto en el p u e r t o . Todos son 
exigencias e imposic iones. Has ta los 
presos de l a pr is ión c e l u l a r (entre los 
que reina t an e x t r a o r d i n a r i a eferves-
cencia que Casanellas h a ten ido que ser 
trasladado a o t r a ga le r ía ) h a n presen-
tado a la dirección de l a cárcel unas 
bases que f i r m a n los m á s signif icados 
de los presos. Ex igen m e j o r a de ran -
cho, ropa l imp ia , sus t i t uc i ón de las ban -
quetas de las celdas por s i l lones, que les 
instalen apara tos de l u z por tá t i les y 
aparatos de " rad io " y q u e les sea re-
construida l a B ib l io teca , que los p ro -
pios presos dest ruyeron el 14 de abr i l . 
Los atracadores se apoderaron dé 
cincuenta mil pesetas 
Previamente habían cortado los hi-
los telefónicos que unían el 
pueblo con Bilbao 
Utüzaron xm "taxi", a cuyo chofer 
dejaron en la carretera ama-
rrado a un árbol 
ahora s in escaños ( los d ipu tados se s i e n - A N G U L O . 
Se le acusa de haber preparado una 
rebelión armada en el Tirol 
V I E N A , 31 .—El Gobierno h a ordena-
do l a d isoluc ión de l a o rgan i zac ión se-
m i l i t a r socia l is ta t i t u l a d a "Repub l i ca -
n ischer Schu tzbund" . 
E n u n comunicado o f i c i a l se dice que 
esta med ida h a sido t o m a d a como con-
secuencia de los repet idos d i s tu rb ios y 
actos de v io lenc ia rea l izados, así como 
por haber sido descubier tos documen-
tos que ind ican c la ramen te que se pre-
paraba u n a rebel ión a r m a d a en el T i -
ro l . A ñ a d e el comunicado que t o d a re-
sistencia que se haga a l c u m p l i m i e n t o 
del decreto será r e p r i m i d a f ue r t emen te . 
H a l legado u n a compañ ía de t ropas 
federales a l a f a c t o r í a de H i r t e m b e r g , 
donde se están repa rando las a r m a s en-
v iadas por una casa i t a l i a n a y que t a n -
tas suspicacias l e v a n t a r o n hace unas se-
manas. E l "Neue F re í P resse" dice que 
esta medida ha sido t o m a d a en rela-
c ión con la disoluc ión de l a "Schu tz -
bund'*, con objeto de i m p e d i r que las 
a rmas i ta l ianas reparadas p u d i e r a n caer 
en manos desautor izadas. Des tacamen-
tos m i l i t a res c i r cu lan por las cal les de 
V iena y la Po l ic ía de l a cap i t a l está 
p reparada pa ra cua lqu ie r evento. 
* • * 
V I E N A , 31 .—El bu rgomaes t re de V ie -
na h a contestado a l a d iso luc ión del 
" S c h u t z b u n d " , decretando, a su vez, la 
d iso luc ión de l o s " h e i m w e h r e m " de 
V iena . 
N o parece, s in ehbargo, que esta me-
dida tenga efecto, pues el m a y o r fay , 
j e fe de los " h e i m w e h r e m " y m iembro 
del Gobierno Do l l fuss , h a ido i n m e d i a t a 
men te a ver a l j e fe del Gob ierno para 
con t ra r res ta r los efectos de l decreto m u 
n ic ipa l , cuya anu lac ión no of rece duda 
a lguna. 
Reorganizan la Aviación 
militar en Francia 
P A R I S , 31 .—El Pres idente de l a Re-
públ ica, señor L e b r u n , ha firmado esta 
ta rde una ley reo rgan izando el E jé r c i t o 
del A i r e , considerado como a r m a po-
tente, de contestac ión y capaz de cola-
bora r con los E j é r c i t o s de t i e r r a y mar . 
Interpelación sobre Austria 
P A R I S , 31.—Parece que los social is-
tas presentarán en la. C á m a r a una de-
manda de in te rpe lac ión sobre l a diso-
luc ión del " s c h u t z b u n d " aus t r íaco y so-
bre el emprés t i to concedido reciente-
mente a A u s t r i a . 
L a ley de Hacienda 
Sesión del Parlamento tuvieron a u n ind iv iduo l l amado F r a n -
cisco Aleu, complicado en el intento de 
atraco a l a lmacén de p a j a y a l fa l fa de 
la calle de Consejo de C i e n t o , y que ha -
bla logrado bur lar las pesquisas de la 
Policía. E n el momento de la detención, 
los agentes iban d is f razados y l levaban 
preparadas sus pistolas, p o r t ratarse de 
un sujeto pel igroso. E l púb l i co tomó a 
los agentes disfrazados p o r pistoleros, 
y aunque los po l i c ia l d ié ronse a cono-
cer, no log ra ron convencer del todo a l 
público, po r lo cual v ié ronse obligados 
a decir a cuantas pe rsonas al l í había 
que se r e t i r a r a n , porque i ban a soste-
ner un t i ro teo . De esta mane ra pudie-
ron conseguir que el p ú b l i c o se mar -
chara. 
E l Juzgado que i n s t r u y e el sumar io 
por este in ten to de a t r a c o ha tomado 
declaración 'a Sebast ián Manresa, que 
resultó her ido de once ba lazos por los 
agentes a l efectuar su detención. H a 
confirmado su dec larac ión p r ime ra y h a 
añadido que la pisto la se l a entregó u n 
individuo t an conocido p o r l a Pol icía, 
que le ex t rañaba m u c h o que no hubie-
ra sido y a encarcelado. 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E n l a ses ión del 
Pa r l amen to el d ipu tado señor T r í a s de 
Bes, h a denunciado va r i as a n o m a l í a s 
caciqui les, que se cometen en a l g u n o s 
pueblos, y sobre todo, en M a r t o r e l l . 
Se pone a discusión l a a u t o r i z a c i ó n 
al A y u n t a m i e n t o p a r a poner nuevos ar -
b i t r ios , y e l señor S e r r a M o r e , soc ia -
l i s ta , p ro tes ta con t ra e l a p l a z a m i e n t o 
de las amor t izac iones de la D e u d a m u -
nic ipa l , que equivale, según e l d i p u t a d o , 
a una verdadera exp rop iac ión , l a cua l 
considera grave, y como s o c i a l i s t a se 
dec lara p a r t i d a r i o de que se h a g a ho-
nor a l a pa labra dada en p r i m e r l u g a r 
a l a pob lac ión . D ice que antes de a p l a -
zar el pago, que pe r j ud i ca a m u c h o s pe-
queños rent is tas , deben buscarse p o r el 
A y u n t a m i e n t o o t ros ingresos. 
Las elecciones municipales 
B A R C E L O N A , 31.—Siguen hac iéndo -
se cábalas acerca de las elecciones m u -
nic ipales en Cata luña , y todo p a r e c e i n -
d icar que se ce lebrarán a finales de m a -
yó. L a fecha exac ta l a d e t e r m i n a r á el 
d i rec to r io de la Esque r ra , el c u a l l a 
p ropondrá al P a r l a m e n t o de l a G e n e r a -
l idad. E l señor P i Suñer h a d icho que 
en Cata luña , debido a su a u t o n o m í a y 
a es tar t raspasados y a los s e r v i c i o s de 
admin i s t rac ión loca l , se pueden hacer 
las elecciones i ndepend ien temen te del 
resto de España. Desde luego, d i j o , se-
r á n más ta rde de a b r i l . 
Prec isamente h a sido p r e s e n t a d o al 
P a r l a m e n t o u n p royec to de l e y , cuyo 
ún ico a r t í cu lo d ice: "Se p r o r r o g a el 
manda to de los concejales que, en v i r -
t ud de l a L e y de l a Repúb l i ca h a b r í a n 
de ser sust i tu idos en el p r ó x i m o m e s de 
ab r i l , hasta tan to que el P a r l a m e n t o 
de Ca ta luña haya aprobado l a s leyes 
munic ipa les y e lec to ra l y el G o b i e r n o de 
la Genera l idad h a y a r e g l a m e n t a d o el 
uso ob l i ga to r io del ca rne t de I d e n t i d a d 
personal pa ra ambos sexos" . 
E l consejero señor Dencás h a con f i r -
mado que la reun ión que celebre e l d i -
rec tor io de l a Esque r ra , se d e d i c a r á a 
asuntos electorales, y op ina q u e h a s t a 
finales de mayo no serán las e lecc iones. 
L a m a y o r preocupación, a g r e g a , pa-
r a l a Esquer ra es lo que se re f i e re a las 
fiestas pa ra conmemora r el a n i v e r s a r i o 
de l a Repúbl ica. V a n a ser g r a n d e s fies-
tas, t a n grandes como lo d e m a n d a el 
acontec imien to que se fes te ja . T a m b i é n 
se t r a t a r á del p royec to de en lace f e r r o -
v i a r i o . 
Con respecto a los fes te jos de a b r i l , 
es p ropós i to de l a m i n o r í a r a d i c a l del 
A y u n t a m i e n t o p resen ta r u n a p r o p u e s t a 
encaminada a que se o r g a n i c e n fiestas 
popu lares g r a t u i t a s en los b a r r i o s de 
Barce lona, tales como conc ie r tos , p lan -
taciones de árboles, vuelos ae ronáu t i cos , 
" f o o t - b a l l " , fuegos a r t i f i c ia les y bai les 
públ icos. 
Elogios a la Policía 
P A R I S , 31.—Los g rupos de izquierda 
de l a Cámara han proseguido separada-
mente el estudio de las proposiciones 
rec t i f i ca t ivas de l a ley de Hac ienda. 
A l p r inc ip io de la ta rde parecía que 
el acuerdo estaba a pun to de real izarse. 
U n comunicado del g r u p o social ista 
ind ica que se han dado ins t rucc iones a 
sus delegados pa ra que pros igan el 
cambio de impresiones con los demás 
delegados. 
Perú encarga aviones 
L I M A , 31 .—El Gobierno del Perú ha 
encargado a l a Ae ronáu t i ca f rancesa la 
construcc ión de 37 apara tos de d i feren-
tes t ipos. 
B y 
B A R C E L O N A , 31 .—El g o b e r n a d o r 
c i v i l d ió cuenta a los p e r i o d i s t a s que, 
según había comunicado el d i r e c t o r ge-
nera l de Segur idad, serán m a n d a d o s a 
Barce lona, pa ra comp le ta r la p l a n t i l l a , 
un comisar io , t res inspectores y v e i n t i -
c inco agentes. 
A cont inuac ión h izo u n g r a n e log io de 
la l abo r que rea l i za l a Po l i c ía en estos 
días, pues ha p rac t i cado a l g u n a s deten-
ciones m u y Impo r t an tes p a r a acabar 
con las bandas de a t racadores . Desde 
luego—añad ió—los detenidos e s t á n com-
pl icados, po r ahora , en hechos de poca 
i m p o r t a n c i a ; pero sus dec la rac iones han 
de se r v i r pa ra l l ega r a l descub r im ien to 
de l a t r a m a de todos los c o m p l o t s . Di jo 
t a m b i é n que en breve será r e f o r z a d a la 
Pol ic ía de Barce lona , con e l e m e n t o s ex-
per imentados, y d ió cuenta de l a de-
tención de José M a r í a Cabré y J u a n Sa-
las, quienes se hacían pasar p o r coman-
dante y cap i tán de I n f a n t e r í a , respec-
t i vamen te , y se dedicaban a v i s i t a r a 
l o s ^ í g M | | t o s con t ra r i os a l r é g i m e n a 
l ^ i e i n s n P ^ f c ^ l i n l e v a n t a m i e n t o 
bienes ha . w \ i e pedían d i n e r o . Des-
miU ta r , P a r a r „ c i a m & ^ R e p ú b l i c a , estos 
B I L B A O . 31 .—Próx imamente a las 
nueve de l a mañana , cua t ro ind iv iduos 
bien vest idos a lqu i la ron un " t a x i " que 
había en l a parada de la plaza C i r c u -
lar , ind icando a l chófer la dirección de 
Santader . 
A l l l e g a r a l pueblo l l amado de Güe-
ñes, s i tuado a unos ve inte k i l óme t ros 
de B i l bao , y en la c i tada car re te ra , los 
cua t ro ind iv iduos h ic ieron para r el a u -
t o m ó v i l , y después de ob l igar al con-
duc to r , D e m e t r i o Pas tor , a ba ja r del co-
che, le a m a r r a r o n a un árbo l y le a m o r -
daza ron . 
U n o de los sujetos t o m ó el vo lan te 
del " t a x i " y todos jun tos regresaron a 
Bi lbao, enf i lando l a car re te ra de S a n 
Sebas t ián . 
A I l l e g a r a l pueblo de San M i g u e l de 
B a s a u r i , cerca de las once de l a m a -
ñana, y después de co r ta r los hi los te le-
fón icos que comunican con Bi lbao, pe-
n e t r a r o n en l a sucurss.i que en dicho 
pueblo t iene el Banco de Vizcaya, y s o r ^ 
p rend ie ron a l encargado de l a m i s m a , 
señor Sar iegu i , y a l cobrador apel l idado 
Bóveda, únicas personas que estaban en 
aquel m o m e n t o en el loca l . 
Los at racadores amordazaron y m a -
n i a t a r o n a los dos empleados y los en-
ce r ra ron en el re t re te . Una vez hecho 
esto, dos de los at racadores se s i t ua -
ron a l a puer ta de la sucursal pa ra ev i -
t a r cua lqu iera sorpresa, m ien t ras loa-
dos restantes se dedicaron a revolver la 
ca ja de caudales, apoderándose de pe-
setas 50.000, aprox imadamente , a que 
ascendía l a recaudación del día. 
Come t i do el robo, todos los a t raca -
dores subieron de nuevo al " t a x i " y em-
prend ie ron el regreso a Bi lbao, abando-
nando el coche al l legar a la cal le de 
F i ca . 
E l a u t o m ó v i l u t i l i zado por los a t r a -
cadores ostentaba dos ma t r í cu las d is-
t i n t a s en la par te de lantera y t rase ra . 
L a G u a r d i a c i v i l sal ió inmed ia tamente 
en persecución de los ladrones, los que 
has ta ahora no han sido encontrados. 
E l chófer Deme t r i o Pas to r fué v is to 
por v a r i a s personas que pasaban por 
la ca r re te ra de Santander , y fué t r a s -
ladado a Bi lbao en el t r e n de mediodía. 
L o s a t racadores vest ían gabard ina , y 
en el momento de cometer la fechor ía i 
se t apa ron la cara con las b u f a n d a s j 
que l l evaban. 
Declaración del chófe] 
Exposición Internacional 
de automóviles 
B A R C E L O N A . 3 1 . — E l Comité o rga-
nizador de la Expos ic ión In ternac iona l 
de Automóv i les , que se h a de celebrar 
en Barcelona a ú l t i m o s del mes de 
mayo, h a visi tado a l señor Mac iá y 
a las demás au to r idades , para darles 
cuenta de los t raba jos rea l izados. Calcu-
lan que concur r i rán a l ce r tamen unas 
16 naciones. Duran te s u estancia en 
Madrid el Comité h a o f rec ido la p re -
sidencia honorar ia a l seño r Alca lá Z a -
mora, a quien han i n v i t a d o para asis-
t ir al a c t o inaugura l . 
Hallazgo de bombas 
B A R C E L O N A , 3 1 . — L a Guardia C iv i l 
ha dado cuenta al J u z g a d o de guard ia 
cié que var ios niños que se hallaban j u -
gando descubrieron en el Pasaje de Ga-
rrofer t r e s bombas s in exp lo ta r , de las 
de f o rma de pif ia. F u e r o n recogidas por 
el carro bl indado y l l e v a d a s al Campo 
de la B o t a . 
Explosión en un tejar 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E s t a madrugada 
hizo explosión una b o m b a colocada en 
un te ja r que José M i l i á t i ene en la cal le 
de Concepción A rena l , esqu ina a la de 
Cienfuegos, y causó daños de alguna i m -
portancia. No hubo desgrac ias persona-
les. 
El timo de las misas 
B A R C E L O N A , 3 1 . — H a n sido deteni-
dos dos súbditos e x t r a n j e r o s que se de-
dicaban a t ima r por e l procedimiento de 
las m isas . A l ser de ten idos se Insolen-
taron c o n los agentes y les di jeron que 
eran honrados y pac í f i cos transeúntes. 
El púb l ico protestó de l a act i tud de los 
detenidos y se abalanzó sobre ellos, p r o - 5 
pinándoles numerosos go lpes. Los agejMÉBb 
tes h ic ieron esfuerzos inaud i tos para 1 
brar a los detenidos de l as iras del pú- ¡E 
blico. 
Desaparece 
B A R C E L O N A 3 1 . — A l? / l legada :'; 
vapor • Scí,tg-,>, que p roo ja ía de Valen-, -
cia, su capi tán ha d a u ó cuen^i a i / - ^ 
autoridades de que ^ mnvm-ñnniA ' 
citado barco se cay/ 
durante l a t ravesí jc 
los t raba jos p r j g ^ 
dar con él. Di ] 
Ramón Iglc, 
de edad. 
Cuando los at racadores abandonaban l 
el es tab lec imiento bancar io el dueño d e l 
la l inea de autobuses de Bi lbao a aque l l 
pueblo , señor R ipo l l , a l darse cuenta d e | 
lo ocur r ido se abalanzó sobre u p a - d e 
a t racadores , a l que su je tó ' por l a sola-^ 
pa, y cuando t r a t a b a de detenerlo, ot ro 
de los malhechores le encañonó con la^ 
p i s t o l a y le obl igó a que so l ta ra a su 
compañero . 
E l chofer Deme t r i o Pastor ha sido 
t r a ído a B i lbao desde el pueblo de Güe-
ñes, en donde fué abandonado, y ha pres-
tado dec larac ión. Los términos en que 
lo h a hecho coinciden con el re la to y a 
pub l icado. 
T a m b i é n se ha sabido que los a t r a c a -
dores estuv ieron ayer por los al rededo-
res de l a sucursal del Banco de V izcaya , 
s in duda para p repa ra r el golpe que pen-
saban dar hoy. 
~lilHlllilllllHIIIHIIII¡ni!l¡WIIIHi 
E S T A B A A S E G U R A D O 
Tan to este cobrador, como la Sucursal , 
estaban asegurados por la Compañía de 
Seguros Plus U l t r a , domic i l iada en M a -
d r i d , plaza de las Cortes, 8. 
N o es la p r i m e r a vez que PluS'^ÜIlraN 
h a pagado a este Banco siniestros de es - ' 
t a natura leza. No hace un año como re-
corda rán , pagó Plus U l t r a el asalto a l a 
Sucursa l de la Glor ie ta de B i lbao en 
M a d r i d . 
M O N D A R I Z 
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(4)' E L D E B A T E 
EL BOICOT MI1 I0 SE 
AL 
OE 
Se reanudará el miércoles si no 
cesa la campaña antigermana 
Se habla de una gestión yanqui 
cerca de Alemania 
B E R L I N , 31.—Las células nac iona l i s -
tas social istas de fáb r i cas , comerc ios y 
ta l leres, h a n decidido que los comer -
ciantes y empresas jud ias paguen dos 
meses adelantados de j o r n a l a sus e m -
pleados y además, despidan i n m e d i a t a -
men te a los que sean jud ios . 
E l Gobierno del Re ich se ha reun ido 
esta ta rde p a r a exam ina r l a s i t u a c i ó n 
de una m a n e r a d e f i n i t i v a , y , después 
del Consejo, el m i n i s t r o de P r o p a g a n -
da, doctor Goebbels, h a renu ido a los 
representantes de Prensa y les ha co-
municado que el Gobierno había p o d i -
do comprobar que, el solo anunc io 11 el 
«boicot» organ izado po r los nac iona l i s -
tas social istas, hab ia bastado pa ra que 
d i sm inuye ra cons iderablemente l a c a m -
paña a n t i g e r m a n a en el e x t r a n j e r o . E l 
«boicot» empezará mañana , a las d iez, 
y d u r a r á toda l a j o r n a d a de t r a b a j o , 
siendo suspendido luego po r t res d ías ; 
el miércoles, a las diez de l a m a ñ a n a , 
que t e r m i n a el p lazo de suspensión de l 
«boicot», se reanuda rá de nuevo s i no 
h a cesado comple tamente la c a m p a ñ a 
del e x t r a n j e r o ; esta vez, con m a y o r 
fuerza y v io lenc ia. 
B E R L I N , 31 .—El pa r t i do popu l i s t a 
bávaro ha decidido ap roba r el «bo icot» 
an t i j ud ío , declarado po r los nac ionales 
social istas. 
Los jueces judíos, destituidos 
E l D e r e c h o d e l a L a l e y d e A c c i d e n t e s 
E c o n o m í a 
B E R L I N , 31 .—El comisar lo de Jus -
t i c i a en Prus ia , m i n i s t r o K e r r l , h a d i r i -
g ido u n a c i r cu la r a todos los p res iden-
tes de Aud ienc ia ordenando que todos 
los jueces, mag i s t r ados y fiscales de r a -
za j u d í a sean colocados en s i t uac ión de 
uso de l icencia. T a m b i é n h a o rdenado 
a dichos presidentes de Aud ienc ia que 
requ ie ran a todas las Jun tas de Cole-
gios de Abogados p a r a que presenten 
su d imis ión y sean sus t i tu idos p o r co-
misar ios de filiación nac iona l i s ta . 
Tampoco pod rán ejercer su f unc ión los 
jueces de paz, de t r i buna les de comer -
cio y los ju rados que sean de raza j u -
día. E l n ú m e r o de abogados de raza 
j ud ía se reduce a una c i f r a que cor res-
ponde a l a p ropo rc ión de pob lac ión j u -
d ia en re lac ión con el t o t a l de pob lac ión 
de A leman ia . L a selección de los abo-
gados judíos que sean autor izados p a r a 
ejercer, será rea l izada de acuerdo con 
los grupos locales de j u r i s t as nac iona -
l is tas socia l is tas. 
Gestión yanqui 
W A S H I N G T O N , 31.—Se asegura que 
k l Gobierno t iene l a i n tenc ión de hacer 
I j g u n a gest ión amis tosa cerca de l Go-
l i e r n o a lemán, a fin de e v i t a r e l " b o i -
pot" económico que los jud ios a m e r i c a -
aos anunc ian con t ra el Re ich . 
E s t a decisión fué t o m a d a a ra íz de 
una gest ión hecha por el Congreso j u -
Ñ o oBí^ant^ , parece que el Gob ie rno 
5esea ev i t a r t o d a apar ienc ia de p res ión 
sobre el Gobierno H i t l e r y que el s u b -
secretar io de Estado, señor Ph i l i ps h a 
aprovechado l a v i s i t a de l emba jado r 
a lemán pa ra l l ama r l e la a tenc ión sobre 
l a impo r tanc ia de l a cuest ión i s r a e l i t a . 
* * * 
W A S H I N G T O N , 31 .—El g r a n r a b i n o 
S taphen Wise y una delegación de l C o n -
greso jud io h a n v is i tado a l subsecre ta-
r i o de Estado, señor Ph i l i ps . 
E l g r a n rab ino se h a negado a hacer 
declaraciones a los per iod is tas acerca 
(Je lo t ra tado en d icha v i s i t a . 
Los judíos de Palestina 
no boicotearán 
J E R U S A L E N , 31 .—El Consejo N a -
c ional Judío de Pa les t ina , después de 
d i scu t i r sobre la s i tuac ión j u d í a en A l e -
m a n i a , Jia adoptado l a reso luc ión de no 
¡realizar e l boicot sobre las mercanc ías 
alemanas. 
Einstein renunciará a 
ser alemán 
P A R I S , 3 1 — E l " P e t i t P a r i s i é n " d ice 
saber que el profesor E i n s t e i n t iene l a 
in tenc ión de renunc ia r a l a nac iona l i dad 
a lemana. 
* * * 
P A R I S , 3 1 — E l g rupo i n t e r d e p a r t a -
m e n t a l de los Derechos del h o m b r e y 
del c iudadano h a elevado su p ro tes ta i n -
d ignada con t ra las persecuciones e je r -
cidas por los elementos h i t l e r i anos h a -
c ia todos los elementos de l a democ ra -
c i a a lemana y hac ia el pensamiento l i -
bera l y con t ra l a persecución an t i -se-
m i t a . 
* * * 
R I O D E J A N E I R O , 31.—No se cele-
b ró ayer l a anunc iada reun ión de p r o -
tes ta con t ra l a acción a n t i - s e m i t a en 
A leman ia . 
S in embargo, por l a t a rde , todos los 
almacenes y comercios j ud ios c e r r a r o n 
sus puer tas . 
Conferencia del profesor Mossa ein 
la Universidad Central 
E n la Facu l tad de Derecho dió aye r 
t a r d e su segunda conferencia e l p ro -
f eso r Mossa, sobre el t e m a " E l D e r e -
cho de la Economía" . E l au la es taba 
l l e n a de público, en el que p redom ina -
b a e l elemento estud iant i l . 
Comenzó diciendo el p ro fesor Mossa 
que la expresión Derecho de l a Eco -
n o m í a es una expresión de moda, pero 
a l g o misteriosa, de te rmino log ía dudo-
sa. Se habla de Derecho de l a Econo -
m í a en Alemania, en Rusia, en I t a l i a . 
E n este país se a t r ibuye t a m b i é n a l 
Derecho Corporat ivo, y ambas exp re -
s iones l legan a confundirse. Aque l l as 
m a t e r i a s jurídicas de los a lemanes de 
Derecho de la Economía, en I t a l i a per-
tenecen al derecho corpora t i vo . P e r o en 
I t a l i a , conceptos del Derecho c o r p o r a -
t i v o corresponden al Derecho de l a E c o -
n o m í a de A lemania y a l Derecho s in -
d i c a l . 
Pe ro esta expresión Derecho de la 
Economía , sirve para denotar que en 
el Derecho moderno hay una ser ie de 
ins t i tuc iones y pr inc ip ios nuevos. H a y 
u n a mater ia ju r íd ica nueva que su rge 
j u n t o al Derecho comercia l , u n a m a t e -
r i a que está en evolución. 
¿Qué es el Derecho de la E c o n o m í a ? 
Se h a hablado mucho en estos ú l t i -
m o s diez años, pero es preciso l l ega r 
a de l im i ta r sus f ron teras . H a y que abs-
tenerse de doctr inar ismos y l l ega r , por 
l a l ínea recta, a conclusiones concretas . 
Se han dado a l Derecho de l a Eco-
n o m í a diversas explicaciones. L a p r i -
m e r a concepción ha sido l a concepción 
filosófica jur íd ica. E n los t i empos mo-
dernos, dice esta teoría, el Derecho ha 
adqu i r i do una especial v ib rac ión , la eco-
n ó m i c a . Todas las referencias económi-
cas fo rman el Derecho Económico . Pe-
r o entonces tendríamos que el Dere -
cho de la Economía no se d i s t i n g u i r í a 
de l Derecho Comercia l , n i s iqu ie ra del 
Derecho Civi l , en su aspecto p a t r i m o -
n i a l . 
L a segunda noción es la que presen-
t a a l Derecho de la Economía como 
u n a noción de método, de i n s t r u m e n t o , 
de metodología. Tiende a e x p l i c a r el 
Derecho a t ravés de la economía. Es ta 
escuela no es, s in embargo, mode rna ; 
sus precursores pueden encon t ra rse cien 
años ha. 
L a tercera noción es la que dice que 
e l Derecho de la Economía es el De-
recho de las Empresas. N o puede ser, 
d ice el profesor Mossa. E l derecho de 
las empresas es, ante todo, u n derecho 
comerc ia l , y esto equivaldr ía a decir 
que el derecho comercial es i g u a l a l 
derecho de la economía. N o f a l t a quien 
confunde también el derecho c i v i l con 
e l de las empresas, y 'así se dice que 
e l derecho de fami l i a debe l l amarse de-
recho de la emprsa de la f a m i l i a . 
E l Derecho de l a Economía es, dice 
el profesor Mossa, el derecho de l a or-
ganizac ión económica, de aqué l la que 
t i ende a coordinar todas las ac t iv idades 
económicas. Es resultado del Derecho 
de organizaciones de empresa que t ie-
n e n por fin la ac t iv idad comerc ia l ge-
n e r a l . Es el derecho de la o rgan izac ión 
económica, que tiene por ob je to e l mo-
nopo l io , la supremacía de una p roduc-
c i ón . Está m u y p róx imo al Derecho co-
m e r c i a l ; es una superación del Dere-
cho Comercial, una proyección j u r í d i c a 
que del Derecho Comercial sale fue ra 
y con el que t iene puntos de con tac to . 
H a b l a el profesor Mossa de los p ro -
b lemas que p lantea el Derecho de la 
Economía, el pr inc ipa l , e l s i gu ien te : ¿es 
u n derecho públ ico un derecho p r i v a -
d o ? Ci ta a cont inuación d iversas op i -
n iones en favo r de ambas tendencias, 
y te rmina diciendo que el Derecho de 
l a Economía es, en pa r te , púb l i co , y , 
e n par te, pr ivado. 
del trabajo 
NUEVAS NORMAS P A R A E L 
A S E G U R A M I E N T O 
L a " G a c e t a " de ayer pub l i ca las si-
guientes no rmas p a r a l a resolución de 
expedientes pa ra rea l i zar las operacio-
nes y aseguramiento que l a ley de A c -
cidentes de T r a b a j o de te rm ina . 
P r ime ro . Que por esta sola vez se 
prescinda de los in fo rmes de la Comi -
sión permanente de la J u n t a Consul t i -
va de Seguros, quedando facu l t ado este 
min is te r io pa ra la aprobac ión d i rec ta de 
las pól izas y suplementos que para su 
aprobación presenten las ent idades ase-
guradoras, a los efectos de la ley de Ac-
cidentes del T r a b a j o en la I ndus t r i a . 
Segundo. Queda as imismo facu l tado 
el Subsecretar io de este m in i s te ro para 
la aprobación de los suplementos y pó-
l izas que a los dichos efectos presenten 
las Mutua l idades exceptuadas. 
Tercero. Queda f a c u l t a d a la Direc-
ción general de T raba jo pa ra proponer 
la aprobación condic ional de todas aque-
l las pól izas y suplementos que, para su 
aprobación, presenten las Compañías de 
Seguros y las Mutua l idades , b ien enten-
dido que los defectos u omis iones en que 
hayan i ncu r r i do las ent idades expresa-
das en la documentac ión r e m i t i d a debe-
rán ser subsanados antes de l d ia 30 del 
p róx imo mes de abr i l . 
Una nota aclaratoria 
MUNDO CATOLICO 
L a D i recc ión genera l de T r a b a j o , del 
m in is te r io de T raba jo y Prev is ión , nos 
ruega sea publ icada la s igu ien te no ta : 
" H a l legado a conoc imiento del m i -
n is ter io que a lgunas organizac iones de 
pa t ronos -con t ra t i s tas de servicios u 
obras dependientes del Es tado , las re-
giones, p rov inc ias , Mun ic ip ios , etc., se 
han d i r i g ido a sus af i l iados, man i fes tán-
doles que pueden c o n t r a t a r el seguro 
de accidentes del t r aba jo , en cualquie-
r a de las Compañías de Seguros, que 
efectúan esta clase de operaciones, y, 
a fin de que por tales i n f o rmes erróneos, 
los indicados con t ra t i s tas no Incur ran 
en i n f racc ión que hab r ía de acarrear les 
las sanciones per t inentes, se les advier-
te de que el a r t ícu lo 91 del Reglamen-
to de 31 de enero p r ó x i m o pasado, i m -
pone a los Indicados e lementos la obli-
gación de c o n t r a t a r el seguro de acci-
dentes pa ra cub r i r el r iesgo de muer te 
o incapacidad t o ta l , en la Ca ja Nacional 
de Seguros, dependiente del I ns t i t u to 
Nac iona l de Prev is ión . " 
Inscripción cK Sociedades 
Por orden del m in i s te r io de Traba jo 
se ha autor izado la inscr ipc ión de la 
ent idad " M u t u a l i d a d Ca ta lana Mercan-
t i l e I n d u s t r i a l de Acc identes de T r a -
bajo pa ra p rac t i ca r el seguro colectivo 
de accidentes." 
U n c o n c u r s o p e r i o d í s t i c o 
sob re t e m a s f o r e s t a l e s 
B a u t i z o d e u n m a r r o q u í 
L a catequizac ión y baut izo de u n be-
rebere de t r e i n ta años, nacido en Fez, 
debe contarse ent re los actos notables 
de la floreciente Juven tud Cató l i ca de 
los Dolores. Los mismos jóvenes le a t r a -
j e ron a l a pa r roqu ia y en t re unos y 
o t ros le exp l i ca ron las verdades de la 
fe. U n a vez examinado debidamente el 
catecúmeno por el pár roco señor San-
t amar ía , y el cons i l ia r io señor Page, és-
te procedió a l a solemne ceremonia del 
baut ismo, a l a cua l as ist ieron, con la 
a legr ía que es de suponer, unos cuaren ta 
jóvenes. U n o de ellos tocó el órgano. 
E l señor Page le admin i s t ró el baut is -
mo, poniéndole por nombre M igue l , y 
pronunc ió una conmovedora p lá t i ca . A l 
t e r m i n a r fueron abrazando todos al 
nuevo hermano, que estaba emociona-
d is imo. Después lo obsequiaron con un 
" l u n c h " , que resu l tó verdadero ágape 
f r a te rna l . M igue l les dió las grac ias por 
sus delicadezas de f r a t e r n a car idad. E l 
nuevo cr is t iano con t raerá pron to m a t r i -
monio canónico con una señor i ta de 
M a d r i d . 
Como las dos Juventudes, mascul ina 
y femenina v a n a in tensi f icar mucho 
sus act iv idades ( las jóvenes son ya 300 
y 85 los jóvenes) , el párroco piensa a r re -
g lar pa ra ese ob je to un g ran salón de la 
par roqu ia , cuyas obras comenzarán en 
breve. Aho ra p reparan una g r a n ex-
curs ión al Pardo, a la cual I nv i t a rán al 
colega mar roqu í pa ra comple tar " los 
feste jos" de su ingreso en la Ig les ia ca-
'.ólicn y en la Comunión de los Santos 
Nueva iglesia parroquial en Sevilla 
S E V I L L A , 31 .—Mañana el Cardenal 
I l unda in i n a u g u r a r á la nueva ig lesia pa-
r roqu ia l que l leva el nombre de Corpus 
Chr i s t i . y que está s i tuada en el Paseo 
de l a Pa lmera . H o y han sido t ras ladadas 
a la m isma las re l iqu ias de los m á r t i -
res. La ig lesia es m u y boni ta, y t iene 
un baldaquino de m á r m o l muy ar t ís t i co , 
que s i rve de a l t a r mayo r y luce unas 
p in tu ras de in terés, del a r t i s t a sevi l lano 
Sant iago Mar t í nez . 
róximo mitin de Acción 
Popular en Cartagena 
C A R T A G E N A , 31.—Acción Popu la r 
t iene preparado u n g ran acto púb l ico 
pa ra el día 9 de a b r i l . Se ce lebrará en 
el t ea t ro Circo y serán oradores los 
d iputados señores Royo V i l l anova y 
Mada r i aga , así como los señores Sal -
m ó n , Roca y o t ros elementos de l a De-
recha Reg iona l Va lenc iana. 
Mitin de Acción Obrerista 
Un premio de 5.000 pesetas 
L a Asoc iac ión de Ingen ieros de Mon-
tes ha ab ie r to un concurso para pre-
m i a r con 5.000 pesetas el me jo r t raba-
jo per iodíst ico que, en lo que resta de 
año, se inser te en cua lqu ier publ icación 
española sobre asunto r e l a t i vo a la cues-
t ión fo res ta l , a los beneficios que el ar-
bolado repor ta y a la conveniencia, por 
tanto, de pro teger lo y p ropagar lo en 
España. 
Los ar t ícu los podrán tener cualquier 
extensión, y de ellos se env ia rán dos 
ejemplares a la Asoc iac ión de Ingenie-
ros de Montes , Marqués de Valdeigle-
sias, 1. E l Ju rado lo c o n s t i t u i r á la Jun -
ta d i rec t i va de la Asoc iac ión y dos re-
presentantes de la de la Prensa. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s D í y n s a . r i . o s p r o v i n c i a l e s 
J de higiene mrantii 
V A P O R A P I Q U E 
/ B I Z E R T A , 31 .—El v a p o r yugoes lavo 
^ V l a d i m i r " , que se d i r i g í a a A r g e l , se 
Sa ido a p ique a consecuencia de u n a 
i a de agua ent re Ph i l l i ppev i l l e y l a is 
i de Gal ize. 
L a t r i pu lac ión , compues ta de 18 h o m -
ares fué sa lvada po r u n v a p o r i ng lés 
ha desembarcado en este p u e r t o . 
COHERENCIA ECONOMICA MUNDIAL 
i ^ONDRES, 31.—Como resu l tado de 
K s conferencias celebradas en t re los 
Señores N o r m á n Dav i s , M a c d o n a l d y 
¿ j r ^ j í tetf que en breve p l a -
J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ supe r i o r a d iez 
^ t é de o r g a n i z a -
conómica M u n -
. d a d o 
Concursos. — Seguramente h o y será 
puesto a la f i r m a el expediente resoluto 
r i o del concurso de traslado por e l ter-
cer turno. Después de su la rga gesta-
c ión , parece ser que ha habido que adop-
t a r normas especiales para poder resol-
v e r los casos intr incados a que ha dado 
l u g a r la clasif icación de derechos de 
aquel los consortes que con jun tamente so-
l i c i t aban vacantes con derechos d is t in tos 
de prelación. H a habido que adoptar el 
c r i t e r i o de mayor antigüedad de uno de 
los solicitantes y obligar a l ot ro a se-
g u i r su suerte. 
Nombramientos.—Se ha nombrado d i -
rec to r de la Escuela N o r m a l del Magis-
t e r i o primario de Guipúzcoa al profesor 
de la misma, don Narciso A logu ín . 
También se t rabaja mucho en loe qui-
se hayan de hacer en las escuelas que 
se han de inaugurar el p róx imo 14 de 
a b r i l . E l número de clases que en to ta l 
h a n de ser Inauguradas alcanza a la bo 
n i t a cifra de 111 secciones. 
Circular.—Hoy se habrá enviado a la 
" G a c e t a " una circular de la D i recc ión 
Genera l dir igida a la Inspección de P r i -
m e r a enseñanza dando normas de des-
a r r o l l o interno y de apl icación de l ú l t i -
m o decreto. También está te rm inado el 
Reglamento de Escuelas Norma les , que 
cont iene 152 artículos, en el que se des-
ciende a detalles no faltos de s ign i f ica-
c ión y trascendencia. 
Semana Pedagógica.—La Asoc iac ión de 
Maestros Nacionales de Av i la ha organ i -
zado una Semana Pedagógica que habrá 
de celebrarse del 2 al 9 de abr i l . Como 
es costumbre, durante ella se rea l izarán 
ejercicios prácticos y conferenc ias ; sin 
embargo, se in tenta or ientar este t raba-
j o hacia P\ "hacer escolar" p r inc ipa lmen-
te, no a Wse de lecciones espectaculares 
y conferencias sin conexión, sino, por e¡ 
cont rar io , se -presentará la escuela mis 
m a en marcha activa y sin a r t i f i c i os . 
E l trabajo g i ra rá d iar iamente e n tor-
no de estos cuatro motivos: 
Primero. Sección de escuela g radúa 
d a funcionando en sistema de "cen t ros 
de interés". 
Segundo. U n a escuela u n i t a r i a m 
marcha . 
Tercero. D ibu jo escolar, or ientaciones 
teóricas seguidas de práct icas con n i -
ños ; y ' -
Cuarto. La enseñanza prac t i ca xy ex-
per imental de las Ciencias f is ico-quimicas. 
Las conferencias estarán a cargo de 
var ios inspectores y profesores de Jv<hv 
m a l y de escuelas nacionales. 
Excursiones escolares—La J u n t a m u 
n i c i pa l de P r i m e r a enseñanza de M a d r i d 
acordado conceder la can t idad de 
escuelas 
h a . 
30 pesetas a cada una de las 
uni tar ias o secciones- de g r a d u a d a ^ p a W 
que sirvan de base y e n c a b e z a m i e n t o s 
las suscrlpcionés y donativos que puedan 
recibirse en las escuelas para f a c i l i t a r 
excursioiía Instruct iva^ y recreat i -
que se brganicen en los próx imos 
meses de mafo y junio con los a lumnos 
de las respeíftivas escuelas, nub l lca" . 
ro está. - - - ^ ^ ^ ^ 
Como y a hemos anunciado, mañana 
domingo, a las once de la mañana , se 
celebrará un m i t i n en el t ea t ro de la 
Comedia, o rgan izado por Acc ión Obre-
r i s ta , ent idad adher ida a l a C. E . D. A . 
pa ra da r a conocer su p r o g r a m a social , 
basado en n o r m a s eminentemente cr is-
t ianas . 
T o m a r á n p a r t e los siguientes orado-
res: Fe l ipe Garc ía Navas , f e r r o v i a r i o ; 
Eugen io Díaz Sánchez, a lumno de la 
Escuela de Ingenieros Indus t r i a les ; Es -
t re l l a Balaca, escr i to ra ; Elcesbaán Se-
r rano, abogado; D imas de M a d a r i a g a , 
empleado y d ipu tado a Cortes. 
Se crea uno en cada capital de 
provincia y extenderán su ac-
tuación a todos los pueblos 
L a "Gace ta " de ayer pub l i ca una or-
den del ministe-r io de Gobernac ión cuya 
par te d ispost iva dice así : 
A r t í c u l o l.u Se crea en cada capi ta l 
de p rov inc ia un serv ic io de higiene in -
f a n t i l , adscr i to a los I n s t i t u t o s prov in-
ciales de H ig iene, cuya ac tuac ión com-
prenderá los aspectos san i ta r ios e h i -
giénicos de la in fanc ia que se detal lan 
a cont inuac ión, no sólo en la cap i ta l s i -
no en los pueblos de cada una de las 
prov inc ias, cuyo sos ten imiento e ins-
ta lación se ha rán con ca rgo al capi tu lo 
pr imero , a r t í cu lo 37, conceptos p r ime-
ro y tercero, sección sex ta , subsección ^ _ E s t & t&Táe se ver i f icó 
segunda del presupuesto v igente colocación d^ la p r imera p iedra del 
A r t . 2." Cada uno de estos Dispensa- obs€rvato! , io GeofigicP0i que Se Construi-
E n f a v o r de l a Casa Soc ia l 
C a t ó l i c a d e V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 31.—Con m o t i v o del 
asalto de que fué objeto la Casa Social 
Cató l ica, en la noche del 27, se ha 
ab ier to una suscr ipc ión popular pa ra re-
para r los daños ocasionados. Se ha l an -
zado as imismo a la opinión púb l i ca un 
mani f iesto, en el que se condena la ce-
guera e impiedad de los que. s in p rovo-
car los nadie, l l egaron a ensañarse con 
la imagen del Sagrado Corazón, que pre-
sidía la Casa. 
Se espera que l a suscr ipción alcance 
una c i f r a elevada, dadas las pruebas de 
afecto que se reciben constantemente 
en la Casa Social Cató l ica. 
* * * 
V A L L A D O L I D , 31.—El ca tedrá t ico 
del I n s t i t u t o don Enr ique Pons. de filia-
ción rad ica l soc ia l is ta, ha publ icado en 
la Prensa local una ca r ta , en la que nie-
ga que el pasado día 29 estuv iera en 
los alrededores de la Catedra l en com-
p l ic idad con los grupos izquierd is tas, 
que a l l i apostados adoptaron una ac t i t ud 
host i l cont ra los estudiantes catól icos 
y o t ros jóvenes, a la sal ida de los E je r -




"Ya no hay razón para que la mujer 
sea exclusivamente casera 
CONFERENCIA DE LA SEÑORA 
VANDERVELDE 
E n l a Residencia de Señori tas, ante 
un públ ico d is t ingu ido , en el que figura-
ban las señoras de Beste i ro y De los 
Ríos, el v izconde de Eza y el señor V a n -
dervelde, l a esposa de éste d iser tó ayer 
ta rde , en f rancés, sobre "Fem in i smo . 
Expuso p r imeramen te la p ro funda 
t r ans fo rmac ión de la v i da socia l , que ha 
obl igado a las mujeres a t r a n s f o r m a r sus 
act iv idades. Sobre estas t rans fo rmac io -
nes va a exponer l a o radora a lgunas 
ideas, nacidas de la m i s m a v ida. 
Cree, de acuerdo con l a in terpre tac ión 
ma te r i a l i s t a de la H i s t o r i a , p rop ia del 
marx i smo , que el cambio de la v ida fe-
men ina t iene una base económica, en el 
progreso del maqu in i smo y en la v a r i a -
ción de la f am i l i a . L a m u j e r ya no pue-
de desar ro l la r su t r aba jo en casa; la 
casa moderna no t iene aquel carácter 
de ta l le r en que todos los miembros de 
la f a m i l i a encuent ran t r aba jo adecuado 
a sus facul tades, como aún ocurre en 
c ier tas regiones de China. H o y el t r a -
bajo está f ue ra de l a casa; fue ra de 
el la se educan tamb ién los h i jos y ya 
no hay razón para que l a mu je r sea ex-
d u s i v a m e n t e casera. 
L a p r i m e r a in te rvenc ión de l a mu je r 
en la v ida ex ter io r se man i f ies ta en t r a -
bajos subal ternos, humi l l an tes y s iem-
pre m a l pagados. De aquí han nacido, 
lóg icamente, las reiv indicaciones feme-
ninas. No se t r a t a de a lcanzar las pro-
fesiones super iores de la ciencia, y a a l -
canzadas por a lgunas mujeres en otros 
t iempos, incluso en España, p a t r i a de 
doctas human is tas en el s ig lo X V . Se 
t r a t a de las ocupaciones corr ientes no 
subal ternas y de los empleos admin is -
t ra t i vos . 
E n lo pol í t ico, las aspiraciones f e m i -
nistas se revelan en el su f rag ismo, que 
no puede ser negado en pr inc ip ios de 
democracia. E n lo p r i vado , es preciso 
que los Códigos c iv i les se re fo rmen , en 
el sent ido de conceder a l a m u j e r la 
abso lu ta disposición de su pa t r imon io . 
Sobre la i n f r a e s t r u c t u r a económica 
conquistada, l a m u j e r debe a lzar una 
sup raes t ruc tu ra m o r a l p a r a que la l i -
be r tad , moderada por la responsabi l idad, 
no desdore la d ign idad femenina. 
E x a m i n a seguidamente los a rgumen-
tos empleados por los an t i f em in i s tas pa-
ra rega tear concesiones, deteniéndose 
en los a rgumen tos sent imenta les que 
t ienen t a n t a fue rza pa ra a lgunas mu-
jeres. Según l a señora Vanderve lde, la 
m u j e r debe pagarse poco del t í t u l o de 
re ina del hogar y g rac ia de la v ida . 
L a t e rnu ra y el a l t r u i smo femenino, es-
tud iados por Gina Lombroso , se con-
v ie r ten , con f recuenc ia , en u n a r m a pa-
ra el egoísmo mascu l ino . Y resul ta una 
concepción de l a m u j e r u n t an to cómi -
ca, pa ra ocu l ta r l a ve rdad de su sacr i -
f i c io . 
L a ú l t i m a pa r t e de la conferencia, 
con c i tas de Bebel y S inc la i r Lew is , se 
r e f i r i ó a l a ordenación del t r aba jo fe -
menino para i nco rpo ra r lo a la o rgan i -
zación general del t r a b a j o en un r é g i -
men social ista. E n este sent ido, opina 
que l a to ta l emancipac ión de l a mu io r . 
so lamente se puede l o g r a r en el t r aba -
jo , y a que son las más numerosas las 
mu je res de clases humi ldes , y que esta 
emancipación por el t r a b a j o no se po-
d r á l og ra r en el ac tua l r ég imen socia l . 
L a señora Vanderve lde fué m u y 
ap laud ida. 
U L T I M A H O R A B I j o para otra vez 
M á s d e t e n c i o n e s e 
U r u g u a y 
B U E N O S A I R E S , 31.—Según not ic ias 
de Montev ideo, publ icadas por los pe-
r iódicos de esta cap i ta l , el Presidente 
de la Repúbl ica de l U r u g u a y , señor Te-
r r a ha asumido poderes ex t raord inar ios 
c lausurando l a Un ive rs idad y ordenando 
la detenc ión del d iputado je fe del par -
t ido soc ia l is ta, señor F r u g o n i , de los 
señores A r n á s y Marynez , m iembros del 
Consejo Nac iona l , y de los m in i s t ros de 
l a I n d u s t r i a y de Ins t rucc ión publ ica. 
P o r o t r a pa r t e se con f i rma que el 
señor B r u n , ex Presidente de la Repú-
bl ica, se ha suic idado de u n t i r o de re-
vó lver en el momen to en que se iba a 
j roceder a su detención. 
Se d ice—aunque no se h a conf i rma-
do—que tamb ién se ha suicidado su es-
posa. 
* * * 
B U E N O S A I R E S , 31.—Según in fo r -
maciones recibidas de Montev ideo se 
ha cons t i tu ido u n a J u n t a pa ra colabo-
r a r con el Presidente de la Repúbl ica. 
D i cho o rgan ismo está in tegrado por 
los señores Franc isco Gia l ian i , F ranc is -
co Puyo l , José Spal ter , A l f r e d o Nava-
r r o , Pedro Mar i ne ro , Rober to B e r r o y 
el genera l Pab lo GaJarza. 
E l E j e c u t i v o piensa someter el pro-
yecto de r e f o r m a de la Const i tuc ión a 
un re fe réndum nacional . 
Los pa r t i da r i os del Presidente han 
desf i lado anoche en mani fes tac ión por 
las calles de Montev ideo pa ra pedi r la 
abol ic ión del Consejo Nac iona l con el 
cual compar te el Presidente T e r r a el 
poder e jecut ivo. 
E l Pres idente T e r r a ha lanzado un 
mani f ies to , en el que p ro tes ta de la acu-
sación lanzada con t ra él de que pre ten-
día establecer u n a d ic tadura . 
E l Gobierno u ruguayo h a establecido 
la p r e v i a censura para los te legramas 
de Prensa.—Assoc ia ted Press. 
R e i n L o r i n g c o n t i n ú a espe-
r a n d o e n L a k o n 
B A N G K O K , 31 .—El av iado r español 
Rein L o r i n g con t inúa en Lakonpanom 
esperando que me jo ren las condiciones 
a tmosfér icas p a r a con t inuar el vuelo a 
Man i l a .—Assoc ia ted Press. 
B o l s a de B e r l í n 
Pesetas (35,20) , 35,20; dólares (4,19), 
4,19; l i b ras (14,36), 14,38; f rancos f r a n -
ceses (16,46), 16,47; ídem suizos (80,85), 
80,98; coronas checas (11,50), 11,50; 
ídem suecas (75,95), 76 ídem noruegas 
(73,45), 73,60; ídem danesas (63,80). 
64; l i r as (21,70) , 21,70; pesos a r g e n l i -
nos (0,78) , 0,78; Deutsche und Discon-
to (70 ) , 70; Dresdner (61,50), 61,50; 
C o m m e r z b a n k (53,50), 53,50; Reichs-
bank (144) , 140,25; N o r d l l o y d (21,25), 
20,25; H a p a g (20,12), 19,50; A , E . G. 
(30,12), 28; Siemenshalske (151,50), 
145; S c h u k e r t (93,75), 9 1 ; Chade (124) , 
122,50; B e m b e r g (48,87), 47; Glanzs-
to f f ( 65 ) , 65,25; A k u (36,25), 36; I g -
f a r b e n (122) , 120; Po l yphon (35,50), 
35,12. 
T r e c e m u e r t o s a l caer u n 
a e r o p l a n o y a n q u i 
N E O M E S H A (Es tado de Kansas ) , 3 1 . 
U n av ión de pasajeros ha caído desde 
bastante a l t u r a y h a quedado comple-
tamen te destrozado. 
Trece personas han resul tado muer -
tas o her idas. N o se conocen más deta-
l les de l a ca tás t ro fe .—Assoc ia ted Press. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
R e g i s t r o s — H a n te rm inado los e je rc í -ca Gorraíz . 6,7; Manue l Cortés M a r t i -
cios de estas oposiciones, habiendo ob- nez, 6.5; 691, Manue l Gómez Pena, 6.7; 
E l O b s e r v a t o r i o G e o f í s i c o 
d e T o l e d o 
ríos prov inc ia les de h ig iene i n fan t i l ten-
drá una mis ión t r ip le , que cons is t i rá : 
P r ime ro . E n una consul ta de "h ig ie -
ne p r e n a t a l " , dando consejos a las ma-
dres para que l a gestac ión l legue a fé-
l iz té rm ino , y pa ra que el niño nazca 
en buenas condiciones de v i ta l i dad , re-
comendando a las p r ime ras , en momento 
opor tuno, la necesidad de d i r i g i r se a un 
tocólogo o a una comadrona, y fac i l i t an -
do a las pobres el m a t e r i a l necesario pa-
ra una buena asistencia del par to , que 
t ienda pa r t i cu l a rmen te a e v i t a r la i n -
fección puerpera l . 
Segundo. U n a consu l ta de " l ac tan -
tes", que hará p ropaganda en favor de 
la lac tanc ia ma te rna , v i g i l a r á el creci-
m ien to n o r m a l del n iño y vacunará a 
éste con t ra Las enfermedades evitables, 
l levando a cabo además el t ra tam ien to 
prof i lác t ico y, en caso, el cu ra t i vo de 
as d iar reas estivales, una de las más 
impor tan tes causas de l a m o r t a l i d a d i n -
f a n t i l ; y 
Tercero. U n a consu l ta de "higiene 
escolar", pa ra d iagnóst ico y t rabamiento 
rá en los terrenos de la finca "Buenav is -
ta" , generosamente cedidos por el con-
de de Romanones. A l acto as is t ieron el 
d i rec tor del I n s t i t u t o Geográf ico, a l t o 
personal del I n s t i t u t o , una Comis ión de 
ingenieros geógrafos, el ingeniero jefe 
de Sismología, don A l fonso Rey Pastor , 
las autor idades y numeroso públ ico. H i -
c ieron uso de la pa labra los señores 
Galvis y Cast ro , que enal tecieron la i m -
por tanc ia del Observator io y agradecie-
ron la generosidad del conde de Roma-
nones. Tamb ién hab la ron el alcalde de 
Toledo y el señor Rey Pastor. 
Se c a m b i a n e n F o n t i l l e s los 
e n f e r m e r o s 
A L I C A N T E , 3 1 . — Previa la sus t i tu -
ción de en fermeros se ha resuelto el con-
f l i c to en el Sana to r io de Font i l les , y en 
su v i s ta ha regresado a M a d r i d el ins-
pector de Sanidad. 
clones sociales y san i ta r ias de las fa 
mi l ias y sus viviendas, expl icando a las" 
ultór. 
de las anormal idades del j i^f^~v ñ7nf!<l-|i . _ " 
xis de las infecciones ^ f 7 s ^ e ^ ^ S O B R A S D E L P I L A R 
serv ic ios estarán A * • 
tnr P«nerialÍ7ado ^ J " ^ 0 0 Puer icU- ^ ¡ R A G O Z A , 31 .—La suscr ipción pa-
v t f f i a d o r r n u V ' J P * enferme- obras del P i l a r asciende a pese-
ra v is i tadora , que se ocupará también ra ,aV43.816,50. y 
? f J 5 ^ 1 ? ^ ** >** con . , -
¿kada a Tierra Santa 
Patronato Pro-JeruWlPm flei a los 
que le encomendó l«u fundador ei 
no v Rvdmo Sr Ar t^ tdapo de San 
organiza su pr imera Cruzadn h 
~~S^nt« > u t i a a t l oma , a pier;. .-
ffbompef enola \ 
Para Informe? e Inscripciones d i r i g í ' 
J a i Sí Director del pjTtronafo Pío i 
talero. Escuelas, 18, V T B U I i l A 
tenido plaza los 50 opositores siguientes 
numerados por orden de mér i t os : 
Número 1, don Manue l Amorós Gon-
zález, con 113.51 puntos en t o t a l ; 2, don 
José Lu i s Mena Salas Med in i l l a , con 
112,17; 3, don Diego Palacios Casado 
112,90; 4, don Venanc io Madero Valde-
olmos. 108, 82; 5, don A l va ro Apar ic io 
Guísasela, 107,98; 6. don Luc iano Sán-
chez González, 117,18; 8. don José M a r í a 
Mar t ínez de Garande de L inares . 104,47; 
9, don En r i que F e r r á n Roger , 101.88; 10, 
don José Mar ía Le i rado Sacr is tán, 
101,45; 11, don José Pra ts Benedid, 
101.40; 12, don Ju l i án Dáv i l a García, 
100,57; 13. don Tomás Yuste Puente, 
99.38; 14. don Manue l de Caviedes Ochoa. 
99.32; 15, don E n r i q u e J iménez A r n a u , 
98.53; 16, don Mar i ano H e r m i d a L i n a -
res, 97,95; 17, don Franc isco Tr igueros 
Castañeira, 97.42; 18, don Ale jo Leal 
García, 97,36; 19, don Salvador Pastor 
Baró , 97,18; 20, don Juan José Romeu 
de Armas . 97,15; 21, don Gerardo Sáenz 
V. Ru iz . 96,93; 22, don Andrés Caamaño 
Dííiz. 96.30; 23, don Pablo Mar t ínez de 
la Cueva, 96.20; 24, don José Mar ía L ó -
pez. 96.10; 25, don M igue l Pérez Pérez, 
96,05; 26. don An ton io Mor i l l o , 96.02; 27. 
don Lu is A r t i m e Pr ie to . 95.87; 28. don 
Mar iano de A ldama Sánchez, 95.51; 29, 
don Lu i s Díaz, 95.50; 30, don Lu i s Mar-
t ín de Pereda, 95.23; 31, don An ton io 
Cor t i j o A n d ú j a r , 95,16; 32, don Ange l 
M a r t í n Sinfuentes, 94.60; 33, don D o m i n -
go An ton io López Va lcárce l , 94,45; ;U, 
don José An ton io Fernández Castañón 
Rodríguez, 94,35; 35, don José Lu i s Ca-
ñadas Pérez, 94,27; 36, don Juan J imc 
nez Daza, 94.25 ; 37, don José Pol icarpo 
Castellanos Vinuesa, 94,24; 38, don Mar-
cel ino P iño l M igue l , 94,15; 39, don Ma-
nuel García Ort iz , 94.05; 40, don L u i s 
A lb i Agero, 94.41; don Pedro Otaño de 
Cozar, 93,75; 42, don An ton io Rodríguez 
Ponce. 93; 43, don José Joaquín Royo 
Alfonso, 92.81; 44, don Ju l i án Gallego Ro-
l len), 92.65; 45, don Juan Benava García 
de las H i jas , 92,13; 46, don Migue l do 
Pera l ta Lozano, 91.90; 47, don Joaquín 
Pu ig de la Bel lacasa Blanco, 91,20; 48, 
don José An ton io Cienfuegos Gonzá-
lez Coto, 91,17; 49. don J u a n Mesa H o l -
gado, 90,95; 50, don Juan Ru i z H e r r á n 
de las Pozas, 90,06. 
Aspi rantes al m in is te r io f i sca l .—Han 
aprobado: 282, Manue l Díaz Be r r i o loa-
ba, 17,17; 283, R i ca rdo Rap ia Poyatos, 
19,82. Para hoy, del 290 al 311. 
Aux i l ia ros de Gobernación. — Aye i 
ap robaron : j.188, M a r í a del P i l a r Mar -
t ina 
m i l i a, 
lae 
del 
p p c i o n e s san i t a r i a ^ v 
I.-m if^> «-"iids y médicas 
««l«l(il«ii!!B(|||«,),IBl 
\ l í - A J f c 
698. N a t i v i d a d A r t o l a Pascual , 6; 708, 
José Chico Regó, 5,9; 713, M igue l Calvo 
Sánchez, 7; 717, F e r m í n Per la Goñl , 6,1; 
722. B a u t i s t a A lvarez He r re ro , 5,9; 728, 
Ra fae l Palacios V iguera , 6,8; 730, Ra-
món Ciga Olave, 6.2; 732, An ton io Gon-
zalo Mahsa l ls . 6,4; 733. Ramón Carrete-
ro Cast i l lo , 5,5; 734, Ma r ía Lu isa Guar-
d io la Pastor , 6,4; 765. G lor ia González de 
la Fuente , 5,9; 769, E l i sa Fuentes Otero. 
5,8; 772, Teresa Zorzano Ledesma, 6,5; 
773, Concepción Gárate López, 6.5; 776, 
Anastas io Salvador Temprano, 6.5; 784, 
Fernando Rodr íguez de R i v e r a Fagoa-
ga, 6,4. 
P a r a hoy por la mañana están cita-
dos los oposi tores aprobados en el p r i 
me r e jerc ic io comprendidos ent re los nú-
meros 792 a l 895, ambos inc lus ive y el 
oposi tor número 777. 
Aux i l i a res de Agr i cu l tu ra .—Ayer apro-
b a r o n : 1.791, Ma r ía de los Mi lagros Coi> 
tón . 14.58; 1.792, Gregor io Salvador, 8.04; 
1.795, A l e j and ro Manzano, 12,59; 1.812, 
José L l u c h , 11,80, y 1.824, Diego Jorque-
ra , 11,89. P a r a hoy, del 1.827 a l 1.971, 
ambos inc lus ive. 
C o m i s i ó n n a v a l m e j i c a n a 
V I G O , 31 .—Esta mañana, a las do 
ce, en t ró en este puer to el vapor espa-
ñol " C r i s t ó b a l Colón" , a cuyo bordo 
t ra ía l a Comis ión naval que envía el 
Gobierno me j i cano pa ra estudiar y pun -
tua l i za r las condiciones que han de re-
un i r los buques que serán construidos 
en los as t i l l e ros españoles con dest ino 
a aquel la nac ión y pa ra cuya const ruc-
ción a n t i c i p a nuest ro Gobierno l a can-
t idad de 70 mi l lones de pesetas. 
Acud ie ron a rec ib i r los el cónsul de 
Mé j i co , el cap i tán de Ingen ieros del 
E j é r c i t o me j i cano , señor R ibero , y el 
agregado m i l i t a r de l a E m b a j a d a de 
Mé j i co en nues t ro país. 
r o n s c 
nnp Voicr^ i i anVT"'"!' T r u l l e n 
Giménez Suárez, 20; 1283 T p t - I u ^ l o s 
t ín López, 12; 1.289. M a r t a b K o m ^ " 
t ínez de Velasco, 11 ; 1.3(X) Í S m a-r" 
Cortés Sánchez, 12. P a r a h¿y a ^ ^ J 1 
t ro , del 1.301 a l 1.431 inc lus ive. 
Mecanógrafos calculadores v?e Es ta . 
díst ica.—Segundo e jerc ic io .—En ¡oa exá-
menes celebrados el día 30 aprobáron-
Número 675. Cándido de Dios R ic^ , 6; 
!6ai._ Ange l F iguera And i . 6,8; 683, \Ma-
nuel Olano Bombal , 7; 698, Josef ina Aro-
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a 
G u a r d i a c i v i l 
D u r a n t e el pasado mes de febrero, la 
Guard ia c i v i l ha efectuado en toda Es-
paña 10.976 detenciones, de las cuales 
3.026, lo h a n sido por d i ferentes del i -
tos, 294 requis i tor iados, 200 por pasto-
reo abus ivo de ganado, y 7.456 por da-
ños en los montes y f ru tos . 
E n el m i s m o t iempo ha cursado 
21.599 denuncias por diversas in f racc io -
nes. 
L a s cabezas de ganado d e n u n n ^ 
por pastoreo abusivo, ascienden 1 
las cabal ler ías rescatadas de r o b 
tos a 9 1 . Hg recogido 600 a r m a j 
cuales 3 1 ^ e ran escopetas, l ^ J 
cor tas y ^ t a c m a s b lancas. . 
^n in, 
daci 
¡uando un h o m b r a es de Becerril i t 
ampos, aunque no t enga aire de p^, 
sona d e s e a d a y apenas se llame Jua^ 
está oWi&ado a v e l a r por la bien ga, 
nada f i n i a que l o s becerrileños, y en 
general todos los pa lent inos, gozan ^ 
hombres de c l a r a in te l igenc ia y cul t i -
vada muscu la tu ra . 
p o r ello J u a n Sanz , que v ia jaba en 
la p l a t a f o r m a de u n tranvía, fijó su 
v is ta en u n i n d i v i d u o de dudosa cata-
dura, observador de todo movimiento 
que el vecino de B e c e r r i l bacía. 
QUe Juan e s t u v i e r a atento para evi-
ta r ser v í c t i m a de u n robo, no quiere 
decir que sea h o m b r e capaz de dar un 
salto mor ta l d e n t r o de u n baúl por diez 
duros, pero l l e v a b a en la cartera cin-
cuenta hermosos "macabeos" , iban loa 
viajeros como las famosas y azucara-
das pasas de M á l a g a e n caja de lu jo y 
tenía la casi l e g í t i m a aspiración de 
volver a l pueblo en t r e n , sin pasar por 
la vergüenza de que sus convecinos pu-
dieran hacer ch is tes a su costa, en el 
caso de que en l a c a p i t a l se la dieran 
de pr imo. 
M i r ó a l sospechoso detenidamente. 
E r a el ta l u n i n d i v i d u o bajo, más es-
trecho que el o jo de una aguja y po-
seedor de una s o n r i s a cínica que daba 
f r ío . 
Paró el t r anv ía . U n a s señoras sa l l e - * 
r on del i n t e r i o r de l coche. En aquel 
momento, el i n d i v i d u o de mala catadu-
ra , sin pedir p e r m i s o n i dar explicacio-
nes, se abr ió paso a codazos. Esta p r i -
sa por ba ja r a l a r m ó a l buen becerri le-
ño. Met ió su m a n o derecha en el bol-
si l lo del chaleco y como comprobó que 
le había sido r o b a d a l a cartera, dió un 
salto y sal ió en persecuc ión del supues-
to ladrón, a l que a lcanzó a los pocos 
metros. 
Fué a p ro tes ta r e l atrapado, pero v ió 
reñejado en el r o s t r o de Juan ta l ges-
to de resolución y , p o r otra parte, la 
mano derecha de s u oponente apreta-
ba con t a n t a f u e r z a su cuello, que, 
pensando cue rdamen te , se hizo a l a idea 
de que en el l ance l l evaba la peor par-
te y, sin decir p a l a b r a , devolvió l a car-
tera robada. 
Juan ent regó a l detenido a una pa-
re ja de gua rd ias y se despidió de él 
dándole un conse jo : 
— Y ot ra vez, c u a n d o veas a uno de 
pueblo en u n t r a n v í a , antes de i n ten -
t a r qui tar le l a c a r t e r a , pregúntale si 
es de Becer r i l de Campos. 
Detención de un maleante 
L a Guardia c i v i l d e l puesto del Puen-
te de Toledo, s i gu i endo instrucciones del 
teniente je fe de l a l í n e a de Carabanchel, 
señop, Ossorio,, v e n í a realizando pesqui-
sas para detener a los autores de d i -
versos robos come t i dos en dicha demar-
cación, y, p r i n c i p a l m e n t e , a un ind i v i -
d u ^ q u e . h a c e . a l g ú n t iempo tomó par te 
ea un robo come t i do en el Paseo de los 
Pontones, en que resu l tó muer to un 
camarero. 
Con este m o t i v o , e l guardia c iv i l del 
Puente de To ledo, Graciano V i l lagray , 
recorrió an teanoche diversos sit ios, en-
t re ellos una t a b e r n a de la Glorieta de 
las Pirámides, donde suponía encontrar 
a uno de los su je tos que buscaba, l la-
mado Rafael C o v a c h o , alias "el M a j i -
to " . A l en t ra r e l g u a r d i a civi l en la 
taberna, d icho i n d i v i d u o , que se encon-
t raba en el es tab lec imiento , en unión 
de ot ro , huyó p o r u n a puerta t r ase ra 
E l guardia sal ió en persecución de los 
fugi t ivos, y p a r a i n t im ida r los hizo has-
ta ocho d isparos a l a i re , pero los dos 
sujetos en cues t i ón lograron hui r por 
el campo de las Cambroneras, aban-
donando en l a h u i d a u n abrigo en mal 
uso. I n m e d i a t a m e n t e se dió aviso a la 
Guardia c i v i l , que d i ó una bat ida por 
aquellos a l rededores, que no dió resul-
tado. 
Aye r po r l a m a ñ a n a , el cabo coman-
dante del puesto de l Puente de Toledo, 
Eídel Sánchez, e n un ión del c i tado 
guardia, Grac iano V i l l ag ray . detuvo al 
" M a j i t o " , en u n establecimiento de la 
calle del A g u i l a . F u é conducido a l de-
pósito mun i c i pa l de Carabanchel. a dis-
posición del juez que instruye el suma-
r io por el robo come t i do en aquella de-
marcación. 
Un ladrón de trenes muerto por los 
guardas jurados 
Anteanoche se presentaron en l a es-
tación de Las Peñue las varios grupos de 
maleantes, pa ra apoderarse de mercan-
cías depositadas en aquellos almacenes. 
Cuando uno de los grupos, formado por 
unos 20 ind iv iduos, hab ía conseguido lle-
nar var ios sacos, f u e r o n sorprendidos 
por dos guardas j u r a d o s al servicio de 
la estación, qu ienes d ieron el alto a los 
maleantes. Es tos emprendieron l a hui -
da, pero a las voces de los guardas, los 
del grupo se v o l v i e r o n , y con piedras 
h ic ieron f r en te a los empleados, los cua-
les contestaron a l a agresión disparando 
sus carabinas. 
Uno de los g u a r d a s , llamado Ba l t a -
sar Gutrea Sánchez, logró herir a Ga-
br ie l Merlo R a m í r e z , de veintiocho años, 
sol tero, n a t u r a l de Valdepeñas, que v i -
ve en ei Camino B a j o de Vil laverde. nú-
mero 15. E l h e r i d o fué trasladado a 
la Casa de Socoro, sucursal de L a La-
t i na del Puente de Toledo, donde ingrosó 
y a cadáver. 
Un timo 
Anton io C a s t a ñ o Tejedor, de cuaren-
t a y anco años, que vive en la calle 
de Santa I sabe l , n ú m e r o 49, denunció 
que en una t a b e r n a de dicha calle unos 
desconocidos le t i m a r o n por el proce-
d imiento del sob re 2.000 pesetas. 
Golpean a dos guardias 
Anton io Cuevas L e ó n y José Ruetja 
Torres, conocidos maleantes, agredle-" 
r on ayer a dos guard ias , cuando los 
conducían de ten idos . 
O T R O S SUCESOS 
Her idos en r i ñ a . — E n la Casa de So-
cor ro del Puen te de Vallecas fué asis-
lesiones de pronóstico reservado 
¡amina Fe rnández , de setenta y 
ños. L a * lesiones se las produjo 
Manue l Muñez García. 
fl. P i ñ e i r o , de veinticuatro 
en la calle del Espejo, 
i f r e lesiones de pronós-
e le causó con un 
ecino Antonio Jue r t c . ^ 
esiones le " 
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L a c o n f e s i ó n | U n p l a n d e a p l i c a c i ó n d e l E l c o r c h o e n l a s 
l a R e f o r m a a g r a r i a e d i f i c a c i o n e s El eclipse que ha sufrido la noción 
del pecado es la causa del 
relajamiento moral 
L a confesión responde a profundas 
necesidades del alma humana 
S E BUSCA DE NUEVO EN LA RE-
LICION LA PAZ DEL MUNDO 
' i 
I n s t r u c c i ó n f i n a l d e l p a d r e I b e a s e n 
San ta B á r b a r a 
T e r m i n ó ayer el P. Ibeas sus i ns t ruc -
ciones c o n la confesión, a l a cua l i n v i -
tó a t o d o s los presentes, anunc iando t a m -
b ién l a comunión p a r a hoy , a las ocho 
y m e d i a . Las objeciones que suelen ha-
cerse c o n t r a la p rác t i ca de este Sacra-
m e n t o las redujo a las conf idenc ias en-
t r e a l m a s jóvenes que pueden p roduc i r 
apas ionamien to ; un poder ocu l to i r res -
ponsab le que puede i n f l u i r enormemente 
en l a v i d a ind iv idual y co lec t i va ; secre-
tos conf iados a una persona que puede 
p e r t u r b a r la v ida de las f a m i l i a s ; cap-
t a c i ó n secreta de vo lun tades , con i n -
t e n c i ó n de lucro; revelaciones que pue-
den compromete r la segur idad del Es-
tado, y , por f i n , que es una p rác t i ca 
h u m i l l a n t e para la d i g n i d a d de la con-
c ienc ia humana. ¿Pero de qué no pue-
de a b u s a r el hombre? P o r q u e u n juez, 
un abogado o u n méd ico prevar iquen 
en el e jerc ic io de su p ro fes ión , ¿vamos 
a s u p r i m i r la m a g i s t r a t u r a , l a j u r i s p r u -
denc ia y la medic ina? E s evidente que 
la I g l e s i a ha considerado s iempre la 
con fes ión como de sus p r inc ipa les me-
dios o ins t rumentos p a r a m e j o r a r y 
s a n t i f i c a r las a lmas; por los abusos qu^ 
se h a y a n podido cometer , no se pupdp 
neg:ar el bien inmenso que l a Ig les ia 
ha hecho a l a human idad con l a confe-
s ión. Y no hace f a l t a pa ra ello que loa 
confesores sean hombres de v i r t u d y 
c ienc ia ex t rao rd ina r ia ; bas ta que, en 
gene ra l , sean como el h o m b r e njedio. E n 
todas las profesiones y a r tes , los g-enios 
son r a r o s . 
N a d i e ha dejado l a confesión para 
ser m e j o r ; a l cont rar io , lo que a le ja de 
e l la es l a perversidad, l a pe r t i nac ia en 
el v i c i o . 
Alivio del alma 
P o r o t r a parte, como h a dicho De 
M a i s t r e , l a confesión responde a p ro -
f u n d a s necesidades y tendencias del 
a l m a h u m a n a que pueden reduc i rse a 
t res : confidencia, d i recc ión y perdón. 
E n nues t ras penas, dudas y alegrías 
buscamos alguien a qu ien comunicar -
las ; u n a vez que lo hacemos, l a pena 
se a l i v i a , la duda se d is ipa y l a ale-
g r í a aumen ta . E l r e m o r d i m i e n t o exige 
esa comunicac ión y cesa en cuanto se 
r e a l i z a ; lo cual quiere dec i r que con la 
con fes ión ejecutamos u n ac to p r o f u n -
d a m e n t e humano y necesar io . 
L a dirección l a buscamos tamb ién 
i n s t i n t i v a m e n t e porque acud imos s iem-
p r e a las luces y exper ienc ia de los 
que saben, de los ancianos, de los es-
pec ia l i s tas . Y para eso es tud ia el sacer-
dote, p a r a saber lo que ha de aconse-
j a r , p a r a d i r ig i r a l j oven , a l menos ins-
t r u i r l o . 
Neces i tamos i gua lmen te el perdón. 
Cuando ofendemos a personas cuya 
a m i s t a d o buenas re lac iones queremos 
conserva r , procuramos dar les u n a sa-
t i s f a c c i ó n y no descansamos has ta pe-
d i r les perdón d i recta o i nd i rec tamen te . 
L a f a l t a grave confesada se hace leve; 
la l eve negada o m a n t e n i d a , se hace 
g r a v e , porque añade l a m e n t i r a , l a con-
t u m a c i a o l a hipocresía. 
E l ecl ipse que ha su f r i do l a noción 
de pecado en las conciencias es l a cau-
sa d e l g r a n re la jamiento m o r a l . E s pre-
ciso restab lecer la e i n s p i r a r el ho r ro r 
que se iherece toda v i o l ac ión g rave de 
la v e r d a d , de la j us t i c i a , de l a m o r a l 
y l a p iedad , si queremos detener l a des-
compos ic ión mora l de l a sociedad. E l 
pecado es un acto de o rgu l l o , de rebel -
día, de concupiscencia; por eso l a con-
fes ión de suyo le pone remed io con tres 
ac tos opuestos que ex ige del h o m b r e : 
l a h u m i l d a d , el sacr i f ic io y l a pen i ten-
CÍcL* 
Origen de la confesión 
¿ Q u i é n ha inventado l a confesión? 
Es a n t e r i o r al c r i s t i an i smo como r i t o 
re l i g i oso y mora l i zador ; Jesucr is to lo 
elevó a sacramento p a r a con fe r i r a los 
h o m b r e s su gracia, como hizo con el 
b a u t i s m o . Por mucho que se ha inves t i -
gado y discut ido no se ha podido en-
c o n t r a r e l año, l a fecha, el siglo de ta l 
i nvenc ión . L a Ig les ia, que l l eva m i n u -
ciosa cuenta de sus innovaciones l i t ú r -
g icas, a f i rma que ésta l a h a recibido de 
C r i s t o y de los Apósto les . H a s t a el si 
g lo X V I los herejes y los c ismát icos no 
la rechazaron ; L u t e r o , Ca l v ino y sus 
secuaces no pudieron tampoco negar la 
u n a n i m i d a d y con t inu idad de l a t r ad i -
ción d u r a n t e dieciséis s ig los ; pero como 
les estorbaba, la dec la ra ron l ib re . Los 
sacerdotes no l a i n v e n t a r o n tampoco ; 
además, se confiesan como los fieles y 
a lo m e j o r en condiciones más m o r t i f i -
cantes. 
A s í , pues, hay que remon ta rse a Je-
suc r i s to . E n efecto, San J u a n nos dice 
que después de i n f u n d i r en sus d isc ípu-
los e l E s p í r i t u Santo, como pa ra prepa-
r a r l o s a esta del icada y sant i f i cadora 
m i s i ó n , agregó: A los que perdonáreis 
los pecados, les serán perdonados; a. los 
que se los retuviéreis, re ten idos les se-
rán . ¿ Y cómo los Apósto les han de per-
donar los pecados, si no los conocen, es 
decir, s i no se les conf iesan? Es, pues, 
Jesuc r i s to mismo el que en este y en 
otros lugares del Evange l i o establece la 
confes ión . . . 
Resurgimiento religioso 
Fué esL dlado ayer por el Ccnsejo 
de ministros 
— • 
La ley ha de tener plena aplicación 
en la próxima siembra 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a se e n c a r g a 
p e r s o n a l m e n t e d e l a d i r e c -
c i ó n d e l I n s t i t u t o 
F u e s o m e t i d o a l C o n s e j o u n p r o y e c -
t o d e r e f o r m a d e l a e n s e ñ a n -
z a t é c n i c a 
C r é d i t o s p o r v a l o r d e sesen ta m i -
l l o n e s p a r a l a c o n t i n u a c i ó n d e 
l os f e r r o c a r r i l e s 
A las once de l a mañana se reunió 
el Consejo de min is t ros y t e rm inó a las 
dos de la tarde. 
In te r rogado el m in i s t ro de Estado si 
era cierto que el Gobierno español ha-
bía recibido una rec lamación por par te 
del Gobierno a lemán, lo negó resuelta-
mente. 
E l m in is t ro de Just ic ia , in terrogado 
si había l levado !a propuesta del nom-
bramiento de fiscal general" de la Re-
públ ica, contestó negat ivamente . 
De lo t ra tado se fac i l i tó la siguiente 
NOTA OFICIUSA 
Mar ina .—Decre to autor izando al m i -
n is t ro para la adquis ic ión, mediante con-
curso, de tres embarcaciones m ix tas pa-
ra el servicio de v ig i lanc ia de pesca. 
Idem modi f icando el a r t ícu lo 7.° del de-
creto de 30 de j u n i o de 1932 sobre va-
riación de los d is t in tos cargos de elec-
ción. 
Ins t rucc ión púb l i ca .—El m in i s t ro dló 
cuenta al Consejo y entregó copias del 
proyecto de ley de bases para la refor-
ma de la enseñanza técnica. Este pro-
yecto será te rminado de examinar la 
semana p róx ima . 
A g r i c u l t u r a . — E l m in i s t r o ha expuesto 
al Consejo su p lan de apl icación de la 
Refo rma a g r a r i a con objeto de que d i -
cha ley pueda tener plena efect iv idad 
en la p róx ima s iembra. 
E l m in i s t ro ha recabado y obtenido 
del Consejo la facu l tad de asumi r per-
sonalmente las funciones de d i rec tor 
del I ns t i t u t o de Re fo rma A g r a r i a . 
Obras púb l icas .—Dis t r ibuc ión del cré-
d i to de sesenta mi l lones para obras de 
construcción de fe r rocar r i l es . A u t o r i -
zación de subasta de carreteras a car-
go del C i rcu i to nacional a e jecutar el 
año actua l , por impor te de 8.413.599,81 
pesetas. Expediente para subasta 'de las 
obras del t rozo cuar to del canal de ias 
Bárdenas. Decreto jub i lando al pres i -
dente de sección del Cuerpo de Ingenie-
ros de Caminos, don Ramón Montacu t . 
I dem al ingeniero je fe de p r ime ra clase 
del mismo Cuerpo don Emi l i o Serrano. 
AMPLIACION 
E l Consejo tuvo u n g r a n interés polí-
t ico, aunque no t rascendió al exter ior . 
Los min is t ros cambia ron impresiones so-
bre l a ac t i t ud que iban a t omar en el 
Par lamento las minor ías de oposición y 
que conocieron a t ravés de lo an t i c ipa-
do por l a Prensa. 
Como no sabían los té rminos prec i -
sos en que estar ía redactada la nota, 
el Gobierno acordó en pr inc ip io man te -
nerse a la expec ta t iva , pero con el p ro -
pósito de no hacer declarac ión a lguna 
sobre este pa r t i cu la r . Desde luego, se-
gún parece, el Gobierno convino en no 
acceder a m a r c a r plazos fijos pa ra la 
aprobación de n i nguna ley. Los m in i s -
tros se rea f i rma ron en el propósi to de 
cump l i r el p r o g r a m a ya t razado y ex-
puesto en diversas ocasiones por el je fe 
del Gobierno. 
Los nombramientos de Marina 
I I N Y E C C I O N c y R A 
Í Y E R 
Para vagones de ferrocarril, auto-
buses, buques, etc. 
Se crea una Comisión en el minis-
terio de Agricultura para estu-
diar esas aplicaciones 
Tras u n la rgo p reámbu lo , el m in i s t r o 
de A g r i c u l t u r a dispone en la <Gaceta> 
que se interese de los depar tamentos 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n a cuyo cargo es-
t án los respectivos servicios, que en lo 
sucesivo consideren pre ferente en toda 
const rucc ión de edif ic ios to ta l o parc ia l -
mente pagados, subvencionados o ava-
lados con fondos públ icos, sean del Es -
tado, de l a p rov inc ia o Mun ic ip io , Cor-
poraciones of ic iales o Empresas conce-
sionar ias de servicios públ icos y dest i -
nados a v iv ienda humana , enseñanza, 
acuar te lamiento , hosp i ta l izac ión, aná l i -
sis y a lmacenamiento de sustancias me-
dicamentosas o a l iment ic ias o análogos, 
el empleo de corcho ag lomerado s in 
ag lu t inante a lguno, en planchas de un 
mín imo de espesor de 25 m i l íme t ros 
pa ra los muros exter iores en toda su 
extensión y 50 m i l íme t ros para las cu -
b ier tas. 
Po r los servicios técnicos correspon-
dientes se estud iará con la m a y o r u r -
gencia posible, la reg lamentac ión ne-
cesaria para emplear en el taponamien-
to de toda sustancia l íqu ida medica-
mentosa que no ataque a este ma te -
r i a l , de las de pe r fumer ía cuya vo la t i -
l idad lo consienta y de toda bebida que 
haya de permanecer en su envase más 
de t r e i n ta y seis horas antes de ser 
consumida, cierros a base de corcho, ya 
sean tapones, discos u otros d ispos i t i -
vos análogos, s iempre en f o r m a que 
haga que sea de corcho l a super f ic ie 
de contacto con el l íqu ido envasado y 
que el espesor de esta m a t e r i a sea el 
necesario para imped i r que el l íqu ido 
l legue has ta n i ngún elemento metá l ico , 
así como que cada taponamien to no 
pueda ser u t i l i zado más que una sola 
vez. 
As im ismo se estud iará técnicamente 
l a apl icación del corcho a la construc-
ción de vagones de fe r rocar r i les , auto-
buses, camiones, etc.. t an to dedicados 
al t ranspor te de v ia jeros como al de 
carnes, pescado, ganado v ivo, vegetales 
y sustancias a l iment ic ias en general , en 
re lac ión con las distancias no rma lmen-
te recor r id - " - on el t r á f i co correspon-
diente y a la rio buques en la propor -
ción que cuadre al servic io a que se les 
dest ine. 
A los efectos de los ar t ícu los ante-
riores se cons t i t u i rá en l a Di recc ión de 
Comerc io y bajo l a presidencia del d i -
rector , una J u n t a de la que fo rmen par-
te u n representante de cada una de las 
Direcciones generales de Sanidad, I n -
dus t r ia v Fer rocar r i les , Tranv ías y 
Transpor tes por ca r re te ra , o t ro de la 
Sección de Construcciones navales de la 
Subsecretaría de l a M a r i n a c iv i l , o t ro 
del Colegio Of ic ia l de Arqu i tec tos de 
Madr i d y u n vocal de la Comis ión m i x -
t a del Corcho, que ac tua rá de secreta-
r i a la cual Jun ta deberá proooner en 
p] plazo de dos meses, a p a r t i r de la 
publ icac ión de esta orden, las medidas 
que est ime opor tunas para el más e f i -
caz cump l im ien to de su f ina l idad . 
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Vi to r ia (A lava) .—Telé fono 1817 
C i ru jano d i rec tor , doctor A G O T E 
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S i g u e e n n u e v e p e s e t a s e l 
a r a n c e l d e l m a í z 
A p a r t i r de hoy, día 1 de abr i l , el 
maíz exót ico que se declare pa ra el 
consumo devr ga rá por derecho de i m -
por tac ión , cualesquiera que sean sus 
procedencias y fechas de embarque, la 
cant idad de nueve pesetas oro por qu in -
ta l mé t r i co . 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
UUlís lmo con t ra e l est reñemlento 
en los adul tos e insus t i tu ib le en los 
niños. Necesario en la denUción, 
pues ayuda a e l im inar la baba. Muy 
conveniente en las tos fe r ina , por-
que evita compl icaciones digestivas. 
De venta en todas las fa rmac ias . 
Frasco grande 
Frasco peqnefio • 
Ptao. 5.00 
** M 0 
¡ C U I D A D O 
P E D I D J A R A B E " D E Y E N " 
P U E S H A Y I M I T A C I O N E S 
a m a a b b 
S E L L O S C A U C H O 
O K T E G r A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p 
T E L E F O N O 7 1 7 5 ? . M A D U I D 
A G U A M I N E R A L 
V i c h y C a t a l á n 
H a b r á q u e e l e g i r m á s d e 
t r e c e m i l c o n c e j a l e s 
m m b a a b b ....Biiii iHinim a a a 
P l a z a s c o n 1 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
p a r a a b o g a d o s 
25 plazas de Inspectores del T i m b r e . No 
hay l ím i te de edad. P r o g r a m a , "Contes-
tac iones" y preparac ión con pro fesorado 
del Cuerpo, en el " I N S T I T U T O R E U S " , 
Preciados, 23, y P u e r t a de l So l , 13. 
a a a a a a a a a a b • a i 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
BAL.ELLA.—Lecc iones de Leg i s l ac i ón del 
T raba jo . Las asociaciones p ro fes iona-
les. E l cont ra to de t raba jo . L a s ju r i s -
dicciones del T raba jo . 15 p tas . 
OTS.—Nociones de Es tad ís t i ca . ( D e las 
"contestac iones" de Aux i l i a res de Adua-
nas.) 6 ptas. 
E. R.—Derecho mercan t i l . (De las "con-
testaciones" de Oficiales de A g r i c u l t u -
ra. ) 15 ptas. 
E . R.—Derecho In te rnac iona l . ( D e dichas 
"contestaciones". ) 5 ptas. 
G A R C I A V E L A S C O y E. R.—Derecho 
admin i s t ra t i vo . (De d ichas "con tes ta -
ciones".) 25 ptas. 
T A B O A D A . — L a Igualdad de derechos pa-
r a los dos sexos. 1,75 ptas. 
P A S C U A L PALOMO.—Contes tac iones al 
p rog rama de Aux i l i a res de I n s t . púb l i -
ca y fo rmu la r i os pa ra el e je rc i c io prác-
t ico. 20 ptas. 
G E A SACASA.—Radio te legra f ía y radio-
telefonía. S.1 edic ión, con 300 grabados 
y 87 ejercicios práct icos. 25 p tas . 
G E A SACASA.—Ondas cor tas y u l t ra -
cor tas. Con 28 grabados. 3 p tas . 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia : Preciados, 1 . — l i b r e r í a : Pre-
ciados, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Serv ic io a domic i l i o 
CRUZ, 3 0 . — T E L E F O N O 13Í79. 
miHiu 
V I V Ó M I R 
A L C A L Á 6 7 
i 
b r o r e n o i a s c a m 
MADRID B A R C E L O N A 
C A S A B R I G I D A 
p r e s e n t a s u C O L E C C I O N D E P R I M A V E R A 
en su nuevo domic i l i o : C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 5 7 . — T e l é f o n o 93671. 
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J O Y E R I A 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, p la ter ía y re lo jer ía . G r a n su r t i do 
e n ar t ícu los pa ra regalo. V i s i t ad estas ca-
sas, antes de compra r . Car re ra de San Jerón imo, L Te lé fono 12249. 
Clave l , 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
I B I ] 
Según los datos oficiales facilitados 
en abril de 1931 
No tenemos aún da tos detallados que 
nos d igan cuáles son los 3.000 A y u n t a -
mientos en que se ce leb ra rán las elec-
ciones el día 23 de a b r i l ; mas para que 
los lectores tengan a l g u n a idea acerca 
del pa r t i cu la r , nos pa rece oportuno re-
producir l a " n o t a " que el 9 de ab r i l de 
1931 hizo púb l ica el subsecretar io de 
Gobernación, en a q u e l l a fecha, señor 
Mar f i l : 
Resultado de l a p roc l amac ión de con-
cejales por el a r t í cu lo 29, según los da-
tos recibidos hasta el d í a 9 de ab r i l de 
1931, que no son comp le tos en algunas 
provincias y a f a l t a de o t ras . 
A l a v a : 85 moná rqu i cos ; 10 ant imonár-
quicos. 
A lbacete : 296 m o n á r q . ; 21 ant l . 
A l i can te : 237 m o n á r q . ; 19 antí. 
A l m e r í a : 267 m o n á r q . ; '17 antí. 
A v i l a : 94 monárq . ; 5 a n t i . 
Bada joz : 445 m o n á r q . ; 5 ant i . 
Baleares: 129 m o n á r q . ; 16 ant i . 
Barce lona: 312 m o n á r q . ; 7 ant i . 
Bu rgos : 1.086 m o n á r q . ; 2 ant i . 
Cáceres: 208 m o n á r q . ; 12 ant i . 
Cádiz: 105 moná rq . ; 1 a n t i . 
Caste l lón: 299 m o n á r q . ; 78 ant i . 
Ciudad Rea l : 303 m o n á r q . ; 23 an t i . 
Córdoba: 75 m o n á r q . ; 10 ant i . 
Coruña: 444 m o n á r q . ; 2 an t i . 
Cuenca: 846 m o n á r q . ; 6 ant i . 
Gerona: 365 m o n á r q . ; 130 ant i . 
Granada: 396 m o n á r q . ; 35 antí. 
Guada la ja ra : 695 m o n á r q . ; 8 an t i . 
Guipúzcoa: 779 m o n á r q . ; 63 ant i . 
Hue l va : 106 m o n á r q . ; 
Huesca: 275 m o n á r q . ; 90 ant i . 
Jaén: 68 monárq . ; 25 a n t i . 
L é r i d a : 106 m o n á r q . ; 48 ant i . 
Log roño : 132 m o n á r q . ; 59 ant i . 
M á l a g a : 131 m o n á r q . ; 15 ant i . 
M u r c i a : 92 m o n á r q . ; 12 ant i . 
N a v a r r a : 212 m o n á r q . ; 19 ant i . 
Orense: 293 m o n á r q . ; 4 ant i . 
Oviedo: 113 m o n á r q . ; 10 ant i . 
Fa lenc ia : 432 m o n á r q . ; 4 ant i . 
Pontevedra : 313 m o n á r q . ; 41 an t i . 
Santander: 46 m o n á r q . ; 12 ant i . 
Segovla: 139 moná rqu i cos . 
Sevi l la : 30 moná rq . ; 3 an t i . 
Ta r ragona : 373 m o n á r q . ; 162 an t i . 
T e m e l : 233 m o n á r q . ; 56 ant i . 
To ledo: 296 m o n á r q . ; 26 ant i . 
Va lenc ia : 248 m o n á r q . ; 112 ant l . 
Va l lado l id : 157 m o n á r q . ; 8 ant i . 
V i zcaya : 338 m o n á r q . ; 105 ant i . 
Zaragoza: 88 m o n á r q . ; 85 ant i . 
TOTAL.—11.687 m o n á r q . ; 1.391 an t i . 
En Avila afecta a 122 pueblos 
LA C m i O N FISCAL DÉ 
LOS SUCESOS OEL D I Z 
OE 
A V I L A , 31.—Las elecciones parciales 
del p róx imo abr i l a f e c t a n a 122 pueblos 
de la prov inc ia . 
A 118 en Guadalajara 
G U A D A L A J A R A , 3 1 . — L a s próx imas 
eleccionea a lcanzarán a 118 A y u n t a -
mientos de los 408 que t iene la p rov in -
cia, y en to ta l serán elegidos 775 con-
cejales. E n general , d i chos pueblos son 
de pequeña i m p o r t a n c i a . 
La Acc ión Reg iona l presentará can-
didatos y v ig i la rá laa operaciones elec-
toralels. 
En Navarra, a 149 
Se aprobó un decreto de M a r i n a de-
jando a l ib re elección del m in i s t r o a lgu-
nos cargos. Se concede a los oficiales 
el derecho a so l i c i ta r por papeleta los 
destinos y se deja a l ibre elección de la 
super ior idad los nombramien tos de je -
fes de base naval , d i rec to r de la Escue-
la N a v a l , asi como los A l m i r a n t e s . Se 
ampl ía esta f acu l t ad a los comandan-
tes con mando en los buques que antes 
podía dest i tu i r el m in i s t ro , pero no nom-
brar los. 
La implantación de la Re-
da Asamb lea agr íco la de Córdoba no se 
celebrará probab lemente hasta el mes de 
mayo. 
E n cuanto a la in terpe lac ión del se-
ñor A l v a r e z Mend izába l , el m in i s t r o se 
propone p ronunc ia r el discurso de re-
sumen el p r ó x i m o mar tes . 
Las obras ferroviarias 
E l P . Ibeas había quer ido ser muy 
breve pa ra dar lugar a que los fieles se 
confesasen, pues había en l a ig lesia con-
fesores hasta ú l t i m a hora . 
P e r o antes de te rm ina r , d ió las g ra -
cias e n sentidas frases a sus oyentes, 
v6obre todo a la Juven tud Cató l ica, que-
d a n d o muy satisfecho s i con sus pala-
V a s hab ía llevado u n rayo de luz a a l -
£una a lma. Hay un g r a n sacudimiento 
re l ig ioso en el mundo, añadió. Después 
<ie dos siglos de c r í t i ca e incredul idad, 
f r a c a s a d a la ciencia, impoten te l a eco-
n o m í a para t ranqu i l i zar los pueblos, los 
hombres más in te l igentes buscan de 
nuevo en la rel ig ión l a paz del mundo. 
Sin embargo , por esto m ismo se avecl-
i n a n g r a b e s luchas re l ig iosas ent re el 
j m a t e . i a h s m o incrédulo y el esp i r i tua l is -
I m o c r i s t i a n o ; pero al fin, se ad iv ina u n 
I r e n a c i m i e n t o re l ig iosa como jamás lo 
pan v i s to los siglos. Jesucr is to ayer, 
I h o y y por ios siglos; sólo a E l el honor 
p la g l o r i a . 
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CilRRAL 
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Abrigos. Vest idos. Precios de 
propaganda A T O C H A , 32. 
forma agraria 
U n a g r a n pa r te del Consejo se de-
dicó al estudio de la imp lan tac ión de la 
Refo rma ag ra r i a . E l m in is t ro de A g r i -
cu l tu ra recabó pa ra sí l a responsabi l i -
dad de l a d i recc ión del I n s t i t u t o de la 
Refo rma A g r a r i a porque quiere dedi-
carse personalmente a su apl icación. 
E l m in is t ro v a a proceder inmed ia ta -
mente a l a reorganización del Consejo 
del I ns t i t u t o , conv i r t iéndolo en una Co-
mis ión e jecu t i va bajo su presidencia, y 
que se ocupará con toda rapidez de la 
fo rmac ión de los planes de apl icación en 
cada una de las catorce prov inc ias afec-
tadas por l a ley agra r ia . 
Se estud iaron los plazos señalados por 
la ley y las fincas en que me jo r se pue-
de apl icar , conviniendo en que sean las 
l lamadas de señorío y de la ex t i ngu ida 
Grandeza. 
E l m in is t ro se propone v i s i t a r Sevi l la, 
Jaén y Córdoba, pa ra lo cual empren-
dió el v ia je anoche mismo. Se pondrá en 
relación con los encargados de l a ap l i -
cación de l a R e f o r m a con objeto de ace-
le rar los t raba jos . E l v ia je du ra rá basta 
el p róx imo mar tes en que regresará a 
Madr id . Después hará o t ro v ia je con el 
mismo objeto a E x t r e m a d u r a . 
E l señor Domingo celebró anoche una 
breve conversación con los per iod is tas 
antes de sal i r de v ia je . Se le p reguntó 
si en el Consejo se había aprobado a l -
guna combinación de gobernadores, a lo 
que contestó nega t i vamente y agregó 
que ya no hab rá nombramien to de nue-
vos gobernadores has ta después de las 
elecciones. 
N o ha habido otros nombramientos 
—añadió el señor Domingo—que el mío 
para d i r i g i r personalmente el I n s t i t u t o 
de l a R e f o r m a A g r a r i a y asumir toda 
la responsabi l idad. Si t iene éxi to, tener 
la sat isfacción de que lo he hecho yo. 
Y si f racasa, que sea tamb ién bajo m i 
dirección ún ica. Veremos si conseguimos 
apl icar la R e f o r m a ag ra r i a ráp idamen-
te, hacer asentamientos y conseguir el 
fin que nos propusimos al hacer la ley. 
D i j o t amb ién el señor Domingo que 
se propone pres id i r la const i tuc ión de 
las Juntas provinciales, cuyos presiden-
tea pueden considerarse y a como deñni-
x n r i T m o i n i i i i i " 
E l m i n i s t r o de Obras públ icas fac i l i -
tó copia de la orden de d is t r ibuc ión de 
los 60 mi l lones para la cont inua-
ción de los fe r roca r r i l es . 
E n su p a r t e d ispos i t i va dice ent re 
o t ras cosas: 1 . ' E l c réd i to de 60 m i -
l lones que figura en el capí tu lo 22, ar-
t icu lo 2.°, concepto 4.8, queda d i s t r i -
buido en la s iguiente f o r m a : 
a) P a r a atención de las obras eje-
cutadas y pendientes de cer t i f i car 
según el estado A , 27,5 mi l lones da 
pesetas. 
b i P a r a atenciones de las obras de 
i n f r a e s t r u c t u r a de todos los f e r roca r r i -
les en const rucc ión y gastos de v ig i -
lanc ia de los m ismos du ran te el año 
y d is t r ibu idos como ind ica el estado B. 
17,5 mi l lones de pesetas. 
c) Pa ra atenciones de las obras de 
superes t ruc tu ra de los fe r rocar r i les que 
se indican enel estado C, cont ra tados 
o pendientes de subasta, 15 mi l lones d? 
pesetas. 
2. ° E n los fe r roca r r i l es comprend i -
dos en el p a r t a d o c) del a r t i cu lo a n t e 
r ior , cuyos proyectos están sin redactar 
o aprobar , se procederá a redactar d i -
chos proyectos , consignando como p r i -
mera anua l idad la can t idad que figura 
en el estado C. 
3. ° De las consignaciones anuales 
fijadas en el estado C se dedicarán a 
la adquis ic ión de m a t e r i a l metá l ico por 
lo menos las cant idades que en él fi-
g u r a n . 
En el estado A las cant idades más 
impo r tan tes son las s igu ientes: 
M a d r i d a Burgos , sección p r ime ra , 
subsección te rcera , 3.295.000 pesetas; 
Zamora a Coruña , t rozo p r imero , pe-
setas 740.000; idem t rozo segundo, pe-
setas 3.700.000; Idem tercero, 850.000; 
ídem t rozo cuar to , 960.000; Puer to l lano 
a Córdoba, 1.100.000; Cuenca a U t i e l , 
5.470.000; T e r u e l a A l cañ i z , 4.930.000. 
E n el estado B las cant idades más 
i m p o r t a n t e s son : 
Va l de Z a f á n a San Car los , sección 
segunda, t rozo segundo, 1.500.000 pe-
setas; Sor ia a Caste jón , 2.500.000; Cuen-
ca a U t i e l , 6.000.000; Zamora a Coru-
ña, t rozo cuar to , 2.500.000. 
E n el estado C figuran pa ra ma te r i a l 
me tá l i co : 
Sor ia a Caste jón, 2.500.000 pesetas; 
Cuenca a U t i e l , 2.000.000; Terue l a A l -
cañiz, 1.200.000; Hue lva a Ayamonte , 
1.200.000; Z a m o r a a Coruña, t rozo cuar-
to, 1.600.000; Fe r ro l a G i j ón , 1.200.000. 
Val de Za fán a San Car los, 1.200.000; 
Jerez a A l m a r g e n , 1.200.000. 
E n t o t a l suman 12.100.000 pesetas, y l ivarríente nombrados. 
Ter tn inó mani festando que l a anuncia- el resto de superes t ruc tu ra 2.900.000. 
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E D I C I O N E S G O N G O B A 
L E G I S L A C I O N E L E C T O R A L 
Adap tada p a r a las próx imas elecciones a 
C O N C E J A L E S 
P e d i d en todas las l ibrer ías la 
L E Y E L E C T O R A L 
de G O N G O R A , con todas las disposioiones complementar las . 
P r e c i o : T R E S P E S E T A S . 
T m i m i m i i i i i i m i m m i m m m i m i m m i i m i i m m m i i n 
P A M P L O N A , 3 1 . — L a s próximas elec-
ciones munic ipales cor responde ver i f icar-
las en 149 A y u n t a m i e n t o s de la p rov in -
cia, en los que están comprendidos m u -
chos pueblos de Censo reducido y t a m -
bién v i l l as y val les i m p o r t a n t e s . 
En Badajoz 
I 
B A D A J O Z , 31.—En l a s próximas elec-
ciones el pueblo de A l a n g e elegirá 10 
concejales; A lucén , 7 ; Carmoni ta , 9; 
Carrascalejo, 6; Cap i l l a , 7 ; Cast i lblanco, 
10; C r i s t i na , 7; D o n A l v a r o , 9; H o r n a -
chos, 14 ; Lobón, 3 ; L a Morera, 9; L a 
Nava de Sant iago, 9; M i rand i l la , 10; 
Manch l ta , 7; Ore l lana d e la Sierra, 6; 
Palomas, 7; Puebla de l Pr ior , 8; Pue-
bla de l a Reina, 9; T a l a r r u b i a , 4 ; V i -
l lar de l a Reina, 6, y V i l l a l b a de los B a -
rros, 3. 
Excepciones en Salamanca 
Pide pena de muerte para el gene-
ral Cavalcanti y el capitán 
Fernández Pin 
PENA DE RECLUSION PERPETUA 
PARA 30 PROCESADOS 
Fueron delitos de rebelión, instiga* 
ción a la rebelión, conspira- ^ 
ción y negligencia 
E l fiscal del Supremo h a dado a co-
nocer su escr i to de cal i f icac ión por loa 
sucesos del 10 de agosto. 
Después de u n anál isis minucioso de 
los hechos, expone sus conclusiones en 
l a f o r m a s igu ien te : 
L o s hechos relacionados cons t i tuyen 
u n de l i to de rebel ión m i l i t a r p rev is to y 
penado en los ar t ícu los 237 y 238; o t r o 
de seducción pa ra l a rebel ión en el ar -
t í cu lo 240; o t ro de conspirac ión en el 
a r t i cu l o 241, y o t ro de negl igenc ia en 
el a r t í cu lo 252, todos de l Código de Jus-
t i c i a M i l i t a r . 
Son responsables c r im ina l i f ieñ te , en 
concepto de autores por actos de pa r -
t i c i pac ión d i rec ta del del i to de rebe-
lón , p rv isbo y penado en el a r t i c u -
lo 237 y 238 del Código de Jus t ic ia 
M i l i t a r , los procesados don José Cava l -
c a n t i y A lbu rque rque y don José Fe r -
nández P i n , como comprendidos en él 
n ú m e r o 1.° del a r t i cu lo 238 antes c i ta -
do, a los cuales debe imponérseles pe-
n a de muer te . De l m ismo del i to, como 
comprend idos en el número 2.° del m is -
m o a r t í cu lo y en i g u a l concepto los se-
ñores Marce l i no López Sancho, A n t o -
n io San ta Cruz Bahía , Be rna rdo Sa-
l a z a r García, A u g u s t o Caro Va lverde , 
Bon i f ac i o M a r t í n e z Baños, A n t o n i o Ca-
no Or tega , A l f onso Max tos Zabá lbu ru , 
F e m a n d o Cob ián Fernández de Córdo-
ba, J u a n Ozaeta Guer ra , F ranc isco Ro-
sales Use le t i , Tá rs i l o U g a r t e F e r n á n -
dez, Car los Fernández Va l lesp ín , F r a n -
cisco Jav ie r González Amezúa , Ja ime 
L a m b e a Fernández, Pedro Mora les Ve -
lasco, A l f onso M u ñ o q González Due-
ñas, J u a n José Rodr igüez D íaz P r ie to , 
J u a n Viscas i l las Fernández, Gregor io 
O l o r i z Be l lo , A n t o n i o Palac ios López. 
B a l t a s a r G i l Marcos , E m i l i o Rotondo 
Pebrer , F ranc isco M a r t e s Zabá lbu ru . 
E m i l i o Fernández Pérez, José M a r t í n e z 
Va le ro , José Sanz de Diego, José Se-
r r a n o Rosales, R icardo U h a g ó n Céba-
nos, R i ca rdo Crespo Malbuenda, Is idoro 
G a v i l á n Sant iago y A n t o n i o García ^ 
P r i e t o , pa ra los que pide el fiscal la 
pena de rec lus ión perpetua. E s t i m a i n -
cursos en e l de l i to de seducción p a r a la 
rebel ión de l a r t í cu lo 210, en i g u a l con-
cepto de autores, don Feder ico Gut ié -
r rez de L * ó n y don Sant iago M a t e -
sanz y don I s id ro Cáceres y Ponce de 
L e ó n ; de de l i to de conspi rac ión p a r a el 
e l de rebel ión de l a r t í cu lo 241 los p ro - Á 
cesados s igu ien tes : En r i que Ba rgés 
P o z u r r a m a , José M a r í a Garc ía L a n -
de i ra , R a f a e l López Hered ia , César M o -
neo Ranz , F ra l l c i sco Pérez Rojo , A n t o -
n io Sáinz Fernández , Franc isco López 
M a s i p , M a n u e l López M a r t m e z y M e ^ 
r i ño R u i z Ezqxrerra; de><itn] 
a u x i l i o a l a rebe l ión , p r é v i i W ^ penado 
en e l a r t í c u l o 240 en concepto de autor , 
a F ranc i sco Roca 'de Togores y Caba-
l l e ro , Fe rnando Roca de Togores y Ca-
ba l le ro , Car los B a r b e r í a L o m b i l l o y Jo-
sé F u r r i e l a D u p u y y don José M a t r e s 
T o r i l . P a r a todos éstos l a pena que se 
so l i c i t a es l a de quince años de rec lu -
s ión t e m p o r a l . P o r ú l t i m o , como auto-
res de u n de l i to de neg l igenc ia , p rev i s -
to y penado en el a r t í cu lo 252 de l ci-
tado Código, don L u i s Va lde r rábano 
A g u i r r e y don José Va l l e jo P e r a l t a , de-
ben ser cast igados con ocho años de 
p r i s i ó n m a y o r . 
E l f i s ca l no aprec ia en l a ejecución 
de l hecho l a concur renc ia de c i rcuns-
tanc ias de n i n g u n a especie, y , a tend ida 
l a índole de la causa y l a i nde te rm ina -
c ión de los per ju ic ios causados, el re-
p resen tan te de l a ley no encuen t ra ele-
men tos suf ic ientes pa ra d e t e r m i n a r la 
responsabi l idad c i v i l . 
Detenidos de nuevo 
S A L A M A N C A , 3 1 . — E l gobernador ha 
recibido u n te legrama de la Dirección do 
Admin is t rac ión , en e l q u e se dice que 
en las elecciones sólo e n t r a r á n los con-
cejales del a r t i cu lo 29, y no las C o m i -
siones gestoras, que d e b e n cont inuar en 
algunos casos, por e j e m p l o , en los A y u n -
tamientos de Ciudad R o d r i g o y V i t i g u -
dlno. 
L a s e ñ o r i t a M a r í a U r r a c a 
P a s t o r , p r o c e s a d a 
S E V I L L A , 31.—El j u e z de ins t ruc-
ción de Sanlúcar l a M a y o r ha procesa-
xT a l a p ropagand is ta t rad ic ional is ta , 
señori ta M a n a U r r a c a Pastor , por su-
puestas in jur ias c o n t r a l a super ior idad 
en un m i t i n que d ió en aquella c iudad 
hace unos quince d ías . A la señor i ta 
Pastor, una vez p r e s t a d a declaración, 
se le comunicó que quedaba procesada 
en l i be r tad , s in f i anza , y que cada q u i n -
ce días deberá p resen ta r se al Juzgado 
de ins t rucc ión de B i l b a o . L a propa*-
dista f u é a Sanlúcar acompf ' " 
numerosas señoras y o t ro r 
s impat izantes. H o v •«larc1 
jehas . áe Indicar. • 
p T ^ v hab la rán en G e r o n a 
I auz de Robles y Sa laber r ^ 
domingo en Tor tosa, l a señor i ta 
Pastor y los señores Ch ichar ro , L a n m -
mié de Cla i rac y J u n y e n t ; en Valencia, 
el conde de Rodezno; en Sevilla, los se-
ñores A ^ ' t a n o y S e ñ a n t e Esplá; en B a -
dalon ^señores A r a u z de Robles y 
Salal n San Sebas t i6n se inaugu-
rcirá / o de con fe renc ias . E l lunes 
haW. ieh la seño r i t a Pastor y 
el ' 'i-ry, y c u Barcelona, ("l 
s e f l ^ ^ ^ ^ ^ B é de C l a i r a c . Por 
en Maní o;i av. rán , e l día 4, los se-
ñores A r . i ob les y Salaberry. 
Adem i d a f l ^ ^ ^ c t o s , se han de cele-
E n v i r t u d de auto d ic tado por el juez 
especial-delcgado de l a Sala sex ta , han 
vue l to a ser detenidos los procesados 
s igu ientes por los sucesos del 10 ds 
agos to , que se ha l l aban unos en l iber -
t a d y o t ros en p r i s i ón a tenuada : Te-
n ien te dpn L u i s Va lder rábanos y co-
m a n d a n t e don José M a r t í n e z Va le ro , 
que h a n ingresado en Pr is iones M i l i t a -
res, y los paisanos don Pedro Mora les , 
don A l f r e d o Muñoz , don A n t o n i o Pa la -
cios López, don M a n u e l López M a r t í n e z 
y don José M a t r e s T o r i l . Es tos ú l t i m o s 
h a n ingresado en l a Cárce l Mode lo . 
Ansaldo, en libertad 
A y e r , a las diez y med ia de l a noche,--' 
f ué puesto en l i b e r t a d el p i l o to pWil de 
A v i a c i ó n , don E n r i q u e Ansa ldo , que es-
t a b a detenido en l a Cárcel Mode lo a 
ra íz de los sucesos de agosto, c u y a cau-
sa h a sido sobreseída. 
•iiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiii: • : 
A L A S SEÑORAS C A T O L I C A S 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y p la ta . Re-
^ d ^ r o n s la J O Y E R I A *>EREZ MO-
- 39 (es-
a d o r e s 
i c o r d i i 
^ n e f J H ' 
brar o 
des de l a r Vascotísa 
tellón. 
i i i b i h i ; : ' ! • üiinn 
M U E B L E S 
[ y C SI-
1 • .•¡ i i i in i i in i in i 
o en Arte Moderno. 
l¡cla_cl y grefiios. 
• • 
d iversas local ida-
^ N a v a r r a y Cas-
• • • I 
AsambiC i l-f. a lumnos de 
ponvoí:ud«í por el Comi 
acordó en e i u míu j t ímcr la v 1 ' \ 
que se han colocado, hast.v 
sat is facc ión de sus aspiraciones. 
A l a sal ida, los estudiantes marcha-
ron en mani fes tac ión por las callea cén-
t r i cas , s in que se o r ig ina ra el menq 
inc idente. 
Con motivo d unas 
NAVARRO. M r c r d e , 5 
L a Federac ión Nac iona l de A i l 
dores nos remi te una nota en l a q i l 
v i e r te a l públ ico de l a falsedad q u l 
r r a n los gráf icos contenidos en u n a ! 
jas clandest inas que, s in firma y s i l 
des i m p r e n t a , se están repart iendo 
tos días por M a d r i d . P r o t e ^ n 
autor idades de este heq 
p iden que se ^ p i d 
chas ho jas . 
8áha4o, 1 de a b r i l de 1988 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A l i o X X m . — N ú m . 7.284 
S e g u n d o d í a d e c a r r e r a s e n A r a n j u e z 
En el Premio Torre-Arias reaparecerá "Amosanda". Los 
jugadores españoles y portugueses llegaron ayer a Vigo 
Carreras de caballos 
Mañana en A ran juez 
M a ñ a n a se celebrará en A r a n j u e z l a 
^segunda reunión de la temporada , c o n 
Un p r o g r a m a tan interesante c o m o el 
p r i m e r dia, según podrán ap rec ia r ios 
af ic ionados por los siguientes d e t a l l e s : 
P r e m i o Orov io ( c i v i l -m i l i t a r , l i s a ) , 
2.000 pesetas; 1.800 met ros . 
í , «Poker», 7C k i l o s ; 2, « S o r r e n t o » . 
72 ; 3, " L a A l b u f e r a " . 72; 4, " L o t e r i e " , 
7 1 ; 5, «Huía», 67 ; 6, «La F o l i o , 6 7 ; 
7, «Over land», 66 ; 8, «E l Robledo», 6 3 ; 
9, " S u n n y D a y " , 55. 
P r e m i o Guadiana (venta, « h a n d i c a p » ) , 
2.500 pesetas; 2.200 met ros . 
1 , «Qui tamanchas», 65 k i los ; 2, «Sa -
la», 63; 3, «West W i n d » , 60; 4, «Ve loz^ . 
58 ; 5, «Mar ian i» , 56; 6, «La A l b u f e r a s . 
54 ; 7, «Dedé», 53; 8, «Sa in t -Ch r i a t o l y» , 
48; 9, «Sandr i l lon», 46; 10, «Se lgava l» . 
45 ; 11 , «Barnum», 43. 
P r e m i o T o r r e - A r i a s , 5.000 p e s e t a s ; 
1.600 met ros . 
1 , «Llares», 56; 2, «Amosanda», 5 6 ; 
3, «Jaekal», 56; 4, «V ivac i t y» , 56 . 
P r e m i o C imera , 5.000 pesetas; l ,6O0 
me t ros . 
1 , «Ghoix de Ros i ta» , 58; 2, « M a r i e 
Lecz inska», 56; 3. «Cándida», 5 6 ; 4. 
«Muñeca», 56; 5. «Ancheta», 56: 6, « M a -
non», 56; 7, «Fleche d 'Or», 56. 
P r e m i o QueraV («hand icap») , 3.000 
pesetas; 2.200 met ros . 
1 , « M i a m i I I » , 62; 2, «Blonde», 55 ; 
8, «Ch i f fon ie r» , 54; 4, «Pipo», 5 3 ; 5, 
«Super», 51 . 
Football 
L o s equipos y a están en V i g o 
V I G O , 31 .—Han l legado los equ ipos 
pp r tugués y español, que f u e r o n r e c i b i -
dos po r la d i r ec t i va del Cel ta . E l p o r -
te ro por tugués, Roquete, ha d i cho que 
el p a r t i d o del domingo es el ú l t i m o que 
juega , pues p iensa re t i ra rse de l d e p o r -
te. Cree que, a u n cuando el equ ipo es-
paño l es más f u e r t e que el ú l t i m o que 
ac tuó en P o r t u g a l , l a v i c t o r i a se i n c l i -
na rá por el equipo lus i tano p o r l a m í -
n i m a d i fe renc ia . 
P o r el con t ra r i o , Zamora o p i n a p o r 
u n a v i c t o r i a española, por la m í n i m a d i -
fe renc ia . H a añadido el c a p i t á n espa-
ñol que lo m e j o r del equipo p o r t u g u é s 
es su t r ío defensivo, con t ra el c u a l t i e -
ne que emplearse a fondo l a d e l a n t e r a 
española. 
Pelota vasca 
Los pa r t i dos de ayer 
^ Resultados de los par t idos j u g a d o s 
ayer en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
F E R N A N D E Z y P E R E A ( r o j o s ) g a -
n a r o n a G a l l a r l a I I y Begoñéa, p o r 50-
38. A pa la . 
« * * 
S A L S A M E N D I e I T U R A I N ( r o j o s ) 
gana ron a Asp i roz y Zaba le ta , p o r 50-
4 1 . A remonte . 
% * * * 
A R R E C H E A y E R V T T E ( r o j o s ) ven -
c ieron a Chacón y Bengoechea, por 
50-46. A remonte . 
Aviación sin motor 
Provectos de l A e r o P o p u l a r 
i a f í a ñ a ^ p n J i ñ g o reanudará A e r o Po-
pu la r su ac t i v i dad en los v u e l o s s in 
m o t o r , suspendidos t e m p o r a l m e n t e por 
mo t i vos de reorgan izac ión i n t e r i o r , con 
l a i naugurac ión de u n p laneador d e en-
señanza e lementa l , ideado y c o n s t r u i d o 
en España po r los ingenieros a e r o n á u -
t icos don F ranc isco A r r a n z y d o n M i -
gue l Guinea, m iembros de l a E s c u e l a 
Super ior Aero técn ica y de l a J u n t a d i -
r e c t i v a de A e r o Popu la r . 
D icho apara to , que hace el n ú m e r o 
dos de los modelos ne tamen te españo-
les, ha dado notables resu l tados en l a 
p rueba p r i vada , y cons t i tuye , p o r lo 
t a n t o , una ha lagadora esperanza pa ra 
los muchachos del Grupo de P laneado res 
a quien será entregado el d o m i n g o . Es-
t á inv i tado el d i rec to r genera l d e A e -
ronáu t i ca y el presidente de l C e n t r o de 
Vuelos s in mo to r . 
Con este apara to , Ae ro P o p u l a r r e i -
t e r a su p ropós i to de no s e g u i r en el 
camino de l a av iac ión s in m o t o r , los 
surcos ya t r i l l ados en el e x t r a n j e r o , s i -
no que ha de p rocura r , en l a m e d i d a de 
sus fuerzas, la creación de p r o t o t i p o s 
españoles. 
Los vuelos con mo to r se c e l e b r a r á n 
como de costumbre. L a s c a m i o n e t a s sa -
len de la p laza M a y o r desde l a s ocho 
y media de l a mañana. 
Concurso de esquís 
Saltos y Pare jas m i x t a » 
Mañana domingo, d ia 2 de a b r i l , 
y cont inuando el desarrol lo de l ex tenso 
p r o g r a m a acordado pa ra l a p resen te 
t emporada inverna l por su C o m i s i ó n de 
deportes, ce lebrará e l Club A l p i n o E s -
paño l dos de las más i m p o r t a n t e s p rue -
^bas comprendidas en su c a l e n d a r i o de-
p o r t i v o : el campeonato soc ia l d e Sa l -
t os y ^ ca r re ra de Pare jas m i x t a s . 
E l campeonato de Saltos t e n d r á l u -
g a r en el t r ampo l ín que el C l u b A l p i n o 
posee en las inmediaciones d e l P u e r t o 
de Navace r rada ; dado lo espec tacu la r 
de este concurso y l a can t i dad y c a l i -
dad de los sal tadores del A l p i n o que 
p a r t i c i p a r á n en el mismo, es d e espe-
r a r sea presenciado por g r a n n ú m e r o de 
esquiadores y aficionados, deseosos de 
con temp la r l a reñ ida lucha que segura-
men te se en tab la rá por l a poses ión del 
t í t u l o de campeón social. 
E l recor r ido de la ca r re ra de Pare jas 
m i x t a s se da rá a conocer p ^ g ^ u r í a n i i 
t e a los par t i c ipan tes unft^vez q u e h a y a 
sido ñ jado en v i s t a del ¿stado d e l t i e m -
po y condiciones de l a ¿ieve. 
• v Las inscr ipciones par¿ iaa dos pruebas 
rijieden fo rmal izarse eq la S e c r e t a r l a del 
Cl¿b, Mayo r , 6, hagta hoy sábado , a 
' las 96feo y m S f o de l a n o c h e , y el 
domingo "erT^el Chalet de l V e n t o r r i l l o 
hasta media ho ra antes de d a r comien-
zo las mismas. 
Cross country 
" M a t c h " h i spano -po r tugué» 
V IGO, 28.—El jueves p r ó x i m o se ce-
l eb ra rá el in teresante "c ross" i n t e rnac io -1 
en el que tomarán p a r t e corredo-
^de Lisboa, Opor to y V i g o . 
Tiro de pichón 
H o y , en Canto B l a n c o 
sábado, tendrá l u g a r e n Canto 
una t i r ada e x t r a o r d i n a r i a con 
(zo en el recinto de t i r o , en la | 
d ispu ta rá l a Copa de P r i m a v e -
2.000 pesetas en m e t á l i c o , en 
^señores p r e s i d e n t e y se-
T i r o de p i -
chón de San Sebastián, señores v izcon-
de del Cerro y conde de F a u r a , que 
han venido expresamente a i n v i t a r a 
los t i radores madri leños, y a cambia r 
impresiones para la organ izac ión de f i -
n i t i v a del campeonato mund ia l , que ten -
d r á lugar en San Sebast ián en el mea 
de agosto. 
Alpinismo 
E l t iempo en l a S ie r ra 
Par te telefónico de l a estac ión me-
teorológica instalada en el Cha le t del 
Ven to r r i l l o (1.600 metros de a l t i t u d ) , 
t r ansmi t i do a las ocho de l a noche del 
v iernes, día 3 1 : 
Temperatura , 10 grados; cielo nub la -
do; v iento f lo jo ; nieve abundante . 
Los automóviles pueden l l ega r a l k i -
lómet ro 19 de la car re te ra de V i l l a l b a a 
L a Gran ja . 
Sociedades 
Madr id F . C. 
Es ta noche, a las siete, el M a d r i d F. C. 
i naugura rá su domic i l io socia l , paseo 
de Recoletos, 4. 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Cuadros y bandejas colgar 
F U E N C A R R A L , 10. M A D R I D 
C A L L O S 
L a s terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
osando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
No falla en nn solo caso. Pregunta a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
P í d a l o « n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
P a r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
FARMACIA PUERTO 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El tenor Fleta, multado 
V A L E N C I A , 3 1 . — E l gobernador ha 
impuesto una m u l t a de 500 pesetas al 
tenor M i g u e l F l e t a por haberse negado 
a can ta r anteanoche y esta noche, ale-
gando estar en fermo. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
H o y sábado, a las 6,30 y 10,30, " X u a -
nón" , la clamorosamente aplaudida zar-
zuela de Ramos M a r t í n y el maestro 
Moreno Torroba, el mayor éxito l í r ico 
del año. 
Teatro Beatriz 
Esta tarde, " D o m i n ó " , g ran éxito y 
g ran creación de Pepi ta Díaz de A r t i -
t igas y Manuel Col lado; noche, en popu-
lar, a 3 pesetas butaca, "Bodas de san-
gre" , de García Lorca. _Ult imos días de 
actuación de la compañía. 
l l l lV l i IRDCC PfUITADII IRAII Preparac ión por don M A N U E L M A R T I N CALO-
nUAIL Im iLü u U n i H D i U U H U TO, jefe del Cuerpo Per ic ia l . CORREOS, prepa-
rac ión d i r ig ida por don José Rodríguez Ferrer , func ionar io técnico. Obtenido nú -
mero U N O y 237 plazas. Academia Especial de Preparaciones. E S P A R T E R O S , 9. 
H E R N I A S 
Curac ión rad ica l por I N Y E C C I O N E S y por O P E R A C I O N 
Dr . WL ESPINOSA. Sagasta, 4. De S a 5. Teléfono 03164. 
IHIIIIIl 
C A R T A S D E C U R A D O S 
Numerosos casos curados; 
Algunos de gravedad... 
D o n F r a n c i s c o de l a A ldea , a l m a c e n i s t a 
de aves y huevos , P l a z a d e los Mostenses, 
10, M a d r i d , nos d ice e n u n a c a r t a que h a 
ten ido a b i e n d i r i g i r n o s : 
"Soy antiguo consumidor de LAS CURAS DEL 
ABATE HAMON y en numerosos casos, algunos de 
gravedad, todos ellos curados con las Curas del 
Abate Hamon, he podMo comprobar la maravil lo-
sa y segura eficacia de estos excelentes preparados 
vegetales, de los cuales soy el más entusiasta pro-
pagandist»." 
V E G E -
T A L E S 
SE M A N D A G R A T I S Uti l ice usted el ad junto cupón hoy mismo, mandándolo en sobre abierto, 
_ como impresos, con sello de 2 cts. 
61 no le basta esta prueba de absoluta auten-
t ic idad, pida usted hoy mismo el 
B O L E T I N M E N S U A L 
« L o q u e d i c e n l o s c u r a d o s » 
en el cual se reproducen las cartas de agradecimien-
to que recibimos cada mes de personas de todas 
las clases sociales de España y de todo el mundo 
que también sufrían y han recuperado la «alud y 
la alegría con 
L A S 2 0 C U R A S í í f f ; D E L A B A T E HAMON 
E N F E R M E D A D E S 
N.' 1 Diabete» 
" 2 Albuminur ia . 
• S Reuma, Artr l t lsmo. 
" 4 Anemia. 
" 5 Solitaria. 
" 6 Nervios: Epilepsia. 
• 7 Tos ferina. 
" 8 Reglas doloroeaa. 
" 9 Lombrices. 
" 10 Diarrea y entent i * . 
" 11 Obesidad, Parálisis. 
" 12 Depurativa sangre. 
Q U E C U R A N : 
" 13 Enfer. del estómago 
" 14 Mala circulación de 
la sangre, Varices, 
Hemorroides. 
'* 15 Tos, Gripe, Bron-
quit is, Asma, Tubero. 
" 16 Corazón, Ríñones, 
Hígado, Vejiga. 
" 17 Estreñimiento. 
" 18 Ulceras estómago. 
" 1!) Ulceras Varicosas. 
" 20 Preventiva enfenn. 
Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y Marinos, 
Ronda de la Universidad, núm. 6. Barcelona. 
Sírvase mandarme GRATIS Y SIN COMPROMISO 
el Boletín Mensual "Lo que dicen los Curados" y 






¿ S u f r e u s t e d d e l E s t o m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
SERVET1NAL 
D. Desiderio Pascual, natural del Escurial de la Sierra (Salamanca) y 
residente en Chasse Sur Rhone (Departamento del Isere-Francia), Ca-
lle de Cirardier, 253, nos escribe la atenta carta, que nos complacemos 
en copiar a continuación. 
"Chasse Su r R h o n e , 1.° f e b r e r o 1933. 
S e ñ o r d o n A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
L a p resen te n o t i e n e o t r o o b j e t o que el de c o m u n i c a r a u s t e d que e n el mes de 
a g o s t o de l año 1922 empecé a s u f r i r de l e s t ó m a g o , r e c u r r i e n d o a u n s i n f í n de p roce -
d i m i e n t o s p a r a c u r a r m e y e l r e s u l t a d o e ra con todos el m i s m o , es dec i r , n u l o c o m -
p l e t a m e n t e . 
C o n c r e t a m e n t e y o n o sé qué e n f e r m e d a d p a d e c í a ; lo ú n i c o que puedo a f i r m a r es 
q u e c a d a vez m e e n c o n t r a b a peo r , l l e g a n d o h a s t a e l e x t r e m o de d e v o l v e r c u a t r o y 
c i n c o veces en u n m i s m o d ía t o d o c u a n t o comía . 
L a desesperac ión a que m e c o n d u j o m i e n f e r m e d a d n o t e n í a l í m i t e s , e lud ía c u a l -
q u i e r c lase de c o n v e r s a c i ó n y m e m o l e s t a b a l a p resenc ia de u n a p e r s o n a . 
E l d ía 2 de d i c i e m b r e de l a ñ o p r ó x i m o pasado empecé m i t r a t a m i e n t o con su p r o -
d u c t o S E R V E T I N A L . A c t u a l m e n t e l l e v o c o n s u m i d o s c u a t r o f r a s c o s , h a b i é n d o m e des-
- a p a r e c i d o los v ó m i t o s , d o l o r e s y t o d a e lase de m o l e s t i a s ; m i c a r á c t e r i n c l u s o h a v a -
H a d o p o r comp le to , h a b i e n d o t a m b i é n a u m e n t a d o m i peso en u n k i l o g r a m o . 
N o púéde us ted hace rse i d e a de l o m u c h o que l e es toy a g r a d e c i d o , y en m i de -
seo de r e c o m p e n s a r en a l g o e l b i e n que de u s t e d he rec ib ido , r e c o m i e n d o con el m á -
x i m o i n t e rés su p r o d u c t o a t o d a s l a s p e r s o n a s conoc idas-
S i n o t r o p a r t i c u l a r , y d á n d o l e a u s t e d t o d a c lase de a t r i b u c i o n e s p a r a h a c e r de 
l a p r e s e n t e el uso que c r e a m á s conven ien te , me es m u y / g ra to s a l u d a r l e a t e n t a m e n -
t e y o f r e c e r m e de u s t e d m u y a t t o , a f f m o . s. s. q . e. s. m . , 
F i r m a d o : D E S I D E R I O P A S C U A L , 
Chasse S u r R h o n e ( D e p a r t a m e n t o d e l I s e r e ) 
Cal le de C i r a r d i e r , 253 ( F r a n c i a ) . " 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis su ;Htuciones intere-
sadas de escaso o nulo r e a t a d a 
Precio: 5.80 ptfi. C i S d ^ f ) en Centro, de ^ P ^ o s y Fami^a, A en Gayoso, Arenal, 2; 
Farmacái del Globot Plaza Antón Martín: Félix Borrcl, ? u e r ^ del ÍSol, 5. MADRID 
María Isabel 
Ex i t o grandioso de la deliciosa come-
d ia " H a y que ser modernos", lo mejor 
de Honor io Maura. ¡Un éxi to que verá 
todo M a d r i d ! E l domingo, a las 4,30, a 
pet ic ión, " E l n iño de las coles". 
Lara 
Hoy, en funciones populares, y maña-
na, tarde y noche, "Siete puñales" . 
Zarzuela 
Esta noche, estreno de " E l beso ante 
el espejo", en tres actos y nueve cuadros. 
Ideal 
Esta tarde, " M a r t t e r r a " , ext raord ina-
r io éxi to del tenor toledano Calvo de 
Rojas. 
Es ta noche, y todas las noches, la 
t r i u n f a l zarzuela " E l a m a " (el ama de 
las zarzuelas), constantes aclamaciones 
a los versos del poeta A rdav ín , del i ran-
tes ovaciones pidiendo la repet ic ión de 
los números del maestro Guerrero. Siem-
pre, los divos; siempre, el repar to del 
estreno; siempre, l leno el I D E A L , don-
de " E l a m a " const i tuye el espectáculo 
más interesante y logrado del año. 
Domingo, tres func iones: 4,15, " M a r -
t i e r r a " ; 6,30 y 10,30, " E l a m a " (el ama 
de los éxitos). Para ev i tar la reventa 
clandestina, deben adqu i r i r las localida-
des en Contaduría, donde sê  despacha 
con varios días de ant ic ipac ión. 
"Pinocho se va" 
Por te rm ina r su actuación la compa-
ñía Díaz de Art igas-Col lado, mañana do-
mingo, a las 4 de la tarde, penú l t ima re-
presentación de "P inocho en el país de 
los juguetes" , en el teat ro B E A T R I Z . 
Colisevm 
Pasado mañana lunes, a las diez y 
media de la noche, presentación del 
grandioso espectáculo rel igioso, aproba-
do por el i lus t r ís imo Obispo de Madr id -
Alca lá, "Jesús" , estampas de la Sagrada 
Pasión. P r i m e r actor , José Bruguera ; 
d i rector de escena, José A lburquerque; 
d i rección escenográfica, Manue l Fonta-
na ls ; figurines y vestuario, Mon fo r t . 
Fuencarral 
Vea el reciente estreno, el g ran éxito 
de la actual idad, la revista " A . C. y T . " , 
por la compañía L i n o Rodríguez-Laura 
Pin i l los . 
Fígaro 
Tarde y noche, g ran éxi to de la pro-
ducción Ar t is tas Asociados "Condenado", 
por Rona ld Colman. E l lunes, estreno 
de " U n a noche en el Para íso" , la mejor 
película de A n n y Ondra. 
"Ben-Hur" 
H o y sábado, en el S A L O N M A R I A 
C R I S T I N A , a las 4,30 y a las 7,̂  con pre-
cios populares, esta interesant ís ima pe-
l ícula rel igiosa. 
Teatro Calderón. Orques-
ta Sinfónica de Madrid. 
Maestro Arbós 
Miércoles 5, segundo concier to de abo-
no. Masa Coral. Señor i ta Planas. Fes-
t i va l español. E n t r e otras obras, f rag -
mentos de " V i d a breve" , Fa l la , en p r i -
mera audic ión. 
Dan ie l , Madrazo, 14. 
M U Ñ O Z SECA.—6,30 y 10,30: E l n iño 
se las t rae (enorme éxi to cómico) (20-3-
933). 
V I C T O R I A (Compañía Au ro ra Redon-
do-Valer iano León) . — 6,30 y 10,30: Los 
már t i res de A lca lá (g ran éxi to de r isa) 
(18-3-933). » 
Z A R Z U E L A . — T a r d e , no hay función.— 
10 30 (es t reno) : E l beso ante el espejo. 
F R O N T O N J A I A L A I (A l fonso X I . Te 
léfono 16606).—A las 4 (cor r ien te ) : P r i -
mero, a remonte, Salsamendi y La r rana-
ga cont ra Lasa y Vega. Segundo, a pala, 
Fernández y Abásolo con t ra Gal lar ta I I 
y E lo r r i o . 
C I N E S 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 
y 10,45: M i chica y yo (Joan Bennet t y 
Spencer T r a c y ) (28-3-933). 
A S T O R I A (Teléfono 12880). — 6,30 
10,30: L a venus rub ia (21-3-933). 
A V E N I D A . — A las 6,30 y 10,30: Com-
pañeros (es u n " f i l m " Met ro , por M o n t 
gomery y L a Jordán) . E l lunes (estro 
n o ) : E l caserón de las sombras (la casa 
lúgubre ; nueva creación de K a r l o f f ) (28-
3-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Tereslta (ge-
n ia l creación de Janet Gaynor ) (7-3-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Soy un fug i t i vo 
(Pau l M u n i ) (28-3-933). 
C I N E A C T U A L I D A D E S . — 1 1 mañana 
a 1,30 madrugada, con t inua (butaca, una 
peseta): Selección de los Not ic iar ios 
Ecla i r , Pa ramoun t y U. F. A. (actual ida-
des mund ia les ) . L a pesadi l la de M i ckey 
(d ibujo sonoro) , Magazine A t lan t i c (cu-
riosidades in ternacionales) . 
C I N E B E L L A S A R T E S (Teléf. 95092). 
Cont inua 3 tarde a 1 madrugada. Rare-
zas del mundo. Segovia (documenta l ) . 
20 reporta jes Fox Movietone (los te r re -
motos de Cal i fo rn ia , aper tu ra del Par -
lamento a lemán, sports, aviación, modas, 
etcétera). Las islas de los piratas. Do-
m ingo : m a t i n a l de 11 a 2. A las 6,30 (nu -
merada ) : Emba jado r s in cartera. 
C I N E D E L A F L O R . — Pol i t iquer ías 
(por Stand Lau re l y O l iver H a r d y ) y 
otras. Pol i t iq i ier ías, como todas las pe-
lículas de at racc ión, se presentará todos 
los días en la sección de la noche des-
pués de las 11 (27-3-932). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Tarzán de los monos (2-11-933). 
C I N E G E N O V A (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (éx i to incomparable del marav i -
lloso " f i l m " ) : La única ley ( totalmente 
en tecn ico lor ) . 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 14836. 
Ins ta lac ión Al fageme y Guísasela pa ra 
acondic ionamiento de aire).—6,30 y 10,30: 
E l ídolo (28-3-933). 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Champ (1-12-932). 
C I N E M A B I L B A O (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Espéra-
me (Carlos Gardel y Goy i ta Her re ro ) (2&-
2-933). 
C I N E M A CHUECA.—6,30 y 10,30: Esta 
Edad Moderna. 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: L a p r in -
cesita de Schoembrum (7-3-933). 
C H A M B E R I . — 6,30 y 10,30: Caprichos 
de la Pompadour y Karamaso f f (17-12-
931). 
F I G A R O (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
Condenado (por Rona ld Colman) (28-3-
933). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: E l monst ruo de la c iudad y E n 
cada puerto un te r ror (Laure l y H a r d y ) 
(28-3-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: E l l a 
es así y L a máscara del diablo (por John 
Gi lber t ) (4-3-930). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: L a 
momia ( la película de las emociones con 
u n a rgumento histór ico, por K a r l o f f ) (21-
2-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).-
6,30 y 10,30: ¿Qué vale el d inero? (por 
George Banc ro f t ) (10-1-933). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: ¿Quién es el 
c r im ina l? ( interés, emoción, hermosos 
paisajes, lu josa presentación) (14-2-933). 
S A N C A R L O S (Teléfono 72827).—A las 
,30 y 10,30: E l ú l t imo varón sobre la t ie-
r ra (en español) (30-1-933). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Una can-
ción, un beso, una mu je r (Gustav F roh -
l ich y M a r t a Egger th ) (30-1-933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: E l dios 
Neptuno (preciosos dibujos en color de 
W a l t D isney) y Arsene L u p i n ( E l ladrón 
de guante b lanco; L lone l y John B a r r y -
more) . E l lunes: Bombas en Montecar lo. 
( E l anunc io de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha en t re paréntesis al pie de cada 
car te lera corresponde a l a de l a pub l i -
cación de E L D E B A T E do la c r í t i ca de 
la obra.) 
IHIIIWIHIIIUIIIIII 
F I G A R O 
E L L U N E S S 
A N N Y O N D R A 
en la c o m e d i a musical 
UNA NOCHE EN 
E PARAISO 
U n d e r r o c h e de gracia, 
de a leg r ía y de f r i vo l idad 
E x c l u s i v a : 
E . G O N Z A L E Z 
Con censura eclesiástica y apro-
bación del limo. Obispo de Ma-
drid-Alcalá 
P R O X I M O L U N E S 
l!!IHIII!IIIIIIIHIIIHIIIIHIIIIIHIIIIW^ 
¿jiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiie! 
S A N M I G U E L | 
Lunes p r ó x i m o , E S T R E N O S 
V i o l e t a s imperiales | 
po r R A Q U E L M E L L E R 
r H l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i ? 
iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiliHiliiniiiiHiiiiniiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiw 
C A N A S 
Plaza de Toros de Toledo 
Domingo 9, a las 4,30 tarde, grandio-
sa corr ida de toros de don An ton io Pé-
rez Tabernero para Marc i a l La landa, 
Domingo Ortega y V ic to r i ano de la Ser-
na. Para esta cor r ida se expenden b i -
lletes en los despachos de L a Teat ra l . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Ar t igas-Col lado) . — A las 6,30: 
Dominó (éxito enorme).—A las 10,30 (bu-
taca, 3 pesetas): Bodas de sangre (éxito 
clamoroso) (31-3-933). 
C A L D E R O N (Compañía l í r i ca t i t u l a r ) . 
A las 6,30 y 10,30: Xuanón (éxi to c lamo-
roso) (3-3-933). 
C E R V A N T E S (Loreto-Chicote).—6,30 y 
10,30: Charlestón (éxi to fo rm idab le ) . 
C IRCO B R I C E . — 10,30: Formidab le 
p rograma de circo y campeonato feme-
n ino de grecorromana. L u l i t a , brasi leña 
y L a Ochoa española. S imonka, checoslo-
vaca, y Mar ía Paloma, española. Rosi ta 
argent ina, y Zu lma , tu rca . R i t a Scott l 
i ta l iana, contra Si lv ia, belga. 
C O L I S E V M (Av. Eduardo Dato. 34 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: La isla 
de las perlas (butacas, 1, 2 y 3 pesetas) 
(8-3-933). 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular , 3 pe 
setas bu taca) : L a oca.—A las 10,30 (po 
pular, 3 pesetas bu taca) : L a oca (26-12 
931). 
COMICO (Compañía Balaguer).—6,30 y 
10,30: Los ateos (gran éx i to ; butaca, 
pesetas) (28-3-933). 
E S P A Ñ O L . — 6,30: Cuar to concierto de 
abono de la Orquesta Filarmónica.—10,30 
( X i r g u - B o r r á s ) : Leonor de Aqu i tan la (3 
pesetas butaca; clamoroso éxito) (17-3 
933). 
F O N T A L B A (Carmen Díaz) . — A l . 
6,30 y 10,30: L a novia de Reverte (but; 
ca, 5 pesetas) (17-3-933). 
nnFSÍ:fí^ARI^A,J (Compañía revistas L 
no Rodnguez-Laura Pini l los).—6 30- ¡Có-
mo están las mujeres ! -10,30- A C v 
( formidable éx i to ; butacas, 1.50. 2 v '3 
setas). 1 * 0 
I D E A L (Teléfono 11203).—6.30: Mar t ie 
rra.—10.30: E l ama (el ama de las zar 
zuelas) (25-3-933). 
L A R A (Populares, 3 pesetas butaca) . 
0,30 y 10.30: Siete puñales (28-1-933) 
M A R I A I S A B E L — A las 6,30 y 10,30 
H a y que ser modernos ( formidable éxi 
to de Honor io Maura ) (25-3-933). 
iiiniiniiiiiiiiiiiHiiiiniiiHiiiii 
A S T O R d 
E l lunes 3, E S T R E N O de 
E L M I L A G R O 
[ D E L A F E 
m m y i D N E Y i / 
tfHE/TERHORRI// % 
IRVING JOHN i 
P I < H E l / ^ \ W R A Y i 
' f i l m " l ' A R A M O I I N T p ro fun -
damente emotivo 
H o y y mañana» ú l t imos días de 
M A R L E N E D I E T R I C H en 





ga r a volver loa cabellos lances a su color primi-
t i vo a los quince días de 
darse una loción diarta. 
Su acción es debida al 
ox igeno del a i r e . No 
mancha ni la piel n i la 
r o p a . Se aplica con la 
m a n o como una loción 
cua lqu ie ra . La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
E v i t a la calda del cabe-
l lo. Unico producto. De 
v e n t a en todo el mundo. 
Regrlstrada en la Direc-
c ión General de Sanidad. 
Sant iago de Compogteia 
(Casa Central) 
•LABORATORIO 
C A S P E ^ a 
BARCELONA 
m m 
3 3 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
de a u x i l i a r e s y oficiales de Instrucción 
pública, c o n 2.500 y 3.000 pesetas. No se 
exige t í t u l o pa ra auxil iares. Instancias 
hasta el 15 de abr i l . Exámenes en sep-
t iembre. Se admi ten señoritas. Para pro-
gramas of ic ia les, que regalamos, "Contes-
taciones y preparac ión con Profesorado 
del Cuerpo en " I n s t i t u t o Reus", Precia-
dos, 23, y P u e r t a del Sol, 13, Madrid. En 
las ú l t i m a s oposiciones a dicho Cuerpo 
ob tuv imos el número 1 y 35 plazas. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiHiiiiHiiniiiiiiiiiiiH 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
,,,,,, nillllllllllliHlHIllinillHIIIIIHIIHIII 
ÉNIlilllllillllllllllllllll!^ 
E l lunes podréis ve r a l 
Médico improvisado 
LO OTIRA T O D O 
en 
B A R C E L O , NUM. 11 
A las 6,30 y io,SO 
Cafés del Brasil por 
toda España 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
S O N 
os más finos y aromáticos 
CASAS BRASIL 
B R A C A F E 
l y i A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.284 F . L D E B A T E ( 7 ) 
Sábado, 1 de ab r i l de 1933 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l P r e m i o a l M é r i t o , d e l a A . d e 
l a H i s t o r i a , a l s e ñ o r M é l i d a 
E n l a sesión celebrada ayer po r l a 
Academia de la H is to r i a , ¿ a j o l a p re -
sidencia del conde de Cedi l lo, se dió 
tcuenta de que el m in i s t ro de Checoslo-
/ v a q u i a señor K y b a l , ha r e m i t i d o el l i -
b ro "Checoslovaquia" , de que es au to r 
el señor S lavy, Tamb ién se d ió cuenta 
)de la recepción de las notas desc r i p t i -
• -jas de las adquisiciones del Museo A r -
queológico en los años 30 y 3 1 . Se rec i -
bió un e jemplar de la ob ra del marqués 
de Sa l t i l lo acerca de M. F rede r i c Quero, 
comisar io de Bel las A r t e s del Gobierno 
in t ruso . 
E l señor Castañeda dió cuen ta del n ú -
mero del Bo le t ín correspondiente a l ú l -
t i m o t r imes t re . L a Academia acordó por 
unan im idad conceder el P r e m i o al Mé-
r i t o a l señor Mél ida. A p ropues ta del 
señor Puyo l la Academia acordó aso-
ciarse al homenaje, que con m o t i v o del 
centenar io de su muer te , h a de cele-
brarse en memor ia del señor Mar t í nez 
Ma r i na , p r i m e r h is to r iador del Derecho 
español. 
C o n f e r e n c i a s d e u n p r o f e s o r f r a n -
cés s b b r e p a r l a m e n t a r i s m o 
M . B. M i r k i n e Guetzév i tch , p ro fesor 
del « I n s t i t u t des Hau tes E tudes I n t e r -
na t iona l es de l 'Un ivers i té de Par ís» , se-, 
c re tar io general del « I n s t i t u t I - . terna- fecbas en que han de ver iñcarse los j u i -
t i ona l de D r o i t Public;>, y secre tar io ge- cios de exenciones y el fa l l o de expe-
r iesgos que puedan produc i r incapacidad37).—7,30 t Profesor Giese: "Métodos d i 
permanente o muer te , acordándose d i - ' 
vu l ga r en t re los prop ie tar ios estos pre-
ceptos mediante la publ icac ión en la 
Prensa de notas oficiosas. 
E n t r e o t ros ruegos se f o r m u l ó uno so-
bre las gestiones que deben real izarse 
para log ra r que las Compañías eléc-
t r i cas concedan t a r i f a s mín imas , en 
compensación al m a y o r gasto que o r i -
g inan el func ionamiento de luces y as-
censores durante l a noche. 
M e t e o r o l o g í a y v u e l o s i n m o t o r 
E n el salón de actos del I n s t i t u t o 
Francés ha dado una conferencia sobre 
el t e m a indicado don José Cubi l lo F l u i -
ters. H izo una br i l l an te exposición de 
la meteorología en relación con los vue-
los s in motor y describió los d is t in tos 
campos de ascendencia que pueden pre-
sentarse en la a tmós fe ra ; de ascenden-
c ia l ib re , forzada, y de f ren te t o r m e n -
toso y f r ío . Exp l icó los sondeos en avión 
para obtener el l lamado " a n a g r a m a " de 
l a a tmós fe ra y t e rm inó con el estudio 
de los d ist intos t ipos de vuelos s in mo-
t o r : orográf ico, nub '«so, de f r en te to r -
mentoso y combinado y con ascenden-
cias invisibles. Ex c i t ó a la j uven tud ha-
cia esta clase de vuelos, que prometen 
en España grandes resultados. 
L a c l a s i f i c a c i ó n d e rec l u t as 
Exposic ión Lahue r ta y Sánchez. — 1.a 
Exposic ión de p in tu ra de los señores 
Lahuer ta y Sánchez, instalada en la So-
ciedad de Amigos del Ar te , será c lausu 
rada mañana domingo 2 de abr i l . 
Casa de los Gatos.—El plazo de admi -
sión de t rabajos para el concurso i n f an 
t i l de t rabajos organizado por esta en-
t idad ha sido ampl iado hasta el 30 de 
ab r i l actual . 
M i t i n de inqui l inos.— L a Asociación 
Of ic ia l de Vecinos- inqui l inos de M a d r i d 
ha organizado para mañana, a las once 
de l a mañana, u n acto públ ico, que se 
celebrará en e I teatro V i c to r i a , para 
pro testar con t ra los abusos de las Com-
pañías eléctr icas y pedi r la p ron ta pro-
mulgac ión de la ley de Alqui leres. 
Centro del E jé r c i t o y de la Armada.— 
Es ta tarde, a las siete, dará en este Cen-
t ro u n rec i ta l de poesías la señor i ta Car-
l i t a S. Mut te rs . 
Se ha publ icado el bando de l a A l -
caldía de M a d r i d por el que se fijan las 
nera l del « I n s t i t u t de D r o i t Comparé 
de TUn ivers i té de Par ís», v iene a M a -
dr id , i nv i tado por la F a c u l t a d de De-
recho, en l a cual dará, d u r a n t e la p r ó x i -
m a semana, una serie de conferenc ias 
dedicadas a l estudio del «Rég imen par-
lamenta r io en h s Democrac ias moder-
nas». E l profesor M i r k i n e expondrá la 
teor ía y l a p rác t i ca del r é g i m e n pa r la -
men ta r io en los Estados europeos. E ' 
día y l a ho ra de las conferenc ias se 
anunc ia rán opor tunamente . 
L a e n s e ñ a n z a n a v a l m i l i t a r 
Sobre este t e m a ha p ronunc iado una 
interesante conferencia e l c a p i t á n de 
Corbeta y profesor de l a Escue la N a -
va l don Pascual Diez de R i v e r a , en la 
U n i ó n Ibe ro Amer i cana . L a p r i m e r a ne-
cesidad de la enseñanza n a v a l es crear 
en la nación una conciencia nava l , el 
convencimiento de que el m a r lo es to -
do. Mucho se puede hacer en este sen-
t ido con los niños, es t imu lando su f a n -
tasía con los relatos de las grandes 
navegaciones, pero t amb ién es preciso 
despertar esa conciencia n a v a l en todos 
los ciudadanos. I n g l a t e r r a y Japón han 
conseguido mucho en este aspecto, por-
que su s i tuac ión geográ f ica les ob l iga a 
considerar e l m a r como camino y fuen-
te de todas sus aspiraciones y necesi-
dades. 
España t iene una posic ión y una ex-
tensión de costas que l a ob l i gan a po-
seer una Escuadra eficiente. S in m a r i n a 
de gue r ra no es posible u n a flota m e r -
cante floreciente. I n g l a t e r r a , p a r a con-
servar su poderío m a r í t i m o comerc ia l ha 
tenido que vencer en 1588 a l a Escua-
d ra Invenc ib le de Fel ipe I I , en 1805, a 
la de Napoleón y España j un tas , en 
1914, a l a a lemana de V o n T i r p i t z . Y la 
base de una Escuadra son, dígase lo que 
se quiera, los acorazados. 
E l señor Diez de R i v e r a i l u s t r ó su 
conferencia con interesantes proyecc io-
nes de Escuelas Navales y buques para 
ejercicios. A l hacer h i s t o r i a de las es-
cuelas españolas describió las glor iosas 
del s ig lo X V T , de las que sa l ie ron h o m -
bres de ciencia de la t a l l a de Jo rge Juan 
y U l loa , y mar inos t an valerosos como 
Chur ruca , Alsedo y A l c a l á Gal iano. 
A l t e r m i n a r su labor, el señor Diez 
de R i ve ra fué m u y ap laud ido. As is t i e -
ron a la conferencia el subsecre ta r io de 
M a r i n a , e l a lm i ran te A z a r ó l a , e l j e fe de 
Estado M a y o r , a lm i ran te Sa las ; el se-
ñor Casares Gi l , y un púb l i co numeroso. 
C o n f e r e n c i a p o r e l c o n d e 
dientes de p r ó r r o g a de p r i m e r a clase 
de los mozos del ac tua l reemplazo, asi 
como la revis ión de exenciones de reem-
plazos anter iores. L a presentac ión de 
los mozos se h a r á ante la J u n t a de Cla-
si f icación y Revis ión, establecida en el 
cuar te l de San Francisco, en las fechas 
que indicamos seguidamente: 
Mozos de M a d r i d y de o t ras p rov in -
cias, respect ivamente: D i s t r i t o de l Cen-
tro, días 1 y 25 de a b r i l ; Hospic io , 13 y 
27 de abr i l , Ghamberí , 24 y 26 de abr i l 
y 5 de mayo ; Buenav is ta , 20 y 22 de 
ab r i l y 3 de m a y o ; Congreso, 12 y 18 de 
ab r i l y 18 de m a y o ; Hosp i ta l , 15 y 29 
de a b r i l ; Inc lusa, 28 de ab r i l y 2 de 
mayo y 16 de m a y o ; L a t i n a , 8 y 10 de 
ab r i l y 16 de m a y o ; Palacio, 10 y 27 de 
a b r i l ; Un ivers idad , 4, 6 y 8 de m a y o y 
5 de mayo. 
L a m a t r í c u l a e n l o s I n s t i t u t o s 
Po r orden del M in i s te r i o de I ns t r uc -
ción públ ica, pub l icada en l a «Gaceta» 
de ayer se dispone que el plazo de ad -
mis ión de m a t r i c u l a de a lumnos l ibres 
en los I ns t i t u t os de M a d r i d , en l a pró-
x i m a convocator ia de abr i l , y sólo por 
este año, se ve r i f i que del día 10 al ^0, 
inclusive, de dicho mes. 
L a P l a z a d e T o r o s 
E l d i rec tor de Segur idad mani festó 
ayer a los per iodistas que a raíz del ac-
cidente ocur r ido en l a P laza de Toros 
un técnico de l a Di recc ión fué encarga-
do de " i n f o r m a r acerca de las condicio-
nes de segur idad que of recía l a Plaza 
para segui r celebrando en el la corr idas. 
E l i n fo rme ha sido m u y labor ioso y co-
nio consecuencia del mismo,, l a Direc-
ción de Segur idad ha dicho que por su 
par te no hay inconveniente en que con-
t inúen celebrándose espectáculos en la 
Plaza. 
E s t a d o s a n i t a r i o 
d e A l t e a 
H o y sábado, a las s iete y med ia de 
la tarde cont inuará el conde de A l t e a 
las interesantes conferencias que v ie-
ne desarrol lando en el Cen t ro de C u l t u -
r a Super ior Femenina, Ser rano, 37, so-
bre «Crisis económica m u n d i a l y p ro -
b lema obrero». L a en t rada es públ ica. 
C á m a r a d e l a P r o p i e d a d U r b a n a 
E n la ú l t i m a sesión de l a Cámara 
Of ic ia l de la Propiedad U r b a n a de M a -
dr id , la presidencia dió cuen ta de las 
gestiones real izadas po r l a J u n t a de 
Gobierno respecto a la i m p u g n a c i ó n del 
Ind ice de Valoraciones del a r b i t r i o de 
"p lus va l í a " , fo rmado por el A y u n t a -
mien to pa ra el t r ien io de 1933-35, f u n -
dada en la depreciación exper imen tada 
por l a propiedad urbana, que no ha s i -
do ten ida en cuenta en dicho documen-
to . As im i smo se acordó i n te rpone r re -
cursos con t ra los acuerdos del Jurado 
M i x t o de porteros, que e n t r a ñ a n mod i -
ficaciones de las bases de t r a b a j o de 
dicho servicio. 
L a presidencia dió cuen ta de l a ob l i -
gación que t ienen los p rop ie ta r i os u rba -
nos, desde e l día de hoy, de asegurar a 
los por teros de sus fincas c o n t r a los 
Según «E l Siglo Médico» las afec-
ciones agudas del apara to resp i ra to r io 
h l i seguido siendo la enfermedad do-
minante , t an to en los adul tos como en 
los niños. E n los p r imeros , lo que han 
presentado de caracter ís t ico han sido 
las congestiones pulmonares, a lgo re-
beldes al t r a t am ien to . Ocur r ie ron p r i n -
c ipa lmente en personas que y a habían 
padecido el ú l t i m o inv ie rno ot ros pro-
cesos pu lmonares. 
E n los segundos coinc idían las b ron-
qui t is agudas con anginas, destacando 
sobre todo el carác ter mucoso espeso 
de la secreción b ronqu ia l . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
aprendizaje para el mejor rend imiento 
del t r aba jo " . 
Residencia de Estudiantes (P inar , 21). 
7 tarde. M. Vandervelde: " Las fuerzas 
actuales del social ismo in ternac iona l y 
los socialismos nacionales". 
Sociedad de Ped ia t r ía (Esparteros, 9). 
7 tarde. Sesión científ ica. 
Un ión de D ibu jan tes Españoles (Pala-
cio de l a Prensa, Plaza del Callao, 4).— 
7,30 tarde. Señor Vegue Goldon i : " L a 
creación del Museo de d ibu jos" . 
O t r a s n o t a s 
MANTEQUERIAS VALERO 
P.0 Recoletos, 
21. Génova, 25 
N u e v o j e f e d e l os g r u p o s 
de A s a l t o de M a d r i d 
H a sido nombrado jefe de los t res g r u -
pos de Asa l t o de M a d r i d el teniente co-
ronel de In fan te r í a don A n g e l Sánchez 
Jaca, que estaba dest inado en el reg i -
m ien to de I n f a n t e r í a número 31 . 
TRAJE 0 GABAN 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda ga ran t ía ) , por dar a co-
nocer confección y cor te especializado. 
Muestras s in compromiso. 
E C H E G A R A Y . 17. — T E L E F O N O 95681. 
Sección especial para provinc ias, 
s in prueba. 
•iiiiniiiiHiiiHiiniiiin 
G a f a s y len tes 
Con cristales ti-
nos para la con-
servación de la 
vista. 
L, Dubosc, Opt ico. A rena l , 2L M A D R I D 
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PARA CAUDALES. ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPRAR SIN 
PEDID CATALOGO A LA PABDlOi 
MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
B I L B A O m A x m r D 
A.S.MAMES.Jl FEPRA2.1 
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C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E A B R I L D E 1 9 3 3 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor " C R I S T O B A L C O L O N " , saldrá, salvo var iac ión , de Bi lbao y Santan-
der el 25 de abr i l , de G i jón el 26 y de Coruña el 27, pa ra Habana y Vera cruz, 
escalando en N e w - Y o r k al regreso. 
P r ó x i m a sal ida el 25 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor " J U A N S E B A S T I A N E L C A N O " , saldrá, salvo var iac ión, de Barce-
lona el 20 de abr i l , de Valencia el 21, de Málaga el 22. de Cádiz el 24 para Santa 
Cruz de Tener i fe , San Juan de Puer to R ico , la Guayra , Pue r to Cabello ( fva . ) , 
Curaqao ( fva . ) . Puer to Colombia ( fva. ) y Cr is tóbal . 
P r ó x i m a sal ida el 20 de mayo. 
E X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E L C A N T A B R I C O A 
C U B A - M E J I C O 
E l vapor " C R I S T O B A L C O L O N " , saldrá de Barcelona, salvo var iac ión, el 16 
de ab r i l para Tar ragona ( fva, ) . Valencia. A l i can te ( fva . ) , Má laga, Cádiz y B i l -
bao, de donde saldrá el 25 del m ismo mes para Habana, Veracruz y escalas in -
termedias. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A T O R K - C U B A - C E N T R O A M E R I C A 
P róx ima sal ida de Barcelona el 16 de mayo del vapor " M A R Q U E S D E CO-
M I L L A S " . 
Servicio t ipo Gran Hóte l -T. S. H.-Orquesta, &. 
Las comodidades y t ra to de que d is f ru ta el pasaje se mant ienen a la a l tu ra 
t rad ic ional de la Compañía. 
También t iene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los pr inc ipales puertos del mundo servidos por l íneas regulares. 
Para in formes en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Med inace l l , 8. B A R C E L O N A 
i: iiinniiiiini lumii llllillUl|l¡IJI|i!illDIIIUV¡lpillllKllll|IUIi|l| 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
t ra tamiento cu ra t i vo científ ico sin operación n i pomartaa. No se cobra hasta 
estar curado DOCTOR I I X A N E S Hortaloza. 15 (ant^s 17). Teléfono 159,0. 
Estado general .—Se t ras lada hac ia el 
N o r t e la borrasca de las costas de No-
ruega, a l m ismo t iempo que se in terna 
en el Cont inente. Las a l tas presiones se 
segmentan ocupando un núcleo las Azo-
res y el o t ro el Golfo de V izcaya . Se 
observan l luv ias por I n g l a t e r r a , pero 
por el resto de Europa Cen t ra l y M e r i -
dional el t iempo es bueno, de pocas nu-
bes. 
Po r nues t ra Península h a l lov ido l i -
geramente por el N o r t e de Cata luña, 
E x t r e m a d u r a y Centro de Andalucía , 
por el resto del t e r r i t o r i o el t i empo es 
bueno, de vientos flojos, salvo en el Es-
trecho, donde sopla Levante moderado. 
L a t empe ra tu ra ha subido por toda la 
ver t ien te del A t l án t i co . 
L luv ias recogidas hasta las seis de la 
ta rde de aye r : E n Salamanca, 7 mi l í -
met ros ; Oviedo, 5; Segovia y Gerona, 4 ; 
Va l lado l id , 3 ; B i lbao, Zamora , A v i l a y 
Cuenca, 2; M a d r i d , 0,5; Santander, San 
Sebastián, Bada joz y Granada, inapre-
ciable. 
P a r a h o y 
lililí 
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" N O G A T 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
E l mata-ratas " N o g a t " const i tuye el 
producto más cómodo, ráp ido y eficaz 
que se conoce para ma ta r toda clase de 
ra tas y ratones. Se vende a 0,50 pesetas 
paquete en las pr inc ipales farmacias y 
droguerías de España, Po r t uga l y Amé-
r ica . 
Producto del Labora to r io Sókatarg, 
cal le del Ter, 16. Te lé fono 50791. Bar-
celona. 
Nota.—Mandando prev iamente su Im-
porte, más 50 cént imos para gastos, al 
Labora tor io , éste, a vuel ta de correo, ve-
r i f ica el envío de la can t idad pedida. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Domingo Martínez Ruiz de Velase© 
F A L L E C I O E L D I A 2 D E A B R I L D E 1 9 2 9 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña P i la r Fernández del Cast i l lo y Sáinz; 
hi jos, don José Mar ía y don Fernando ; hermanos, mad re pol í t ica, her-
manos polít icos, sobrinos, sobrinos polít icos, p r imos y demás fam i l i a 
R U E G A N a sus amigos le t engan presente en 
sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se celebrarán todas las misas el 
día 2 del corr iente en la capi l la del Sant ís imo Cr is to de San Ginés y 
el A lumbrado ; el día 3, todas las que se celebren en l a par roqu ia de 
San M a r t í n ; el 4, en la de Nuest ra Señora del C a r m e n ; el 5, en el Ora-
tor io del Caballero de Grac ia y el Rosar io, a las doce; así como el fu-
nera l y u n novenar io en la iglesia de San M i l l án , de I r ú s de Mena ( B u r 
gos), y el funera l en la par roqu ia del pueblo de San Agus t ín de Guada-
l l x ( M a d r i d ) , la misa de once y tres cuartos del día 2 de todos los me-
ses y el Mani f iesto de dicho día en el Santísimo Cr is to de San Ginés. 
Los excelentísimos e i lustr ís imos señores Nunc io de Su Sant idad, 
Obispo de Madr id -A lca lá y otros var ios excelentísimos señores Prela-
dos se han dignado conceder indulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
(A. 7) <5) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R. CORTES. V A L V E R D E , 8, 1.° Te l . 10905 
I n s t m c c i ó n d e u n e x p e d i e n t e s o b r e l a C a s a C a m p o 
El Ayuntamiento acordó ayer, por 20 votos contra 18, 
adjudicar unas obras ya ejecutadas en gran parte. Una 
moción de censura del señor Salazar Alonso. La sesión fué 
pródiga en incidentes ruidosos 
El señor Martínez Gil dijo que "el conocer la ley es un estorbo" 
E l A y u n t a m i e n t o v o t ó ayer los fa - ] ca l ; pero de todos modos yo hago pa-
mosos dictámenes sob re l a Casa de tente todo esto cumpl iendo u n deber 
Campo. E n uno de e l los se acuerda en-
t re o t r a s cosas "que se ad jud ique " a 
una determinada Empr -esa unas obras, 
en el lago, que ya e s t á n ejecutadas, a l 
menos en g ran par te. D e s p u é s de las se-
cretas reuniones de l a noche an te r io r 
el resu l tado se p r e v e í a . L a bandera 
b lanca levantada por S a b o r i t al r e t i r a r 
las d imis iones no pod ía haberse levan ta -
do s in recompensa. E m p e r o aun f a l t a -
ban los ú l t imos toques. E l alcalde con-
t inúa a p r imera hora de l a mañana sus 
conferencias. Los f e d e r a l e s , aun remi -
sos a la entrega y c l a u d i c a c i ó n , esta-
ban reunidos. Por m a y o r í a de dos votos 
con t ra uno, el del j e f e — s e ñ o r A rauz—, 
acordaron rendirse. E l acuerdo fué 
comunicado al alcalde e i nmed ia tamen-
te, con más de una h o r a de ret raso, fué 
ab ie r ta l a sesión. 
¿ P a r a qué una ses ión t a n la rga que 
re t rasó la comida de l os concejales has-
ta las cua t ro y m e d i a de l a ta rde? A 
las once y media y a se sab ia el resul-
tado en el despacho d e l a l ca lde : 19 vo-
tos con t ra 18. La l l e g a d a de un refuer-
zo d ió , a l fin, 20 v o t o s c o n t r a 18. Dos 
tan sólo de mayoría, a pesa r de que los 
socia l is tas tuv ieron a s u f avo r el del 
p rop io Muiño, o r g a n i z a d o r del compl i -
cado asun to ; el del seño r Cantos, que el 
señor Regúlez c o n s i d e r a b a recusable 
por l a intervención de u n he rmano suyo 
en las obras, como t é c n i c o mun ic ipa l , y 
el f o rzado del señor A r a u z , qu ien es po-
sible que haga os tens ib le su disgusto. 
En ve rdad que no p u e d a n estar sat is-
fechos los social istas. 
Empezó la sesión c o n unas palabras 
del a lcalde, que v ino a d e c i r : " A q u í no 
ha pasado nada." U n a s d imis iones que 
se presentan y luego se r e t i r a n . 
Falta claridad 
ciudadano. 
Cont inúan las intervenciones, y e l se-
ñor Salazar A lonso declara que los so-
cialistas no pueden invocar el paro y 
la necesidad de ac tuar con rapidez. Eso 
lo deseamos todos. Pero hay manera de 
hacerlo dent ro de las leyes. " L o que 
pasa es que no os preocupáis de estu-
diar la ley y el modo de proceder ef i -
cazmente dent ro de ellas y este es vues-
t ro f racaso" . Sostiene un v io lent ís imo 
diálogo con los social istas al decir que 
ha habido ad jud icac ión s in subasta y 
sin acuerdo del A y u n t a m i e n t o . Los so-
cialistas le increpan y le dicen que el 
acta de precios cont rad ic to r ios fué apro-
bada en sesión. E l insiste en que no y 
en que en el expediente no aparece la 
aprobación. 
Lo mejor, ignorar la ley 
En una i n te r rupc ión el señor M a r t í -
nez Gil dec laró : " E n el 80 por 100 
..de los casos el conocimiento de la ley 
es u n estorbo. E s me jo r i gno ra r " . 
Sabor i t hab ló tamb ién , en tono a i rado, 
y el a lcalde ba jó a los escaños repub l i -
canos p a r a hab la r del carácter de las 
delegaciones. E n adelante éstas serán 
personal ís imas del alcalde, cosa que no 
h a podido o c u r r i r hasta ahora por la 
f o r m a en que se cons t i tuyó el A y u n t a -
mien to . De todos modos es absurdo que 
el a lcalde abarque tantas cosas y tenga 
en el las responsabi l idad, y habrá que 
ac la ra r l o en la ley mun i c i pa l . 
E l señor Sabor i t , a preguntas de va -
ríos concejales, dice que no habla de 
t iempos pasados por deferencia. No quie-
re comp l i ca r a l señor Rico. 
E l señor C o r t sostiene que las obras 
no se han aten ido a los proyectos en 
los que se hab la de obra de mampos te -
r ía y se ha hecho de adoquinado, s in 
reba ja r eso del presupuesto de 214.000 
pesetas. P ide que se i ns t r uya un expe-
diente. 
Se v o t a el d i c tamen, y después se 
aprueba por acuerdo unán ime l a ins-
t rucc ión de u n expediente pedido por el 
señor Cor t . U n a proposic ión del señor 
Salazar A lonso , t amb ién sobre expedien-
tes, es rechazada en cuanto supone "ver 
con d i sgus to " que l a ad jud icac ión de las 
obras se h a y a hecho antes del acuerdo 
mun i c i pa l , cosa que Sabor i t ent iende 
que eg c ie r t o ; pero sólo en par te , pues-
to que i n t e r v i n o la Comisión de la Dé-
c ima. A la ho ra de vo ta r l a proposic ión 
del señor Salazar, rechazada por 19 vo -
tos con t ra 15, se re t i r a ron del salón de 
sesiones los concejales monárquicos se-
ñores Pe leg r i n y Buceta . 
l o que d ice la P r e n s a de Madr id 
E l señor Salazar A l o n s o pide c lar idad 
y hace constar que él n a d a tiene qué 
ver con compromisos—s i los hay—, que 
puedan hacer v a r i a r su posic ión ante 
determinados d ic támenes . E l señor Gar-
cía M o r o pide " l uz y t a q u í g r a f o s " . I n -
sisten los señores B a r r e n a y Regúlez. 
Todo en balde. Las exp l i cac iones de Sa-
bo r i t no aclaran nada, y se pasa a l or-
den del día. 
E l señor Madar iaga , e n la defensa oe 
un vo to par t i cu la r e x p o n e serena, razo-
nada y ob je t i vamente , l o que se deba-
te. L a s obras de a f i r m a d o de 753.000 
del p royec to p r i m i t i v o , se amp l ían a 
2.600.000 y se las c o m p l e m e n t a con las 
de saneamiento c o s t o s í s i m o con tubos 
de gres, con la r e f o r m a del lago y con 
u n colector . To ta l , c u a t r o mi l lones de 
pesetas, s in que el r i t m o de las obras 
acomode al del e x p e d i e n t e . Las obras 
de' ce r ramien to del l a g o , que ta l como 
se h a n realizado son , e n par te . I nú t i -
les, se han hecho p o r ad jud i cac ión d i -
rec ta , y , además, c o m o todo esto co-
r responde a la J u n t a d e l Paro , l l ama-
da de la Décima. Ip p r i m e r o que hav 
quíí saber es con' que' d i ne ro se cuenta" 
y qué obras está d i s p u e s t a , l a J u n t a a 
s u f r a g a r . La a d j u d i c a c i ó n se ha hecho 
a una cont ra ta , que s ó l o está encarga-
da de las obras de r i e g o as fá l t i co tan 
d i fe ren tes a las de l c e r r a m i e n t o . «No 
nuede pal iarse esto p o r q u e h a y a u n ac-
ta de precios c o n t r a d i c t o r i o s , porque en 
ta l caso, H solo c o n t r a t i s t a podría rea-
l i za r todas las ' b r a s d e M a d r i d . 1 ° 
ley es garant ía p a r a l a ap l icac ión de 
los caudales públ ico, y con las t rans-
Tresíones no gana rán n a d a , n i el señor 
M u i ñ o , cuya r e c t i t u d reconocemos, r i 
l e - social istas». 
;Glorificáis a la Dictadura! 
t Academia Nac iona l de Medic ina (Ar r ia -
ta , 12).—6,30 t. Sesión cientí f ica. 
Academia de Jur isp rudenc ia (Mar-
qués de Cubas, 13).—7 t., el marqués 
de la F r o n t e r a : " L a ganadería como fac-
to r de la Economía nac iona l " . 
Asociación de Huér fanos de Médicos 
(Esparteros, 9).—7 t., don Manue l Cam-
p i l l o : " U n ensayo de psicología colect i-
va a través de la anécdota" . 
Escuela Social (Amado r de loa Ríos, 
5) .—7 t., don Juan Díaz del M o r a l : "¿De-
mocrat izac ión o social ización de l a t ie-
r r a ? " 
Económica Mat r i tense de Amigos del 
País (Plaza de la V i l la , 2).—7 t . Re-
cepción del socio de número don Baldo-
mero Argente. 
Exposic ión de p in tu ras de J . Tor re» 
García (Bib l io teca Nacional , paseo de 
Recoletos, 18).—4 t., i naugurac ión . 
Facu l tad de Derecho (San Bernardo. 
51).—6 t. Profesor Lorenzo Mossa: " E l 
Derecho socia l " . 
Facu l tad de Fi losof ía (San Bernardo. 
31).—12 m. D o n Joaquín X i r a u : " Inspec-
ciones en to rno al problema de la Ver-
dad" . 
Facu l tad de Medic ina (Atocha, 104).— 
7 tarde. Sesión clínica en la cátedra de 
Radiología. 
Fomento de las Ar tes (San Lorenzo, 
6) .—10,30 n., concierto a cargo de la Or-
questa I b é r i c a 
Hosp l la l Centra l de l a Cruz R o j a (Ave-
n ida Pablo Igflesias).—9 m. Doctor Se-
r rada : 'Apendic i t is" . 
I ns t i t u to Francas (Marqués de la E n 
senada, 10).—7 t . M. Georges Dumas : " L a 
mímica vocal" . 
I ns t i t u to F»icotécnlco (Embajadores, ' Funera r ia del Carmen, Rosalía de Castro, 23 (antes I n f a n t a s , 25). Tel . 14685. Madr i 
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E L S E Ñ O R 
00N JOSTO PASÍOR SUCA ESCALONA 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
F A L L E C I O E L D I A 3 1 D E M A R Z O D E 1 9 3 3 
a los setenta y cuatro años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Bartolomé Guerrero; hermanos, 
doña Adela, doña Dolores y don Manuel; hermanos políticos, 
primos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n su 
a l m a a D i o s y se s i r v a n as i s t i r a l a c o n d u c -
c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , 
d í a 1.° d e a b r i l , a las c u a t r o d e l a t a r d e , 
d e s d e l a casa m o r t u o r i a . T u t o r , 1 8 , a l ce -
m e n t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l d e S a n J u s t o , 
p o r l o q u e l es q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a -
d e c i d o s . 
No se reparten esquelas. 
T u v o el señor S a l a z a r Alonso Inter-
venciones briosas y a f o r t u n a d a s en que 
provocaron la i n d i g n a c i ó n de los socia-
l i s t a s ; pero no se a r r e d r ó aquél, que 
t r i u n f ó t a m b i í n a l a h o r a de los g r i -
tos. Su voz dominaba l a g r i t e r í a socia-
l i s ta . Todo porque s o s t u v o que no pue-
de invocarse el c a r á c t e r complementa-
r i o de las obras d e l l a g o — q u e n o lo 
t ienen — para a d j u d i c a r l a s al m ismo 
c o n t r a t i s t a del a f i r m a d o y por hab lar -
l e - de Dic tadura . « E s t á i s g lo r i f i cando, 
les d i j o , a la D i c t a d u r a » . S i las obras 
están ejecutadas, p o d e m o s aprobar las ; 
y si no, estamos p o r l a subasta o el 
concurso. 
K l señor Bar rena a f i r m a que no pue-
de hablarse n i de p r o y e c t o s aprobados, 
porque s i el A y u n t a m i e n t o dió su asen-
t i m i e n t o ; pero no d i j o cómo habían de 
ad jud icarse , y quedó cond ic ionado a que 
se t r a t a r a en la J u n t a de l a Déc ima. 
E l señor Muiño c o m i e n z a su in te rven-
c ión diciendo que l a s o b r a s se han rea-
l i zado con acuerdos y d e n t r o de las nor-
mas legales; pero reconoce que e l ex-
pediente ha ido m á s de pr i sa que par te 
de las obras, conc lu idas antes que aquél. 
N o se hable de D i c t a d u r a , porque hay 
d iscus ión, y no e x i s t e censu ra . ( U n con-
ce ja l monárqu ico: Y l a ley de Defensa.) 
Se produce un g r a n escándalo . L a s vo-
ces y g r i t os se c r u z a n en f o r m a que no 
es posible d i s t i n g u i r l o s . Sólo se escu-
cha l a voz tenan te d e l señor Cordero, 
presentando la D i c t a d u r a como algo 
t é t r i c o y sang r ien to : " N o se ahorca n i 
f u s i l a como e n t o n c e s " . E l asombro es 
gene ra l . Voces: " ¿ Q u i é n e s f u e r o n ahor-
cados? Su señoría c o n t i n ú a v ivo y sa-
no. ¿ Y Casas V i e j a s ? " 
Los social istas: F u i s t e i s voso t ros . 
E l señor Sa laza r A l o n s o : Dejemos 
todo esto, que la C a s a de Campo será 
Casa V ie ja . 
E l señor Muiño c o n t i n ú a dic iendo que 
las obras del lago s ó l o se d iscuten es-
té t i camente , y que t o d a s las realizadas 
son complemento de l a s de af i rmado y 
necesarias. La c o n t r a t a de las obras 
complementar ias , t i e n e que ser la m isma 
que las de las p r i n c i p a l e s , aúnque sólo 
f u e r a por c r i t e r i o económico . Había 
d inero y pos ib i l i dad de da r t raba jo . 
¿ N o íbamos a h á c e r l o en pleno inv ier -
no? Y o me siento orgrul loso de l a obra 
rea l i zada. I ' 
L o s federáles, p o r b o c a del señor Can-
tos, hab lan y se r e s e r v a n . Su decisión 
sobre & voto l a d i r á n al final. Pero 
t iene l a m a l a v e n t u r a d a idea de achacar 
a Ipsl monárquicos n o hacer oposición, 
y esto provoca u n a d u r í s i m a in te rven-
c ión de l señor R e g ú l e z , con t ra él y tam-
bién sobre el f o n d o d e l asunto. Esta-
mos ante el caso de u n delegado o un 
a lca lde o un A y u n t a m i e n t o — a f i r m a — 
que i n f r i nge la l e y . Ex i s ten posibles 
responsabil idades a d m i n i s t r a t i v a s y c i -
v i les y aún penales. ¡ C u á n t o s pobres a l -
caldes del pueblo se h a n sentado en el 
banqu i l l o por un-i .«O.mple t ransferencia 
• rju. c o d i t o ! l l e v a r el acts a l fis-
Se ocupan de la ac t i t ud radical-socia-
lista " E l I m p a r c i a l " , " A h o r a " y " L a 
L i b e r t a d " . — " A h o r a " pa ra ca l i f i car la de 
"alegre l ige reza" , de " s i ngu la r deman-
da" "en el preciso momen to de in i 
ciarse una t regua de moderac ión en las 
luchas p a r l a m e n t a r i a s " , y a que "no pa-
rece que el pa r t i do más indicado para 
correr una nueva a l ga ra sea uno de los 
integrantes de la coal ic ión que gobier-
na". " U n alarde de b iza r r ía po l í t i ca , 
extemporánea a todas luces" pa ra de-
cirlo en pocas pa lab ras .—Algo m u y d i -
ferente piensa del asunto " L a Liber-
tad" . Porque " a m e n a z a r " a l Gobierno 
con re t i ra r l e sus m in i s t r os s i no salen 
adelante siete u ocho leyes más cuan-
do las oposiciones piensan que debe i r -
se en cuanto se aprueben l a ley de 
Congregaciones y la de Garant ías , no 
es precisamente a una a c t i t u d ga l la r -
da a lo que se parece, sino más bien 
a una "man iob ra de v ie j ís imo es t i lo " , y 
tan " b u r d a " , que "parece cosa de bro-
ma" .—Y " E l I m p a r c i a l " , a quien ha-
cen mucha g rac ia " los siete puntos de 
Ga la rza"—" la m i t a d que los de Wi l son 
jus tamen te "—, ap laude l a no ta del se-
ñor Pérez Mad r i ga l—que , por c ier to no 
aparece en los per iódicos gubernamen-
tales—y habla del " a b i s m o " , cada vez 
mayor, ab ier to en el pa r t i do rad i ca l -
socialista, ent re los elementos jóvenes 
" y el v ie jo g r u p o demagógico a que 
pertenece por i r on ía del dest ino el jo -
ven señor Ga la r za " . 
E l Soc ia l i s ta " dice que en M a r m o l e -
jo las mujeres v o t a r o n a sus cor re l ig io-
narios en número ap las tante y que no 
se fíen las • derechas de las 'mujeres. 
Que el ó rgano de l a Ü . G. T . y el par -
tido socia l is ta no está amar rado " a las 
patas del banco a z u l " . Y que bueno, que 
tendrá más mesura para t r a t a r temas 
internacionales. Pero que conste que la 
República no ha reconocido a Rus ia 
aún. 
E l " A B C" da cuenta de que en A r -
gamasi l la de A l b a u n d ipu tado socia-
l ista ha dicho en u n m i t i n que hay 
que "pegar y empelo tar ( ? ) a las m u -
jeres que no vo ten con los social is-
tas", caso que b r i nda a l a consideración 
del Gobierno. 
Y " E l L i b e r a l " asegura que la po-
sición del Gabinete en esto de la's elec-
ciones es impecab le : a ) — P o r q u e las 
hace prec isamente en los pueblos que 
votaron por la monarqu ía , b ) — P o r q u e 
no es el m í n i m o de ga ran t ías lo que ha 
concedido, sino el " m á x i m o " , c ) — P o r -
que las leyes con t ra los func ionar ios 
nada t ienen que hacer en los pueblos 
donde van a ser las elecciones, puesto 
que a l l í no hay " n i n g ú n je fe de ad-
min is t rac ión, n i n g ú n je fe de negociado, 
ningún of ic ia l de p r i m e r a , de segunda 
ni de t e r c e r a " , d ) — P o r q u e si les hubie-
se y les j u b i l a r a n , prec isamente es eso 
lo que qu ieren muchos : que les jub i len 
para no t r a b a j a r , e )—Que l a ley de 
Defensa " ¡es tá supendida! E s t á "sus -
pendida" sobre la cabeza de los que 
conspiran y esperan el m o m e n t o de le-
van ta rse en a r m a s con t ra l a Repúb l i -
ca ; pero no t ienen nada que temer de 
ella los electores, n i los candidatos n i 
sus apoderados" . Y f ) — Q u e "ser de-
m ó c r a t a , l i be ra l o republ icano no quie-
re dec i r ser ton to , id io ta o le lo" . Es u n 
a r t í cu lo de fondo. 
¿ Qué piensa el " H e r a l d o " del mo-
mento po l í t i co? ¿Qué piensa " L a V o z " ? 
¿Qué p iensa " L u z " ? " L a V o z " cal la. 
" H e r a l d o " dice sentenciosamente que el 
acuerdo adoptado por las oposiciones 
es de g r a n impor tanc ia . Y que, según 
que haya o no vacaciones pa r l amen ta -
rias, los acontec imientos se adelanta-
rán o se re t r asa rán . " L u z " se hace el 
loco respecto de los acuerdos de las m i -
nor ias de oposic ión y dice que no com-
prende " l a verdadera i n tenc ión " de los 
radicales socia l is tas, y a que su conmi -
nación, " t o m a d a a l pie de l a l e t ra re-
su l ta r ía una censura al Gobierno" . Y 
nada más. Los min is ter ia les ca l lan. 
" L a N a c i ó n " entiende que es na tu ra l 
lo que pasa, y a que, una vez aprobada 
la ley de Incompa t ib i l i dades—aun he-
cha " a i m a g e n y semejanza de las ne-
cesidades del Gob ierno"—"se han re la-
jado u n poco los "v íncu los " de la dis-
c ip l i na ; se han l icuado o se han eva-
porado " los ag lu t i nan tes " . Y exclama 
regoc i jado : " ¡ T o m a incompat ib i l i da -
des!" 
Y de las elecciones, dice " L a E p o c a " : 
Se v a n a ce lebrar con ley de Defensa, 
"esa ley :que . consiente^ suspender -los 
(-.periódicos por. centenares, los actü¿ :pú % 
bl icos por, m i l l a res , imponer m u l t a s , de-
po r ta r , conf inar , prender y mantener 
en la cárce l meses y meses a los c iuda-
danos". . . " E s e caso que se ha re fer ido 
de un gobernador de p rov inc ia (se a lu -
de al de V a l l a d o l i d ) , que v i s i t a la re-
dacción de u n per iódico asal tado por 
las tu rbas , s in que les vaya a la mano 
la fue rza púb l ica , y todo lo que se le 
ocur re es fe l i c i ta rse de que no haya 
lesionados, no es un caso m u y a lenta-
dor, respecto a lo que puede esperar-
se de a lgunas autor idades" . . . Pues asi 
y todo, h a y que i r a las elecciones. 
" H a y que prestarse a ser in te rven to r , 
p ropagand is ta , voceador o repar t i do r de 
cand idatura . . . L a abstención es abso-
l u tamen te inef icaz; el ausente no t iene 
nunca razón" . . . Y hay que hacer unio-
nes electorales ampl ias , s in que n i n -
gún g rupo p ierda su s igni f icac ión, pero 
unidos todos f ren te a l ma rx i smo . 
" L a N a c i ó n " recuerda a " E l L i b e r a l " 
lo que s ign i f i ca la ley de Defensa, y expo-
ne su op in ión de que en las c i rcuns tan-
cias actuales, no se debe i r a las elec-
ciones. Si se pierden, se d i r ía que las de-
rechas carecen de fuerza en España. Si 
se ganan, anu la r ían los resul tados. 
De p lá t i cas de fami l ia . . . anarcomar -
x is ta , lo de s iempre. Los social istas, pa-
ra " M u n d o O b r e r o " y " C N T " son unos 
" t r a i d o r e s " . " L a T i e r r a " , pa ra " M u n d o 
O b r e r o " es " L a Ganzúa" , "vend ida al 
impe r i a l i smo f r ancés " . 
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P e r f u m e espec ia l» 
q u e r e s p o n d e b i e n 
a l c o n c e p t o m á s 
m o d e r n o d e l a 
e l e g a n c i a y d e l a 
h i g i e n e : e l d e l 
A g u a d e C o l o n i a 
F L O R E S 
d e l 
C A M P O 
I n f u n d e d i s t i n c i ó n 
p o r su fino a r o m a 
o r l g i n a l f s i m o , d e 
g r a n p e r m a n e n c i a 
y f i j e z a . Ú s e l a 
p a r a p e r f u m a r e l 
p a ñ u e l o , p a r a 
e l b a ñ o y p a r a 
f r i c c i o n e s . 
FRASCO» 
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P E Q U E Ñ O , 2,25 
Timbre aporte 
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f N T E R I O R 4 P O R 100—Serie F (66). 
66.10; E (66). 66.15; D (65.90). 66.15; C 
(66), 66.45; B (66). 66.45; A (66). 66.45; 
G y H (65.50). 65,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100. - Serie F 
(80,75). 80,75; E (81), 80,75; D (81), 81,50; 
C (82). 82; A (83). 82. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 C O N I M -
PUESTO. - Serie E (76,50). 76,50; D 
(7650). 76.50; B (76.50), 76,50; A (76,50), 
76,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1900 C O N 
I M P U E S T O . - Serie E (90,90), 90; D 
(90,90), 90; C (91). 90,50; B (90,80). 90.50; 
A (90.80). 90.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N 
I M P U E S T O . - Serie D (84.80), 84.75; C 
(85). 84.75; A (85). 84,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1926 S I N 
I M P U E S T O . - Serie C (97,75), 98; B 
(97 75). 98; A (97.75). 98 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 S I N 
I M P U E S T O . — Serie F (98.20), 98,10; E 
(98 20). 98.10; D (98,20). 98.10; C (98,20). 
98.10; B (98.20). 98.10; A (98,25). 98,20. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 C O N 
EVTPUESTO. - Serie C (83.15). 83.15; B 
(8845). 83.15; A (83.15). 83.15. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . - Serie G (69,30), 70.75; D 
(71). 70.75; C (71.15). 71 ; B (71.15). 71.10; 
A (71 25). 71 20. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928 S I N 
IMPUESTO.—Ser ie E (85), 85; C (85.20). 
85 20: B (85.20), 85.20; A (85.20), 85.20. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929 S I N 
I M P U E S T O . — Serie D (97,50), 97; C 
(97 25) 97; B (97.75) 97; A (97.75), 97.50. 
TESOROS.—Serie A (102,50), 102,30; B 
(102.30), 102,30. 
RONOS O R O . - S e r i e A (205,75), 205,75; 
B (205.50) 20575. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(94.50) 94,25: B (94,25). 94. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100, 
1920.—Serie A (85.50). 85; B (85.50). 85. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a de M a d r i d 
1911 (74.75). 75; 1918 (74). 74.50; Subsuelo 
1929 (74), 74; Ensanche 1931 (85.75). 
85,50: I n te r i o r 1931 (85,75), 85.40. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — H i d r o -
gráf ica Eb ro 5 por 100 (73), 72,50; T ras -
a t i á n t i c a 1926 (83), 83; T á n g e r - F e z 
(91.50) 91,50. 
C E D U L A S . — Hipotecar io , 5 por 100 
(83.75), 83.75: 6 por 100 (99), 99; Crédi -
t o Local , 6 por 100 (84.35). 84,50; 5,50 
por 100 (78), 78; 5 por 100 i n te rp rov in -
cial (80,50), 80.60; 6 por 100 i n te rp rov in -
c ia l (92,45), 92,75; í d e m 1932 (94.50). 
94.75; ídem 5.50 por 100 (95), 95.25; Cé-
dulas argent inas (2.23), 2,19; Cédulas de 
Costa R ica (2.85), 3,00. 
ACCIONES.—Banco España (518). 520: 
Previsores (70), 70; Cooperat iva E l e c t r a 
B (119). 118; Mengemor (140). 142; Tele-
fón ica preferentes (103.40). 103.70; R i f , 
por tador , contado (220). 207; fln p róx imo 
(215), 206; Petróleos (106,50), 106,50; Ta-
bacos (183,50), 183,50: Española Pe t ró -
leos (23), 23; Fén i x (369), 370; " M e t r o " , 
nuevas (121,50), 121,50; Explosivos, conta-
do (645), 639; fln corr iente (645), 640; fln 
p róx imo (647), 642. 
O B L I G A C I O N E S . — Alberche (89). 89: 
H . Española, D (87), 87.50; Sevi l lana (84), 
84; Un ión E léc t r ica . 6 por 100. 1930 
(99.75), 99,75; Transmedi te r ránea, bonos 
85,50; Astur ias, p r ime ra (48), 47,75: 
E?p. 6 por 100 ( 80,75), 85,25; A l icante B 
(56.50), 61: Metropol i tano, 5 por 100 A 
(91), 91; 5,50 por 100 (94), 94; As tu r i ana 
1919 (93,50), 93. 
COMENTARIOS DE BOLSA 
M i n u t o s antes de las tres y media .e 
l a t a r d e , el sindico de la Bolsa don 
J o a q u í n Ruiz se asomó a l cor ro en que 
se es taban voceando—contratando, no— 
los t í t u l os fer rov iar ios y dió la no t i c i a 
f a t í d i c a : tope para Al icantes a 149 y 
tope Nor tes , a 180. 
E l mercado quedó con esto, t o ta lmen -
te para l i zado: Barcelona enviaba c a m -
bios más bajos que éstos—véase el c ie-
r r e de aquella p laza—y el a r b i t r a j e , ya 
apesadumbrado c i la cor tapisa impues -
t a el día anterior, quedó sin a rmas . 
Véase, pues, la t rayec to r ia seguida 
p o r l a intervención eif el co r ro : en l a 
s e m a n a pasada, posibi l idad de p rac t i ca r 
a l g u n a intervención; desaparecida la 
b a j a apremiante, l iber tad en el c o r r o ; 
rep roduc ido el descenso, ex igencia del 
P^pel en las operaciones a p lazo ; a l 
p e r s i s t i r el papel procedente de Barce-
l ona , precios topes. 
¿ Qué culpa tenemos nosotros, decía 
a y e r alguno, de que la baja de las Cha-
des pese en el mercado cata lán y qu ie-
r a éste volcarse sobre Mad r i d? 
Ofensiva, no acuerdo 
Moneda D ía 30 D í a 31 
N o pudo sentar bien esta med ida , co-
m o es de suponer, a los a r b i t r a j i s t a s . 
N i és ta , ni la tomada el miércoles. E l 
e fec to pr imord ia l fué l a para l i zac ión 
de l mercado. 
— N o es polít ica conveniente ésta de 
o r g a n i z a r una ofensiva con t ra el mer -
cado catalán, decía alguno. T ienen que 
convencerse de que las dos plazas han 
de i r de acuerdo, y lo contrar io, es hun -
d i r e l mercado. 
Las emisiones 
A las emisiones anunciadas estos días, 
se h a unido o t ra , de g ran a c t u a l i d a d : 
l a de la Generalidad. Según not ic ias 
c i rcu ladas , que han tenido a lgunos co-
m e n t a r i o s en la Bolsa, l a emis ión as-
cenderá a unos quince mi l lones de pe-
se tas , y se hará al 6 por 100. 
Se h a relacionado en la Bolsa, p rec i -
samente, esta emis ión con la anunc iada 
de Tesoros. Con este m o t i v o , se recor-
daba el porcen ta je que en emis ión de 
Tesoros de 1932 t u v o el d inero ca ta lán , 
ex t remo éste sobre el que l l a m ó la a ten-
c ión entonces el señor Carner . Desde 
luego, se decía, son quince mi l lones que. 
indudablemente, se res ta rán a la sus-
c r ipc ión , puesto que el 6 po r 100 será, 
s in duda a lguna , más ha lagador—apar -
te los sent imenta l ismos nac iona l is tas— 
que el 5 por 100. 
Sobre la Campsa 
Con m o t i v o de IS ap l i cac ión de la 
ley de Incompat ib i l i dades , han empeza-
do a sonar, hace a lgunos días, nombres 
de candidatos que s u s t i t u y a n a los pc-
tua les representantes del Es tado en la 
Campsa. E n t r e los nombres c i rcu lados 
está el de u n ingeniero , h e r m a n o de un 
po l í t ico ca ta lán de los de p r i m e r a f i la 
en el campo gube rnamen ta l . 
Los embarques de Rif 
Se ha hablado estos días ins is tente-
mente y en diversos pun tos , sobre ios 
embarques de R i f . E n Bo lsa se h a ¡le-
gado a decir, f r en te a l a b a j a persis-
ten te de las acciones, que los embar-
ques en lo que va de año h a n superado 
y a casi la c i f r a del año an te r i o r , y el 
dest ino p r i nc ipa l a que se re f ie ren los 
nuevos con t ra tos es I n g l a t e r r a . 
Los embarques real izados en 1932 son 
cinco veces menos que en el ejercicio 
an te r i o r ; s in embargo, no debe o lv idar-
se que o t ras empresas m ine ras han vis-
to reduc ida su ac t i v idad a l a v igésima 
pa r te . 
Esto no obstante, el e jerc ic io de 
1932 se l iqu idó con queb ran to : se ' lan 
d iv id ido ahora las not ic ias respecto a la 
oosib i l idad del d iv idendo. Y parece que 
det rás de esta no t i c ia h a y o t r a , de no 
menos i m p o r t a n c i a . L a J u n t a será r 
p r imeros de mayo , como d i j i m o s ayer, 
v entonces se ac la ra rán las cosas. 
Francos 46.70 46.70 
Suizos 229.50 229.50 
Belgas 165150 165'50 
L i ras 61.05 61.05 
L ib ras 40,70 40,70 
- M a r e s 11.88 11.88 
Marcos oro 2.8362 2.8362 
Esc. portugueses 0.3720 0.3720 
Pesos argent inos 3,06 3.06 
F lor ines 4.79 4.79 
Coronas noruegas... 2.09 2,09 
Checas 35,45 35,45 
Danesas 1.89 1.89 
Suecas 2,16 2,16 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, ñn próx imo. 645 y 644; en 
alza, a 655 y 053; Nortes, 181 por 180; 
Al icantes. 148 por 147.25. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fln próx imo. 643, y quedan 
a 644 por 642; en baja, papel a 644; R i f . 
por tador , fln próx imo, dinero a 206. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
(Mercado l ib re) 
Bolsín.—Nortes, 179,50. papel ; Exp los i -
vos. 142.50 por 147,50; Chade, 295. 
* * » 
Cierre.—Norte, 179,75; A l i can te , , 148; 
Explosivos, 642,50; Chade, 295; R i f , 207,50 
(Bolsa Of ic ia l ) 
A c c i o n e s — " M e t r o " Transversa l (37,95), 
37.50; Aguas Barce lona, o rd i na r i as 
(141,50), 141.50; Cata luña de Gas (87), 
87,50; Chade A. B, C, (289), 295; D (285), 
282; H u l l e r a Española (29), 28; Banco 
Hispano Colonia l (202,50), 202,50; C réd i -
to y Docks (185), 185; Compañía Espa -
ñola Pétróleos (24), 24; Tabacos de F i -
l ip inas (254), 260; M inas R i f (215), 
207,50; Explosivos (649,50), 642,50. 
Ob l l pac i ones . - Obl igaciones N o r t e 3 
por 100, segunda (50), 50,25; te rce ra 
(49 25), 49,25; especiales 6 por 100, 85; 
valencianas 5.50 por 100, 80,75; P r i o r i -
dad Barcelona 3 por 100, 54,75; especia-
les Pamplona 3 por 100 (49,50), 49,75; 
As tu r ias 3 por 100, p r ime ra h ipo teca 
(47 25), 47; ídem id . tercera id. , 47,2o; 
Sepovia 3 por 100, 45; M. Z. A. 3 por 100. 
p r i m e r a hipoteca (47,15). 47; segunda. 
73 75- serie E, 4,50 por 100 (69,50), 69,50; 
G.' e ' p o r 100 (84,25), 84,75; H, 5,50 po i 
100, 77,25; A lmansa 4 por 100, 59. 
BOLSA D E B I L B A O 
B I L B A O , 31.—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acc iones—A. Hornos (72), 72; Exp los i 
vos (645), 641; Resineras (12), 12; N o r t e 
(180), 181; A l i can te (149), 150; Sota (400) 
400;Nervión (475), 475; H. Ibé r i ca (505), 
507,50; H. Española (130). 130; E. Vief-
go (422,50), 420; R i f . portador. 212; Se-
tolazar. nominat ivas (65), 62,50. 
Obligaciones.—Bonos Duero 6#50 poi 
100. 102. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del c ier re del d ía 31) 
Pesetas (40 0/16), 40 15/32; f rancos 
(87 5/16), 87 3/8; dólares (3,13). 3.43; 
l ib ras canadienses (4,125), 4.125; belgas 
(24,595), 24.58; f rancos suizos (17.795). 
17,785: florines (8.51), 8.505; l i ras (66 13/16). 
66 5/16; marcos (14.385), 14.385; coronas 
suecas (18.90). 18,90; i d o m danesas 
(22 7/16), 22 7/16; idem noruegas (13,50), 
19,50; chelines austríacos (31), 31,50; co-
ronas checas (115.50). 115; marcos fin-
landeses (226.50). 226,50; escudos p o r t u -
gueses (110). 1 1 0 ; dracmas (602,50), 
602.50; leí (575), 577,50; mi l re is (5 3 /8 ) . 
5 3/8; pesos argent inos (41), 4 1 ; pesos 
Ui aguayos (33), 33; Bombay, 1 chel ín 
6 1/13 peniques; Changai . 1 che lm 8 1/2 
peniques; Hongkong , 1 chelín 3 7/8 pe-
n iques; Yokohama, 1 chelín 3 1/16 pe-
niques. 
B O L S A D E P A R I S 
Fondos del Estado f rancés: 3 por 100 
perpe tuo (71.50). 70,40; valores a l conta-
do y a plazo: Cred i t Lyonna is (2.035).i 
2.030; Société Genérale (1.088), 1.089; Pa-
r ís-Lyón-Medi terráneo (986). 985; Or-
leáns (951). 946; Electr ic i té del Sena 
P r i o r i t e (590), 576: Thompson Hous ton 
(314), 310; Minas Courrieres (304), 293; 
P e ñ a r r o y a (265), 270; K u l m a n n (esta-
blecimientos) (519), 512; Caucho de I n -
d o c h i n a (173), 174; Pathe C inema (ca-
p i t a l ) (96.94), 95; Fondos ex t ran je ros : 
Russe consolidado al 4 po r 100 p r i m e r a 
y segunda serles (3,65). 3,55; Banco N a -
c i o n a l de Méjico (155,50), 150,50; Va lo-
res extranjeros: Wagón L i t s (67,50), 66; 
R i o t i n t o (1.235), 1.225; Pet roc ina (Com-
pañ ía Petróleos) (399), 385; Roya l D u t c h 
(1.405), 1.414; Minas Tharsis (256), 240; 
Seguros : L'Abeille (accidentes) (540), 
545; Fén ix (v ida) (600), 600; M inas de-
me ta les : Aguilas (38,25), 38,75; Owenza 
(675), 655; P i r i tas de Hue lva (1.314), 
1.350; M. Z. A . (470), 475. 
BOLSA D E Z Ü R I C H 
Chade, A, B. C (289,15), 289,15; D 
(284,60), 283,30; E (257). 254,75; ídem bo-
nos (90,65), 89.50; Sevil lana (68,85), 68,85; 
cédulas argentinas (2,208), 2,175; pese-
tas (43,80). 43,77; l ibras (17,725). 17.785: 
dólares (5,184), 5,1775; marcos (123.45) 
123,45; francos (20,5725), 20,30; Donau Sa-
ve (30,50), 30.25; Chemie (670). 600; I ta -
lo-Argent ina (75). 75; E lect robank (710). 
690; Brown Bover i (147), 135; Crédi t 
Suisse (665), 637; Motor Columbus (245). 
248. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Pesetas (8,455), 8,45; f rancos (3.9287) 
3,9287; libras (3.4275). 3.425; f rancos sui 
zos (19.29), 1932; l i ras (5,1325), 5,13; flo-
r i nes (40,29), 40.32; marcos (23,83), 23,85. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a semana termina con la Jornada 
peor de la septena. La depresión in ic ia-
da el miércoles se acentúa en esta se-
s i ó n : el panorama que ofrecen los co-
r r o s es poco alentador. 
N o t a cumbre de esta jo rnada es la 
nueva medida intervencionista adoptada 
po r la Junta Sindical : t r as la exigencia 
del papel para las operaciones a plazo, 
a fijación de precios tope para los valo-
réis ferroviar ios: 180 para Nor tes y 149 
pa ra Alicantes. 
I n ú t i l es decir que si la característ ica 
de la jornada precedente fué la desani-
mac ión y la inact iv idad, en esta aumenta 
a inacción: Barcelona no ha operado y 
el mercado ha perdido aquella flexibili-
dad necesaria para el l ibre Juego. 
Industr ia les, obligaciones y Fondos pú-
bl icos tienen el mismo denominador co-
m ú n : todo da sensación de f a t i ga , de 
postrac ión, para la cual no hay topes, 
porque a los espíritus no alcanzan es-
tas medidas Intervencionistas, aunque la 
contención de los precios, al fin y a l ca-
bo, inf luya en aquellos que, alejados del 
" p a r q u e t " , no respiran de cerca el am-
b ien te cotidiano de la Bolsa. 
» • # 
Papel para casi todas las clases de F o n -
dos públicos, cuyo departamento apare-
ce pesadísimo. Hay , como siempre, d iver-
sas tendencias: esta vez es el I n t e r i o r la 
p r i nc ipa l excepción, al inscr ib i rse en alza. 
Quedan sostenidos los Bonos oro. a los 
mismo? cambios precedentes, 205,75; a 
fin próximo tenían dinero a 206. Mañana 
c o r t a n cupón. 
L a s mismas característ icas en el gru-
po de valores municipales, incluso en las 
V i l l as nuevas, tan to Ensanche como In-
te r io r , que quedan a 85.40 por 85.25 con 
cambios más uniformados. 
A lgo abandonadas las Cédulas hipote-
ca r ias y en alza tradicional las de Cré-
d i t o Local. Las de Costa Rica recuperan 
15 enteros. 
« • » 
Ligeramente en alza las acciones del 
Banco de España, para quebrar de este 
modo la monotonía de la semana; Ríos 
quedan, pin variación, con papel a 70. 
Sigue el alza en el g rupo de valorea 
eléctr icos, en el que destaca Mengemor . 
que, t ras el alza que refleja el c ier re , que-
dan con dinero a 142. 
Pa ra Rif, portador, salp d inero a 205. 
a l contado, y a 206. a fln de me», y 205. a 
On corriente. . • • • 
Puestos loa precios topes de 149 para 
Al icantes y 180 para Nortes, el negocio 
quedó estrangulado: los cambios del bol-
s ín de la mañana eran inferiores, e in -
fe r io res también eran los cambios t rans-
a rb i t ra je desapareció del co r ro y se re-
t i r ó a esperar entre co lumnas mejores 
t iempos. 
No obstante, el corro tuvo, en pr inc i -
pio, cierta apar iencia de af luencia de 
érente que incluso quedó re ten ida ante? 
de la fo rmac ión del corro de Explosivos, 
fo rmado con a lgún retraso. Pe ro la efec-
t i v idad fué nula. No se ha hecho n ingu-
na operación. 
Mejora un poco el aspecto de " M e t r o s " : 
as viejas cambian el papel por el dinero 
y sobra demanda a 127,50; las nuevas 
quedan a 122 por 121. 
Para Tranv ías queda papel a 162. 
* • « 
Explosivos cot izan la des i lus ión; se han 
puesto estos ú l t imos días demasiadas es-
peranzas en el anunciado Consejo, que 
se consideraba unas veces celebrado, y 
otras, de celebración Inminen te . 
Los cambios se Inscr iben con tendencia 
baj ista y con or ientac ión p lomiza : 639 al 
contado. 640 fln corr iente y 642 al próxi-
m o ; quedan, a fln de marzo, a 641 por 
640. y a fln próx imo, después de haber 
empezado a 646 por 643. a 643 por 642. 
En alza tenían d inero a 651. 
Petro l l tos. que In ic iaron con d inero ale-
indo a 22.75, quedan a 23. con papel a 
23.25 
No se hacen, n i siquiera se nombran. 
Azucareras ord inar ias. 
* » i 
Completamente parado el sector de 
obl igaciones. Y el mercado del cambio, 
por no perder la costumbre, con los mis 
mos precios de hace siete días. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Amor t l zab le 5 por 100 1927, l ibre, B, 
93,10 y 98,20; V i l l a M a d r i d , 1931, In te 
r ior , B y C, 85,50 y 85.40; R i f portador, 
206 y 207; Explos ivos. 640 y 639; f i n pró 
x imo, 644 y 642; R i f por tador , f i n pró 
x imo, 210, 208 y 206. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
In te r io r , 0,30; bonos oro, 0,65 y 0,50; 
Banco In te rnac iona l , 0,45; Azucarera or-
d inar ia , 0,20; Explosivos, 3,00. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
In te r io r , 481.200; dobles, 100.000; Exte-
r ior , 56.000 ; 4 por 100 Amor t l zab le , 17.500. 
5 por 100, 1920, 95.000; 1917, 105.000; 1926 
23.500; 1927, s in impuestos, 260.000; 1927 
con impuestos, 152.000; 3 por 100. 1928. 
173.000 ; 4 por 100, 1928. 34.800; 5 por 100 
1929, 61.000; Bonos oro, 22.000; dobles. 
30.000; Tesoro, 5,50 por 100, 80.000; Fe-
r rov ia r ia , 5 por 100, 17.00.0 ; 4,50 por 100 
1929, 20.000; V i l l a M a d r i d , 1914, 1.000; 
1918, 6.500; 1929, 20.500; 1931, 45.000; En-
sanche, 1931, 36.500; H i d r o g r á f i c a , 5 por 
100, 5.000; Trasa t lán t ica , 1926, 3.000; Tán-
ger-Fez, 8.500; qu in ta serle, 20.000; Hipo-
tecar lo. 5 por 100. 70.000 ; 6 por 100. 62.000; 
Crédi to Loca l , 6 por 100, 5.000; 5,50 por 
100, 12.000; in te rp rov lnc la l , 5 por 100 
13.000; In te rprov lnc la l , 6 por 100. 5.000: 
Crédi to Local . 6 por 100. 1932. 6.000; 5.50 
por 100, 1932. 3.000; Costa R ica , 20 ce-
^Acc iones . - Banco de España, 46.00" 
In te rnac iona l , dobles, 25.000; P r e v i s o r ^ 
del Porveni r , 10.350; E lec t ra Madr id , v. 
6.500; Mengemor. 18.000; Telefónica, pre 
ferentes, 41.000; Ri f , por tador , 180 accio-
nes; f i n p róx imo, 75 acciones; P 6 ^ ^ 
13.500; Tabacos. 5.000; U n i o n y Femx 
3.000; " M e t r o " , nuevas, 16.000; Azucare 
ras ord inar ias , dobles, 12.500; Española <v 
Petróleos. 400 acciones; Explos ivos. b-oW-
f i n cor r iente . 2.500; f i n p róx imo, 15-WU, 
dobles. 77.500.- „ - .n 
ObI igac Íones . -H id roe léc t r l ca Espanoia 
B. 5.000; Mediodía. 5.000; Alberche, se-
gunda serle. 7.500; Sevi l lana, séptima, 
4.000; Madr i leña. 1930. 8.500; Transmedi 
terránea. 27.500; Astur ias, p r imera , o-"""-
Especiales Nor te , 4.000; Segovia-Medina, 
5.000; M. Z. A., serie B, 4.000; Oeste d-.-
España, 5.000; " M e t r o " , A . 6.000; C 
45.000; Argent inas , 3.400 pesos; Astur ia-
na, 1919, 2.000. 
LA S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 31.—Termina la semana de 
Bolsa con la misma desanimación que 
empezó. E n el mercado especulador ha 
producido muy desagradable Impresión 
el fuer te descenso de las acciones Cha-
dea, cuyos t í tu los se in ic ian hoy en el 
bolsín cata lán de p r imera hora, a 300. 
bajando poco después a 295 duros. Esta 
baja ejerce inf luencia en el corro es-
peculador y repercut ió en ot ros valores. 
Fondos públicos.—Se desenvuelven en 
un ambiente depresivo. Los Amor t i za -
bles se t r a t a n con i r regu la r idad , pasan-
do sin var iac ión la Deuda mun ic ipa l . 
Obl igaciones. — Santander y Bonos 
Duero Insisten en su cot ización anter ior , 
mejorando eJ suyo los Hornos y Al ican-
tes serie G, subiendo estas ú l t imas más 
de dos enteros. 
Bancos.—Flojedad. Pierden los Banco 
de España dos duros, y los Banco de B i l -
bao, nuevas, uno. E l resto no Interesa 
Fer rocar r i les . — Acusan también floje-
dad, cot izándose los Nortes en baja do 
cuat ro puntos. Los demás, ofrecidos. 
G rupo e léct r ico.—La característ ica es 
la i r regu la r idad . Resal tan de las negó 
ciadas las Españolas, que, además de 
mejorar du ro y medio, quedan pedidas 
Las Ibér icas viejas ganan medio duro 
perdiendo, en cambio, dos puntos ia.c 
nuevas. O t ro quebranto de medio dure 
reprlstran las Vlesgos. que c ierran con 
aceptación La Unión Eléctr ica Vizcai 
na repite su cambio. Las Chades se ofre 
cen en nuestra Bolsa a 300, mientra? 
Barcelona las cotiza a 295, sin acepta 
ción en B i lbao 
Minas.—Se cotiza R i f portador en ba 
ja de punto y medio, pero después de 
cotizadas quedan pedidas. Las demás no 
interesan. 
Navieras.—Sólo regis t ran una opera 
ción Se t r a t a n Gulpuzcoanas. sin var ia-
ción 
Siderúrg icas.—Tampoco registran máí 
que otra operación, la de Aur rerás . que 
quedan sol ic i tadas a la cotización ante-
r ior . 
Los Explosivos t ienen un mercado re-
celoso y se cot izan en baja de tres pun 
tos. Los Ebros. Insta ladora General v 
Fosfatos de Logrosán repi ten sus cam-
bios precedentes. 
La impres ión al c ierre es de pesadez 
general. 
El premio del oro 
Por orden del m in is te r io de Hacienda, 
se ha dispuesto que el recargo arance-
lar lo que debe cobrarse por las Adua-
nas en las l iquidaciones de los derechos 
del Arance l , correspondientes a las mer-
cancías impor tadas y exportadas por las 
mismas durante la p r imera decena de 
este mes de abr i l , y cuyo pago haya de 
efectuarse en moneda de plata española 
o bi l letes del Banco de España, en vez 
de hacer lo en moneda de oro, será de 
129,35. 
E l p remio Ajado en estos ú l t imos me-
ses ha sido el s igu iente: 
Meses L ' dec. 2. ' d e c 3.a dec. 
m u n d i a l 
Dic iembre ... 136,04 137,08 136,84 
Enero 135,79 135,63 135,13 
Febrero 134.86 134,47 134,35 
Marzo 134,43 133 131,02 
A b r i l 129,35 — — 
La reexportación de joyas 
E n el m in i s te r i o de Hac ienda han f a -
c i l i tado l a s igu ien te n o t a : 
A pet ic ión de los joyeros, por el m i -
n ister io de Hac ienda y a propuesta de 
la D i recc ión genera l de Aduanas, se ha 
d ic tado o rden m i n i s t e r i a l modi f icando el 
a r t i cu lo 11 de la orden m in i s te r i a l de 16 
de enero ú l t i m o , sobre la necesidad de 
cer t i f icado bancar io pa ra l a reexpor ta -
ción de joyas impor tadas en comis ión, 
que tenía d i f icu l tades para los joyeros, 
subst i tuyéndolo por una declarac ión j u -
rada, cuya f ó r m u l a se señala en l a p ro -
pia orden. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 21.—La Bolsa abr ió en me-
j o r tono, debido a algunas compras rea-
l izadas por la especulación, de las cua-
les se aprovecharon p r inc ipa lmente las 
acciones de minas de carbón. 
L a tendencia, no obstante, se mos t ró 
i r r e g u l a r y débi l más tarde, con descen-
sos de uno a tres enteros y medio. A la 
l i o ra del c ier re los precios a lcanzaron 
su n ive l más bajo. 
E l Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio 
El Consejo Super ior de las Cámaras 
d.s Comerc io, I n d u s t r i a y Navegac ión 
ha celebrado su sesión cua t r imes t ra l re -
g l amen ta r i a . 
A b i e r t a la sesión fué elegido pres i -
dente don Cas im i ro Mahou , y pa ra la 
v icepresidencia don Rafae l Salgado. 
La mayo r pa r te de l a sesión fué dedi-
cada al estudio de la s i tuación económi-
ca, y de los prob lemas que a fec tan a la 
Cámara , tomándose acuerdos que se 
elevarán al Gobierno, en los que se re-
flejan las necesidades de la economía 
nacional en los momentos presentes. 
El Consejo se enteró de numerosos 
asuntos planteados por las Cámaras, y 
designó los representantes de la Cor-
porac ión en var ios organismos. 
Sombart asegura que es debida 
principalmente a una esteriliza-
ción de poder adquisitivo 
» 
Dificultades para volver a los mé-
todos económicos de la anteguerra 
HACIA UN/. ECONOMIA RE-
GLAMENTADA 
E n su conferencia de ayer, el p ro fe -
sor Werne r Sombar t , comenzó a ocu-
parse de las cuestiones que susc i ta la 
ac tua l cr isis económica del mundo. 
In i c ió l a d iser tac ión a f i rmando que 
no existe un proceso de c o y u n t u r a — l e y — 
común a todos los ciclos, de t a l mane ra 
que pueda ver i f icarse en cada uno de 
ellos. Cada cr is is ofrece sus pa r t i cu la -
ridades y, desde luego, l a ac tua l no 
puede compararse con las del s iglo X I X , 
ni con las del cor r ien te has ta la época 
de la gue r ra europea. Las cr is is del ca-
p i ta l i smo, anter iores a la que padece-
mos, fue ron por lo común el resu l tado 
de expansiones inmoderadas de la p ro -
ducción i ndus t r i a l , sobre todo en los 
sectores más básicos. L a cr is is del pre-
sente es o t r a cosa. Y ante estas d i fe ren-
cias que acusa la exper iencia, considero 
i nú t i l es—af i rmó—los estudios que so-
bre la coyun tu ra , con at isbos de p rev i -
sión ba romét r i ca , han real izado ú l t i m a -
mente los I n s t i t u t o s de Estados U n i -
dos y de A leman ia . 
Ana l icemos l a cr is is ac tua l . P r i m e r 
pun to : los hechos. Podemos decir res-
pecto de ellos, que están caracter izados 
por una cont racc ión fo rm idab le , g i gan -
tesca, de l a ac t i v idad económica. E n -
t re 1929 y 1932 la producc ión mund ia l 
ha descendido u n 60 por 100, y el co-
merc io 44 por 100. E s evidente que en 
el con jun to de causas hay que con tar 
con la sobreproducción. Pero no una 
sobreproducción i ndus t r i a l , s ino más 
bien agr íco la . A s i , por e jemplo, en los 
ú l t imos años, m ien t ras que l a produc-
c ión de t r i g o creció 23 por 100, l a pob la-
c ión h u m a n a no aumentó más que el 
8 po r 100. A h o r a b ien, lo que m a t i z a 
la et io logía de la crisis' presente, no es 
t an to l a sobreproducción, cuanto una 
d isminuc ión genera l del poder adquis i -
t i vo . L a ob tu rac ión de los mercados; 
las sal idas comerciales, cerradas. ¿De 
dónde procede todo esto? " E s t o y firme-
mente convenc ido—di jo Sombar t—que 
l a causa p r i nc ipa l de esta d isminuc ión 
del poder de compra es de natura leza 
pol í t ica. U n a consecuencia de l a gue-
r r a m u n d i a l y sobre todo de Versal les." 
Después de 1919 se han levantado en 
E u r o p a f ron te ras y bar re ras arancela-
r ias que antes no ex is t ían y se han de-
posi tado sobre de terminados balances de 
pagos—los de los pueblos vencidos— 
cargas que en el pasado no contaban. 
Po r o t r a par te , las' g randes potencias 
acreedoras surg idas de este nuevo es-
tado de cosas, han prac t icado una este-
r i l i zac ión del poder de compra que sa-
lía de los pueblos deudores en f o r m a de 
oro. F r a n c i a y Estados Un idos han su-
mido i nú t i lmen te en las bóvedas de sus 
Bancos de emis ión grandes cant idades 
de oro, s in d i l a ta r p roporc iona lmente en 
su i n te r i o r o en el ex ter ior , el crédi to 
que ellas podían de te rm ina r . As í es co-
mo el poder adqu is i t i vo de la economía 
mund ia l se ha reducido t an ex t rao rd i -
nar iamente . 
E n medio de los innumerab les a rb i -
t r ios fo rmu lados p a r a sa l i r de l a cr isis, 
apun tan dos grandes tendencias. Una 
conservadora, o t m r e f o r m i s t a . Los que 
p ropugnan l a p r ime ra , son espí r i tus ad-
her idos al l ibera l ismo, al p r inc ip io del 
" laissez f a i r e " . Quienes sost ienen la se-
gunda reconocen que h a y que cambia r 
las bases del s is tema, sust i tuyendo el 
" laissez f a i r e " por una economía reg la-
mentada. ¿Cuál de ambas tendencias es 
la " m e j o r " ? He aquí una cuest ión que 
excede los l im i tes cientí f icos. Dent ro de 
ellos, lo único que podemos hacer es 
comprobar las "pos ib i l idades" de cada 
tendencia. Y en este te r reno , a f i rmaré 
que veo muchas d i f icu l tades pa ra que 
el mundo se desenvuelba económica-
mente conforme a los métodos p rac t i ca -
dos hasta l a gue r ra . 
Las posibi l idades pertenecen a u n ré-
g imen de economía reg lamentada , que 
no debemos confund i r con el colect iv is-
mo o con el comunismo, porque sería 
cometer un er ror . L a reg lamentac ión 
puede concordarse con l a propiedad p r i -
vada ; y de este p r o b l e m a — t e r m i n ó el 
profesor de Ber l ín—nos ocuparemos en 
la ú l t i m a conferencia que expl icaré m a -
ñaña. 
SANTORAL Y CULTOS 
m i t i d o s por Barcelona. Con lo cua l , el acentuando el malestar general . 
i im i i i i iwn i i i i i i i n i ^^ 
Reunión de la Cámara de 
Transportes mecánicos 
L a Cámara de Transpor tes Mecán i -
cos ha celebrado J u n t a general o r d i -
n a r i a . Se es tud ia ron las d i f i cu l tades con 
que t rop ieza la indus t r ia , s ingu la rmen-
te las mo t i vadas por los re i terados au-
mentos en el prec io de la gaso l ina y l u -
br i f i cantes , aumentos arancelar ios, j o r -
nales, e levación en los precios de los 
neumát icos, especialmente el impuesto 
de t ranspor tes de v ia jeros , que han o r i -
g inado una s i tuac ión t an p recar ia a es-
ta i ndus t r i a que l a mayo r ía de las E m -
presas han l iqu idado el pasado ejercicio 
con grandes pérdidas. A dichas carga? 
hay que añad i r ahora la que supone el 
seguro de accidentes de los obreros. 
Se acordó elevar u n a ins tanc ia a los 
poderes públ icos pa ra que, a l conceder 
al obrero este ú l t i m o beneficio, que la 
C á m a r a aplaude, no se haga a base de 
s is temas que s ign i f i quen lucro pa ra a l -
gu ien , el cual tendrá que sopor ta r la 
i ndus t r i a de t ranspor tes de v ia jeros por 
ca r re te ra , y a cas i as f i x iada . 
Quedó designada, por ac lamación, la 
s igu iente J u n t a d i r e c t i v a : 
Presidente, don José Grael ls P inós; 
v icepresidente p r i m e r o , don Franc isco 
García Gamoneda; v icepresidente segun-
do, don A le j and ro Iv i son Pastor ; teso-
rero-contador , don Lorenzo Puer to las 
L a c l a u s t r a ; vocales: don Feder ico Fer -
nández V ignau , don Evar i s to Cas t rom i l , 
don Juan M i r a t , don Juan A n t o n i o So-
lía y don Car los D ie-Cech in i ; vocal se-
D I A 1 D E ABRIL .—Sábado . A y u n e -
Santos Venanc io , V íc to r , Esteban, Quin-
c iano e I reneo , mrs . ; Macar io , H u g o y 
Waler ico , c fs . ; san ta Teodora, mr . , y 
B t a . Ca ta l i na de Tomás, vg . 
L a m isa y o f i c io d iv ino son de l a fe -
r i a de la domin i ca , con r i t o s imple y 
color morado. 
Adorac ión Noc tu rna .—Cor Jesu. 
A v e M a r í a . — A las 12, misa, rosar lo y 
comida a 40 mu je res pobres, que costea 
doña Mercedes F. de H a r o ; a las 6,30 t., 
salve solemne y repar to de pan a 40 po-
bres. 
Cuarenta Ho ras . ( Ig les ia de la Pasión, 
calle de f r a y Cefer lno González). 
Cor te de Mar ía .—Nues t ra Señora de 
la A lmudena , Santa M a r í a (P . ) . L a B lan-
ca, San Sebast ián. De l Consuelo, San 
Lu is . De l O lv ido , San Franc isco el 
Grande. 
S. I . Catedra l .—A las 7,30 t., rosar lo 
y salve can tada para la Congregación 
de Cr is to -Rey y Nues t ra Señora del P i -
lar . 
Pa r roqu ia de las Angust ias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la par roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de Covadonga.—A las 8 n. 
e jerc ic io de la sabat ina. 
P a r r o q u i a de San Marcos.—A las 8 
de l a mañana , fe l i c i tac ión sabat ina y 
misa de comun ión general pa ra las H i -
jas de Ma r ía . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a Señora del P i -
la r .—A las 7,30, f u n c i ó n sabat ina en ho-
nor de N u e s t r a Señora del P i l a r para 
la Cor te de Hono r , Caballeros del P i l a r 
y Juven tud Cató l ica, terminándose con 
la salve cantada. 
Buena D icha .—A las 8, m isa cantada, 
y a las 6,30 t.. Expos ic ión , rosar io, ejer-
cicio, reserva y salve en honor de Nues-
t r a Señora de l a Merced. 
Carmel i tas de Marav i l l as (P . Verga-
ra , 21).—A las 5,30, Expos ic ión , santo 
rosar io, reserva y salve cantada. 
Escuelas Pías de San F e m a n d o . — E m -
pieza u n septenar io a Nues t ra Señora 
de las Angus t ias .—A las 6,30 t.. Expos i -
c ión, corona dolorosa, le tanía de Nues-
t r a Señora, se rmón por el R. P. Pruden-
cio P. Pérez, e jerc ic io , reserva y stabat 
mater . 
Ig les ia de la Pas ión (Cuarenta Horas ) . 
8, Expos i c i ón ; 10, m isa solemne, y a las 
5 t., estación, rosar io y reserva. 
Ora to r io del O l i v a r . — A las 9, misa so-
lemne con Expos i c ión para l a Cofradía 
de Nues t ra Señora del Sagrado Corazón. 
Santuar io de l Corazón de Mar ía .—A 
las 8, m isa de comun ión general pa ra la 
A r c h i c o f r a d i a del I nmacu lado Corazón 
de M a r í a y acto de reparac ión al Cora-
zón de Ma r ía . 
N O V E N A S E N H O N O R D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E LOS D O L O R E S 
Par roqu ias .—San An ton io de Padua 
( F l o r i d a ) : Todas las tardes, corona do-
lorosa, se rmón que pred icará el R. P. 
Edua rdo Dodero, e jerc ic io y stabat ma-
ter .—Del C a r m e n : A las 5 t., Exposic ión, 
estación, corona de Nues t ra Señora, ser-
m ó n por don M a r i a n o Moreno, novena, 
siete dolores, reserva y salve.— Del Car-
men (C. A r a g ó n , 40) : A las 6 de l a ta r -
de, solemnes cu l tos en honor de Nues-
t r a Señora de los Dolores.—Covadonga: 
A las 6,30 t., co rona dolorosa, sermón 
por don Ave l i no Gómez Ledo, ejercicio 
del septenar io y s tabat mater .— De los 
Dolores: 10, m isa solemne; 6,30 t.. Ex -
posic ión, estación, corona dolorosa, ser-
m ó n por don V icen te Mayor , septena, 
reserva y bend ic ión con el Santísimo.— 
Santa Cruz : 6 menos cuar to tarde, Ex-
posición, rosar io , sermón por don Ra-
m ó n M o l i n a N ie to , novena, reserva y 
stabat ma te r .— San José: 10, m isa so-
lemne. A las 6 t.. Expos ic ión , rosar io, 
e jerc ic io, se rmón por don E n r i q u e Váz-
quez Camarasa, Santo Dios, reserva y 
salve.—San I l de fonso : A las 6 t., Expo-
sic ión, estación, corona, septena; pred i -
cará todos los días don Ra fae l Sanz de 
Diego.—San M i l l á n : 10, m isa m a y o r ; 
a las 6,30 t., Expos ic ión , estación, corona 
dolorosa, se rmón a cargo de don Mar-
t ín Pérez Carbone l l , novena, reserva, 
stabat m a t e r . — D e l P i l a r : A las 6 t., v ía 
crucis, corona dolorosa, sermón por don 
Mar i ano Benedic to , ejercic io y stabat ma-
ter .—Del P u r í s i m o Corazón de M a r í a : A 
A U T O M O V I L E S 
E L A G E 
U n D 8 especial exactamente igua l a 
los que se entregan a la cl ientela, condu-
cido por los campeones Ingleses K A Y E 
D O N , E Y S T O N , E L D R I G E D E N L Y y el 
francés F R E T T E T , bat ió en Mont lhéry , 
los días 28 y 29 de febrero de 1932, los 
seis " reco rds " del mundo siguientes: 
500 km . , media 189 k m . 577 a la hora 
1.000 " " 188 " 309 " " " 
1.000 mi l las, " 187 " 264 " " " 
2.000 km. , " 186 " 815 " " " 
3 horas, " 189 " 630 " " " 
6 " " 188 " 484 " " " 
E l nuevo modelo D 6 - 1 1 C. V . 6 ci-
l indros es el me jo r y más moderno coche 
pequeño del mercado. " S t o c k " completo 
de piezas de recambio, pa ra todos los 
modelos D E L A G E , a p a r t i r del año 1905. 
VELAZQUEZ, 18, MADRID 
i i i f l i i i i a i i i n n i n H 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Aux i l ia res de 
Contabi l idad. Ins tanc ias has ta el 15 de 
agosto. I nmed ia ta Aux i l i a res Admin i s -
t ra t ivos. Se admi ten señor i tas. Edad des-
do los 16 años. Pa ra p rogramas oficiales, 
"contestac iones" y preparac ión con P ro -
fesorado del Cuerpo, d i r í janse al " I N S T I -
T U T O R E U S " , PRECLADOS, 33, y 
P U E R T A D E L SOL, 13, M A D R I D . E x i -
tos: E n las ú l t imas oposiciones a H a -
cienda, cinco veces ob tuv imos el núme-
ro 1 y centenares de plazas, cuyos re t ra -
tos y nombres se publ ican en los pros-
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A U X I L I A R E S I N S T R U C C I O N P U B L I C A 2 3 5 P L A Z A S 
Contestaciones adaptadas al p rog rama. Tu rnos , t a r d e y noche. A C A D E M I A " M A R T O S " . CRUZ, número 9. T E L E F O N O 93234. 
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las 7 t., co rona do lo rosa , ejercicio co-
r respondiente y s t a b a t m a t e r cantado.— 
De l Salvador y San N i c o l á s : A las 6 t^ 
Expos ic ión , es tac ión, corona dolorosa, 
sermón por don José Suárez Faura, ejer-
c ic io de los siete do lo res , reserva.—San-
ta Teresa y San ta I s a b e l : A las 6 t.. Ex -
posic ión, corona do lo rosa , sermón por 
don Joaquín M a r í a Escr ibano Bel l ido, 
ejercic io, gozos do lorosos y stabat ma-
ter . 
Ig les ias.—Agust inos Recoletos (P. Ver -
gara, 85): A las 6,30 t., corona dolorosa, 
e jerc ic io y cán t i cos .—Buen Suceso: A 
las 6 t.. Expos ic ión , es tac ión, corona do-
lorosa, sermón po r el R. P. Fr . Carmelo 
de la Cruz, septenar io , bendición, reser-
va, salve y s tabat mater .—Cala t ravas : a 
las 10 y 11 menos c u a r t » , misa solemne 
y Expos i c i ón ; 11,30, co rona dolorosa y 
novena; 12, r osa r l o ; 6,30 t.. Exposición, 
estación mayor , co rona dolorosa, sermón 
por don E n r i q u e Vázquez Camarasa, 
novena, reserva, sa lve.— Clarisas de San 
Pascua l : 5,30 t., estación,^ corona dolo-
rosa, sermón po r el R . P. Modesto Ba -
r r ios , septena, San to Dios, reserva y 
s tabat ma te r .—Cr i s to de la Salud: 11, 
m isa so lemne; 11,30, t r ísagio, novena. 
A las 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , estación, coro-
na dolorosa, s e r m ó n p o r don Ramón 
M o l i n a N ie to , novena , reserva y stabat 
mate r .—Esc lavas de l Sagrado Corazón 
de Jesús (Cervantes, 1 7 ) : A las 5 t., co-
rona dolorosa, s e r m ó n p o r el R. P. Agus 
t ín Romero , bend ic ión y stabat mater.— 
San F e r m í n de los N a v a r r o s : 8,30, misa 
de comun ión y e je r c i c i o del septenario. 
A las 6 t.. Expos i c i ón , corona francisca-
na, sermón, septenar io , Santo Dios, re-
serva y s tabat mater .—Serv i tas (San 
L e o n a r d o ) : 6 t., so lemnes cultos y ser-
món a cargo de d o n Rafae l Sanz de 
Diego.—Templo de S a n t a Teresa (plaza 
E s p a ñ a ) : A las 6,30 de l a tarde, corona 
dolorosa y se rmón que predicará el re-
verendo padre A n t o l í n de la Virgen del 
Carmen. 
E J E R C I C I O S D E CUARESMA 
Par roqu ias .—Santa B á r b a r a : 6 ta rde, 
ejercic io de v ía cruc is .—Buen Suceso: 
ejercic io de v ía c ruc i s , después de la m i -
sa de once; a las 6 t., rezo del santo ro-
sar lo.—Santa C r u z : 6 t., santo rosar io 
y e jerc ic io del v ía crucis.—Sant iago^ 6 
t., e jerc ic io de v í a crucis.—San M a r t í n : 
A l anochecer, san to rosar io y ejercicio 
de v ía c ruc is . 
Ig les ias .—Agust inos Recoletos (P. Ver -
gara, 85) : 6,30 t , r o s a r i o y vía crucis.— 
Jesús Naza reno : 7 t a r d e , ejercicio de v ía 
c ruc is .—Sant ís imo C r i s t o de la Sa lud: 
Después del santo r o s a r i o de las doce y 
seis de la ta rde , se h a r á el ejercicio del 
v ía cruc is .—Serv i tas (San Leonardo): A 
las 5,15 t., e je rc ic io de l v ía crucis y v i s i -
t a de a l ta res .—Templo de Santa Teresa 
(plaza de E s p a ñ a ) : 6,30 t., rosarlo, me-
d i tac ión y v ía c ruc i s . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la ig lesia de San Fermín de los 
Nava r ros se ce leb ra rá de l 1 de abr i l has-
ta el 7 del m i s m o mes , l a tercera t anda 
de E je rc ic ios . Los ac tos serán a las seis 
y media de la m a ñ a n a , dirigidos por el 
R. P. Gabr ie l P a l a n c a , y a las seis de 
la ta rde, ba jo la d i r e c c i ó n del R. P. Ber-
na rd ino Uza l . 
S E P T E N A R I O - M I S I O N A N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O S DOLORES 
E n la p a r r o q u i a de Santa Bárbara se 
celebrará u n so lemne septenario-misión 
en hono r de l a S a n t í s i m a Virgen de los 
Dolores, que empieza hoy , día 1 y te r -
m i n a r á el 7 del c o r r i e n t e mes. Todos los 
días, excepto el s é p t i m o , a las 7 de la 
mañana, m isa rezada, leyéndose du ran -
te la m isa la exp l i cac ión de las cere-
monias de la san ta m i s a , a cont inuación, 
expl icación de u n p u n t o de Doc t r i na 
Cr is t iana por el R. P. Emi l io López. A 
las 10, m isa can tada . A las cinco de l a 
tarde, e jerc ic io de v í a crucis, corona do-
lorosa, exp l icac ión de u n punto de Doc-
t r i n a C r i s t i ana y después sermón mo-
r a l ; acto seguido, e je rc i c io del septena-
rio, cánt icos p rop ios de la Misión y sta-
bat mater . L a p l á t i c a doctr inal la ha rá 
el R. P. E m i l i o López y loa sermones 
morales es ta rán a c a r g o del R. P. M a -
r iano H i e r r o . 
* * # 
(Este per iód ico se pub l i ca con censura 
eclesiástica.) 
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R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s pa ra el día 1 : 
M A D R I D U n i ó n Ead io ( E . A . J . 7 ) . 
De 8,00 a 9,00: " L a Pa labra" .—11,45: 
No tas áe s in ton ía . Calendar io as t ronó-
mico. S a n t o r a l . Recetas cu l inar ias .— 
12,00: Campanadas de Gobernac ión. N o -
t ic ias. Bolsa de t r a b a j o . Oposiciones y 
concursos.—12,15: Señales horar ias .— 
14: Campanadas. Señales horar ias . Bo-
let ín meteoro lóg ico . I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l . O rques ta A r t y s . "Rapsod ia napo-
l i t ana " , " L a condesa M a r i t z a " , "Gave-
ta de las damas" .—15,00 " P a n o r á m i c a 
del c inema" . Orques ta A r t y s . " E l puf lao 
de rosas" , " L a t r av i a ta " .—15 ,50 : N o t i -
cias.—19,00: Campanadas de Goberna-
c ión. Bolsa. P r o g r a m a del oyente.— 
20,15: Not ic ias .—21,00: Curso de lengua 
inglesa.—21,80: Campanadas de Gober-
nación. Señales ho ra r ias . Selección de 
" E l rey que rab ió" .—23,45 : No t i c i as de 
ú l t i m a hora.—24,00: Campanadas de 
Gobernación. C ie r re . 
Rad io España ( E . A . J . 2 ) . — D e 17 a 
19: N o t a s de s in tonía . Coros y cancio-
nes regionales. Curso de inglés. Pet ic io-
nes de rad ioyentes . No t i c i as de Prensa. 
Música de bai le. 
V A L E N C I A (267 met ros ) .—8,00 : " L a 
Pa lab ra " . — 13.00: Aud i c i ón va r iada .— 
13,30, « o o r i o l a n o * , «Lawn- tenn is» , <The 
bai le o f N e w Y o r k " , " R o k o k o " , "Su r 
le M iss i ss lp l " . Cambios de moneda.— 
18,05: "Voz de m u j e r " , rev i s ta femen i -
na. Aud i c i ón va r iada . — 2 1 : Not ic ias 
bursát i les. Mercados agr íco las y f r u t e -
ros. A u d i c i ó n va r iada .—22: Música de 
bai le. No t i c i as .—23 : Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a ta rde , con onda de 50 met ros . 
L a revisión de rentas de 
fincas rústicas 
FALLOS DE J U E C E S CONFIRMA-
DOS O MODIFICADOS 
E n la Comis ión M i x t a A rb i t r a l A g r í -
cola se han resue l to los siguientes re -
cursos de rev i s i ón de rentas de fincas 
rúst icas. 
U n o de Menasa lbas , Jurado m i x t o de 
Ta lave ra de l a R e i n a , en el que la ren ta 
pac tada era de 18.000 pesetas y l a ca-
t as t ra l de 7.500, que con el incremento 
que correspondía diel 50 por 100 l legaba 
a 11.000. E l J u r a d o acordó una reba ja 
del 20 po r 100 y l a Comisión revocó el 
fa l lo y aumen tó l a r e b a j a hasta el 27 
por 100. 
O t r o de O r g i b a , Juzgado de M o t r i l , 
en el que l a r e n t a de 200 pesetas se 
rebajó en u n 25 p o r 100. 
O t r o de M a l p a r t i d a de Plasencia, en 
el que el J u r a d o de Plasencia hizo una 
reba ja de 750 pesetas-, que la Comisión 
conf i rmó. 
Se sobreseyeron l as actuaciones en un 
ju ic io del Juzgado de Val ls por recono-
cer las pa r tes que l a aparcería era en 
las m ismas cond ic iones que en el año 
13-14; apeló, s in e m b a r g o , el demandan-
te, con f i rmando l a Comis ión el fa l lo ape-
lado. 
U n a sentenc ia de l Juzgado especial 
de M a d r i d re fe ren te a u n a finca de Co l -
menar V ie jo , que r e n t a b a 3.500 pesetas, 
se revocó, hac iendo l a rebaja de l 23 
por 100. 
F i n a l m e n t e c o n f i r m ó el fallo del Ju ra -
do de Baza , que h a c í a rebajas var iables 
en va r ias fincas d e l indicado t é rm ino 
mun ic ipa l . 
Oposiciones A u x i l i a r e s C o n t a b i l i d a d Estado 
110 plazas. Preparac ión por jefes Contabi l idad de H a c i e n d a . A C A D E M I A P O L I -
T E C N I C A SORONELJLAS. Prado , 1 1 . — M A D R I D . 
B • V a P! • B B • • B B S B I B C! C RT B 
• : • • 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
J O M E DIGESTONA (Chorro) 
V E N D O H E R M O S A C A S A 
Construcción inmejorab le , s i tuac ión espléndida. A d m i t o pape l del Estado. Capi-
ta l izo 10 por 100 verdad. San Berna rdo , 1 . A D R I A N . 
• fliiiiiBiiiiBiiiiniiniiiiiniiiininiH^ 
F E D E R I C O D E L R I E U 
f>r l lV i?va EmPresa de Mudanzas. Carruajes automóvi les y vagones capitonés para 
traslado de muebles a prov inc ias, y en l a cap i ta l , mudanzas desde 40 ptas. Av isos: 
A rena l , 7. Te lé fono 10655. Cocheras y gara jes : A l b e r t o A g u i l e r a , 8. Teléfono 34206, 
"iniiininiiiiHiiniiin^ 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la tegítlma OlGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla d« oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
M A D R I D . — A f l o X X m . — N ú m . 7.284 E L D E B A T E Sábado, 1 de nbtil .le inn3 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras...r-T..r..T.r.. 0,60 ptas. 
Cada oalabra más • • • • ••• • 0,10 
lliiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  
Más 0,10 ptas. por inser-
ción er. conc:pto de timbre 
¡ariltlIlllíintllUI lililí V ^ ' ^ e í ? ^ ' h G o y a j a T e ¡ ^ ^ 
VENDO o permuto casa restaurada cen-
tro pueblo Vallecas, 9.300 pies, toda al-
quilada, renta líquida 1.700; precio 17.000 
pesetas, con local a pto. Indust r ia o es-
tablo; facilidades pago o valores. Maña. 
Valverde. 35. '4) 
«K vende, facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo, Somió (Gi jón), calefacción, 
todas comodidades modernas, jard in, 
frutales, huerta. Detal les: "Hispania". 
Alcalá, 16. (Banco de Bi lbao). (3) 
V E N D O casa centriquisima, 300.000 pese-
tas. Renta líquida 27.000. Apartado 12.215. 
(6) 
VENDESE casa Plaza España, tres facha-
das, 38 pesetas pie. Cervantes, 13, pr in-
cipal. (3) 
V E R D A D E R A ganga. Véndese ñnca Cua-
tro Caminos (distr i to Chamberí), 35.000 
pesetas, facilidades pago. Renta 4.000 
pesetas anuales. P lanta baja, pr incipal 
y tienda. Escr ib id : Señor Cañaveral. 
Encomienda, 8. (3) 
CASA barrio Salamanca, próxima Goya, 
7.000 pies; renta 52.000, tiene Banco 
60.000 duros. Precio 35.000. V i l la f ranca. 
Génova, 4. Cuatro-seis. (3) 
F INCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bi lbao). (3) 
EX Cercedilla vendo magníf ica finca re-
creo, ut i l idad. Teléfono 50163. Madr id. 
(3) 
PERMUTO solares Ciudad México, por 
casa o industr ia en España. Teléfono 
93858. (8) 
F INCA de recreo en pueblo provincia San-
tander, con agua, garage y toda clase co-
modidades. I n f o r m a : Aquiles Campuza-
no. F ray Luis de León, 10. (T) 
VENDO finca baratísima, toda alquilada, 
trato directo. Riego, 4. (T) 
CASA modelo construcción, confort, 6.100 
pies. Hipoteca Banco 51.000 duros, ven-
do 39.000 más. Apartado 8.063. (A) 
HOTELES, parcelas, en lo mejor final Per-
dices, véndense. Castellana, 10. Teléfono 
50234. (E) 
¡ A V I C U L T O R E S ! Vendo la g ran ja Fon-
tarrona, sita en Pozuelo. Puede adqui-
rirse con 40.000 pesetas. Facil idades. Lu -
cas. Teléfono 87. Pozuelo. (2) 
CASAS en Madr id, vendo y cambio, por 
rústicas. Br i to . Alcalá. 94. Madr id . (2) 
ABOGADO. Consulta tardes, cinco pese-
tas. Aven ida República, 42. (Puente Va-
llecas). (16) 
ABOGADO. TomAs Baudln. Travesía Be 
lén. 2. Consultas: cuatro-seis. (T) 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
CERTIF ICACIONES Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia. 
6. (T) 
F A C I L I T A M O S la mejor servidumbre Ma-
drid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 11716. 
(4) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganttos. 17. (20) 
L IO l 1 DACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27. entresue-
lo. (V) 
POR ausencia forzosa vendo cualquier co-
medor, alcoba, sala estilo jacobino, ob-
jetos var ios, hoy, de 3 a 7. Domingo, de 
10 a 1. Santísima Tr in idad, 9, primero 
derecha. Alonso. (D) 
COMEDOR chipendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
M U E B L E S , cuadros, porcelanas, al fom-
bras nudo, urgente l iquidación. Núñez 
Balboa, 17. (3) 
A T E N C I O N : Radiorreceptores americanos, 
cuatro lámparas, recibiendo extranjero, 
190 pesetas; para dos corrientes 215. Go-
ya, 77, bajo. (3) 
U R G E N T E comedor, dormitor io, camas, 
Slateadas, armarios, muchos muebles, [ermosil la, 73. (5) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (5) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. (5) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, 5 (esquina Ancha) . (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios esti los, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
U R G E N T E , comedor, alcoba jacobina, ar-
mar io tres cuerpos, máqu ina Singer, 
otros. Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
¡ N O V I A S ! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño, 20. Vegui l las. (10) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barqui l lo , 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N por balance toda clase 
muebles baratísimos, alcobas, comedo-
res desde 400. Luchana, 33. (T) 
G R A N D E S rebajas en abr i l . Liquidamos 
¡ ¡ lu joso comedor, aparador, tr inchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
I I N O V I O S ! ! Alcoba, armar io dos lunas 
cama dorada, dos mesil las, 350; alcoba 
jacobino, 450. Santa Engrac ia, 65. Los-
mozos. (8) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S título. Despacho, comedor, re-
c ib imiento, saloncito. Gómez Raquero, 31 
(antes Reina). (2) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadroá, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A particular, ú l t imo^ días, cua-
dros, abanicos, tal las ant iguas, cuadros 
Salaverr ía, magníficos bronces, comedor-
alcoba, lujosos muebles. Herráiz. Urge 
t e rm ina r . Plaza Independencia, 3, bajo. 
Diez a una; tres a seis. (2) 
V E N D O todos muebles, c a c h a r r o , lámpa-
ra, colchones, espejos. Glor ieta Quevedo, 
2, p r imero . (2) 
V E N D E S E despacho, recibimiento lujo, va-
rios. V ic tor ia , 4. (4) 
ALQUILERES 
GRANDIOSO piso nuevo, calefacción cen-
t r a l , 490 pesetas. Benito Gutiérrez, 27. 
(V) 
HOTEL. Ciudad Lineal , vendo, permuto, 
barat ís imo, 10.000 entrada. 32242. (16) 
S I L L A S , alquilo para toda clase de fiestas 
y reuniones. Divino Pastor, 5. Teléfono 
95851. (T) 
H O T E L I T O bellísimo, puerto asturiano, 
ofrécese señora, caballero honorables, 
temporada. Gil. Jaén, 7. Madr id . (T) 
A L Q U I L O huecot., garage, tiendas, céntr i -
co, baratos. Núñez Balboa, 27. Róda. (T) 
PISOS amplios, lujosos, todo confort, con, 
garage, 12.000 pesetas. Príncipe Vergara, 
38. (T) 
H E R M O S A tienda, dos huecos, 30 duros. 
Hermos i l la , 120. (T) 
B O N I T O pisito amueblado, todo confort, 
250 pesetas. Porlier, 38. Teléfono 53479. 
(T) 
M A G N I F I C O S pisos lu jo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
T I E N D A vivienda, dos huecos, cueva, 75 
pesetas. Porvenir, 14. (T) 
C U A R T O , todo confort, calefacción cen-
t r a l , teléfono, ascensor, baño. ( Inmedia-
to Serrano-Goya). Claudio Coello, 72. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237. 33943, 52608. (T) 
E S T U D I O con vivienda, baño terraza, 22 
duros . Francisco Navacerrada, 12. (A) 
CASA nueva, 105-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas, "Met ro" Ríos Rosas, 
t r anv ías 17-45. Alenza, 8. (T) 
B U E N exterior, 325 pesetas. Blasco Ibá-
ñez, 68. Antes Princesa. (T) 
E X T E R I O R E S higiénicos, balcones, 60, Gó 
pesetas. Provisiones, 4, esquina Amparo. 
(T) 
B A R R I O Salamanca. Moderno, bajo solea-
do. Calefacción, teléfono, baño, etcéte-
ra . Moderado. Ayala, 61. (é) 
A L Q U I L A S E piso confortable. Paseo del 
Prado , 12. l4> 
CUARTOS confort. Gonzalo Córdoba, 4. 
(F ren te Teatro Fuencarra l ) . (4) 
LOCAL, para garage, depósito, taller. Le-
mus, 1, esquina Espejo. (4) 
S E Ñ O R I T A desea piso céntrico o cerca 
G lor ie ta Bilbao, económico. Mar t in i . Mon-
tera, 15. Anuncios. ( lo) 
14 piezas confort, 63 duros. Rodríguez San 
Pedro, 60. {L>) 
CUARTOS exteriores todo confort, desde 
38 duros. Serrano, 104, esquina Diego 
L e ó n . <16) 
C U A R T O , todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. M a r t í n Heros" 71. 
(lo) 
E X T E R I O R siete habitables, calefacción 
cen t ra l , gas, teléfono, 55 duros. Goya, 34. 
Cont iguo Templo Concepción. (16) 
H E R M O S O exterior 18 duros, frente cam-
po Arenas. Guzmán Bueno, 48. do) 
A L Q U I L O dos pisos, propio oficinas, es-
ca le ra independiente. Mora t ín , 52, moder-
n o ; Junto Hotel Savoy. ^ 
A L Q U I L O bonito piso entresuelo, 26 duros. 
I sabe l Católica, 5. W 
E X T E R I O R E S amplios, 6-7 habitaciones, 
18 a 23 duros, teléfono, ascensor, exce-
lentes comunicaciones, "Metro", tranvías 
14-15-17-20-45. RÍOS Rosas, 8. (7) 
L O C A L económico, con o sin. General 
A r r a n d o , 16. (6) 
B U E X interior, baratísimo. General A r r a n -
do, 16. (6) 
C U A R T O , amplio, baratísimo, propio cla-
se media, baño, calefacción central, as-
censor. Principe Vergara, 91. (6) 
PISO diez piezas, gas, 30 duros. (Próximo 
Monc loa) . Gazlambide, 31. (3) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
v a r i a s líneas tranvías, y cerca del Mer-
cado de La Paz. Lagasca, 64. 1(3) 
VENDO o alquilo magnífico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
EXTERIOR, confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torr i jos, 21, duplicado. (3) 
LOS Molinos, Hotel confortable, indepen-
diente, gran jardín. San Bernardo, 10. 
(10) 
ESPLENDIDO principal, lujo, part icular 
oficinas, rebajado, céntrico. San Loren-
zo, 11. (8) 
ALQUILASE tienda con vivienda, callo 
Zur i ta. Di r ig i rse: Argumosa, 3. (4) 
FACIL ITAMOS relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
EXTERIOR, 125; interior, 65, ascensor, te-
léfono. Pardiñas, 17. (11) 
EXTERIOR, nueve habitaciones, todo r r n -
fert . Mediodía, 330. Luchana, 29. ^2) 
ALQUILO ático, 75 pesetas, buen cuarto 
interior, 65. Fernando Católico, 72. (2) 
ALQUILO hotelito, económico. Chamartín. 
Escr ib id: 11111. Prensa. Carmen, 16. (2) 
ALQUILASE pisito amueblado, fami l ia ca-
tólica, sin niños. Paseo Delicias, 30. (T) 
LOCALES industr ia, garages, alquilo. Pa-
cífico, 22. (T) 
ALQUILO bonito piso exterior, todo con-
for t , amueblado, 250. Teléfono 9J035. (T) 
CUARTO, siete habitables, mucho sol. vis-
tas Rosales, ascensor, gas, 25 duros. Fe-
rraz, 53. {T) 
DESPACHO, bien amueblado, 100 pesetas. 
Libertad, 4, pr incipal . (E) 
HOTEL en lo mejor final Cuesta Perdi-
ces, alquílase, todos servicios modernos. 
Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
OFICINAS, cedo parte. Centro Madrid, pi-
so bajo. Apartado 20. Teléfono 13965. L la -
mar de 4 a 6. (2) 
E X C E L E N T E exterior, calefacción centra, 1 
baño, gas, teléfono, 360, apropiado ex-
tranjeros. Velázquez, 65. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías ur ina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
A U X I L I A R E S Instrucción pública. Prepa-
ración "Academia Astrea". Jovellanos, 5. 
(T) 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
DESEO "auto" pequeño, ocasión. Apar ta-
do, 836. (16) 
¡ : ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
VENDO Dodge, conducción perfecto esta-
do. Lista, 77. Garage. (6) 
COMPRO a part icular conducción ameri-
cano. Teléfono 59055. (6) 
VENDESE coche alemán Llmouslne, per-
fecto estado. Arenal , 22, portería. (3) 
PISTONES Nova Bohnallte, legítimos, ter-
minados y en bruto. Agentes generales: 
Alonso García y Compañía. Bárbara de 
Braganza, 14. (3) 
300 coches part iculares, dispone Bolsín 
Automóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
praiores, vendedores. (5) 
TALBOT, 10 caballos, cabriolet, dos pla-
zas, perfecto estado. Prado, 24. (11) 
JUNTO Gran Via, cuarto confortable, 190. 
Concepción Arenal , 3. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica cincuenta pesetas. 
Escuela Automovil istas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
CHRYSLER 72, conducción, perfecto esta-
do, equipado. Zurbarán, 3. Garage. (2) 
AUTOMOVILES de ocasión: Vendo, com-
pro y cambio toda clase de coches usa-
dos. Vi l lanueva, 19. (T) 
PACKABD, siete plazas, división, estado 
como nuevo, magníficamente equipado, 
barato. Vi l lanueva, 19. (T) 
CAFES 
CAFE Viena. Banquete vegetariano. Tar-
jetas f»n sucursales. Viena Capellanes. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Realtores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, Junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". A lmi rante, 32. 
(24) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i 1 ación. 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, pr inc i -
pal. Teléfono 96873. Consulta económica; 
de siete a ocho. (5) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42, (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matr iz, 
reconocimiento gratui to. Hortaleza, 61, 
tercero. (2) 
COMPRAS 
MUEBLES, trajes, objetos, porcelana, má-
quina coser, pago extraordinariamente. 
Recoletos, 12. Teléfono 55788. Adolfo. (3) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo pr imero. (20) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus a l -
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15, "Antigüeda-
des", 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
PARTICULAR, pago bien, cuadros, minia-
turas, porcelanas, libros, bibliotecas. Te-
léfono 96656. García. (11) 
COMPRO radio alterna marca acreditada, 
escribir buenas condiciones. Luis Ramos. 
Continental. Carretas, 3. (V ) 
ALHAJAS ocasión, compro oro, plata, den-
taduras, composturas garantizadas. Pr ín-
cipe, 6. (T) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bici-
cletas, "cines", libros, alfombras. Pagán-
dolo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
NO venda nada sin avisarme, compi*o mo-
biliarios, muebles sueltos, objetos oro, 
plata, l ibros, ropa caballero, máquinas 
coser, "cines", alfombras, tapices, con-
decoraciones, objetos arte. Mar t ín Díaz 
Teléfono 70117; horas 10-12; 4-7. (7) 
COMPRA toda clase muebles, objetos, ro-
pas, máquina coser, escribir, gemelos, 
prismáticos, restos mudanzas, buhardi-
llas. Castro. Teléfono 73223. (7) 
P \GO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
PAGO mucho dinero muebles, objetos. Par-
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos, 
"ropas, l ibros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
PARTICULAR compra muebles, ropas, ob-
jetos, pago bien. Teléfono 75620. Mar t ín . 
(8) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos, plata, oro, máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
(2) 
Teléfono 15815. 
COMERCIO, Bancos, cul tura general. "Aca-
demia Astrea". Jovellanos, 5. Teléfono 
15815. (T) 
¡35 plazas Instrucción pública. Bachillera-
to, Comercio, Magisterio, Laboratorios. 
Mecanografía seis pesetas. Taquigrafía, 
diez. Contabilidad, Gramática, Francés, 
Inglés, Dibujo, Cul tura general 17 pese-
tas. Inst i tuto Regina. Plaza Santo Do-
mingo, 8. (21) 
A C A D E M I A Bilbao, Policía, Instrucción 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al-
qui lo). Contabilidad, Idiomas, Dibujo. 
Fuencarral, 131. (20) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Magnifica exposición doctr i-
nal, 6-12 pesetas. (24) 
CLASES de inglés por señorita inglesa, por 
las mañanas. Teléfono 30570. (T) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones enseñanza rápida. Alcalá, 98, 
moderno. (T) 
SEÑORITA inglesa, profesora de Londres 
(diplomada), da lecciones. Alcalá, 183. 
(T) 
CANTO Ferré, tenor Impostación, Rerer 
torio Opera, Zarzuela. Plaza República, 
3. (Oriente). (4) 
INSTRUCCION p ú b l i c a , Contabilidad 
A n á l i s i s , Taquigrafía, Mecanografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
INSTRUCCION pública. Por jefes Minis-
terio. Nueva Academia. Carrera San Je-
rónimo, 11. (2) 
CULTURA general. Carrera Comercio, Ta-
quigrafía, Contabilidad, Gramática, D i -
bujo, Idiomas, profesores especializados. 
Atocha, 30, sencillo, segundo. (7) 
JOVEN inglés, lecciones Inglés, francés a 
domicil io. Homes. Almagro, 19. (7) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
CONTADORES, Instrucción pública. Co-
rreos, Telégrafos, Policía, Academia Gi-
meno. Arenal, 8. (3) 
A C A D E M I A Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
BANCO de España por funcionario técni-
co, idiomas, oposiciones, comercio, con-
tabi l idad, mar ina mercante. Avenida 
Dato, 20, cuarto derecha. Taquimecano-
grafía. Cálculos, Algebra. (5) 
INSTRUCCION pública. Cul tura general, 
Bachil lerato. Preparación especializada, 
económica. Espoz y Mina, 13, segundo 
derecha. (3) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, Gramática, Ar i tmét ica, Con-
tabil idad, Reforma letra. Caligrafía, Ta-
quigraf ía verdad. Francés, Mecanogra-
f ía. Alumnas, alumnos. Clases tarde, no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
A C A D E M I A Balmes. Bachil lerato, Dere-
cho, Magisterio, Policía, Estadística, Ca-
tastro, etcétera. Internado Católico, 
pesetas. San Bernardo, 2, Teléfono 19236. 
(5) 
CANTO. Enseñanza completa garantizada. 
Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
INSTRUCCION ptiblica. Preparación por 
grupos. Profesorado técnico especializa-
do. Internado. Academia Central. Luna, 
22. (10) 
PROFESORA de repujado, pirograbado, la-
cas japonesas, pintura, encuademación, 
labores, etc. Marqués Santa Ana, 32. Te-
léfono 10609. (10) 
CLASES económicas; lat ín, castellano, le-
tras, cul tura general. Feijóo, 9, segundo 
izquierda. (8) 
PARA Academias o particulares, ofrécese 
profesor de Ar i tmét ica, Algebra, Geome-
tr ía, Trigonometría, Descriptiva. Modes-
tos honorarios. Collantes. Barco, 20, se-
gundo derecha. (8) 
SEÑORAS: Les interesa hacer sus vesti-
dos con los patrones garantizados Aris. 
Eduardo Dato, número 7. (V ) 
INGLES londinense. Clases particulares, 
35 pesetas. Ray. Porlier, 15. Teléfono 
56100. (T) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona. Lecciones francés. 1*1 Margal l , 7. 
(2) 
PROFESORA francesa, inglés. Alburquer-
que, 5, moderno, (2) 
PROFESORA alemaha enseña Idiomas, t ra-
ducciones, correspondencia. Hermosllía, 
78. Teléfono 56444. (T) 
'CKPARACION particular, matemáticas 
Ingreso ingenieros. Descriptiva, 50 pese-
tas. Barqui l lo, 39. (E) 
que 
ta. 
LA Casa Oi'gaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
COMPRARIA bicicleta, con cajón, propio 
reparto. Apartado 152. (2) 
CONSULTAS 
ESPECIFICO! 
LAS personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestio-
nes. Venta Farmacias. (22) 
D IABET ICOS: Mejoría sin insulina. Glyce 
mial . Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
LOMBRIC INA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
FINCAS 
Compra-venti 
ADMIN ISTRADOR competentísimo, infor-
maciones y garantías primer orden, ofre-
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naran-
jo. Francisco Silvela, 16. (T) 
CASA céntrica Madrid, tasada 550.000 pe-
setas se vende directamente comprador, 
recibiendo parte en linca rústica o ur-
bana en Burgos. Dir igirse a don Flo-
rencio Sedaño. Juzgado municipal. Bur-
gos. (T) 
V KNDO hotel barato para recreo, indus-
t r ia "Metro", t ranvía, agua. Telefono 
73483. (A) 
VENDO casa Sierra económica, faci l ida-
des pago. Señora Lozano. Ferrer del 
Río, 4. (T) 
SIN intermediarios Hotel Parque Metropo-
litano. I n fo rmará : García Yuste. Monte-
aa, 47. (A ) 
VENDO, permuto, garage grande, céntr i-
co, viviendas, surt idor gasolina, buena 
renta, facilidades. Tiene Banco 100.000. 
Lagasca, 62. (T) 
VENDESE solar Ciudad Lineal , próximo 
Chamartín, amplio, bien situado, bara-
tísimo. Razón: Zurbano, 20, primero. 
(V) 
PROPIETARIOS todos: Hoteles, solares, 
económicos, alrededores Madrid, fac i l i -
dades pago. Arriendo viviendas campes-
tres, locales, para establecimientos in-
dustriales, gran porvenir. Barquil lo, 44. 
Papelería. T"léfono 34265. (21) 
SE vende p.pí ausencia finca rústica, 15 
minutos Madr id, secano y riego, bien si-
tuada, carretera primer orden, faci l ida-
des pago, admitiendo papel cotizable, et-
cétera, sin corredores, ni intermediarios. 
Dir ig i rse: José Goas, Juzgado Pr imera 
Instancia, número 10 Madrid. i'T) 
HIPOTECAS 
VENDO o permuto casa barr io Salaman-
ca, hipoteca Banco 240.000 por solar o 
casa para derr ibar de igual valor. Telé-
fono 13346. (24) 
DESEO 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 % a la par. Telé-
fono 14298. (24) 
C A P I T A L I S T A S , colocad vuestros ahorros 
al 6 % libre impuestos con garant ía h i -
potecaria, pagadero tr imestres adelanta-
dos. Para detalles dir ig irse. Apartado 
270. Se precisan buenos corredores. (9) 
HUESPEDES 
PENSION Ibíza. Recomendable a sacerdo 
tes y famil ias. Peñalver, 7. segundo iz-
quierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
PENSION completa, habitación soleada, 
comida alemana. Sagasta, 12, segundo 
izquierda. (T) 
PARA dos, exterior, baño, 6,50 completa, 
únicos. Lope Rueda, 32, bajo. (T) 
SEÑORAS: Tenéis vuestra casa en Mar-
qués de Urqui jo, 10. Magníf ica orienta-
ción. Ambiente piadoso. Gran confort. 
Tra to esmerado. Precios módicos. Venid 
y os convenceréis. (V) 
PENSION económica. Peligros, 6. (4) 
PARA estable, pensión en fami l ia , teléfo-
no. Goya, 40, segundo derecha. (4) 
M A T R I M O N I O cede alcoba soleada, baño, 
señora o señorita. Rodríguez San Pedro, 
63, moderno, junto Moncloa. (4) 
H O T E L Puerta del Sol, Madr id . Montera, 
24, junto Puerta del Sol, hospedaje 8 a 
10 pesetas. (4) 
CEDESE habitación independiente, con 
balcón exterior a señorita, caballero, ma-
tr imonio y habitaciones interiores, eco-
nómicas, con, sin. San Dimas, 7, segun-
do. (Noviciado). (4) 
PENSION "La Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel , 8, se-
gundo derecha. (21) 
PENSION Nueva Bi lbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos, Inmediato "Met ro" Goya. Narváez, 
19. (T) 
PENSION Casti l lo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, calefacción. 
Pensión completa. Hermosi l la, 88, segun-
do derecha. (T) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol-
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
famil ias, con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. Calefacción, 
baño. Avenida Conde de Peñalver, 14-16. 
(T) 
SE arriendan tres amplías y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
famil ia, personas respetables. Eduardo 
Dato, 25. entresuelo. (T) 
H A B I T A C I O N , uno, dos amigos, todo con-
fort , esquina Gran Vía. F lo r Baja, 5, 
bajo izquierda. (T) 
PENSION completa, habitación soleada, 
comida alemana. Sagasta, 12, segundo 
izquierda, (T) 
H A B I T A C I O N confort, dos amigos. Valle-
hermoso, 11, pr imero derecha. (3) 
A caballero estable, sacerdote o matr imo-
nio, cedo buena habitación, baño, telé-
fono, pensión completa. P r im , 5, segun-
do izquierda. (6) 
PENSION Vienesa (Wiener Pensión). To-
do confort. Conde Peñalver, 12. (6) 
PENSION F i lo ; estables, viajeros, señoras 
teléfono, calefacción, cuarto de baño, 7 
pesetas. Plaza de Santa Ana, 17, princi-
pales. (3) 
MAGNIF ICAS habitaciones, con, sin, muy 
económicas, a personas serias. Atocha, 
80. (3) 
CEDO habitaciones, pensión completa des-
de 4,50. Morat ín, 3, segundo derecha. (3) 
PKOXIMO Sol, fami l ia honorable, cede 
magnifico gabinete-alcoba, balcón calle, 
uno, dos amigos, estables, con, sin. Ma-
riana Pineda, 14-16, pr imero derecha, es-
quina Preciados. (5) 
CEDERIA habitación, baño, teléfono, se-
ñori ta pensionista, empleada, honorable. 
Torr i jos, 32, primero, C. (5) 
ALQUILO habitación casa confort , dos 
amigos, 7 pesetas. Razón: Conde Peñal-
ver, 18, portería. (5) 
ESTABLES, 5,50 a 8,75, confortabilísimos 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H. Bal tymore. Migue l Moya, 6, 
segundos. (5) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, confortables, 
económicas, especialmente empleados. 
Hernández. Corredera Baja, 14, próximo 
Gran Via. Universidad. (9) 
CASA part icular admi t i r ía cabaílero, baño. 
Fomento, 21, pr inc ipal izquierda. (2) 
A L Q U I L O habitaciones, baño, teléfono, 
completa, 4,50. Ar r ie ta , 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
CEDO habitaciones. Santa Agueda, 2, ter-
cero izquierda. (D) 
H A B I T A C I O N confortable matr imonio, dos 
amigos. Junto Retiro, "Met ro" Goya. Lo-
pe Rueda, 13, provisional, segundo iz-
quierda. (D) 
E X T E R I O R espléndido, económico, en fa-
mi l ia, uno, dos amigos, baño, calefacción 
teléfono, suelo encerado. General Arran-
do, 10, bajo derecha. (Chamberí). (T) 
PENSION Casado. Siete pesetas, calefac-
ción. Daño, teléfono. Conde Romanones, 
3, principal. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. ( V ) 
LUJOSA habitación caballero, agua co-
rriente. Hortaleza, 22, pr imero. ( D ) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior confor t con 
6,50. "Metro", t ranvía puerta. To r r i j os , 
34, tercero izquierda. ( V ) 
HAB ITACIONES exteriores, sin. Pez, 22, 
segundo derecha. ( V ) 
DESEO una habitación exterior, en bue-
na casa, punto céntrico, calefacción cen-
t ra l , baño, ascensor, fami l ia honorable, 
sin ningún huésped, preferible sin mue-
bles. D i r ig i rse: Manuel Escolano. Banco 
Bilbao, piso cuarto, oficina 26. (16) 
F A M I L I A honorable cede dos gabinetes 
exteriores. Príncipe Vergara, sin. Jorge 
Juan, 54, entresuelo izquierda. (l6> 
HOTEL Meuble. Aduana, 19, al lado Puer -
ta Sol, magnificas habitaciones cinco pe-
setas, con teléfono seis pesetas. (16) 
G A B I N E T E confort a estable. Manue l 
Cortina, 6, principal izquierda. (16) 
F A M I L I A honorable cede habi tación con-
for t dos amigos, 14 duros. Esc r i b i d : F u -
ga. Montera, 15. Anuncios. (16) 
A L Q U I L A S E alcoba confort, uno, dos a m i -
gos. General Porlier. 42, tercero, C. (E ) 
G A B I N E T E exterior, económico, uno, dos 
amigos. Nuncio, 9, bajo izquierda. ( E ) 
M A T R I M O N I O solo alquila a señor i ta 
formal, única huéspeda, dormi tor io , con 
ropa l impia, baño, desayuno, 60 pesetas, 
o pensión completa. A lcántara, 9, en-
tresuelo izquierda. ( E ) 
PARA matrimonios, lami l las, estables, con 
todo confort. Pensión. Barqui l lo , 36. (E ) 
NECESITO dos habitaciones, prefer ib le 
tres, para oficina. Apartado 4.0S5. (2) 
GRAN pensión fami l iar , habitaciones para 
matr imonio. Alcalá, 35. (E ) 
MONTEMAR. Pensión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (10) 
PENSION Areneros, matr imonio, amigos, 
fami l ia, confort 7,50. Alberto Agu i l e ra , 5. 
(8) 
A L Q U I L O habitación económica, con, sin. 
Razón: In fantas, 23, portería. (8) 
HOSPEDAJE completo, sacerdotes, ma-
trimonios, dos amigos. Hor ta leza, 32, 
principal derecha. (8) 
l l ¡MIMOSO dormitorio económico a lqui lo . 
Feijóo, 9, segundo izquierda; exter ior , 
ascensor. (8) 
SEÑORA sola gabinete señorita, con. Pé-
rez Galdós, 2, pr imero derecha. (8) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratui tamente faci l i tamos relaciones hos-
pedajes. Preciados, 33. (4) 
F A M I L I A honorable, alqui la gabinete ex-
terior, señora, señorita, con, sin. Santa 
Engracia. 118, primero centro. (4) 
PENSION Edel, todo confort, desde seis 
pesetas. Miguel Moya, 4, segundo, f ren -
te Palacio Prensa, esquina Gran Vía . 
(2) 
PENSION Española, habitaciones indepen-
dientes, baño, teléfono, comida abun-
dante, 6 pesetas. Madera, 9. (2) 
P A R T I C U L A R , cede gabinete económico, 
con, sin persona honorable. Pr incesa, 
59. Relojería. (2) 
SEÑORA ofrece habitación, confor t . Ge-
neral Pardiñas, 16, cuarto izquierda. Nue-
ve a una. (2) 
A D M I T E N dos, tres amigos, ent re f a m i -
lia. Habitaciones mucho sol, baño, pre-
cio módico. Santa Engracia, 66, cuar to 
piso. (T) 
EN fami l ia económico, uno, dos amigos. 
Calle Huertas, 44, pr imero. (T) 
ALQUILO habitación venti lada, oabal lero, 
señora, con, sin. Ramón Cruz,4el4. (T) 
V IAJEROS: Casa Blázquez, económica, o 
sólo dormir. Abada, 10, segundo. (T) 
E N fami l ia confortabilísimo gabinete exte-
rior, matr imonio, dos amigos. Teléfono, 
baño, calefacción, excelente cocina. Se-
rrano, 46, pr incipal. (T) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, baratos, con-
fortables. Andrés Mellado, 5; in fo rmes 
portería. (A) 
SEÑORA con criada, cerca Ayun tamien to , 
cede alcoba, sala exterior, persona cr is-
t iana, estable, derecho cocina. J u a n He-
•rera, 6, portería. (E) 
PENSION Madrid-Galicia, confor t . Bar-
quil lo, 15, segundo derecha. (E) 
E N fami l ia admito huéspedes, precio mó-
dico. Lar ra , 7. (E) 
PENSION Say Mary antes Escr ibano, Pi 
Margal l , 16, segundo duplicado, confor t . 
(23) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
TRABAJO 
VERANEOS Av i la ; vendo casa amuebla-
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consul-1 da, huerta, estanque grande, dependen-, , , . 
ta particular, cinco pesetas. Hortaleza, cias 30.000 pies; 30.000 pesetas. Télelo- h A B U i A ( ION casa cor baño señorita ca-
g ycnu^uiai , WÍCU yCoCl.<«. , f ballero Vallehermoso 36, cuarto, F. (D) 
LIBROS 
SEÑORAS quieren aux i l ia r Re l ig ión , re-
par tan Sermones impresos puer ta igle-
sias, 0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. 
Bilbao. Mensajero. (T) 
SEÑORAS, caballeros: ¿Quieren favorecer 
Religión? Repartan Sermones cal lejeros 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso. 86. B i l -
bao. Mensajero. (T) 
L U C I A N O Panduro. "NueVos diálogos de 
los muertos". Obra de actual idad "rego-
cijante y entretenida, que hará las deli-
cias de muchos lectores". ( E L D E B A T E ) . 
4 pesetas librerías. Véase aminc io do-
mingo. (2) 
" C A R T I L L A de Automóvi les". A r i a s 
Otero, segunda edición. (Apéndice: Coche 
usado), 1933. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser " W e r t h e i m " 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. I n f i n i -
dad modelos. Garantizadas cinco años 
Tal ler reparaciones: Casa Sagar ruy . Ve 
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MULTICOPISTA "Tr iun fo " . Ro ta t i vo Na 
clonal. Cuatro modelos di ferentes. More l l 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase m á q u i 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Amer ica-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
U N I O N Mecanográflca Española. Under-
wood, ventas, alquiler, reparaciones, 
abonos. Salud, 19. (4) 
MODISTAS 
MODISTA económica, confecciones, abr i -
gos, vestidos, creación modelos elegan-
cia. Luis i ta. Príncipe. 19, p r i nc ipa l . (T) 
MODISTA económica gran confección, t ra-
baja casa y domicil io. Ol ivar, 36. (7) 
MODISTA domicil io, 3 pesetas; casa, 10. 
Pi jamas, 6. Teléfono 77102. (3) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara-
t ís imos! Bola, 13. (5) 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especial idad 
trajes tedas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas. 3. (5) 
MODISTA económica, bordadora máquina 
Apodaca. 9, segundo centro derecha. (8) 
MUEBLES 
A K M A R I O jacobino, dos lunas biseladas 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo. 
35. (T) 
ORAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
MUEBLES, camas doradas, sast rer ía , te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torr i jos, 2. (23) 
O P T I C A 
GRADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PRESTAMOS 
PRECISO socio 20.000 pesetas garant iza-
das, asunto importante, gran rendimien-
to. Escr ib id : Martínez. Fuencar ra l , 63. 
Anuncios Corona. (8) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O : Grandes ocasiones. Vendo bara-
tísimo, cambio a l terna por con t inua , y 
viceversa. Alcalá, 171, bajo derecha. (A) 
RADIO Apolo, 3 válvulas, g a r a n t l ^ í l o s . 126 
pesetas. Correden». VsJ^vré- * (fl) 
ÜI^GR vénta aparato Telefunlcen, 4 lám-
Ofertas 
NECESITAMOS en provincias personas 
tengan horas libres fac i l i ten datos sen-
cillos pueblos. Buen sueldo. Escribid: 
Apartado 9.056. Madrid. (T) 
COLOCACIONES de todas clases, vacan-
tes hoy. Obtiénese in formación dirigién-
dose Apartado 034. Madr id . (4) 
SMMMM pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
COLOCACIONES part iculares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
P A R A administrador asunto periodístico 
necesítase persona apta disponga en me-
tálico 10.000 pesetas. Sueldo y participa-
ción 500 mensuales. Escr ib id Sandy. Mon-
tera 15. Anuncios. (16) 
MEDICO de guardia necesito. Escribid: 
Car r f ^s , 3. Continental. Carlos. (V) 
PABA representación y venta exclusiva en 
Madrid de conservas todas clases. Es-
cribid: Port i l lo. Carretas, 3. Continental. 
(V) 
NECESITO Inglesa interna enseñar niño 9 
años. Escribid Pretensiones. Chinchilla, 6 
primero. (5) 
CHICO, 15 años, falta. E s c r i b i d : Carretas, 
3. Continental. Carlos. (E) 
-ÍK.ÑORA formal desea regentar casa. Ca-
balleros, solos o sacerdotes. Para tratar 
en Espronceda, 18. por ter ía. (T) 
OFRECENSE licencias explotación paten-
tes 117.695, por "Disposit ivo de protec-
ción diferencial para transformadores en 
unión con reguladores de inducción"; y 
117.887, por "Dispositivo de regulación de 
contador, especialmente para la sincro-
nización automática de máquinas de co-
rriente alterna con empleo de un engra-
naje diferencial". Las o fer tas al Regis-
tro de la Propiedad Indus t r i a l . (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, c incuenta pesetas. 
Escuela Automovil istas. A l fonso X I I , 56. 
(2) 
Demandas 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 90200. (T) 
.MAESTRO t i tu lar, joven, católico, ofréce-
se. Razón: Morería. 5. Señor Alonso. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato, 25. (T) 
TAQUIGRAFO mecanógrafo, perfecto, jo-
ven, con cultura general pa ra secretaría 
particular en Empresa constructora. Di -
rigirse con pretensiones y referencias; 
Apartado 12.118. Madr id. IT ) 
OFRECESE cocinera, doncel la, muchacha 
para todo, ama seca. Hor ta leza, 39. (2) 
OFRECESE nodriza, inmejorables condi-
ciones. Plaza Herradores, 10. (3) 
OFRECESE modista a domici l io . Calle Se-
rrano, 25. Protección. (3) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo, y doncella francesa, niños. Agen-
cia Católica. Larra, 15; 15966. (3) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
ola Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 95225. (5) 
NODRIZAS excelentes, precios moderados, 
amas secas, servidumbre, ofrecemos. Ca-
bestreros, 5. (5) 
PERSONA honorable, in formada, serviría 
señora, matrimonio, cu idar niños, enfer-
mos, Madr id, provincias. Teléfono 11716. 
(4) 
¡'KOPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre, seriamente informaida. Preciados, 33 
Teléfono 13603. (4) 
SEÑORA francesa, desea regentar casa 
de señora o caballero. Referencias: Calle 
Murcia, 14, tercero cent ro . (11) 
CABALLERO inmejorables referencias, ga-
rantías ofrécese para administración, ca-
jero, secretaría. Esc r ib id : Tri l lo. Carre-
tas, 3. Continental. (V ) 
A sociedades distribuidoras marcas de au-
tomóviles, se ofrece cabal lero especiali-
zado en importación y venta, excelentes 
relaciones agentes toda España. Escr i-
bid: Campillo. Carretas, 3. Continental. 
(V ) 
PARA clases part iculares, bibliotecario, 
particular, oficinista, análogo, ofrécese 
sacerdote joven. Ol ivenza, Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
JOVEN quince años, excelentes informes 
necesita cualquier t raba jo honrado. D E -
BATE 30.014. (T) 
OFRECESE joven prác t ico corresponden-
cia, contabilidad, bufete. Escribid; Gar-
cía. Prensa. Carmen, 16. (2) 
OFRECESE chico católico, cualquier t ra -
bajo, buenos informes. Escribid: Ro-
bles. Prensa. Carmen, 16. (2) 
MUCHACHA mayor, cu ida r ía niños, bue-
nos informes. Escr ib id : D E B A T E , 29.920. 
(T) 
OFRECESE señora, doncella., sabiendo cor-
te, confección. Fuente Berro. 8. Teléfo-
ao 50997. (T) 
OFRECENSE cocinera, doncella o acom-
pañar, formales, informes. Don Ramón de 
la Cruz, 14, interior, tercero A. * (T) 
( AT.IOFACCIONES, todos sistemas. Repa-
raciones, montador técnico, particular, 
económico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 
500 pesetas garantizadas producen buenai 
renta mensual, administración. Caballe-
ro Gracia, 28. (A ) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 106.016. por "Mejoras en los rec-
tif icadores o dispositivos conductores d» 
corriente eléctrica unidireccional". V l2-
carelza. Agencia Patentes. Barqui l lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 111.098, por "Mejoras en los reci-
pientes". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
m'imero 117.473, por "Un sistema de cua-
dro con interruptores de circuito". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barqui l lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
117.504, por "Mejoras en los dispositivos 
de prueba de aparatos de medición". Viz-
carelza. Agencia de Patentes. Barqui l lo, 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
101.609, por "Mejoras en la conservación 
de la madera, con las soluciones corres-
pondientes para ello". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barqui l lo, 26. (3) 
C O M U N I O N . Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
micos. Pardiñas, 23. Teléfono 59009. (3) 
; OBREROS! Rechazad alpargata. Gastad 
zapato lona caucho. 7 pesetas. Tres Cru-
ces, 9, junto Pi Margal l . (3) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
PESCADORES, calzado todo goma desde 9 
pesetas. Tres Cruces, 9, Junto P i Mar-
ga l l . (3) 
DEPORTISTAS, calzado ideal Sierra, pla-
ya, campo, 7 pesetas. Tres Cruces, 9, 
j un to Pi Margal l . (3) 
; E X C U R S I O N I S T A S ! E l zapato Ideal, 
6,50. Tres Cruces, 9, junto Pi Margal l . 
(3) 
PRACTICO sistema ahorro combinado. Se-
guro vida, trabajado por antigua ent i-
dad, precisa buenos representantes. Apar-
tado 270. Madrid. (9) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
SOGERESA. Convoca Junta general ordi-
nar ia 8 abri l en Goya 79, a las 7 tarde. 
(4) 
TRASPASOS 
SE traspasa local céntr ico, con dos esca-
parates. Razón: Mayor, 37. portería. (T) 
OCASION: traspaso Colegio, primera, vis-
to. Razón: Ronda Conde Duque, 1, pape-
lería. (D) 
TRASPASO buen negocio establecido sit io 
céntrico o admito socio. In formará: Se-
ñor Jiménez. Mayor, 62. tienda. (V) 
COLEGIO de niñas traspaso en buenas con-
diciones con vivienda buen sitio, renta 
baratísima. Razón: Carretas, 3. Conti-
nental. (V ) 
HUEVERIA v frutería instalación moderna 
con vivienda, poca renta., buena venta. 
Eloy Gonzalo, 6. Po r te r ía . (V ) 
PLAZOS, negocio verdad, baratísima gran 
pensión céntrica, 33 habitaciones, buen 
restaurante. Razón: C a v a Baja, 30, p r in -
cipal. (3) 
VARIOS 
MUDANZA con camionetas especiales, des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
PINTURA, revoco y blanqueo de patios 
Teléfono 41296. (D) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Lu is Vélez de Guevara. 4. (21) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9, Madr id . (23) 
CHOCOLATE de la T r a p a , fabricado en el 
Monasterio Cisterciense, en Venta de Ba-
ños. Depósito para M a d r i d y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorri l la, 7. Te lé fono 12465. (V) 
SEÑORA respetable, deseara saber de per-
sona edad, distinguida pensara hacer 
corto viaje extranjero. Continental Glo-
rieta Bilbao. María. (T) 
CHOCOLATE para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,65. (20) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
RESLELVO_ situaciones difíciles comer-
ciantes. Señor Gómez. Avenida República, 
42. (Puente Vallecas). (16) 
AMPLIA habitación dos balcones. Glorie-
ta Bi lbao, tres personas pensión comple-
ta 20 a 25 diarias. Fuencarra l , 105, se-
gundo derecha. (T) 
EBANISTA tapicero económico, obra flna, 
composturas, colgaduras, fundas. Teléfo-
no 33524. (T) 
ABOGADO, señor Du ran . Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
MANICURA a domicilio, sen-icio 1,50. Te-
léfono 70117. (7) 
REXARDS confeccionados, desde 20 pese-
tas. L.03 Italianos. C a v a Baja, 16. (7) 
C()NCET>ESE licencia explotación ¡m-mte 
número 105.576, por 'Mejoras en ios apa-
ratos para interrumpir circuitos eléctri-
paras, nuevo, 175 pesetas; o t ro continua,- eos'. Vizcarelza. Agencia. Patentes. Bar-
70 pesetas. Irlandeses, 10, segundo, (3) quillo. 26. (3) 
VENTAS 
U R G E N T I S I M O , deshago casa, comedor, 
alcoba, despacho, tresil lo, lámparas, col-
chones, camas, máquina cortar jamón, 
armarlos, máquina coser, "buró", gramó-
fono. Zurbano, 8. (E) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
P IANOS y armoniums, varías marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
" P A J A R E R I A Moderna". La más surt ida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
P A R T I D A garbanzos castellanos, buena 
cochura y tamaño, desde 1,10 pesetas 
ki lo, según cant idad. San Mateo, 22. (T) 
M A Q U I N A coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espí r i tu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
P A R A regalos: Gran surt ido en placas re-
pujadas. La Casa que más barato vende. 
Cava Baja, 15, Tienda de cuadros. (T) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
g ran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres, Aeolian, Conde 
Peñalver, 24. (V) 
V E R D A D E R A ocasión, baratísimo, buen 
despacho español, tresillo, comedor mo-
dernista, bargueño, perchero. Montera, 
16, pr incipal . (T ) 
V I N D E L : Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 81. (21) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torr i jos, 2. (23) 
V E N D O alcoba comedor. Jacobinos, seml-
nuevos, de 3 a 7, Domingo, 10 a 1, San-
t ís ima Tr in idad, 9. Alonso, " (D) 
PAJABBBTA Alemana, Costanilla de los 
Angeles, 14, Canarios, pájaros país exó-
ticos, loros, palomos, todas clases, (V) 
KL. propietario de la patente de invención 
número 96.283, por "Un procedimiento pa-
ra fabr icar preparados desinfectantes", 
concedería licencia de explotación para 
la misma. Dir igirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madr id . Cruz, 23. (23) 
GRAMOFONO sport maleta, dos pares 
guantes boxeo, álbum-sellos 4.000, todo 
50 pesetas. Benito Gutiérrez, 47, pr ime-
ro derecha. (2) 
" E L Terr ier" . Pajarería. Alberto Agui lera, 
3. Teléfono 43373. Perritos pekineses, fos-
terr iers pelo duro, griffonp«, bassets ale-
mán, mastines mancha y pirineos y de 
San Bernardo, Ir iswolfhounds, lulús m i -
niaturas, lobos policía, etc. Gatos Ango-
ra, monos y loros. Canarios alemanes 
blanco nieve, flautas del país y pájaros 
exóticos de todas clases. Próximamente 
importante remesa de perros pura raza 
Importados todos con pedigrée. (V ) 
GATITOS blancos de Angora, canarios y 
canarias, canto, cría. Cuesta Santo Do-
mingo, 17. Pajarería. (2) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, Todo lo publ i -
cado, 80 volúmenes. Verdadera ocasión. 
E l L ib ro Barato, San Bernardo, 31. (2) 
OCASION: Comedor, buen uso. Santiago, 
8, entresuelo derecha. (2) 
GRAMOFONO "Sport maleta", 2 pares 
guantes boxeo, álbum-sellos, 4.000, todo 
150 pesetas. Benito Gutiérrez, 47, pr ime-
ro derecha. (2) 
RICOS pasteles, pastas, dulces, V iena Ca-
pellanes, Arenal , 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral . Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128, (2) 
BOMBONES, caramelos, Viena Capella-
nes, Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129, 
(2) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Mayor, 3, 
(7) 
OBJETOS plata ley Monte Piedad, A l m i -
rante, 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
V IGAS, tubos, chapas galvanizadas, car r i -
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión, Marugán, General Ricardos, 3, 
(7) 
F O N O M A L E T A Decca, con discos, 55. Dis-
cos baratísimos, cambios, Joaquín, Pasa-
je Doré, (Atocha), (3) 
B I C I C L E T A S Orbea, D*Agustín, contado, 
plazos, exposición venta. Casa Agustín. 
Núñez Arce, 4, (3) 
T R A J E S usados caballero, seminuevos, in -
menso surtido, vendo económicamente. 
Núñez Balboa, 9, bajo izquierda, (3) 
SALDAMOS miles retales damascos, bro-
chados. 0,25 trozo. ¡ Gran ocasión! Caba-
llero Gracia, 36. (3) 
ACTOIMAXO con rollos, 2.250 pesetas. 
Contado, plazos, Oliver, Victor ia, 4, (3) 
R E N A R D Argente, 195 pesetas, rojos, ma-
rrón, 50 pesetas; mart i tas, 5 pesetas. Ca-
ballero Gracia, 50, (3) 
V E N D E S E grupo para baños electrolít i-
cos. Arenal , 22, portaría. (3) 
SERNA (Angel J . ) , Preciosos objetos re-
galo. Escopetas marcas. Fuencarral 10, 
" (3) 
V E N D O radio continua tres lámparas, 300 
pesetas; 24 metro muestra madera por 
uno, 250 pesetas. Bravo Mur l l lo , 97. \ > 
lasco, (ip) 
C A M A S . Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Mur i l lo , 
48. (5) 
CARAMELOS superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica La Orien-
ta l . Fuencarral, 29 moderno. Ent rada 
porta l . (5) 
BOMBONES, caramelos, desde 3 pesetas 
ki lo, cajas regalos. Fuencarral, 34. Guin-
da. (10) 
V E N D O urgente armario (res cuerpos, ar-
chivo y mesa escritorio. Zurbano, 43. (4) 
I' BÚ B venta dos mueblesr adiogramolas, 
cualquier precio. Irlandeses, 10, segundo. f /I 
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Sobre los orígenes de la poesia provenzal 
E n el año 1912 p r o n u n c i a b a su dis-
curso de ingreso en l a A c a d e m i a Es-
pañola el ca tedrá t ico de L i t e r a t u r a 
arábigo-española en la U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l , don Ju l i án R ibera Tar rag-ó , y con 
el t ema desarro l lado p l a n t e a b a u n inte-
resant ís imo problema, que v e n í a a cam-
biar por completo los r u m b o s seguidos 
en el estudio de los or ígenes de la poe-
sia provenzal , y con el lo de todas las 
poesías románicas. R i b e r a demos t raba 
l a existencia en Anda luc ía de u n a l í r ica, 
cuyo s istema era esenc ia lmente el mis-
mo de los provenzales, y esa l í r i ca an-
daluza estaba y a en p leno desa r ro l l o a 
pr inc ip ios del s iglo X , es dec i r , dos s i -
glos antes de que aparezcan los p r ime -
ros cantos de los t rovadores . Es ta l í -
rica aráb igo-anda luza ven ía a ser " l a 
clave mis te r iosa que exp l i ca el mecanis-
mo de las f o rmas poét icas de los va -
rios s istemas l í r icos del m u n d o c iv i l i za-
do en la E d a d M e d i a " 
H a n pasado veinte años, y la teor ía 
de R ibera ha ido conociéndose entre los 
erudi tos, y h a producido v i v a discusión, 
con la cua l se ha ade lan tado bastante 
en los estudios de L i t e r a t u r a compara-
da. Bu rdoch , en A l e m a n i a ; Mass ignon , 
en F r a n c i a ; Caro l ina M i c h a é l i s , e n Por-
t u g a l ; Menéndez P ida l , e n E s p a ñ a , no 
han vaci lado en rev isar el p r o b l e m a des-
de el pun to de v i s ta en que R i b e r a lo 
p lan tea ra de nuevo. 
E n t r e los más acér r imos con t r ad i c t o -
res de R i b e r a debe contarse e l p roven-
za l i s ta ucran iano D i m i t r i S c h e l u d k o , que 
en el " A r c h i v i u m R o m a n i c u m " publ icó 
en 1928 u n cur ioso a r t í cu lo , q u e merece 
a l gún comenta r io : Rechaza los aser-
tos de Bu rdoch y de S i n g e r , fundados 
en puntos de contacto, e n semejanzas 
evidentes, acaso f o r t u i t a s , e n t r e los l i -
rismos aráb igo-anda luz y p r o v e n z a l , por-
que l a concordancia no síg-nif ica i m i t a -
c ión n i semejanza. 
Las relaciones de P rovenza con Or ien-
te, según Scheludko, sólo se d a n desde 
l a p r i m e r a Cruzada en ade lan te , y son 
de carác ter económico, p o l í t i c o y cien-
t í f ico. Cont iene el p r o v e n z a l an t iguo 
cerca de 130 palabras á r a b e s : l a m a y o r 
pa r t e son té rminos comerc ia les , otros 
de gner ra , o t ros de c a r á c t e r c ientí f ico, 
pero n inguno de carác ter l i t e r a r i o . L a 
g r a n m a y o r í a de esos vocab los en t ra ron 
en l a lengua eu la segunda m i t a d del 
s iglo X I I , mucho después de l a p r ime ra 
man i fes tac ión del a r te t r ovado resco , que 
debe fecharse desde los finales del s i -
g lo X I . ¿Cómo podían, a d e m á s , los p ro -
venzales del s ig lo X I conocer l a poesía 
árabe? ¿ P o r qué t r aducc iones? ¿Qué 
cancioneros árabes quedaron en las b i -
bl iotecas accidentales, que a tes t igüen 
esa i m i t a c i ó n ? Y Sche ludko concluye 
que l a teor ía árabe es u n e r r o r . 
O lv ida el d is t ingu ido p r o v e n z a l i s t a el 
detal le de que entonces c o m o aho ra las 
canciones se t r a n s m i t í a n o r a l m e n t e , con 
l a mús ica o r i g i na r i a , y no c r e o que pre-
tenda ex ig i r l a p resentac ión de los tex-
tos originales y copiados en las d i fe ren-
tes l i teraturas. Y su aser to de que P ro -
venza sólo se re lac iona con Or iente des-
de la pr imera Cruzada, se rebate fác i l -
mente cuando se sabe la constante re-
lación de España con Provenza durante 
toda la Edad Med ia , s iglos antes de los 
Trovadores. Los t raba jos 'de M i l l as acer-
ca de los manuscr i tos de R ipo l l , com-
prueban que en el s ig lo X era este m o -
nasterio un centro donde se t r ansm i t í a 
la cul tura a ráb iga a l a E u r o p a cr is t iana. 
E l ú l t imo t r aba jo en f a v o r de l a tesis 
de Ribera es del eminente profesor en 
el Ins t i tu to Or ien ta l de l a Un ivers idad 
de Chicago doctor A . R. N y k l . H a t r a -
ducido al inglés el doctor N y k l (Par ís , 
1931) el famosís imo l i b ro de 16 n H a z m 
de Córdoba, t i t u lado " E l co l lar de la pa-
loma" . De lo que este l i b ro es y s igni f ica 
en la cu l tura i s l ám ica andaluza merece 
hablarse otro día. A h o r a sólo nos toca 
referirnos al capí tu lo I V de l a in t roduc-
ción, t i tu lado "Poesía a los dos lados de 
los Pir ineos". Resume aquí el doctor 
N y k l , con marav i l l osa y complet ís ima 
información b ib l iográ f ica , todos los ar-
tíciüos publicados acerca del t ema , y se-
ñala con sagacidad agudís ima la impor -
tancia que para el desarro l lo de l a poe-
sía provenzal t uvo l a ob ra de Gui l ler -
mo I X de Po i tou , duque de Aqu i tan ia , 
y las relaciones que Gu i l l e rmo tuvo con 
España por su casamiento con Phi l ippa, 
v iuda del rey don Sancho de A r a g ó n , 
muer to en el s i t io de Huesca en 1094. 
Del arabismo de l a Cor te de don San-
cho puede dar idea el hecho, b ien cono-
cido por los af ic ionados a l a H is to r i a , 
de que su h i jo e l r ey don Pedro firma-
ba los documentos oficiales con su nom-
bre escrito en caracteres árabes. Por 
o t ra parte, los v ia jes de Gu i l le rmo a 
Oriente, con ocasión de las Cruzadas, lo 
pusieron aún más en contacto con la 
música y la poesía aráb igas, y no debe 
parecer extraño que a lgunas composicio-
nes del duque t r o v a d o r sean de l a mis -
m a estructura que las " m o a x o j a s " de 
los zejeleros andaluces. 
Completa N y k l sus observaciones con 
el estudio de c ier tos temas, g ra tos a 
los poetas provenzales, temas que pu -
dieron ser también de o r igen á rabe : t a -
les el "gardador " , equ iva lente al " r a -
q i b " árabe; o el " l a u z e n j a i r e " , t raduc-
ción del del " w a s i " . 
H a sido juzgado el capí tu lo de N y k l 
por la mayor au to r i dad provenzal is ta , 
el doctor Appe l , en recensión publ ica-
da en la rev is ta a lemana " I s l á m i c a " , y 
ha l la merecedores de a tenc ión los ar-
gumentos expuestos en f avo r de l a te-
sis de Ribera. Esperemos que con oca-
sión de la p r ó x i m a publ icac ión del 
"Cancionero", de M r . Qu rmán , pieza 
capi ta l para estos estudios y punto de 
arranque del discurso de Ribera, se ha-
b rá dado ya el paso def in i t ivo para 
aclarar el oscuro pun to de la fo rmac ión 
de la poesía p rovenza l . 
Ange l González F A L E N C I A 
CRONICA DE SOCIEDAD 
En l a pa r roqu ia de l a Concepc ión se 
l ia celebrado el baut izo de l a h i j a re-
cién nac ida de l i n t e r v e n t o r c i v i l de la 
A r m a d a , don L u i s Diez P i n e d o y su 
esposa, naíCdda M a r í a M a t i l d e P ichardo 
A m b l a r d , h i j a del m i n i s t r o - c o n s e j e r o de 
Cuba, seííor P ichardo . 
A d m i n i s t r ó el S a c r a m e n t o el padre 
Leg ís ima y f u e r o n p a d r i n o s l a t í a de 
l a pequeña, doña M a r í a D o l o r e s Diez 
y el abuelo ma te rno , y se le pus ie ron a 
l a neóf i ta los nombres de A n a M a r í a de 
Jesús A l i c i a . E l acto se ce leb ró en la 
i n t i m i d a d . 
— E n I r ú n ha dado a l u « f e l i zmen te 
una hermosa n iña, la esposa del inge-
n ie ro y conocido depor t i s ta René Pet i t , 
nac ida M a r í a Lu i sa T a r a n c ó n . 
:=Ei i Jerez de l a F r o n t e r a h a n firma-
do su con t ra to de esponsales, l a bel la 
señor i ta M a r í a García Sánchez-Romate 
y don José R a m ó n López de Menoses y 
Cola, de d is t ingu idas f a m i l i a s de aque-
l l a reg ión . 
— P o r don Pedro M a r t í n e z Sánchez 
A l g a b a y p a r a su h e r m a n o don A m a -
deo, ha sido pedida la m a n o d e l a bolla 
señor i ta Paqu i ta A r i a s V i v a n c o , resi-
dente en Puer to l lano. L a b o d a se ce-
leb ra rá en el p róx imo mes de jun io . 
No tas v a r i a s y viajes 
E n el domic i l io , en O v i e d o , de don 
Carlos T a r t i e r r e y de l as A l a s Puma-
r iño y su esposa doña M a r í a Díaz y 
López -V i l l am i l , hermanos de los condes 
de San ta B á r b a r a de L u g o n e s , se ha 
celebrado l a ent ron izac ión d e l Sagrado 
Corazón de Jesús. 
= H a n marchado a I t a l i a , de donde 
con t inua rán a T i e r r a S a n t a , los seño-
res de Zulueta y R u i z de G a m i r (don 
Lu is ) , con sus h i jos los señores de Z u -
lueta y Pereda V ivanco (don L u i s ) , ella 
Vic tor ia V i s tahe rmosa ; de Zu lueta (don 
José Mar ía ) , el la M a n o l i t a Santa A n a 
do las Torres; Ignac io , Mercedes e Isa-
bel. 
San Franc isco de Paula 
Mañana celebran su santo, además 
de las personas que d i j imos ayer, don 
Francisco de P. Cáceres P lá y el joven 
don Francisco de P. Maes t re y Gómez 
Medeviela, h i j o de l a condesa de Sal-
vat ier ra de A l a v a . 
Necro lógicas 
Mañana hace años que m u r i ó el se-
ñor don Domingo M a r t í n e z Ru iz de Ve-
lasco y en su f rag io de su a lma, se d i r án 
durante var ios días misas en M a d r i d y 
otros puntos. 
—Ha fal lecido ayer en M a d r i d el res-
petable señor don Jus to Pastor Suca 
Escalona. L a conducción del cadáver se 
verif icará hoy, desde l a calle de Tu to r , 
18, a la Sacramenta l de San Justo. A 
su fami l ia enviamos sentido pésame. 
UN BELGA í UN ANDALUZ, p - K - H U O 
—¿Qué tal? 
—Tres bien. 
—¡Vaya! Me alegro de va'ndervelde güeno. 
CONFERENCIA DE LORENZO RIBER 
V A L E N C I A , 31 .—Esta ta rde dió una 
notable conferenc ia organ izada por la 
Sociedad Va lenc iana de Cu l t u ra , don 
Lorenzo R iber , que d iser tó sobre " L a 
v ida y obras de Ra imundo L u l i o " . 
Violento tornado en Tejas 
Paliques femenino? Cartas a EL DEBATE Nota shlh I o 
EPISTOLARIO 
N U E V A Y O R K , 31 .—Un v io lento cor-
nado ha devastado Tejas y una par te 
de A rkansas . 
H a s t a ahora se sabe que han resul -
tado muer tas ve in t i cua t ro personas. 
Todos queremos j u s t i c i a (Puer to l la -
no) .—Se t o m a n o t a de su est imada, que 
además t ras ladamos a qu ien corres-
ponde. 
Estudioso ( B u r g o s ) . — D e don Juan 
Za ragüe ta conocemos sus "Modernas 
or ientac iones de l a Psicología exper i -
m e n t a l " , pero t amb ién ha publ icado 
o t ros escri tos que le ac red i tan como 
pensador. Indudab lemente no f a l t a n hoy 
en España hombres que honran la c ien-
c ia filosófica c r i s t i ana . Nos p regun ta us-
ted "que con qué o r i en tac ión " , y res-
pondemos, que l a m a y o r pa r t e cu l t i van 
con pre ferenc ia l a filosofía neo-escolás-
t i ca de L o v a i n a , dedicándose a las c ien-
cias biológicas y fisiológicas y encauzan-
do el progreso psicológico esp i r i tua l is ta , 
p a r a que no se apodere de ese te r reno 
el pos i t i v ismo ma te r i a l i s t a . 
U n médico joven (Cáceres) .—El t i -
po de hombre " a m o r a l i n t e g r a l " , como 
usted lo apel l ida, usted sabe que es un 
caso pato lóg ico, s in va lo r a lguno, en 
cuanto a deducir de él , postulados más 
o menos filosófico-morales. A usted le 
consta esto y... basta. Dejemos esos 
"amora les i n teg ra les " ( f auna pa to lóg i -
ca s imp lemente) reconozcamos el he-
cho un iversa l de que l a in te l igenc ia h u -
mana atesora, más o menos conscien-
temente ideas mora les, como lo son las 
de l o "bueno" y lo " m a l o " , l a " v i r t u d " 
y el " v i c i o " , lo "hones to " y lo "desho-
nesto" , lo " l í c i t o " y lo i l í c i t o " , etc., etc. 
Todo el mundo ent iende de ig^ial mane-
r a las pa labras que expresan esas no-
ciones. Todos los id iomas l lenan una 
grran par te de sus diccionar ios con ta -
les vocablos; y respecto a estas ideas, 
no hay d is t inc ión de sabios o i gnoran-
tes, de hombres cul tos o no cul tos, n i 
de pueblos más o menos civ i l izados. 
Sin duda no s iempre esas ideas morales, 
innatas, d i r i gen las costumbres y l a con-
duc ta en l a v ida , porque las pasiones 
y l a ceguera del entend imiento que es-
tas producen, las oscurecen, y casi las 
bo r ran de momento , pero en l a con-
ciencia pe rduran , porque al l í están g r a -
badas con caracteres indelebles... 
E l A m i g o T E D D Y 
El laboreo en las fincas 
J . A L R T 
Lencería, canast i l las, equipos de novia, 
tiene ol susto de pa r t i c i pa r a su d is t in -
fíi i ida clientela la aper tu ra de su casa. 
E D U A R D O D A T O , 12. 
R O B E R T 
D E P A R I S 
exhibe diar iamente su colección de A L T A 
COSTURA, en su domic i l io provis ional 
P r í n c i p e d e V e r g a r a , 91 
m m m 
Derlas 
de s 5 e p madpe... 
Adquiera hoy mismo un 
frasco en cualquier farma-
cia. Su precio es pesetas 
6,85, incluido timbres. 
D E 
...la alegría inmensa que toda mujer siente y su 
entusiasmo a¡ hacer los preparativos para el 
nuevo ser desaparecen si durante el embarazo 
tiene ardores de estómago, vómitos, etc., por 
cuya causa come poco y se encuentra cada 
día más débil. 
El Elixir Estomacal Sáiz de Carlos alivia con las 
primeras dosis los vómitos y todas las molestias 
de la digestión, y por ser medicamento inofen-
sivo siempre y de agradable sabor, se puede to-
mar con absoluta confianza a la dosis de media 
cucharada mezclada con agua después de cada 
comida. 
ELIXIR ESTOMACAL 
C A R L O S 
del Estado 
Sr. D i rec to r de E L D E B A T E . 
M u y señor m í o : Con fecha 13 del 
presente publ icó el periódico de su dig-
na dirección y en la sección "Car tas a 
E L D E B A T E " , u n ar t ículo t i t u l ado " ¿ Y 
el laboreo forzoso en las fincas del Es-
t a d o ? " , con l a firma José M . Madrazo; 
y como en él se hacen af i rmaciones in -
exactas he creído oportuno contestar le 
pa ra dejar las cosas en su verdadero 
lugar . 
L a finca, en l a cual está instalado 
el Centro del Estado, efect ivamente y 
de una manera aprox imada, t iene 60 
fanegas de t ie r ra , pero a f i rmar que to-
da es fé r t i l í s ima, y que con una sola-
mente v ive una f am i l i a , es ve r el asun-
to con g ran op t im ismo, y buena prue-
ba de ello es, que hace seis años, cuan-
do se hizo cargo el Estado, tenía como 
ar rendatar ios solamente a " s i e te " co-
lonos, y que necesi tan ayudarse con 
ot ros medios, pues l a t ie r ra no les da 
pa ra v i v i r . 
O t r a a f i rmación que hace, es que exis-
ten insectos que invaden los cu l t ivos de 
los labradores vecinos, siendo de lamen-
t a r no cite cuales son y, además, que 
acompañado por mí , pudiera most ra r 
en el ter reno el foco a que alude. 
E n cuanto se entregó l a finca a l Es-
tado, éste procedió a real izar e l arreglo 
del edif icio p r inc ipa l y a const ru i r 
o t ros, además de in ic ia r el cu l t i vo . 
Con objeto de demostrar lo in justo 
de l a acusación de abandono hice ges-
t iones en Chur r iana para ponerme al 
hab la con el comunicante, y las perso-
nas preguntadas han mani festado qw. 
al l í no v ive quien tenga el nombre y 
apel l ido del firmante. M i propósi to era 
que juntos , dicho señor y yo, v iéramos 
lo que existe ac tua lmente en e l Cen-
tro , y, además, enterar le de los planes 
y orientaciones que se siguen. 
H a y actualmente plantados en l a fin-
ca cerca de m i l trescientos árboles, 
puestos la mayor par te en secciones, y 
dent ro de éstas en líneas de var iedad, 
de los cuales, y en lo que va de año, 
se han colocado en e l terreno trescien-
tos cincuenta. 
Se hace el estudio agronómico com-
pleto de esas variedades, y de ellas hay 
seis de almendros, cinco de ciroleros, 
ocho le melocotoneros y sus afines, siete 
de albaricoqueros, dos de cerezos, nue-
ve de membr i l le ros, cuat ro de grana-
dos, once de naran jos, cinco de pome-
los, cuat ro de mandar inos, cuatrQ de l i -
mones, cinco de ot ros agr ios y diez y 
ocho de olivos. 
Ex i s ten además en el terreno, diez y 
nueve variedades de caña de azúcar, 
t res de batata, p lantero de barbados 
del 3.309, y o t ras p lantas de huer ta y 
exót icas. 
Tamb ién hay otros cul t ivos, en de-
most rac ión con los cuales se l leva el 
estudio económico. I gua lmen te se ex-
p lo tan plantas, cuya mu l t ip l i cac ión es 
corr iente en la local idad como maíz, ta-
baco, a l fa l fa , etc., pero con variedades 
selectas. 
E l Estado se está preocupando del 
Centro, y buena prueba es que, recien-
temente, ha enviado un t r a c t o r dota-
do de toda clase de implementos, y aho-
ra se está recibiendo un m a t e r i a l mo-
i lernísirao para monta r u n laborator io 
de anál is is-químico, dedicado a aux i l ia r 
a l labrador. Tamb ién se ha recibido 
of rec imiento de medios para desarrol lar 
un conjunto de t rabajos y experiencias, 
que no se exponen por considerar que 
no es oportuno este momento. 
Todos lamentamos profundamente el 
paro obrero en Churr iana, el cual está 
agravadis imo este año, por causa de 
las persistentes l luvias, que h a n dado 
lugar a dos inundaciones en l a vega, con 
pérdida, en muchos casos, de l a tota-
l idad de las cosechas, y que todavía, y 
desde mediados de diciembre, han i m -
pedido meter el arado en el terreno, 
por no estar la t ie r ra en condiciones, 
pues en cuanto se ha puesto en tem-
pero ha vuelto a l lover, t rayendo como 
consecuencia, que se pase la opor tun i -
dad de hacer ciertas labores. 
A la finca del Estado l a ha ocurr ido 
lo mismo, habiéndose empezado a la -
b ra r con t rac tor y ganado en los sitios 
en que se podía, operación que se tuvo 
que suspender al poco t iempo, debido 
a nuevas l luvias. L a plantación de f r u -
tales se terminó en e l mes ac tua l , dado 
que el terreno estaba encharcado y los 
hoyos llenos de agua. 
Rogándole la inserción en el per iódi-
co que dir ige, queda de usted afectí-
simo s. s. q. e. s. m., 
A . de la H U E R T A 
Churr iana, marzo de 1933. 
C 
CA S I dos columnas dedica la «r, c e t a " de l día 23 de marzo a dem 
t r a r l o s i gu ien te : 
Que clon José Mar ía López G 
no es d o n José López García. 
" G a c e t a " 
'di 
L a consigue picnam( 
sus p r o p ó s i t o s : 
D o n José M a r í a López García ti 
t r e i n t a y c inco años, y en cambio ? 
José L ó p e z García tiene treinta y sî 011 
ont: 
E l u n o es n a t u r a l de Vi l larramiel (p 
l e n c i a ) , y e l o t ro es de Madrid. E l UDa" 
es a b o g a d o fiscal, y el otro es canit? 
r e t i r a d o . P ^ 
L a o r d e n firmada por Marcelino I 
m i n g o conc luye sat isfactor iamente: I 
" José M a r í a López García, de Viu 
r r a m i e l , de- t r e i n t a y cinco años, aboga 
do fiscal, es persona dist inta de la ? 
don José López García, natural de 
d r i d , de t r e i n t a y siete años de edad" 
y p r o f e s i ó n cap i tán re t i rado." 
Pa rece que no hay confusión posible 
y, s in e m b a r g o , a este descubrimiento 
se h a l l egado después que a don JQ^ 
M a r í a López García le han sido inca? 
tadas l as fincas por haberle creído el 
c a p i t á n r e t i r a d o don José López Gar. 
cía. 
P a r a e l l o ha sido menester instruir 
u n exped ien te que abul ta como una 
casa. 
M e n o s m a l que se ha logrado, al gn 
a c l a r a r u n asunto que se ofrecía tan 
l leno de complej idades, y que al abo. 
gado fiscal le respeten sus fincas por 
tener l a suer te de no ser capitán reti. 
r ado . 
Í ÍTT'ByRAUDO de Madr id se lamenta 
X J . con t i nuamen te de que al cabo 
de dos años de rég imen republicano no 
h a y a n desaparecido, siquiera sólo sea 
de los ed i f i c ios públicos, los emblemaí 
m o n á r q u i c o s . " 
"Creemos—añade—que ha llegado el 
g r a n m o m e n t o de la poda, y que el 14 
de a b r i l n o quede n i una corona ni un 
t o i s ó n . " 
" N a d a de tapujos. Es indispensabU 
que a c t ú e la p iqueta demoledora." 
L a p e t i c i ó n está a l alcance de cua! 
qu ie r m o z a l b e t e irresponsable. 
L o d ig^ io y conveniente fuera que i 
" H e r a l d o " anhelara que a los dos 
de R e p ú b l i c a no quedara un mendigo 
por esas calles, n i se repi t iera el es-
pec tácu lo de los parados famélicos por 
esos pueb los , n i pudiera ocurr i r la es-
p a n t o s a t raged ia , a las puertas de Ma-
d r i d , de l a mu je r que muere enloque-
c ida de h a m b r e . 
Eso se r ía un excelente deseo para 
s o l e m n i z a r el segundo aniversario dfi 
la R e p ú b l i c a . 
Que u n a corona permanezca en 
ve r j a o en u n c r is ta l , puede ofender a! 
b ien n u t r i d o , pero le deja indiferente a 
f a m é l i c o . 
P i d i é n d o l o así demostraría el 
r a i d o " que l a Repúbl ica estaba más 
su c o r a z ó n , aun cuando estuviese 
nos a l a lcance de sus ojos. 
* * * 
DE S D E Cádiz le dicen a " E l Socií t a " : " L a s provocaciones—de ci 
r ác te r f a s c i s t a — y a empezaron, segiL 
nos d i c e n , e n la iglesia de la Merced, 
en donde nos aseguran que se dieron 
v i vas a l fasc ismo." 
L a s p u e r t a s del templo no se cierran 
a n a d i e . Los que calumnian sobre lo 
que p a s a en las iglesias, son los que 
nunca p e n e t r a n en ellas. 
* * * 
EL n u e v o don Qui jote, encarnado . C l i a l i a p i n e , ha hecho su aparición 
en las pan ta l l as de "cines" extranje-
ros... ¡ C o n cuánta desconfianza lo 
a g u a r d a m o s ! . . . U n don Quijote ruso que 
no h a neces i tado n i decoración españo-
l a : e l Toboso , embut ido en un estudio 
de N i z a . E n lugar de las llanadas de 
L a M a n c h a , las playas de la Costa 
A z u l , b i e n medidas para que la cámara 
no a l c a n c e a un Casino. Casti l la ausen-
te; u n d o n Qu i jo te que canta en inglés, 
un S a n c h o Panza que habla en francés. 
E l " c i n e " enfoca a España desde los 
es tud ios de Par ís y de Berlín. 
E n l a cap i t a l a lemana se está filman-
do u n a pe l ícu la t i t u lada "Estrel la de 
V a l e n c i a " , que quiere se» un elogio de 
las g r a c i a s y de la belleza de la capi-
ta l l e v a n t i n a . La protagonista es una 
a l e m a n a : B r i g i t t e He lm . La luz medi-
t e r r á n e a es sus t i tu ida por una conste 
lac ión de focos. Y sus jardines mixtif i-
cados c o n unas p lantas convalecienteá 
de e s t u f a . . . 
P e l í c u l a s de España, sin España y 
sin españo les . 
a n a H • o 
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C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L 
( N O V E L A ) 
(T raducc ión e x p r e s a m e n t e hecha para 
E L D E B A T E po r E m i l i o Carrascosa) 
cabeza, c o m o avergonzado , y colocando el volumen 
sobre l a mesa, del s i t i o donde lo había tomado, d i jo 
en voz casi b a j a : 
— E n ese caso, señor i ta So l i na—era l a pr imera vez 
que l a l l amaba asi, p o r s u nombre de pi la—, yo le 
agradecer ía mucho que, e n e l supuesto de que le so-
b r a r a a l gún e jemplar de l a novela, m e lo regalase, 
ai no le molesta, pero firmándolo antes con su verda-
dero nombre . 
Todo lo habr ía dado l a s e ñ o r i t a de Mazeu i l en aquel 
m o m e n t o por poder r e h u s a r la pet ic ión que tan h u -
mi ldemente se le hacía y p o r dar le a Mr . Kn igh ton 
u n a sa ludable lección, de l a que estaba muy necesi-
t ado ; pero adv i r t i ó c l a v a d a s e n ella las suplicantes 
m i radas líe su padr ino el seño r de Journac y de M a u -
r i c i o de Boissiére, que s e g u í a n con ansiedad la es-
cena. Distendióse el e n t r e c e j o que endurecía su ros-
t r o , y con voz que h a b í a recobrado su armonía de 
s iempre, respond ió : 
— C o n mucho gus to ; t o d a v í a m e queda algún e jem-
p l a r que poder ded icar le . 
Un iendo la acción a la pa l ab ra , tomó el vo lumen 
que el nor teamer icano a c a b a b a de devolver al mon -
tón x cea E l̂so firme trazó en la coatragortada su 
firma y rúb r i ca . Pero antes de ent regárse lo al m u l -
t i m i l l o n a r i o se dejó ten ta r por l a idea que repent i -
namente se le había venido a la men te de gastar le 
u n a ma l i c iosa b roma, y s in poder res i s t i r a l a - t e n -
tac ión , que en c ier to modo le p roporc ionaba el p la -
cer de saborear la venganza, le d i j o sonr ien te : 
A h o r a se convencerá us ted, M r . James, de que 
en l a v i d a no ocurre s iempre lo que en l a canción 
que t a r a r e a usted cuando regresa de dar un paseo 
m a r í t i m o ; a veces se puede a d q u i r i r el l i b ro que se 
desea sin necesidad de pagar lo . 
M ís te r K n i g h t o n . esponjado y sat is fecho, dejó es-
capar una ca rca jada breve y seca, como d bocinazo 
de u n " k l a x o n " . 
— ¡ O h ! M u y grac iosa, lady Mazeu i l , m u y ocur ren -
te. " Y e s " , la canción... ; ,No le a g r a d a a usted? ¿ N o 
le parece bonita. . .? 
M a u r i c i o de Boissiére, a quien lo cómico de l a s i -
tuac ión ponía en t rance de so l ta r el t rapo , volvióse 
hac ia la ven tana para s imu la r que con templaba el 
paisaje, pero, en real idad, pa ra contener la r isa que 
pugnaba por sal i r de sus labios. Y ja ent rada en el 
estudio del negro M o u k d a r , que l legaba con el ser-
v ic io de té, dispensó a Iso l ina de responder a l a ab-
su rda p regun ta del yanqu i . 
VI 
Una fiesta mora 
—Supongo , y hasta quiero creer, que no os habré 
hecho esperar mucho t iempo, ¿ v e r d a d ? — e x c l a m ó u n a 
voz armoniosa, del ic iosamente mus ica l . 
Y la señor i ta de Mazeu i l penet ró en el estudio don-
de se ha l laban reunidos su madre , el coronel de Jou r -
nac y Mau r i c i o de Boissiére. 
—Acabas de hacer una greguata gus halMfea gq-
dido ahor ra r te , porque eres la más exacta y pun tua l 
de las mujeres—respond ió sonr iendo el joven aboga-
do—. E l coronel h a señalado para las diez l a ho ra 
de pa r t i da , y son apenas las diez menos cuar to . 
— E s que t ra tándose del padr ino hay que atenerse 
a l a r íg ida d isc ip l ina m i l i t a r — d i j o Sol ina inc l inándo-
se ante su t ío y of rec iéndole la f r en te pa ra que la 
i besara—. Un coronel de largos bigotes impone m u -
cho respeto. 
' L a joven estrechó la mano de Maur i c io , que re tu -
! vo ent re las suyas los afi lados dedos de Iso l ina, y 
' que exclamó de p ron to con s incer ís ima adm i rac i ón : 
—I Sabes q u e estás ex t rao rd ina r iamen te guapa, 
' ch iqu i l l a? 
— ¡ O h ! — r e s p o n d i ó l a señor i ta de Mazeu i l ruboro-
¡ s a _ ¡Qué ga lante viene hoy el i l us t re abogado! 
| — N o achaques a ga lan te r ía el p i ropo ; estoy dicíen-
do l a ve rdad . ¿Te has hecho t ú el t ra je , ha salido 
de tus manos? 
— A h o r a eres t ú el que has podido aho r ra r te una 
p regun ta superf ina del todo. Me parece que nuestros 
recursos económicos no me pe rm i ten ves t i rme en la 
Casa Colet te y S imona. ¡D igo y o ! 
E Iso l ina hizo u n a p r o f u n d a reverencia, a l t iempo 
que decía con sonr is i ta p i c a r a : 
—Pues to que os gus to así, m i s ga lantes caballe-
ros, doy por bien empleado el t i empo que he inver-
t ido en a r reg la rme , y aun me considero recompensa-
da d e l t r a b a j o que me ha costado confecc ionar el 
vest ido. 
E l señor de Journac, severamente elegante, con la 
elegancia de un v i e j o f rancés, l uc ía su impecable le-
v i t a negra, en el o ja l de una de cuyas solapas de-
tonaba l a roseta de la Leg ión de Honor , y envolv ió 
a su sobr ina en una a fectuosa m i r a d a , en l a que 
br i l l aba u n o rgu l lo pa terna l . Uno de los mayores p la -
j ceres del anciano m i l i t a r , el que ten ía sus pre feren-
- cias sobre cua lqu ier otro, consist ía en acompañar a 
Isu Sobrina y ah i jada a Uus ñeetas d« sociedad, en l le-
£ai!U a log salpaefl del gran arando argelino, ^ el dt 
escuchar los comentar ios que causaba su presencia y 
que iban surg iendo a su paso, de todos los labios mas-
cul inos y femeninos, como homenaje rendido a su be-
l leza y a su d is t inc ión. Aque l l a noche Isol ina de M a -
zeui l estaba, más que encantadora, irresist ible. Sus 
bucles, peinados en "bandóa" , hacían que su cabeza pa-
rec iera tocada con un re luc iente casco metá l ico; sus 
ojos inmensos se d i je ra que reconcentraban en las pu -
p i las toda la v ida que f lo ta en los salones durante 
una fiesta, y su tez se coloreaba con un delicado 
t i n te rosáceo semejante al de una rosa. Vest ía u n 
t ra je de crespón de seda de tono malva, que des-
cubr ía l i ge ramente el cuello fiexible, de cisne, en u n 
honesto descote, y que dejaba desnudos los brazos. E l 
corp iño, bordado de cuentas de cr is ta l , moldeaba el 
busto es ta tuar io y se recogía un poco más abajo de 
la c i n t u r a en un f runc ido, del que par t ía l a f a lda 
amp l ía y vaporosa, como la coro la de una g ran f lor. 
Medias de seda claras, zapatos de t isú y una capa 
de raso negro echada sobre los hombros comple ta-
ban el a tav ío de la joven. L a señor i ta de Mazeu i l 
no l levaba j o y a s ; p e r o sobre el hombro izquierdo, 
prendido al t r a j e , se destacaba un g ran ramo de v io -
letas natura les , que hacía resa l ta r la sat inada pa l i -
dez de los brazos de línea pu r í s ima , finos y muscu-
losos. 
— S i no tem ie ra l lenar te l a cabeza de pa ja r i t os 
—dec laró el coronel de Journac—, proc lamar ía t u be-
l leza sin par y aseguraría que estás tentadora, he-
ch icera, i r res is t ib le . 
— ¡ P r o c l á m a l o , t ío, p roc lámalo s in miedo!—respon-
dió sonr iendo Iso l ina—. Y no temas que me envanez-
ca demasiado. Estos trapos, recogidos en una búsque-
da hecha por los r incones donde se amontonan las co-
sas inservib les por v iejas, y t ra tados por procedimien-
tos o r lg ina l ís imos de lavado y de plancha de los que 
yo gua rdo el secreto, hacen todavía su efecto por la 
noche, cuando todos los gatos son pardos; pero com-
prenderás que ? m i no pueden engañarme. 
E l aefior de Journac s» y p M A Maî iclo y le d i ^ 
— H a l legado la h o r a ; es t iempo de marchar. 
—Pues cuando u s t e d disponga, coronel, porque es-
tamos a sus órdenes. 
I so l i na aproximóse m i m o s a m e n t e a l a señora de 
Mazeu i l . 
—¿Puedo i rme t r a n q u i l a , mamá?—pregun tó , no sin 
inqu ie tud—. Dime l a v e r d a d , ¿te encuentras bien? 
¿ N o necesitarás de m í ? 
—Desecha tus p reocupac iones , h i j a mía—respondió 
la dama con i n f i n i t a t e r n u r a — , y vete t ranqui la. Es-
t o y m u y bien, me s i e n t o fue r te y deseo que te dis-
t ra igas un poco, que h a r t o ganado te lo tienes. 
Y acompañando h a s t a l a pue r ta a l grupo de los que 
se marchaban, añad ió , d i r ig iéndose a la joven: 
— U n a recomendación qu ie ro hacerte, aunque no sea 
necesar ia: N o te o l v i d e s de darle las gracias en m i 
nombre a Si M o h a m e d A l i ben A l i por su amable 
inv i tac ión , y exprésale c u á n t o es m i sentimiento por 
no acud i r a l a fiesta. 
U n momento después, el señor de Journac y Solina 
de Mazeui l se de jaban conduc i r a buena marcha có-
modamente ar re l lenados en el " a u t o " de Maur ic io , 
que el joven abogado gobernaba personalmente. E l 
señor de Boissiére t e n í a la costumbre, desde hacía 
mucho t iempo, de a c u d i r a v i l la "Magno l ia " con su 
coche siempre que S o l i n a tenía necesidad de concu-
r r i r a a lguna fiesta de sociedad, para l levar la y pa-
r a t rae r la . E n casos t a l e s , n o m u y frecuentes, el co-
ronel de Journac a c o m p a ñ a b a a s u sobrina, con ob-
je to de que su h e r m a n a es tuv iera completamente t r a n -
qu i l a respecto de l a j o v e n , y una vez de regreso de 
l a fiesta, del banquete, d e l bai le o de la recepción, se 
quedaba a dormir e n l a v i l l a . 
Med iaba e l mes de nov iembre y la v ida mundana 
se inauguraba aquel a ñ o , como de costumbre, con una 
recepción, que p r o m e t í a ser b r i l lan t ís ima, en e l pa la -
c io del caíd de A r g e l , Si Mohamed A l i ben A l i , de 
los Ouled D j i l , g r a n a m i g o del coronel. La suntuosa 
(Conüntzará.X 
